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r^^-7ri»o (S Meteorológico E.).—Probable: Canta-
' t í . T iu¿* An'clalucia y Sureste, buen tiempo de cle-
bria. Gal ruenca del Duero y Extremadura, cielo cu-
lo nuboso. ~. lluvias. Resto de España, nubosidad au-
Kjerto y, aieunas lluvias o lloviznas poco intensas, 
mentando y . 5 ,. 24 en Murcia; mín.. 0 en Vitoria, 
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A N T E E L N U E V O P A R L A M E N T O 
Ha quedado constituido el nuevo Parlamento. Se ha constituido en ocasión 
rcunstancia particularmente criticas, pues hace un mes dura el colapso 
y ja vida nacional. Porque lo saben, y porque además nos seria vedado re-
atarlo, nos limitamos a la simple referencia. La coyuntura es por eso mismo 
L O dei d i a l F l a n d i n a m e n a z ó c o n r e t i r a r s e L a p r i m e r a v i c e p r e s i d e n c i a 
Una sola medida! 
En "El Liberal" del domingo se pu-
blica de manera llamativa lo siguiente: 
"La Policía, según se nos dice, tiene en 
La respuesta alemana exigía condiciones que se 
han declarado inaceptables 
fflás propicia para recordar lo que el Parlamento significa, lo que puede y!sus manos todos los hilos del plan in-
Jebe hacer y las responsabilidades en que puede incurrir. Icendiario que querían desarrollar las de-
Las Cortes son en principio la representación del país. Representan real- rechas, utilizando al efecto los agentes 
antp a la opinión nacional en un momento dado, en un espacio circunscrito |Provocadores. A ver cuándo se da una 
fe tiempo. Las actuales son el resultado de lo que el país sent ía por los al-|nota detallada a la Prensa para des- P ^ l f * . ^ 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 16.—El orgullo perdió a una 
Si tales palabras pueden ser exagera-
das, en cambio, es cierto que aquí pare-
ce van imponiéndose los métodos enér-
gicos. Porque están convencidos de que 
ésta es la úl t ima ocasión favorable, o 
- t e ' ^ d S M o ^ S £ aTmS' i ^ a f l í m M a q u í ra a ^ u í d ? apierna- a lmp.^en te porque U* creeu in t i -Inlón". auurea aeciores oe opi r . a al ^ aceptar slno tras du_|midadorM. Métodos de los que nadie 
condicionéis, l a invifapiñn n n » 1n!sat>e 
er. ¿ L a guerra? «Todavía» no se 
^beranía. Los que, por consiguiente, forman el grupo mayor del Parlamento!que se divulgue y coiiozca.'Y porque es-¡vado la situación de su país. Esto l o ; ^ r 
no pueden atrepellar, n i desoír, n i considerar como entidad insignificante a la tamos conformes con él en pedir una aseguran hoy; o, al menos, lo asegura-
irrandes grupos, numér icamente casi iguales. 
™ e b e n , pues, su existencia las Cortes a un acto de soberania popular. tai^S^BctoM integramente el entre- i"-" l "ne 7 ^ ' ^ J ^ - q u e ^ | » ^ a c ta l^ d M t » lo que ^ quiere 
primera obligación que de ^ a r a t ó n de ser se deduce es el respeto a diehalfflet de " E l Libera!", porque queremos Sociedad de Naciones W ~ ^ ^ X ' t £ ¡ ¿ U S ^ á ^ ^ Z £ 
representación de la mitad de España . Lo contrario ser ía una dictadura par-
lamentaria. Lo contrario llevarla a consecuencias de las que lo primero que 
jaidría malparado habla de ser la doctrina democrát ica. 
Existe precisamente el Parlamento para dar orden y cauce a las disputas 
de la calle; para restar violencia a la disputa, para humanizarla, o, sí se 
quiere, para civilizarla. No se trata aquí de dilucidar si en todas partes y 
nota detallada para la Prensa. 
Ha podido "El Liberal" publicar esas 
lineas con las que se tiende a echar a 
ban ayer. A l conocerse la respuesta, to-
dos pensaban que Inglaterra, al contem-
plar la intransigencia del Reich, abr i r ía 
las derechas la culpa de los incendios, jal fin los ojos y dir ía: "¡Con los ale-
Y no hemos podido ni podemos nosotros maucs no se puede, señores franceses; 
discutir sobre ello. estamos a su disposición para poner en 
Venga la nota que «El Liberal» r e - ' p rác t i ca todas las cláusulas de todos los 
No parece posible, y, por añadidu-
ra, dicen que el acuerdo del 17 de abril 
del año pasado en Ginebra—que yo pre-
sencié—no es jur ídicamente perfecto. 
¿ U n pacto mil i tar anglofrancobelga? 
No se puede imponer a la fuerza y no 
lo quieren los ingleses. 
Apenas si quedan, por tanto, otras 
¿ t o d a ocasión ha logrado o puede lograr por igual ese fin la insti tución par-i clama." Y venga con ella la libertad de Tratadas que entre nosotros han s i d o j ^ g ¿ ° " e ^ e l q ^ 
fcmentaria; se apunta solamente que esa es misión suya esencial, de cuyo¡discusión y de comentario. Pero venga!y para firmar los nuevos que "« tedes i te cor¿unicación en ese séntido a ^ firI 
eumplimiento o de cuya deserción depende que el Parlamento se consolide y fsta libertad de una manera igual para juzguen convenientes"'. Mas como los in- mantes de LoCarno... y que Francia, 
entonces, desahogue su malhumor y su perviva entre nosotros o que se desacredite y perezca 
Si, pues, llegara a campar en el recinto parlamentario la misma irrefle-
xión y la misma impulsividad que fuera de él, si las Cortes estimularan o 
todos. Ya veremos entonces cuál ha sidojgleses son los ingleses, y ni por ésas 
ese plan incendiario de las derechas. |han reaccionado, ya esta noche, perdida 
A falta de igualdad en la libertad, la paciencia^piénsase en Par í s en aban-
ique se imponga la igualdad en la cen-| donar a Inglaterra y ver lo que es po-1 a l emañes 'de t o c a r ^ ^ el símil jocos<^un coro nutridito de 
aprobaran ios aesaiueros ae ias uiroas, si en lugar de levantai la discusión sura. Esa acusación indirecta—autént í - síble conseguir sin ella. medida m í o ^ r i n m n v H a ñ ^ a r m ™ l o * * -i - . , 
y el diálogo a una región serena por cima de la polvareda que levanta lajoa insidia, que las palabras tienen un| Por el pronto les sirve de consuelo y X m ^ w n ^ Í ^ Í S ^ U ^ dlflClleS emPeñadas en los 
justa indignación con recursos de de 
talle. Tales: la prohibición a los buques 
p a r a l o s s o c i a l i s t a s 
Las otras tres para Izquierda Republicana, la CEDA 
y los centristas. También se eligieron los secreta-
rios. Hoy, la designación de Comisiones 
Apertura de Cortes. Moneda echada 
al aire. ¿ C a r a o cruz? Permanece la 
incógnita. Cuatro años por delante, se-
gún el mandato legal, m á s de veinte 
partidos en disputa de escaños y m á s 
de un centenar de diputados al otro 
lado de la democracia. ¿ Quién hace va-
ticinios? La moneda de E s p a ñ a ya es-
tá lanzada al aire. Unas horas no más 
y ya ha mostrado el anverso, el re-
verso y hasta el canto. Anverso en la 
sesión preparatoria, con puños de Mos-
cú y vivas a octubre. Reverso en la se-
sión inaugural, con empaque burgués 
y buen sosiego e invocaciones al res-
peto mutuo. E l canto fué—perdón por 
debe. Otro diario de la tarde acusa y 
arremete ayer mismo contra asociacio 
contienda, el Parlamento se dejará invadir y dominar por el espíri tu del tu 
jnultó callejero, el Congreso de los Diputados vendría a convertirse en el 
más eficaz instrumento de per turbación nacional. Instituido para legislar, al-
zaría la arbitrariedad sobre er trono de la ley. Bien evidente es que no podría 
gobreVivir a tal negación de su naturaleza misma. De aquí puede deducirse 
la gravé responsabilidad del nuevo Parlamento. Los que de cualquier manera ñes" empresas y "pe r soné , 'm in t f endo ^y 
se empeñéh en apartarlo de su misión conspiran abiertamente contra él. I fantaseando. 
En la" experiencia parlamentaria que comienza, en esta tercera legisla- r 
tura de la República, va a ponerse a prueba por modo público y palmario laij 
capacidad de nuestro país para el ejercicio de las instituciones democrát icas . 
El nuevo Parlamento se encuentra con que existen grupos políticos que, ade-
más de aceptar y de ejercitar eL¿derecho del sufragio, ademán de utilizar 
para sus fines este medio legal, declaran el propósito de echar también mano 
de otros medios que son ilegales, y que estos grupos obran según dicen y 
por lo que llaman la presión en la ealle, se lanzan a mi l suertes de tropelías 
contra las personas y contra laJ.haciendas. Ya veremos sí el Parlamento con-
templa impasible ese juego por el que los más audaces pretenden imponer su 
capricho y su real voluntad; porque» lo que se juega es el honor del Parla-
mento mismo. 
sentido y es menester emplearlas con i satisfacción el enterarse de que los re- dos), el no asistir a los Juegos Olimpi 
propiedad—puede producir algiín efec-i presentantes de España, Rusia, Ruma- eos, etc. Nada, en resumem capaz de 
to, si queda sin respuesta adecuada. YI nía, Turquía y hasta Polonia han con- frenar la transcendencia histórica de la 
no se nos permite responder como se siderado la respuesta de Hit ler inacep 
Este número está visa-
do por la censura 
table. "Nuestro derecho—exclaman—es 
claro e incontrovertible. De donde se de-
riva la curiosa original situación de Eu-
ropa ante el espectador erudito. Hasta 
ahora las naciones apenas perdían el he-
dinámica alemana. 
La indignación contra Inglaterra que 
—bastante entre l íneas—acusan los pe-
riódicos y muestran—abiertamente—los 
franceses, compréndese pues. Los argu-
mentos nuevos más populares son estos 
roico impulso interior y caían marcial- dos: "Francia vota las sanciones, ena 
mente, tenían que asistir a su propia | jenándose la amistad italiana por ser 
'grata a Inglaterra, y ahora Inglaterra descadencia, cual el noble venido a me 
nos—pese a todos sus títulos—, contem-
pla su injusta, pero no por ello menos 
efectiva, ruina. España, que mientras 
las negociaciones en tierras de Westfa-
Amnistiados y readmitidos lia aún se permite el lujo de su resís-
, , tencia, apenas ve deshecha en Rocroy 
¿t iene el valor de abandonarnos?" " I n 
glaterra, dicen (lo dice el "Daily Ex-
press", pero pase que sea lo mismo) no 
queremos m á s guerras ni m á s conflic-
tos en Europa. ¿ E s esto justo cuando 
Inglaterra, por la alianza de Francia, ha 
conseguido sus ú l t imas colonias—las 
alemanas—y por la tolerancia europea 
mantiene en el continente las ofensas 
Han sido «amnistiados» y «readmití- su formidable infantería, tiene que ir 
dos» los libros de los camaradas Lio-¡cediendo año por año, dominio y predo-
pis y Sainz, que tiempos a t r á s susci-1 minio. Desde la paz de los Pirineos al 
Seria muy fácil dejárse llevar por los vientos antiparlamentarios que co- taron tantas suspicacias de quienes, al I Tratado de Algeciras van dos siglos y de Gibraltar y Malta? Todo eso son los 
rren a la hora presente por muy distintos países y desistir de toda esperanza fin, forman parte del inseparable Fren-j medio de caída. Injusta, pero caída. Y 
en el funcionamiento de las Cortes. - Nosotros preferimos esperar y dar un|te Popular. Suponemos que los autores algo análogo le ha sucedido a todos los 
margen de crédito al Parlamento. Esperamos que en la confusión de estos ies ta rán ya confortados por la indem-¡ imperios terrenos. Francia anhela ser 
días y en la incer t ídumbre de los ímnediatos, el Parlamento puede ser una nización ^ la «^admis ión» significa, una excepción y piensa-un poco inge-
dichos. 
Los hechos caben en media cuartilla: 
el Gobierno se opone a que se discuta 
de política internacional en el Congre-
Otra vez su inmortal prosa pedagógi- ;unamente—que el tinglado de los orga- so; la Comisión investigadora que fué 
ca, siquiera sea de traducción, t raerá1 nismos internacionales y los Tratados a la línea Maginot la ha encontrado 
el júbilo a las almas irredentas, aun-i con otros países m a n t e n d r á su fuerza, ¡suficiente y eficiente; continúan las me-
que el Estado sea el pagano de esta i A úl t ima hora, parece, no obstante, i didás preventivas marciales; se termi-
prestigio de és tas . Las personas y las instituciones se conocen mejor por los j magnífica difusión de la cultura. i que M. Flandin y el Gobierno, aunque inan de reincorporar los permisionarios; 
hechos y por los resultados que por las palabra^ y por las promesas. En verdad que la experiencia ha si-1 nadie les hubiera creído tan enérgicos,1 se mueven algunas tropas complemen-
Si nuestras esperanzas salieran fallidas, entonces habr ía que echar la culpa'do provechosa y eficaz. Dias pasados, se dan cuenta Ue que eV el mundo in-|tarias y se llama a ciertos reservistas 
del fracaso a los que no supieron o no tuvieron brío para defender sus con-¡cuando se PrePara,,:)a la grandiosa ma-i ternacionaí sólo la propia defensa ts I especializados. Ayer salieron 2.000 de 
nifestación campesina, o cuando veía-j eficaz. Y asegúrase que en sus declara-j París , poniendo carne de gallina a los 
mos desfilar las múlt iples manifesta- cienes a los periodistas franceses en, excursionistas que marchaban a los al-
ciones urbanas, pensábamos, sin saber Londres, ha declarado Flandin a oracío-1 rededores. A su regreso, el ministro de 
I • ¡por qué, en el éxito de las Misiones Pe-jnes: «O el Consejo decide condenar a la Guerra los ba tranquilizado. Advier-
— ~ dagógicas. Se explica perfectamente i Alemania y corta de una vez esa pesa- te que se trata de reservistas cuya .'n-
A l i / f ^5 ¥ C M O C A n > A ¥ C! T P A O que desPués de leer a Kautsky y a En- da serie de rodeos o Nosotros nos retira- corporación estaba descontada de ante-
J \ I V I I j I W** r \ ^ | / \ f \ / \ 1. O J / \ ^ gels, a Dostoiewsny o a Oscar Wílde, irnos y se publican unos decretos com-|mano... ¡Y tan de antemano que se 
i * * * ^ * nuestras clases populares se sientan pietamente ultimados y que serán efica-[fijan los planes de movilización!.—BEK~ 
*• »* jcultas y a la par deseosas de mostrar ees». Se refiere a los de movilización. MUDEZ CAÑETE. 
el fruto espiritual de tales lecturas tan 
garantía del derecho, que la tác t ica del terror, ensayada ahora por todo el 
territorio nacional, no causará efecto en él, que cuantos se han declarado 
defensores o adictos a las instituciones democrát icas sabrán velar por él 
vicciones. La hora es de responsabilidades y de prueba. Hay aún muchos es 
pañoles que, desprovistos de todo prejuicio, esperan a ver para juzgar 
acordes de "La Internacional". 
Anverso y canto discorde 
Principio quieren las cosas. Las se-
gundas Cortes ordinarias de la Repú-
blica dieron anteayer su primer vagido 
entre una selva de brazos con los puños 
cerrados y una interpretación, poco di-
chosa, del himino de los socialistas y los 
comunistas. N i el saludo pugnaz ni la 
musiquilla marxista tienen, que nos-
otros sepamos, relación alguna de pa-
rentesco, ni oficial n i privado, con nues-
tra República. Bien lo adver t ían los re-
publicanos de izquierda, platónicamen-
te empeñados en dar vivas a la Repú-
blica, mientras los mafxistas los daban 
a Asturias roja, a octubre y a Rusia. 
Pero las cosas quieren principio y las 
cosas tienen su lógica. Los audaces 
confunden a los Cándidos, y un juvenil 
diputado comunista, con su estrella de 
cinco puntas en la solapa, dirigió con el 
puño desde la presidencia el himno pro-
letario internacional. Y menos mal que 
hubo un grupo de diputados, no escaso 
por fortuna, que dió el grito que a to-
dos nos debiera asociar: el viva a Es-
paña... Estas cosas pasaban allá abajo, 
en el salón. Las estatuas de los Reyes 
Católicos contemplaban inmóviles des-
de su altura el espectáculo. 
Y el caso es que, verdaderamente, no 
hubo motivo para tanto. E l primer pre-
sidente de la bulliciosa Junta de dipu-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16.—Y, en efecto, el 
partido socialista español, en el mi t in 
celebrado ayer en el Gran Price, de 
Barcelona, bajo los auspicios de las Ju-
ventudes socialistas y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, incorporó so 
bozo que ellos quieren romper la uní- sól idamente formativas y educadoras. I -
dad de España para conseguir el idea. Y eso que ú l t imamente no habían t e - L ^ ^ • ' • ' * * m • • p * m • * m 
d e £ j : : T Z o : ^ * n * m i * n t o . ^ f ^ r ¡ J e ^ ^ £ j ' z S e i n i c i a l a d i v i s i ó n e n e l s o c i a l i s m o 
do^ los gritos, todas las estridencias,: ño]eSi siempre dispuestos a sacrifi- mmmam 
todas las provocaciones e intemperan- carse ofreciendo al Estado para que lo 
cías que son habituales en tales actos, 
en los que se pone de manifiesto la 
lemnemente a su ideario la tesis ca- Unión y e l decidido propósito de coope-
talanista. Lo declaró de manera ter-1 ración ¿ e la U . G. T , C. N . T. y de 
difunda el fruto de sus trabajos e in - | E l pleito interno del partido socialis-icesidad de que el partido rompa com-
vestigaciones. Ahora, con la «amnistía» ta parece cada día más agudo. Tiene pletamente con toda tendencia reformis-
de estas obras es de creer que se re-j repercusiones incluso en el recinto par- ta o centrista. Finalmente, se corrige 
doblará el júbilo, y aun puede que se lamentarlo. El domingo, en la reunión con respecto al programa anterior del 
miñante 'Alvarez"del" Vayor quien ase-!los diferentes sectores comunistas para |dedique aigún que otro grupo escolar de la mínoria, lucharon frente a frente partido la idea utópica de que la clase 
guró «que la Agrupación socialista ma-1des^rdar a los Gobiernos y hacer la a estos seiectos espíri tus de la educa-lpor la jefatura la tendencia revolucio- trabajadora percibiría en la hora del - tque la Agrupación _ 
drileña que preside Largo Caballero, Involución social. |ción nacional, que hacen olvidar a V i - nana de Largo Caballero y la centrista ¡ triunfo el producto integro de su tra-
ba aprobado ún proyecto de reforma del ¡ rVero lo más importante, lo que m a - j ^ y a ^ebi-rja y a todos esos vetus- de Prieto y la primera venció de un mo- bajo. A l concretar sus aspiraciones, el 
programa del partido, en el que, al r^<yor relieve tuvo ^en el̂  mi t in , lo qut tog infrenios; ¿e ]a misma manera que do^aplastante. partido declara como inmediatas: 
Primero. La conquista del Poder po-
lítico para la clase trabajadora por 
í e r i r ^ a r p r e b l ^ exclusivamente justificaba el acto, 
en todo aquello q t ó se r e f i e r a - Í C a t a - fue la dec aración de s e p a r a ü s m o ae 
inñn *viu^"" nianna miif 1 os socialistas madrileños, cosa que ha-
luna, serán los g a l a n e s m.smos quu- ^ ^ ^ ^ parecia ^ . ^ . ^ c 
n s habrán d^Vonunciarse , y ^ e ^ ¡ ins chad0) y que hoy es una elo 
eüos quiere^ la ^ " ^ n o m i a v s ^ * Por demás fAgdñcéJüsrB 
^Us ayudaran a la a f ^ ^ ^ . y ^ 3 ; ; realidad que se presta a muchas y muy 
quieren l̂ a independencia s o ^ - ! v a r i a d a g llmedita^ioneg_ E1 éxit0i desü,? 
Pero aun queda al margen de ambas 
^ ayudarán a obtener la independen 
cia • ÍÉos socialistas declaran sin re 
1 » -t: H;iii»iiiiiiiii»«n!;!,'ni!i w win-"™* 
Indice - r e s u m e n 
el desdichado Lope de Vega no es nada 
al lado de ese otro traductor heroico tendencias la evolucionista, representa-
del « l i b r i t o de Marx llamado Juan'da por el señor Besteiro, aislado por cualesquiera medios que sea posible. 
Bautista Justo. ¡completo dentro de la minoría. En fo- Segundo. La t ransformación de la 
. tografias publicadas en la Prensa de propiedad individual o colectiva de los 
L a situación de Rusia anoche, que reflejan el instante en que instrumentos de trabajo en propiedad 
comunistas y socialistas en los escaños colectiva, social o común (tierras, mi -
Los art ículos acerca de Rusia, cuya del Parlamento cantaban "La Interna- ñas, transportes, fábricas, Bancos, etc.) 
luego, ha sido clamoroso. Por jprimera publicación se inició en nuestras co-¡cional" y levantaban el puño, se ve a La forma de gobierno en el periodo de 
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vez en la historia social de Cataluña iumnas el domingo pasado, confirman, don Jul ián Besteiro con los brazos en 
los hombres de la U . G. T. han logrado jp0r ja piuma de un testigo sereno y ¡posición normal. 
llenar uno de los más amplios locales ;Conocedor la realidad soviética, las Pero más clara es la pugna entre los 
de Barcelona. Precisamente hace poco impresi0nes que fragmentariamente han diferentes organismos del partido y de 
más de mes y medio, con motivo Je llegado a nosotros en los últimos tiem-jla U . G. T. Sus posiciones parecen ya 
la campaña electoral, los socialistas te- pOS y es ésta. La situación de Rusia difícilmente soldables. Mientras la Agru-
man que suspender por falta de pú- la s¡tUación material—mejora al mis- pación socialista madri leña acuerda pro-
blico sus mítines anunciados en los ba mo paso que se rect¡fican las teorías y poner al Congreso socialista una refor-
rrios obreros. Pero entonces no habiau las doctrinas que parecían dogmáticas ma del programa y de la organización 
5 I acertado todavía con el truco del se- en el comun¡smo. * Idel partido de modo que prác t icamente 
6 i paratismo, infalible para atraer público La primera de es ia de la des-¡convierte a éste al comunismo, la Co-
y para inflamar de entusiasmo a las |aparición de las clases sociales, que misión ejecutiva nacional del partido re-
multitudes de Barcelona. existen ahora en Rusia tan claramente chaza en una nota la propuesta comu-
Por más que esas multitudes revo!u-,como en los tiempos del emperador, nista y de la Ejecutiva de la U . G. T. 
cionarias y separatistas se van coHTiene modaiidades distintas, pero una de dar representantes para un comité cí 
glomerando en torno a Pérez Ear rás , ,ex is tenc ia real No pod¡a ser de otro'de enlace proletario que vigile y encau- fe 
transición se rá la dictadura del prole 
tariado organizado como democracia 
obrera. 
Tercero. La organización de la so-
ciedad sobre la base de la Federación 
económica. E l usufructo de los instru-
mentos de trabajo de las colectividades 
obreras, garantizando a todos sus miem-
bros la satisfacicón de sus necesidades, 
la 
Anunrins Do'r'oalabras. Fágs. 12 y 3 que está convirtiéndose en una fi^ira!mod0) porque esas diferencias son In-ca hacia fines revolucionarios la labor 
PeUetin p á ^ 13 
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MADRID.—Ensayo de Comité de em-
presa en los Tranvíaa de la Ciudad 
Lineal.—Entierro dePguardia de Asal-
^ í l u - i t o en la plaza de Santa Ana. 
ôjr omienzan varias clases en el 
! ^nli o de Cultura Superior Feme-
nina (página 7). 
—o— 
pR() V 1 N C 1 A S.—Las obras de la 
Confoderación Hidrográfica del Se-
ÍUr» darán trabajo a 2.800 obreros 
^ttreia).—Se resuelve el paro obrero 
*n Cande'leda (Avila).—Arde una fá-
toica de gomas en Teruel—Importan-
1^ ietención de un falsificador en 
í Barcelona (páginas .3 y 4). 
símbolo, de tal fuerza y arraigo como iheren'tea cn el hombre> y nadie, ni la del Frente Popular. Dice que ésta es 
j amás pudo sospechar el propio inte- máa terrible p0iicía del mundo—y encuna función esencialmente parlamenta-
resado ni ninguno de los que conoció- crueldad y en viieza la que organizó el 'ria y que la propuesta res ta r í a libertad 
ron su actuación en los tiempos de ]¿ |comunismo supera a todo lo que han y autonomía a la actuación de la mi-
Monarquia, y más especialmente en, j novelistas—, puede impe-;noria socialista en el Parlamento, 
los días de la Dictadura. ílir La Comisión Ejecutiva del partido 
Pérez F a r r á s es hoy-ant i tes is cío u , . ^ comunistas han teni-,propone la celebración inmediata del 
otro tiempo^-el ídolo de las masas re- 1 ^ fomentar esas diferencias para Congreso nacional y que éste se reúna 
volucionarias de puños en alto, cLa In - ̂ ^̂ v̂î n s a c a r T l a nación del san-!en Asturias._ mientras que la Agrupa-
ternacional> y «Els Segadors». Su figu- P S ^ i / ^ en que la habían su- 'c ión madrileña, bajo a ^reccion de Lar-
ra está adquiriendo a pasos agiganta- ^ d f suT formulas disparatadas. Hoy go Caballero. Protes a por ^ o s acuer-
do. una popularidad que nos hace fijar ¿ s o es la quintaesencia del dos pide que s \ ^ % ^ L ^ f l Z l 
la atención en él como el líder desta- ^ ™ £ n u l a d o pqor todos los me- que" éste se ^ ^ J 1 ^ ^ ^ . 
:cado d3 las actuaciones de un futuro ^ g X ^ en loPque los Sindica- cía ^ « ^ . ^ ^^^e^faS PetlC10 
nróx imo.—ANGULO. obreros de nuestras latitudes com- nes no asis t i rá al Congres x 
batieron por todos los recursos. Sería La posición revolucionaria 
curioso aplicar al "stakhanovismo" las 
en relación con los medios de que 
sociedad disponga. 
Ante las medidas que considera ne-
cesario obtener para llegar a sus as-
piraciones figuran, además del ejerci-
io efectivo de las libertades, la con-
deración de las nacionalidades ibéri-
cas, incluyendo el protectorado de Ma-
rruecos, con respeto absoluto al princi-
pio de autodeterminación, incluso la in-
dependencia e igualdad de derechos de 
todas las lenguas que se hablen dentro 
de la Confederación ibérica. Sufragio 
universal desde los veintiún años. Su-
presión de las diputaciones. Supresión 
de los ejércitos permanentes y arma-
mento general del pueblo. Confiscación 
de los bienes del clero. Disolución de 
todas las órdenes religiosas. Justicia y 
enseñanza gratuitas en todos los gra-
dos. 
F u n e r a l e s e n L o n d r e s p o r cc 
^ÍRANJERO.—Alemania puso con-
q u e s a su asistencia en Londres 
Ifcse juzgaron inaceptables.—Se han 
nuevos esfuerzos y hoy sera 
^dia decisivo.—Flandin amenazo con 
| retirarse (páginas 1, 3 y 14 
^1 P l l l ü W l B B H 
e l a l m a d e B e a t t y 
te a m( 
Occidente. 
No queremos sino 
étodos semejantes aplicados en drileña pertenecen los pár rafos siguien-
|tes: 
llamar la aten- "La única salida no fascista es el 
ción de paso sobre la miseria de los,socialismo revolucionario, que por cual-
cLmoesinL ? el fracaso "de la colecti- quier medio ha de procurar la conquis-
LONDRES, 16 . -Es ta mañana se han ^ ^ ^ ¿ á que no se le aplicó un ta del Poder político para realizar el 
celebrado en la catedral de San P a b l " i ™ ' t i v o en forma de cierta propie- ideal de la democracia sin clases, apu-
los funerales del almirante Beatty. E , l ^ r nrivada Tomemos nota solamente cando, en el periodo de transición, la 
duque de York, acompañado del duque .aaa priv ^ ^ . ^ ha mejorado y de ¡dictadura del proletariado hasta destruir 
de Kent, representaba al Rey. "e '¡¡T* de la mejora. Son todas "bur-!toda la actual organización social, asen-
E l féretro descansaba en un fir™n pero Con mucha menos san-! tada en la dictadura del capital sobre la 
11 de arti l lería, cubierto con la misma ban- gue* mucho menoa dolor se hubiera,clase explotada. E l órgano de aquella 
dera del Imperio que sirvió de Pabel l°" °btenido lo mismo en el mismo tiem- dictadura transitoria será el partido so-
al navio almirante en la Dataiia__ae veinte años de tragedia para' cialista, mientras se alcanza la demo-
terminar en un capitalismo de Estado erada Integra o sin clases, hasta que 
con los mismos defectos y m á s t i ranía desaparezca gradualmente el Estado ca-
oue el que nosotros conocemos, en un pitalista. Para todo ello, el partido lia-
El presente número de 
d e b a t e 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S , ^ - g r a n j e r a s . Asistió a la ce-
S r e c i o e s d e QUINCE GEN l lMOb^remonia numeroso público. 
Jutlandia. Tras el féretro se colocaron 
los representantes del Cuerpo diplo-
mático. , ,„„ 
Se hablan recibido coronas de las capitalismo de Estado que cede terrer mará a la unidad política y sindical a 
io cada día que pasa. No valia la pena. I todo el proletariado, y proclama la no-
tados electos fué, por los mér i tos de su 
velocidad en el acta, don Francisco Lar-
go Caballero. E l jefe socialista cumplió 
su cometido con toda discreción y cedió 
el puesto al diputado más anciano de 
la Cámara , don Ramón Carranza, mar-
qués de Villapesadilla, afiliado a Reno-
vación Española. Los electos m á s jóve-
nes ocuparon las secretar ías , y se vió 
que eran ellos dos marxistas: los seño-
res Rufilanchas y Uribe, y dos popula-
res agrarios: los señores Cremades y 
Calzada. 
Todo iba bien, y hasta con buen hu-
mor. E l señor Carranza, tras el cumpli-
miento ritual de todas las prescripcio-
nes, ornadas con prolongados repiques 
de la campanilla, citó a los diputados 
para ayer a las cuatro y levantó la 
sesión sin más rodeos. Pero un señor 
diputado de las izquierdas no se dió por 
contento y exigió al presidente un viva 
a la República. E l anciano monárquico 
se le negó en redondo, expeditivamente 
y a la antigua usanza. N i el ruego ni 
la respuesta fueron corteses, pero se 
explican. Lo que en cabeza humana ya 
no cabe, y en ninguna razón tiene ata-
dero, fué el saludo del puño y el canto 
de los "camaradas". No estuvo mal pa-
ra empezar. Como decía después en loa 
pasillos don Indalecio Prieto, era el pr i-
mer número de conjunto, y sin encavo. 
"Cosas verédes, mío Cid". L a que an-
teayer vimos todos empezó a ser alec-
cionadora para los partidos políticos 
nacionales. 
Una vista panorámica 
Cuando comenzó ayer la sesión es-
taba el Congreso rodeado de una mu-
chedumbre puesta a silbar o aplaudir 
a la llegada de los diputados. A l ver 
sentarse en la presidencia a don Ra-
món Carranza, los periodistas más im-
pávidos tuvieron por un momento acre-
centada la visión de los mayores escán-
dalos parlamentarios. Y, sin embargo, 
no hubo nada. Sonó la campanilla pre-
sidencial y los veneros fluyentes de las 
mamparas llenaron, en un abrir y ce-
rrar de ojos, el estanque granate del 
hemiciclo. Aquí, en la extrema dere-
cha, los socialistas. E s t á n frente al Go-
bierno, como las antiguas oposiciones. 
Casi no faltaba nadie. Entre ellos, en 
una sola hilera, e s t á n sentados loa 
comunistas, hombres muy jóvenes casi 
todos, presididos por la silueta negra 
de "La Pasionaria". 
En el extremo opuesto está la mayo-
ría, hombres de Izquierda y de Unión 
Republicana. ¡Cuántos rostros de las 
Constituyentes! Aquí don Pedro Rico, 
Por otra parte, presenta también e! 
Comité de la Agrupación Socialista a 
la Asamblea un proyecto de homenaje 
nacional de toda la clase trabajadora, 
sin distinción de partidos, al proleta-
riado asturiano, y una proposición con-
creta para la unificación en un solo, 
partido de clase de todos los partidos resoPlante todavía, tras la conquista 
obreros. del escaño, con el esfuerzo físico de un 
L a Agrupación, si se aprueban tales trepador de cucaña. Allí otras figura» 
propuestas, las elevará al Congreso dei:deava recortadas de nuevo clara-
partido, que se celebrará próximamente : . • _ 
en Madrid. mente sobre los teciopelos rojos. Lo« 
ministros andan sueltos por los escaños 
Amenazan con no acudir,confus05 entre el vulgo diputadii, espe-
. . . . , nn A^mÁ* ^a rando que la campanilla presidencial. 
La reunión terminó poco después dej 4 ^ 
las doce. trompa del juicio, seleccione sus t i t u -
E l señor Largo Caballero dijo que lo i0g hasta la posesión pacífica de su redactado era un proyecto del Comité 
de la Agrupación de Madrid para que 
le discutiera la Asamblea y lo enviase 
a la Ejecutiva para su inclusión en el 
orden del día del próximo Congreso. Sin 
embargo—añadió—, como la Ejecutiva 
nos ha dado un plazo muy breve para 
el envío de estas propuestas, y és ta de 
que os hablo ha de ser largamente dis-
cutida por su importancia y extensión, 
propongo lo siguiente 
banco celeste. 
Más al centro, la Ll iga catalana; el 
señor Ventosa cubre la cabecera del 
banco. De t r á s de ellos, los vascos na-
cionalistas. A l lado, los monárquicos de 
las dos ramas, con los señores Calvo 
Sotelo y Goicoechea. Más abajo, loa 
hombres específicos del "centro"; el se-
ñor Pór te la luce, divinamente empolva-
P r i m e r o . Protestar enérgicamente; ]a m á s ^ ^ - ^ de SuS pelucas 
contra el proceder de la Ejecutiva del| ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
Comité Nacional. ¿ ' 
Se-undo. Que el próximo Congreso tro matemát ico y sus diputados se ex-
se celebre en Madrid. tienden irregularmente de la derecha a 
Tercero. Reclamar de la Ejecutiva (ja izquierda, dejando huecos en su-pe-
que amplíe el plazo señalado en su circu-ir log radicalea j . 
lar del día 7 a fin de que las ágrupa- j ^ f 
dones dispongan de tiempo suficiente nos, y la Esquerra catalana, encara-
para discutir y aprobar las proposicio-
nes do sus afiliados, que quieran presen-
tar a orden del día del Congreso y, 
Cuarto. De no acceder a estas recla-
maciones la Comisión ejecutiva, que ia 
agrupación socialista de Madrid no 
asista al Congreso y aconseja a las do-
mada esta úl t ima bajo la tribuna de 
Prensa en el lugar que los monárqui -
cos ocuparon hasta ahora. 
Reverso con buen sosiego 
Bajo la égida del señor Carranza la 
m á s agrupaciones del partido sigan la monotonía triple de las votaciones se 
En el orden económico, jornada de ! misma conducta. • i deslizó con placidez. Dos horas de eu-
cuarenta horas semanales. Prohibición I La propuesta del señor Largo Caba-i .. . _ „Q . ,ia . 
del trabajo hasta los diez y seis años, llero fué aprobada por gran mayoría de;fraS10 y de escrutinio, con repique oe 
Descanso de dos días por semana y votos. timbres y perspectivas de «cola». U n 
vacaciones retribuidas de tres semanas' 4,> solo momento de humor: la lectura de 
anuales. Salario mínimo legal e igual , ¡una papeleta que reclama para el ofí-
para ambos sexos. Seguro obligatorio, El H U C V O Zeppellll hará cio de secretario al matador de toroa 
incluso el de paro obrero. Nacionaliza- i " T . . _ 
ción de la Banca, minas, aguas, arse- propaganda electoral domingo Ortega. Otro instante de un 
nales, transportes y tierras, salvo las ^ ¡poco de estupor: la proclamación del 
eñor J iménez Asúa como vicepresiden-cultivadas por los pequeños propieta-
rios. Reversión de los monopolios al Es-
tado. Abolición de impuestos indirec-
tos y otras disposiciones de protección 
a la mujer, al niño y de las condicio-
nes de vida de la clase trabajadora. 
Se p resen ta rá también a la Asamblea 
otro important ís imo documento que SU: 
pone una reforma muy amplia de los 
estatutos y la organización general del 
partido socialista, con objeto de con-
seguir una centralización de poderes y 
una férrea disciplina efectiva en todas 
las secciones del mismo. 
. Z ^ p ^ ^ L 5 ^ Primero de la Cámara ' en lu°a r del 
por el Gobierno «nazi> para propagan-.anunciado señor Sáncaez Albornoz, 
da electoral. Pero ya ocupa el sitial de la Presi-
Es probable que haga un recorrido |dencia ei señor Mart ínez Barrio. Acá-
S r ^ J M ^ t i r t H * ~ «-
real izarán únicamente cortos vuelos de ma' >' ahora consigue una nutrida ova-
prueba en la región del Lago de Cons- ción. E s t á en el banco azul todo el Go-
tanza. bierno. Don Diego empieza a hablar ae-El primer vuelo a Río de Janeiro es 
tá señalado para el día 30 de marzo.— 
United Press. 
renamente, sin acentuar su hético ce-
ceo, con esa lentitud suya, parsimonio-
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al principio sentados, pero terminan por 
levantarse y aplaudir también. 
Discurso del señor Mar-
ea, de hombre que se contempla y es-
cucha. Su discurso es de tonos mode-
rados, señoril de ademanes y correcto 
de frase. Pide a los diputados refreno 
de pasiones, bien necesario para la con-
tienda de las actas. Cuando termina y 
lee el orden del día para la sesión de 
hoy, no se olvida de solicitar un voto 
de gracias para la Mesa de edad dimi-
« i n n a r i ü v>nnn„ . , Ime impide el normal curso del pensa sionana. Focas voces y oscuras se me- mjen 
t ínez Barrio 
El señor PRESIDENTE: Señores dipu-
tados: La gratitud tiene una forma de 
expresión más viva y sincera que la pro-
pia palabra. Esa forma de gratitud es la 
que en estos instantes domina mi ser y 
gan a la cortesía. 
to. Encuéntrome rendido ante vues-
tra benevolencia y confianza, y por mu-
Antes de levantarse, para que n0 cho 9ue sea, el acierto ^ me dePai"en la3 
| ocasiones futuras siempre sera menor que el margen que esa confianza me ha 
otorgado. 
Necesito del concurso de todos los se-
ñorea diputados para afrontar y superar 
haya engaño, el señor Martínez Barrio 
lanza un viva a la República. Casi to-
da la Cámara le contesta y le aplau-
de. Don Diego lanza en seguida un vi-jlas dificultades bien visibles de nuestra 
va a España . Le contesta toda la Cá- i°^f :nEstamo?. fen un ™"™nto de noble 
pasión. ¡Bendita sea ella! Seguramente 
m a r á en pleno. La cosecha obligada dejeada uno de vosotros ha de poner lo me-
los puños en alto, casi casi no llega alJ<?r.y m"3 «"levado en su espíritu al ser-
. I vicio del país y al servicio de sus pi o-
la docena. j pj0g ideales. 
La sesión se levanta y" los diputadosi Un trabajo primero nos compete: el 
ae van hn«.ta hov nne rmneraWL entre de con3tiLui«• ^ Cámara, examinando 
e previamente los mandatos de todos y ca-
da uno de loa diputados que la forman. 
Seguramente la pasión política, en mo-
mento oportuno, en t rará en juego cuan-
|do se trate de declarar la validez de esos 
Un cuarto de hora antes de comenzai mandatos; pero yo doy por cierto que 
la sesión las tribunas están casi llenas, por encima de la pasión política, en be-
especialmente la pública, en la que se neficio de todos, en prestigio de la ins-
han quedado sin entrar muchas perso- tilución parlamentaria, cada uno de los 
L a c o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a d e l a C á m a r a , e n b r e v e 
Hay cerca de 200 actas limpias y otras muchas con protestas leves. Se habla 
de un debate sobre orden público antes de la constitución definitiva 
Molestia de los diputados por la aglomeración de público junto al Congreso 
El Congreso estuvo durante la sesión 
de apertura más animado aún que en 
la preparatoria. Unos 400 diputados y 
numerados ex diputados. La nota más 
destacada del día fué la lucida votación 
que obtuvo don Diego Mart ínez Barrio 
para la presidencia de las Cortes. Logró 
una cifra sin precedentes parlamenta-
lista) y no el señor Sánchez Albornoz i mente, a los cuales el presidente dijo 
(Izquierda Republicana). que hoy, a las doce y media, recibiría 
Quienes así se extrañaron descono- a los jefes de grupos parlamentarios 
cían que los socialistas habían deman-
dado al Gobierno este primer puesto y 
para tratar de los lugares que han de 
de ocupar definitivamente las distintas 
el Gobierno había accedido. En el nú- minorías en el hemiciclo y de lo reía 
mero del domingo anticipamos en estas tivo a las Comisiones. 
columnas la pugna planteada por ios 
rios: 386 sufragios. No sólo le votaron isocialistas. El domingo por la noche se 
desde la C. E. D. A.—que así lo había j llegó a un acuerdo. En el reparto de vo 
iCldido por la mañana—, sino alguno-, ¡taciones la C. E. D. A. no votaba más r)e una votación de 21 miembros y otra 
A esto realmente— agregó—queda-
rá reducida la sesión de mañana , que 
ha de llevar algún tiempo por tratarse 
ellos el duro forcejeo de las puestos. 
La sesión 
ñas, que forman larga "cola" junto al 
edificio del Congreso. 
A las cuatro en punto suenan los t im 
partidos sabrá posponer su interés su 
balterno ante aquel otro más . alto del 
Parlamento y que a la hora de discutir 
.nonárquico.s (no los tradicionalistas) 
E l señor Calvo Sotólo explicó el por 
qué del voto de un grupo de monárqui-
cos. E l presidente tiene que serlo de 
toda la Cámara y ha de servir de am-
paro a las oposiciones; por eso és tas 
tienen que reforzar su autoridad. No 
votaron, en cambio, ni vicepresidentes ni 
secretarios. 
En los pasillos se señalaba que el se 
que a su propio candidato. 
Para los secretarios se había previs-
to que la C. E. D. A. votara a su candi-
dato y al de la Esquerra. Pero por indi-
caciones de Acción Popular, que no qui-
so votar a un representante de la Es-
querra, se invirtió el orden. A la Esque-
rra le votaron los marxistas. La CEDA 
votó al candidato de Unión Republicana. 
Otro tema de conversaciones entre 
los diputados fué e! de la aglomeración ñor Mart ínez Barrio llega a la presi-
dencia con una autoridad extraordina- tllp público junto al Congreso. Tenía to 
ría que le permit i rá llevar a buen tér-¡nia(,a-s las esquinas del edificio y ocu-
míno las dificultades de dir igir una Cá- Paba. incluso, la mitad de ta calle de 
m a r á de fuertes pasiones. Floridablanca. 
Ayer, sin embargo, fallaron los cálcu-1 En un momento hubo que despejar, 
los que hacía prever tormenta. E l do-iPorfliiP d gentío llegaba hasta la par-
.mingo los diputados extremistas mani- te del Palacio de las Cortes. Un 
fran con la convicción de que son mere-;fec,taban que no dejarían volver a ocu- rato fiespuós de terminar la sesión no 
S V , 6 1 ^ 5 ' que esperia deJla K ^ ' par la presidencia al señor Carranza. ¡se P0(}ía ^ G i l m e n t e por la puerta 
bres llamando a sesión y los escaños se loa mandatos de todos y cada uno de los 
van llenando rápidamente. Cuando el se- (señores diputados una escrupulosa im-
ñor Carranza pasa a ocupar la prealden-1 parcialidad presidirá vuestras resolucio-
cia y abre la sesión es grande la anima-mes para que, sean cualesquiera las de-
ción de la Cámara. Los escaños que ocu-Iflnitivas sanciones que el Parlamento 
pan socialistas y comunistas están re- dicte, loa que hayan de sufrirlas las su 
pletoa. También están ocupados casi to- ' 
dos los que ocupan los diputados de la 
C. E. D. A., centristas y monárquicos. Y 
con algunos claros los de los diputados 
de la mayoría, que se sientan detrás del 
banco azul. 
Abierta la sesión, un secretarlo de_ la nuestra función ha de desarrollarse, lalma, y el almirante Carranza volvió a 
f^,1!1*™' el diputado comunista senorjpagión ¿e todos pondrá notas acaloradas su sillón sin que nadie le dijera nada. 
S S Í f í u i 6 ? . . . « S S d t n n A r ^ m , 5 ! í én las discusiones; pero confío de ante- No en balde había discutido con el con-cuenta de las actas de diputados que 8e¡mano en que mág qup w sprvicio y e l L ^ Romanonea pam defpnder su (le. 
respeto del derecho ajeno contendrá a recho a pre8Ídi]. declarándose m á s vie 
todos en los limites de moderación y de 
han recibido úl t imamente 
El señor CARRANZA anuncia que se 
va a entrar en el orden del día con la portesía el propio decoro. Quienes no sa 
S S f f i V l U S S : los9 a í S L V e l ^ ¿ ° 
•ry i „*„ „„ ..̂ f. . loa demás es porque anticipadamente 
Reglamento que so refieren a este pun-i i _ - . „ 
to y a la e l ac ión de presidente y vice- ^ P 1 ^ " n° espetarse a si mismos. presidente de la Cámara. ^ L P 7 "T*10 S ^ ^ « V * ?epU" , , blica de vuestra obra. No defraudemos 
Mart ínez Barrio, pre- esas esperanzas. Seguramente que cada 
uno entiende el servicio del bien público 
jo (cuatro meses). 
La primera vicepresitlencia 
para los socialistas 
des para que el espectáculo no se re-
pita. Los alrededores del Congreso de-
ben estar despejados de públj^o. 
Se ha dado ayer otro hecho revelador 
de la presión que quieren ejercer los ex-
tremistas. 
En este caso se trata de la anu-
lación de actas. En todas las provincias 
donde han triunfado las derechas, los 
L a elección de vicepresidentes sor-iextremi-sta's .v loí' ^ f ^ f ^ t 0 3 (,errotados-
prendió a algunos. Estas votaciones. moUl-so Por me(,¡0 fle manifestaciones, 
sidente ide'manera_ d i s t i ñ t a V V e r o ' ^ d o s püede~nicuando hay acuerdo en los grupos pa- ^ " J ^ f » í *nu,lación de acta-s- Asi ha 
ayudar a ese servicio poniendo en altojra la distribución de puestos, son cosa ' , " ; 0 0 Avua-
El banco azul continúa desierto. Los'el pensamiento y la voluntad rendida yjconvenida. Cada grupo recibe la pape-! Gobierno quiere que estos asuntas 
ministros y diputados forman "cola" an-id¡sPuesta a defender los altos intereses leta que debe votar para que los can-i'se. 1¡(lui(len dentro de la mayor ecuani-
te la mesa presidencial y van entre-ique nos son comunes. didatos salgan en el orden acordado, im'tlacl POS'hlP- En este mismo sentido 
gando las papeletas de votación al señor j No debo ni quiero pronunciar ninguna i ^ j g ^ o g quedaron por eso asombrados'hab10 ayer desde la presidencia el se-
Carranza. E l resultado de la votación otra palabra. No correspondería a la in-¡al ver obtenía la primera vicepre-iñor Mart ínez Barrio. Hay que advertir 
es el siguiente: don Diego Martínez Ba- tenuidad de mi cargo. He de desearos .-^ . . _ t- - * - , • iniií» Inq p.̂ oq máa o-.-itoo cr,™ loe rio 
rrio, 386: Cayetano Bolívar, comunista, sólo el mayor acierto en la obra que vais|s,den(,ia el señor J iménez A ^ a ^ ^ m - ^ e i M ^ t M ^ ^ V C ^ ^ ^ d j 
triunfado las derechas. 
2; don Claudio Sánchez Albornoz. 1; pa 
peletas en blanco, 8. Total, tomaron par-
te en la votación 397 diputados. Los úni-
cos diputados que no han votado son los 
tradicionalistas. ninguno de los cuales ha 
entrado en la Cámara. Se procede en la 
misma forma a la votación para la pri-
mera viceprcsidencla. 
a realizar y la mayor armonía, dentro 
de lo posible, en los medios de dar cima 
a esa labor. 
¿Acuerda la Cámara que sea concedi-
do un voto de gracias a la Mesa de edad? 
(Pausa.) Queda acordado. 
Se da cuenta del despacho ordinario 
y un secretario da lectura al orden deli"' 
día para hoy, en el cual figura el nom 
liiininiiiniH 
Para negocio muy interesante de toda 
solvencia y en marcha próspera se desea 
aportación de capital. 
Dirigir.-e Apartado «91. MADRID. 
Los vicepresidentes bran 
. . . , . : ; 7 I E l señor MARTINEZ BARRIO: Se le 
A l mismo tiempo se procede a elegir vanta la aesión Viva la Rf?pública 
a ios otros vicepresidentes ¡Viva España! 
es: Han tomado parte| La mayoría de la c á m a r a vue}ve f 
lirle 
E l resultado 
en la votación 377 diputados, cada uno aplaudí 
de ellos con facultad para elegir tres I Jt,' ^ 
vicepresidentes. Obtienen votos don Luis .., „, 
Jiménez de Asúa, socialista, 249; don 
Claudio Sánchez Albornoz, I . R., 204; 
don Cándido Casanueva, CEDA, 130; don 
José Rosado Gil. centrista, 95; doña Do-
lores Ibarruri , comunista, 20. 
Quedan proclamados vicepresidentes 
los cuatro primeros, según el orden de 
votación. 
A continuación se procede a la elec-
ción de los cuatro secretarios, también 
por medio de papeletas. E l resultado es 
el siguiente: Han tomado parte en la vo-
tación 379, cada uno de ellos con facul-
tad para votar dos nombres. 
Tienen votoa loa señores siguientes: 
Llopis, socialista, 202; Trabal, de la Es-
querra, 145; Fernández y González de 
Labandera, de Unión Republicana, 118; 
Madariaga, 158; quedan proclamados se-
cretarios de la Cámara los cuatro. 
El señor CARRANZA invita al presi-
dente, vicepresidentes y secretarios elec-
tos a ocupar sus cargos en la Mesa pre-
sidencial. 
El señor MARTINEZ BARRIO toma 
asiento en el sillón de la presidencia y 
al mismo tiempo se sientan en el banco 
azul el señor Azaña y demás miembros 
del Gobierno. Los diputados de la mayo-
r ía republicana de izquierda de Esque-
rra catalana y centro aplauden al presi-
dente electo. Hacen lo mismo la mayor 
parte de los diputados de la CEDA y 
socialistas. Los comunistas permanecen 
t i •'üiiiiufliiibBiiiifliái • • a • i a eí 
REPRESENTANTES 
bien relacionados con la clase médica se 
necesitan en capitales y poblaciones im-
portantes. Indispensable envíen relación 
de los señores médicos que puedan ga-
rantizar sus referencias. Apartado 7.045. 
" GE Í1 
P l D O U X 
BARMAN GUSTAVO 
Cock-tall a domicilio. 
niiiiniiiiniiiiniiniiiinimiH'i 
en pie. Entre los comunistas 
res o cuatro puños en alto y un 
viva al comunismo, que los demás no 
contestan. 
Notas de la sesión prepara-
toria del domingo 
La aesión preparatoria de la Junta d ; 
diputados era antaño una reunión fami-
liar; pero los nuevos diputados de iz-
quierda quieren estar en su puesto des-
de el primer momento. El domingo los 
pasillos de la Cámara estaban desde pri-
mera hora animadísimos. Vimos un f i -
nal de canto revolucionario, puños en 
alto, exaltación. Los comienzos, en cam-
bio, no pudieron ser más apacibles. 
En el salón de conferencias se insta-
laron los fuertes focos de una casa im-
presionadora de películas. Como nove-
dad, se llama, sobre todo, ante la Cá-
mara a los extremistas, a Pes taña y a 
Maurin y a los dieciséis diputados co-
munistas. Estos son los que despiertan 
la curiosidad. Sorprende el aspecto de 
algunos. Hay algún joven atildado que 
por su atuendo pudiera confundírsele 
con un "pollo bien". Dolores Ibarruri, 
"La Paaionaria", tiene fina estampa vas-
ca de señora burguesa. 
Llama también la atención un dipu-
tado socialista, el señor Langa (de Al i -
cante). Su barba —de un negro llama-
De Avi la ha venido una Comisión del 
Frente Popular, que no ha obtenido 
más que un diputado—por las mino-
r ías—: el soñor Sánchez Albornoz. Este 
se puso a disposición de sus amigos 
políticos para toda clase de gestionen; 
de tres, que es la de auxiliares de ac-
tas. Por último, darían lectura a la lis-
ta de diputados cuyas actas no tienen 
protesta alguna. 
Un periodista le preguntó si eran 
muchas, y dijo que alrededor de unas 
doscientas, por lo que es de suponer que 
la constitución definitiva de la Cámara 
se realice en breve, puesto que para 
ello basta con la mitad más uno de los 
diputados, y parece que hay buen nú-
mero de actas leves que serán aproba-
das con facilidad. 
La C. E. D. A. 
A primera hora de la tarde f^r l i tó 
ol secretario de la minoría popular 
agraria, señor Carrascal, la siguiente 
referencia de la reunión que ayer cele-
bró la minoría en su domicilio. 
Primeramente el señor Gil Robles dió 
monta a los reunidos de todos los acon-
tecimientos políticos acaecidos desde las 
elecciones del 16 de febrero. Se acordó 
celebrar una nueva r e u n i ó n hoy a 
la misma hora, para resolver cuestio-
nes ele organización interna y abordar 
temas do la actualidad política. La mi-
noria concedió un amplio voto de con-
fianza al señor Gil Robles para que éste 
hiciese las designaciones de los miem 
para su día los nombramientos de las 
demás Comisiones parlamentarias. 
Cuarto. Se acordó mantener un cri-
terio objeüvo y firme, en el que espe-
ran verse acompañados por casi todas 
las minorías de la Cámara , en el exa-
men y discusión de actas, en la espe-
ranza de comprobar que la Constitu-
ción del Parlamento no se ha de cons-
t i tu i r por vías que res tar ían toda auto-
ridad a su función, decisión y aun a los 
poderes nacidos de su suma. 
Quinto. Los reunidos reiteraron su 
afán nacional y patriótico y su deci-
sión de afrontar abiertamente desde 
su puesto, la lucha que se avecina por 
la salvación de España. 
Sexto. Asimismo, acordaron ofre-
cerse a todos los tradicionalistas espa-
ñoles y a cuantos sientan, ante la gra-
vedad de las circunstancias y el fraca-
so de tentativas de otro orden, la ne-
cesidad de adoptar actitudes definidas 
en orden al rumbo y organización del 
resurgir nacional, considerando que a 
todos ellos, sea cualquiera la provin-
cia a que pertenezcan, se extiende su 
representación y la obligación de ren 
dir sus servicios." 
Una nota del señor Aibiñana 
tenacidad. Es el cuerpo vivo di» 
ción lo que está en peligro y a * na* 
encaminaremos todos nuestrosSalVa^,0 
;ír auiénes afane Inútil decir quiénes somos y 05 es-
mos. Nuestra más preciada eienü 80' 
la constituyen nuestros actos „ 0ria 
actuación desde el Poder, ya qu 
el Gobierno desarrollamos nue-tr cle 
«uro pro> 
votación las disposiciones necesarias > 
ra las próximas actuaciones parlameu 
"El diputado nacionalista doctor Ai-
biñana se ha dirigido al presidente de 
la Cámara , manifestándole que, '•orno 
no reúne número suficiente para consti-
tuir minoría parlamentaria, hace uso 
del articulo 11 del Reglamento de 18 
Cámara , y, como grupo más afín, gi» 
incorpora a Renovación Española para 
todos los efectos parlamentarios, pero 
sin abandonar en ningún momento la 
dignificación nacionalista española (vm 
qm ha sido t lcgído". 
Los centristas 
Ayer tarde fué facilitada en el Con-
greso la siguiente nota: 
"Bajo la presidencia de su jefe, don 
Manuel Pórtela Valladares, se han re-
unido esta mañana en el local social 
los diputados electos afiliados al parti-
do Centro Nacional Republicano y al-
gunos independientes, con objeto de 
dejar constituida la minoría y proceder 
a la elección de los que han de repre-
bros que han de tomar parte en la Me- mentar a este grupo político en las Me-
Rufilanchas. pasante del señor J iménez; pero ayer manifestó a los comisionados 
Asúa; Luciano de la Calzada (CEDA), 
de veintiséis años, aunque con pelo blan-
co, y Cremades (CEDA). 
Una vez aposentado en el sillón pre-
sidencial el señor Carranza, sin duda 
por su sordera, agita la campanilla con 
gran fuerza. E l estruendo produce r i -
sas de buen humor hasta en los comu-
nistas. 
"; ,El Congreso acuerda comenzar sus 
sesiones mañana, a laa cuatro de la tar-
de?", pregunta el señor Carranza. 
Desde la tribuna de secretarios el co-
munista Uribe repite la pregunta. 
Nuevo agitar fuerte de la campanilla: 
"Queda acordado. Se ha terminado. Se 
levanta la sesión". 
Él incidente 
Desde los bancos de Izquierda Repu-
blicana surge una voz, la del señor Os-
sorio Lara, que increpa al presidente de 
edad: 
—No basta. Hay que dar el viva a 
la República." 
E l señor Carranza ya en pie: —No 
me da la gana. 
Se inician las protestas. A un lado y 
a otro de la Cámara, marxistaa e iz-
quierdistas ae ponen en pie dando gri-
tos. Desde la tribuna de s?cretarios, el 
joven comunista Uribe inicia y dirige 
el canto de "La Internacional", con un 
puño en alto. En 'ios nutridos bancos 
marxistas se canta a coro, con los puños 
en alto. Enfrente laa izquierdas contes-
tan con vivas a la República, que en 
algunos casos suenan como contrapro-
testa a "La Internacional", y algunos 
que no les podía dar muchas esperan-
zas de que se lograra la anulación. Por 
lo visto, los comisionados no se com-
portaron muy correctamente, y el ex 
ministro azañista , antes de ser elegide 
ayer vicepresidente de la Cámara , en 
sa y d¿ las Comisiones auxiliaros de ac-
tas. Comisión definitiva de actas y ca-
lidades y Comisión de incompatibilida-
des. 
Para la vicepresidencia y secretaria 
do la Mosa se ha designado a los seño-
res Casanueva y Madariaga, respectiva-
mente; para la Comisión auxiliar de ac-
tas, al señor Carrascal; para la Comi-
sión definitiva de actas y calidades, a 
los señores Casanueva, Villalonga, Se-
rrano Suñer y Esparza, y para la de 
Incompatibilidades, caso de ser dos los 
puestos que se concedan, a los señorea 
Aizpún y Blanco Rajoy. 
En la reunión de hoy se aproba-
rá el Reglamento de régimen interior 
de la minoría y se designará los car-
gos directivos ele la misma. 
Los agrarios 
Presididos por el señor Mart ínez de 
Velasco, se han reunido en el Circulo 
Agrario los señores Cid, Velayos, Ro-
driguez Cid, Sainz de Miera, Sánchez 
Cabezudo. Sánchez Revira, Blanco, 
tregó a sus correligionarios abulense.?¡Moncjéjar> Carascosa, Rodríguez de V i -
la renuncia al acta, para que la ut i l i 
cen cómo y cuando quieran. 
El señor Sánchez Albornoz encontró 
en los pasillos al señor Azaña, al qin-
comunicó su resolución en el momento 
en que se votaba la vicepresidencia. El 
señor Azaña manifestó su sorpresa y 
t ra tó de disuadir a aquél', que insistió, 
manifestando su desagrado por lo ocu-
rrido. 
La C. E. D. A. 
tivo—hace que la gente pregunte: /.quién vivas al Frente Popular. El señor Uribe 
es ese de laa barbas? |da vivas a la República, pero a la so-
viética. 
El señor Carranza, impasible, perma-
nece en pie sonriendo. Sube don Dimas 
Madariaga y le invita a salir con él, con 
precauciones al paso por la escalerilla. 
Llegan noticias de la minoría socia-¡Ya entonces, es desde la presidencia des-
lista. Acusan de modo terminante el to- de donde dirigen el canto y ae lanzan 
no revolucionario de ese grupo parla-
mentario. Eesteiro, el reformista, está 
Nuevo triunfo de Largo 
Caballero 
solo; pero aun se creía en la fuerza cen-
trista, la de Indalecio Prieto y Peña, que 
queda totalmente derrotada. Es elegido 
presidente don Francisco Largo Caba-
llero por 49 votos contra 23 de Prieto. 
En cambio, no se insiste en _presentar 
para la vicepresidencia al señor Alva-
rez del Vayo y se propone a don Luis 
Exquisito café. j¡nlénez Asúa." 
• I l l l l Cuando los socialistas descienden de 
su reunión no ae puede dar un paso por 
los pasillos. Es tán allí más de trescien-
tos diputados. 
Los socialistas, en ban-
gritos soviéticos. 
Ambiente en los pasillos 
M O L I N O S 
U n u i c ü n c p a \ a c a d a l \aha¡c. 
I f t ó d de 5 0 0 m e t i n o á 
p a h a e t c o q ü i . 
Pida catá loqo o la ''abclea de ticlinos 
yr iA. 
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\ktor6RUBER 
eos de oposic ión 
Salen laa izquierdas republicanas pro-
testando del presidente de edad; pero 
tampoco salen satisfechos de sus alia-
dos cantores. Algunos se preguntan qué 
podrán cantar ellos. Y al parecer don 
Alvaro de Albornoz propone que la Mar-
sellesa, pero 'le dicen que habría que 
buscar algo nacional. 
E l señor Besteiro no sale muy con-
tento. Se le escucha esta frase: "Este 
es un principio sin f in" . Prieto y Lar-
go Caballero no estaban en el escaño. 
El segundo atravesaba los grupos de pe-
riodistas y curiosos para sumarse, y 
IPrieto le dijo: "Déjalo ahora". 
En las derechas hay quien dice que 
1 ~ 'el espectáculo ha revelado que no hay 
A las siete se celebra la sesión pre-¡na(ja qUe hacer en esta Cámara. Sin 
pnratorla. Tras el banco azul, vacío, lasiemharg0i la creencia general es otra, 
izquierdas republicanas. En un escaño. jHay mucho que hacer. Por lo menos ea-
ol ministro de Agricultura, señor Ruizitar en ei escaño todos loa días y no fa'l-
Funes. Enfrente, como si quisieran ma- ' ^ j . a ninguna votación. Los revolucio-
nifestarse en oposición, los socialistas. |narjoS no faltan ni a la sesión prepa-
No ha habido manera de convencerles ratoria> 
de que aquel lugar debiera ocuparlo la, ge entiende generalmente que a un 
CEDA y la extrema derecha. Entre ios ¡monárquico como el señor Carranza no 
socialistas, confundidos con ellos, en per-;p0dían exigirle el grito demandado; má-
fecta camaradería, los comunistas. No Ixime cuando no es de ritual. Lo que se 
falta ni un comunista, y quizá ni un so- jdiscute, en uno y otro sentido, es la res-
cialiata. Aparecen entre ellos "La P_a-¡puesta, 
sionaria". doña Margarita Nelken y doña 
Julia Alvarez, con su esposo, ambos so-
^ E n * el" centro la CEDA, monárquicos Don Ramón Carranza marqués de Vi 
v centristas Aquélla aparece vecina de Hapesadilla, nos ruega hagamos constar, 
U i a sta y í e la E s q í e r r a (ésta tam- en relación con los inc.dentes promov.-
: S e habituado en la oposición). dos en la aesmn del domingo que s. ê  
| Es natural que esta colocación, pro-¡diputado izquierdista que le pidió en to-
picia a choques, haya sido objeto de mu- no imperativo que diese un viva a la Re-
El jefe de la C. E. D. A. acudió al 
Parlamento después de comenzada la 
sesión. Estuvo unos momentos en el sa-
lón y después en los pasillos, donde fue 
saludado por infinidad de diputados do 
diversos grupos. Conversó ampliament'. 
con don Abilío Calderón. 
Se ha sabido que la minoría de la 
C. E. D. A. t r a tó por la m a ñ a n a de plan-
tear la cuestión de orden público antes 
de la constitución definitiva de las Cor-
tes ante la junta de diputados. Se acor-
dó, desde luego, plantear el tema en el 
momento oportuno con arreglo a las 
exigencias que marca el nuevo regla-
mento de las Cortes. 
Hoy volverá a reunirse la C. E. D. A. 
para tratar del reglamento a que ha de 
ajustarse la vida de la minoría. 
También estuvieron en la Cámara los 
señores Goicoechea y Calvo Sotelo. 
Hoy, nombramiento de 
Comisiones 
Levantada la sesión de la Cámara , 
el presidente, señor Mart ínez Barrio, 
recibió en su despacho oficial a nume-
rosos diputados que desfilaron para sa-
ludarle. También estuvieron a felici-
tarle los nuevos vicepresidentes y se-
cretarios que componen con él la Mesa 
presidencial. Por último, recibió a los 
informadores, que le felicitaron igual-
gurí, Pérez Crespo y Taboada. Acorda 
ron mantener la personalidad y signi-
ficación de la minoría agraria, sin per-
juicio de aquellas coincidencias circuns-
tanciales que para la actuación parla-
mentaria pueda aconsejar la defensa 
del interés público. Fué elegido presi-
dente de la minoría parlamentaria don 
José María Cid; vicepresidente, el se-
ñor Velayos, y secretario, el señor Ta-
boada. 
Los tradicionalistas 
El señor Lamamié de Claírac facili-
tó esta tarde la siguiente nota: 
"La minoría parlamentaria tradicio 
nalisla ha celebrado su primera reunión 
para constituirse, en su domicilio so-
cial, bajo la presidencia del jefe-dele 
gado, don Manuel Fal Conde, acordan-
do formular la siguiente declaración: 
Primero. Todos los reunidos lamen-
tan vivamente la decisión del señor 
conde de Rodezno de no aceptar la pre-
sidencia de la minoría, en cuyo puesto 
durante la anterior legislatura tan re-
levantes servicios ha prestado a la Co-
munión, haciéndose constar unánlme-
ménte por todos los reunidos su reco-
nocimiento, admiración y adhesión per-
sonal a tan Ilustre correligionario. 
Segundo. En vista de la expresada 
Irreductible actitud del señor conde de 
Rodezno, el jefe-delegado designó para 
la jefatura de la minor.'a a don José 
María Lamamié de Clairac, único 
miembro del Consejo de la Comunión 
Tradlcionalista perteneciente a aqué-
lla, haciéndose constar por los reunidos 
la satisfacción con que ven tal nom-
bramiento. 
Tercero. Se nombró para el cargo 
de secretarlo de la minoría a don José 
María Arauz de Robles, y representan-
te de la misma en la Comisión de actas 
a don José María Valiente, aplazando 
sas del Congreso y en las Comisiones 
parlamentarias de Actas e Incompati-
bilidades. 
Entre los concurrentes a esta reunión 
hemos visto a los señores don Antonio 
de Ceas, don Natalio Rivas. don Manuel 
Raol, don Melchor Almagro, don Ma-
nuel Becerra, don Armando Peñama-
ría, Fernández Mato. Fernández de la 
Vega, Fernando Ramos. Francisco Me-
dina, José Antonio Canales, Jaime Suau, 
Pedro Matute. Rosado Gil y Fermín 
Daza. 
El señor Pór te la expuso el objeto de 
la reunión y marcó en breves y concre-
tas frases la orientación y doctrina del 
partido. Su idearlo se fundamenta en e. 
mantenimiento y defensa de los mas 
puros principios democráticos, relevado» 
por el mál alto sentido de defensa de 
los intereses de España. Lo primero en 
estos momentos es España, dijo el se-
ñor Pórtela, y a su defensa y engran-
decimiento hay que atender, sacrificn-
do diferencias ideológicas y toda incli-
nación partidista desde luego. 
Queremos actuar en la vida de Es-
paña con fe, con entusiasmo, con toda 
grama, que es el que ahora Uevam 
la oposición, en verdadero contras' 8 
la política de otros partidos, qn! ^ 
acusan índices y promesas de proera 
que después la realidad les impide c 
pllr desde el Gobierno. Uni' 
Precisa jerarquizar las ansias. nu 
tra actuación consistirá en realizar rf6* 
de la oposición lo que hemos practi65' 
do en el Poder, como continuación h' 
programa que practicamos en el Gob' 
no. No todos los partidos pueden a^" 
t i r Idéntica ejecutoria. 
Terminó el señor Pórtela diciendo 
la reunión tenia por objeto tomar 
tarlas y proceder a la elección de*i 
miembros que habr ían de formar p a ^ 
de la Mesa del Congreso y de las r v 
misiones parlamentarias. 
Varios diputados electos hicieron u&o 
de la palabra, proponiendo unánime 
mente que se concediera al jefe un am* 
plio voto de confianza para designar 
los nombramientos, así como par& 
marcar en todo momento el rumbo q.je 
la minoría debía seguir en ei Parla, 
mentó. 
El señor Pórtela trato de declinar 
este ofrecimiento, pero hubo 1" rendir-
ae a la insistenc-a ie l renuerimiento 
con que se manifestó el criterio abso-
luto de la miñona , y propuso la desi?! 
nación de don José Rosado Gil corn¿ 
candidato del grupo para la cuarta vi-
cepresidencia de la Cámara . Tambián 
quedaron nombrados 'deepresidentes da 
la minoría los ex ministros del partl.ln 
y secretario de la misma don Fermín 
Daza." 
Acuerdos de la Esquerra 
La minoría de Esquerra republicana 
celebró una reunión, en la que se es-
tudiaron las peticiones de algunas m ,̂ 
norias afines que habían pedido adlj^ 
rise a ellos, con lo que la minoría dft 
Esquerra se hab'a ampliado de 21 a 2fl( 
con la adhesión de Acción Catalaaa.Jjj^ 
valencianístas, representados pqi^ e^se-
ñor Marcos Miranda, y el parteo p^cie-
nalísta republicano de Esquem». , 
Los nacionalistas vasera han .^licita-
do de la Esquerra catadana^ue fa-
cilitase un diputado al objeto de poder 
constituirse en minoría, ya que par^ 
ello sólo les faltaba ese número; se ha 
accedido a la petición y para tal come-
tido Jba,. sido designado el señor Palet, 
bien entendido que es exclusivamente 
para los efectos parlamentarios. 
Los nacionalistas vascos recibieron 
con gran satisfacción el acuerdo de la 
Esquerra. Manifestaron que al ver que 
les faltaba un diputado para constituir-
se en minoría se dirigieron a la Esque-
rra, a la Lliga y a los galleguistas, por 
ser afines a ellos en regionalismo. Es-
peraban que, como más afín, se les hu-
biera adherido el señor Castelao, galle-
guista, pero éste no ha podido porque su 
elección ha sido verificada en Galicia 
mediante ciertas condiciones que le ira-
pedían poder acceder a la demanda. 
(Más información política en l.» plana) 
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a n a t o r í o " L a F u e n f r í a , , f 
CERCEDILLA (Madrid) 
~ Pensiones completas, incluida asistencia médica, análisis. Inyecciones, et- 5 
S cétera, de 15, 20, 25 y 30 pesetas. 
E Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C, etc. S 
r Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas. 
= Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor Luis Sayé. i 
S Informes: en el Sanatorio. Y en Madrid: Alcalá Zamora, 44. Teléf. 16704. S 
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LABORATORIO FEDERICO BONET. Ap.0 501 - Madrid 
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Dice el señor Carranza 
chos comentarios. 
e i liilllliBII 
L a ses ión 
V I A J E S Ü R B 1 S 
Madrid. Av. Fdo. Dato, 4. Tel. 21809. 
Semana Santa en Roma 
del 2 al 16 de abril 
En el lu- Lujo 1.22R pts 
Josi s i m o 2.' distinguida. 81.r) " 
ES1»KK1A Turista 595 " 
Todo comprendido: barco, tren, 
liuiclrs, pro|iiiias, etc. 
Aproveche para sus viajes ta 
C A R T I L L A URBIS 
Economía y facilidad en el pago 
pública lo hubiese hecho con la debida 
cortesía, él hubiese .contestado en igual 
forma dando un viva a España. Añade 
que de haber sabido que era práctica 
Largo Caballero ocupa el slllo^n pre- J a República al terminar 
sidonc.al. S e l i m i t a a d e c . r ^ ó no huhipse ^ ^ ¡ ^ 0 su dere-
ta ia sesión. El señor oficial mayor leerá 0 . ... . j . o 
los artículos pertinentes a este acto." 
El señor San Martin da lectura a los 
artículos reglamentarios y a la lista de 
diputados electos. Nadie escucha, y todos 
conversan an'madamente. 
El seño LARGO CABALLERO: Se in-
vita al diputado de más edad y a los 
cuatro más jóvenes que suban a cons-
t i tuir la Mesa, como presidente y secre-
tarios. • 
Sube el señor Carranza. Setenta y cua-
tro años. Largo Caballero y el diputado 
monárquico se saludan y dan la mano 
al trasmitirse la presidencia. 
Las secretarias corresponden al co-
munista Uribe (elegantemente vestido). 
cho a presidir la Mesa de edad. 
Dice también que se retiró de la pre-
sidencia después de oír buena parte de 
"La Internacional", para que nadie cre-
yese que los cánticos y los puños en alto 
le asustaban. 
Hace constar que se dirigió solo al 
guardarropas y de allí marchó a la calle 
sin que nadie le molestase. Allrma que 
ayer acudió a la sesión para que nadie 
pudiese sospechar que dejaba de hacerlo 
por temor de ninguna clase. 
"Quede bien claro—termina diciendo— 
que ni en la sesión preparatoria de las 
Constituyentes ni en las Cortes últ imas 
se ha dado ese viva a la República". 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
Cuando sufrimos un dolor cualquiera, de cabeza, do 
muelas, neuralgias, etc., todo nuestro organismo se 
resiente de las consecuencias. Disminuye la ener-
gía, desaparece el optimismo y nuestra rara 
adquiere una expres ión de fatiga y decaimien-
to que nos hace parecer más viejos. ¡Y es tan 
fácil librarse de estos tormentos existiendo 
la C a f l a S p i r í n a \ No hay dolor 
que la resista. 1 ó 2 tabletas lo quitan 
infaliblemente y casi en el acto. 
C a f í a s p í r í n a 
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F a l s i f i c a d o r d e t e n i d o e n B a r c e l o n a 
Se le ocupan 3 . 0 0 0 billetes de 1 0 0 , ZOO y s o o . o o o reis. 
Nuevo comisario de la Generalidad en Gerona 
«ípCBLONA, 16.—Por un registro 
/ tuado en Borrel, ha sido detenido 
^fíLón Malet Moragas, de sesenta y 
Seo años, a quien se encontraron, en 
2 sombrerera y una caja, tres mi l bi-
iT tes de 100, 200 y 500.000 reis del Ban-
del Brasil, convenientemente empa-
ñetados para su expedición. Estos bi-
lletes llevaban en uno de los márgenes 
fa inscripción de "cupón regalo". El de-
t nido tiene antecedentes como falsifi-
ador. Parece que tenía preparados los 
hUletes para embarcar próximamente 
on dirección al Brasil. También Se en-
Contraron cartas cruzadas entre el de-
tenido y otro individuo del Brasil, que 
parece interviene en asuntos de falsifi-
caciones. 
Dice el delegado de Orden 
público 
BARCELONA, 16.—El delegado gene-
ral de Orden público manifestó a los 
periodistas que algún periódico, al re-
coger sus úl t imas declaraciones, había 
puesto en sus labios la expresión de "po-
bres chicos", refiriéndose a los agentes 
de la Generalidad, expresión que no ha-
bía usado nunca. 
Sobre el atraco en Valls 
BARCELONA, 16.—En la Delegación 
de Orden público facilitaron una nota 
referente a los hechos ocurridos con 
motivo del atraco registrado el vier-
nes en el Banco Hispano Colonial, en 
Valls (Tarragona). Después de relatar 
él atraco en la forma conocida, dice que 
los autores, al huir, se despidieron en 
14' estación de San Vicente, yendo des-
pués hasta Cobella, donde fué detenido 
uno de ellos, que resultó muerto poco 
después. En el momento de ser dete-
nido, desde unos matorrales se hicie-
ron unos disparos, que mataron al atra-
cádcír mencionado. Entonces la Guardia 
¿ivií dió una batida por donde habían 
surgido los disparos, y detuvo al indi-
viduo. El muerto se llamaba Juan Me-
seguer Sandoval, de veinticuatro años, 
naturaP^ié 'Molina del Segura, y vivía 
actualrtlente en la plaza de Villanueva 
y Geltrú. Se le ocuparon 8.989 pesetas, 
dos pistolas y muchas municiones. E l 
detenido después se llamaba Enrique 
Hernández Holleros, natural de Haro, 
de oficio sastre. Entre los matorrales 
donde se encontraba fueron halladas 
3.300 pesetas, que con las 700 recogi-
das, forman el total de 12.989 recupe-
radas. 
Este úl t imo detenido lo estuvo ya an-
teriormente por actos de "sabotage" a 
los autobuses. 
Carmelo Cecil, de treinta años, compa-
ñero del muerto, que se confesó autor 
del hecho. E l agresor, para cometer el 
crimen, se valió de una pistola de su 
padre, que es guardia de Seguridad. Pa-
rece que estos individuos, de vida algo 
irregular, habían estado tomando unas 
copas y luego marcharon juntos al lugar 
del suceso, donde surgió una disputa. El 
detenido ingresó en los calabozos del 
Juzgado. 
Dos detenidos 
BARCELONA, 16.—En un piso de la 
calle del Consejo de Ciento fueron dete-
nidos Isidro Berenguer y José Prat, que 
tenían una bomba cargada. Quedaron 
a disposición del Juzgado. Declararon 
que la bomba no era de ellos y que, co-
mo son antimarxistas, algunos extre-
mistas, que ya les habían amenazado, 
les colocaron el artefacto en su casa 
como pretexto para que fuesen dete-
nidos. 
y el rector de esta Universidad, señor 
Bosch Gimpera. 
Para Madrid han salido casi todos 
los diputados a Cortes por esta circuns-
cripción. 
Obsequios a Pérez Farrás 
BARCELONA, 16.—El ex comandan-
te Pérez F a r r á s fué obsequiado ayer con 
un vermut por el Frente Nacional 
proletario catalán. Hablaron diverso* 
oradores elogiando a F a r r á s y contra 
el fascismo. A l final se cantaron "La 
Internacional" y "Los Segadores". 
u l t i m a h o r a N u e v a s G e s t o r a s E l C o m i t é d e l o s T r e c e s e r e u n i r á 
E l s u b s e c r e t a r i o h a b l a d e m u n i c i p a l e s 
a l g u n o s s u c e s o s V A L E N C I A , 16.—A primera hora de 
• |la tarde el gobernador remit ió al Ayun-
E l subsci^tario de Gobernación ma í ^ 6 ^ 0 l?s ¿inco nombramientos de 
n i f W A ^ ^ o ^ o - o ^ c ma-, concejales hechos para cubnr vacantes, 
na h i t » ^ r ^ i n í ^ enfTarrag0- a f a v i r de don José Vicente Canet, don 
na había sido capturado el autor de un Fermín Gaseó don Francisco Chern 
c Z L T ^ V n f ^ ^ 0 H ^ t ó S T o U a S S y don Vicen í fLI? : 
Funerales por Primo de Rivera SfSS ^ n V o ^ ^ ^a:!zo- Los cuatro Primeros. de u - ó n R¿ 
e n L o n d r e s e l d í a 1 8 
Se dice que las tropas italianas han ocupado Jijiga. 
En Addis Abeba dan cuenta de una sublevación en 
la provincia de Godjam 
Miguel Primo de Rivera. A l acto asis-
tieron millares de personas que llenaron 
el templo por completo. Se montó un 
servicio extraordinario de vigilancia y 
la Policía cacheó a cuantos penetraban 
en la plaza del Pino. Se ocuparon cua-
tro pistolas a otros tantos señores que 
llevaban las correspondientes guias y 
licencias. No obstante, la Policía se in-
cautó de las pistolas. Presidieron el 
duelo distinguidas personalidades. 
. ^ A 1 ! ? 1 ^ 1 1 0 .que 6314 publicana, y el último, sindicalista. 
BARCELONA. 16.^Esto m l̂Uiiia W c u ^ ft,/?^^ ^ S f ! * y Posteriormente envió el cese del con-lma no acusan novedad en ninguno de 
tenido lugar en la Basílica del Pino ^ & ¿ h ^ ^ t e ^ k t e ^ í ^ Señ°r Gah&T\ ^ ^ ' l o s frentes de combate. Pero el marte-
funerales por el eterno descanso de dor c» rJZ*Z£. . ~~ p ,ra ^ugoJ do que por Secretaria se cite a sesión , „ , ,. >. • . 
1 ^ y ^ S la Ve re- extraordinaria para mañana , a las sie- cal Badogho acostumbra a sorprender-
S r J ¡ ^ heJldos. d°s individuos, logran- te de la tarde para proceder a la de- nos, tras esta carencia de noticias, con 
oo^la Guardia c m l capturar a los agre-jsi&naci6n de alcalde y tomar otros el relato de importantes hechos de ar-
Añadió el señor Cremades que en V i - — u e ^ a T r a n t o ^ ^ r a | ^ ^ * f 
llanueva de Castellón hab.a ocurrido un no cesen ]as funcioneS administrativas, nadas de calma. ¿ E s t a m o s ahora ante 
7 Í 2 ^ SO l v^6 ^ Jumil,11a/ Yecla Arme el secretario los asuntos más ur- un caso semejante? Posiblemente, aun-
(Murcia) se habían desarrollado tam- o-pn^-s . • . 
bién sucesos en los que se registraron!0 . que 6314 vez los movimientos que se 
colisiones y algunas víctimas. La tran- ^n Bilbao anuncian no parecen tropezar, hasta 
quilídad era absoluta en toda la pro-i, r a o ift A n ^ i o d í a en el na ahora' con ^ resistencia formal de los 
vmcia y la Policía de Murcia había rea- BI^BAU, 10.—A mediodía, en el pa- _ , . ^ « « « ^ 
Conferencia suspendida "zado una labor muy eñcaz de registro laC10 de la Diputación, quedó constituí- etiopes. En el norte los italianos deben 
Los autores de los incidentes de Ju-i?3' la nueva Gestora provincial. Es t á de tener enfrente unos 35.000 guerre 
Los últimos partes oficiales de Ro- la línea o que se le va a confiar algu-
na misión especial. E l amplio frente 
italiano, la "organización que marcha", 
como diría Gallieni, permite a Badoglio 
BARCELONA. 16.—El director gene- milla, que intentaron agredir a la auto- inteSrada Por sei5 de Izquierda Repu 
M¡+iM n 1 r + Ira1 d€ 0rden público ha suspendido la I r idad—agregó—, han sido detenidos gn blicana' cuatro socialistas, uno de Unión 
m i l i n soc ia l i s t a conferencia que debía celebrarse hoy en ¡la provincia de Alicante y se les de- RePubllcana y un comunista. 
BARCELONA 16 _ F n ¡í r ^ n phpoÍ61 salóri Mozart- a del propagan- tuvo cuando huían en un automóvil y! ^ Comisión Gestora acordó nombrar 
se celebró nn mitin Hp Tnvpnfu^; ^ idÍ9ta nionárquico don Alfonso Ibáñez, estaban en posesión de pistolas. presidente al socialista Ruñno Laiseca 
-„Un,mitln de Juventudes so- sobre el tema ..E1 ral primo d R i . Terminó diCÍendo que ¿ cehegin tam- Y vicepresidente a Ismael López Fran-
ros a las órdenes del Burru, además de 
los contingentes, no precisados, que 
aprovechar su superioridad de medios 
y de fuerzas mientras que imposibili-
ta al enemigo'" la realización de su ma-
niobra predilecta. E l hecho esencial es 
que el mariscal aproveche los encuen-
tros. 
* • • 
ROMA, 16. — Comunicado oficial 
número 156. 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
"Nada importante que señalar en el 
frente de Eritrea ni en el de Somalia. 
cialistas, en el que hablaron los seño 
rea Alvarez del Vayo, Javier Bueno y 
otros. Los oradores atacaron duramen-
te a los gobernantes, en • particular a 
Azaña y Companys, diciendo que el Go-
bierno, especialmente el de Cataluña, 
estaba en poder de la burguesía. 
vera ante la Historia" 
Nuevo delegado de la Gene-
ralidad en Gerona 
GERONA, 16.—Ha dimitido el comi-
sario delegado de la Generalidad don 
Viajeros 'José Puig Pujadas, por incompatibili-
dad con su cargo de diputado a Cortes. 
BARCELONA, 16—En el expreso de Para sustituirle ha sido nombrado Ama-
Madrid llegaron el gobernador del Ban- deo Oliva Ayats, ex delegado de Orden 
co de España, señor Nicoláu d'Olwer,1 público. 
bién se hab'a realizado un servicio muy ícés. de Izquierda Republicana, 
eñcaz de recogida de armas y práct ica j * * * 
de detención. TOLEDO, 16.—En Turleque ha sidoj 
destituido el Ayuntamiento de elección! 
popular, ocupando su lugar una Gestora; 
integrada por cuatro socialistas y tres 
dos G i l M Z A ide Izciuierda Republicana. 
Incidente con los readmití-
En la estación del Mediodía se produ-
jeron ayer algunos incidentes por la ac-lde todos los que les sustituyeron en oc-
ti tud de los obreros readmitidos, que tubre. Por fin pudieron ser convencidos; 
han planteado a la Empresa el despido!y el servicio se pudo prestar al fin. 
L a d r ó n m u e r t o p o r u n g u a r d a d e A . H o r n o s P E L I C U L A S N U E V A S 
Este y otro, que está gravemente herido, eran auto-
res de importantes robos de lingotes de hierro. Arde 
una fábrica de goma en Teruel. Se desprende un pe-
ñasco y mata a un labrador y hiere grave a otro 
tiene que la moral es ^tachable. La in-
terpretación, acertada. 
L . O. 
¡zuela española. Ello, empero, seria dis-
culpable si la dirección hubiera tenido 
¡visión cinematográfica. Pero la direc-
BILBAO, 16.—Comunican de Sestao | sesenta años y Francisco Riera Joven, ción es toda una pura desdicha. ¡Pobre 
que anoche, a las once, el guarda jura- ¡de treinta y seis, vieron que un conejo Andalucía y pobre Sevilla en manos tan 
do de Altos Hornos, de servicio en el se ocultaba entre unos peñascales. Con poco escrupulosas! Son de trampa y 
lugar denominado el Barrancón, llama- el fin de atraparlo metieron un palo en car tón todos los rasgos de su belleza 
do Ponciano Céspedes García, vió a dos I una grieta y al hacer palanca despren- y encanto folklórico. Por no ser crue-
individuos que tripulaban un bote, en el dieron una gran piedra que cayó sobre hes en la cita mencionamos con indig-
que huían con un cargamento de lingo- ellos. Fernando resultó muerto en el 'nación tan sólo aquella absurda visión 
tes de hierro robados en ún almacén 
de la mencionada factoría. Como no 
PALACIO DE L A PRENSA. 
" E l gato mon té s " 
E l primer error de esta cinta ha si-
do trasladar a la pantalla un asunto 
tan débil como el de la conocida zar-; :vIADRID-pARIS: Rebelde . 
Recuerda esta cinta, por la figura de 
la protagonista, y casi diriamos por el 
esquema del asunto, "La pequeña coro-, 
nela". También tenemos aquí a Shirleyi 
..:.-.;+« o rrt .^«o«wci. se detuvieran al darles el alto, hizo dos 
Una visita aCompanys|disparos uno de log cuales alcanzó a 
BARCELONA, 16.—Se ha publicado 
una nota de la Generalidad relativa a 
Cultura en la que el Consejero Ventura 
Gassol señala horas para visitas para 
evitar la excesiva afluencia de v i -
sitantes que imposibilitan trabajar. 
Ha visitado a Companys un sujeto 
llamado Soto Palmero que fué detenido 
en Madrid y condenado a seis años de 
prisión porque a raíz del 6 de octubi*e 
dió un gri to de viva Companys. La en-
trevista que ha celebrado con Compa-
nys ha sido bastante larga. 
rios robos loa fugitivos. Llevados a tierra, uno 
de ellos llamado Salvador Rodríguez PONTEVEDRA, 16.—Los guardias de 
(a) «el Moneo», falleció a los pocos mo- detuvieron en un "bar" a un 
mentos. El otro, Francisco Peristain (a) 
«el Japonés» tiene una herida grave. 
Desde hace tiempo se venían notando 
importantes robos de lingotes en Altos 
Hornos. Los que robaron ayer aquellos 
dos individuos pesaban cada uno—eran 
cinco—cincuenta kilos. 
Fábrica incendiada 
BARCELONA, 16.—En la barriada 
de Pedralbes apareció muerto el obre-
ro llamado José Vagar í Martínez, de 
"veintisiete años, que presentaba tres 
balazos con orificio de entrada por ¡a 
parte posterior de la cabeza. Momentos 
después se presentó espontáneamente 
sujeto que viajaba en un elegante co-
che. Dijo llamarse Nicéforo Nafria Es-
cabot, con domicilio en Madrid, pero 
luego confesó que se llamaba Manuel 
Couto Alvarez. Realizado un registro en 
la casa de un amigo que tiene en Cer-
dedo, fueron encontradas las alhajas 
procedentes de un robo cometido el mes 
pasado en casa de don Jesús Tabeada; 
TERUEL, 16.—Un incendio ha des-
truido ia fábrica de goma propiedad de 
Muerto en disputa!don Máximo Lario. No pueden calcular-
se las pérdidas. E l siniestro fué produ-
cido por un cortocircuito o una punta de Bálboa 
de cigarro. Ayer fué detenido 0tro sujeto que ha-
Muere aplastado |bíá penetrado en casa del médico don 
Julio Casal. Se le ocuparon alhajas y 
acto y Francisco gravemente herido. |del "paso" legendario de la Cofradía 
Captura del autor de va- de la Esperanza de Triana por la cár-
cel. ¿Qué es lo que pasa por al l í? Ape-
nas la vista descubre un cortinón y cua-
tro sombras de "nazarenos". As i se pin-
ta lo demás del ambiente. La "Cruz ds 
Mayo" es otra ofensa a Sevilla. ¡Pero 
si n i siquiera, además, las escenas de 
toros tienen visualidad! 
Si a esto es añade una interpretación 
pésima de actores que forcejean con 
la dicción andaluza, siempre vulgar, pe-
destre y ramplona, cuando no son una 
calamidad completa como el señorito 
ebrio de la "Cruz de Mayo" y una par-
te de música—la saeta, por ejemplo, o 
la canción del pastorcillo—ni sentida ni dos máquinas de escribir de otro robo, 
cometido el viernes en casa del aboga-i mucho menos asemejada a lo que es es 
do señor Salgado. E l coche también fué ta música en la realidad, se compren 
robado en Madrid, en la calle de Núñez derá que no exageramos a l criticar tan 
duramente a este " f i l m . Y menos mal 
que moralmente es aceptable. 
L . O. 
^ n ^ n 2 ^ " , 1 6 - — ^ 61 P,1161?10 ,de una cartera con 575 pesetas, y otra de!RIALTO.—"El cura de aldea" 
illandose en el monte los .a- 440 y una pistola Declaró también lla. i Hay en este tema má^ elementos tea-bradores Fernando Moreno Puyol, de 
IIKülfill liWüi.KliiiBlllliait i 
A U S T I N 
El preferido por los automovilistas entendidos 
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Temple como eje de una acción dramá-
tica y del mismo modo un ambiente se-
mejante: la guerra entre el Norte y el 
Sur de los Estados Unidos, que ya co-
nocen hasta la saciedad las modernas 
pantallas norteamericanas. La acción 
se reduce a complicar en estos lances 
bélicos al padre de la pequeña actriz, 
la cual logra por su s impat ía salvarlo 
en el trance más difícil. 
La cinta e s t á bien realizada. Diría-
mos que está hecha para 4a actriz, pe-
ro ello no le impide alcanzar a veces 
notas humanas emocionantes y tonos 
de encanto y agrado. Moralmente es 
por entero limpia. 
L . O. 
PALACIO DE L A MUSICA: 
«El rey de los condenados» 
De nuevo vuelve a la pantalla la vida 
del presidio, situado esta vez en una 
isla, y desfilan los mayores horrores 
en la reprensión y el trato m á s cruel 
e inhumano por parte de los oficiadles 
encargados de la dirección y custodia 
de los penados. 
Por el cómodo y tendencioso pro-
cedimiento de aplicar los m á s sinies-
tros caracteres a los representantes de 
la autoridad y presentar a los delin-
cuentes adornados de excelsas v i r tu -
des, se pintan tipos y costumbres fal-
seados a placer, y se da motivo para marse Nicéforo Nafria, por lo que seltrales que cinematográficos. L a traduc-
cree que pertenecen a la misma banda, ción a la pantalla sólo podía compon- una "sublevación tan fácil de llevar a 
Sesión municiDal sar lo monótono del asunto con la ex-|efecto como confusa e imprecisa al rea-
. hibición del ambiente pueblerino. A ellajlizarse 
SEVILLA, 15.—A la una y media de ¡acude la dirección. Y, ciertamente.. Nada nUevo hay en la película, que 
lia madrugada terminó la sesión del acierta en la reproducción de bellísimos¡en su desarrollo camina con titubeos 
i Ayuntamiento. Se acordó que el crédi-1 cuadros populares. Mas, a pesar de eso,ie inCertidumbres, imprescindibles para 
¡to destinado a pagar las excedencias se el " f i l m " queda por completo injusti- lle&ar al desenlace apetecido, pero n o l g ^ ^ 
L A SITUACION M I L I T A R PJN E L NORTE.—Desde Amba Alagi a la fron-
tera sudanesa, sobre un enorme frente de 375 kilómetros, los italianos 
disponen un avance general. Los objetivos asignados a los Cuerpos pr i -
mero y tercero, de la izquierda del dispositivo, se señalan con flechas de 
puntos. Los avances realizados por los Cuerpos segundo y cuarto, de la 
derecha, con flechas de trazo lleno. En la orilla izquierda del Setit los 
italianos han avanzado tara bien en la región de Alcadra 
quedan de los Ejércitos del Seyum, dell Un avión de bombardeo que regre-
Kassa, del I m r u y del Mulugheta. Des- saba de cumplimentar una misión, 
de luego, se rechaza en Addis Abeba ¡caí/o o tierra dentro de nuestras lí-
y en Roma la posibilidad de una paz 
inmediata. Desde Asmara oficiosamen-
te se han dado algunas referencias de 
un movimiento de avance italiano. El 
oficioso "Popólo dTtalia" indica que la 
orden, ahora como en otoño, es siempre 
la de avanzar. 
Reconstruímos, pues, la situación e 
indicamos al lector en el gráfico los mo-
vimientos en ejecución o en preparación 
sin pretender dar aquélla, naturalmen-
te, por definitiva, ya que nuestros in 
formes si son oficiales esta vez n i si-
quiera precisos. 
E l primer Cuerpo, que ha rebasado 
Amba Alagi—tomando como directriz 
de marcha la carretera de Dessié 
a tener como objetivo en su próximo 
salto la zona del lago Ascianghi, en la 
que se refugió parte de los restos del 
Ejército que mandó el Mulugheta. El 
segundo Cuerpo, después de la ocupa-
ción de Fenaroa, también tomando co-
mo eje la carretera, a v a n z a r á hacia 
neas. Perecieron sus cinco tripulan-
tes." 
L a ocupación de Jijiga 
ROMA, 16.—Circula insistentemente 
el rumor de que las tropas del genera' 
Grazíani se han apoderado de Jijiga. 
Noticias etíopes 
ADDIS ABEBA, 16.—Un comunicado 
oficial facilitado hoy dic* que loa etío-
pes han causado pérdidas considerables 
a los destacamentos de avanzada del 
eneñaigo, con los cuales han entablado 
batalla en Antalo y Scelicot. Los etío-
pes atacaron por la derecha y pusieron 
en peligro Makalle. 
Se afirma tambiéi> que los etíopes 
ocupan todavía toda la región de Tem-
a bien y la del valle de Tacazé, así co-
mo también posiciones en los alrededo-
res de Axum. 
El avance italiano se ha hecho con 
tanta rapidez e impetuosidad, que los 
soldados italianos han quedado a mer-
ced de las patrullas etiopes. — United 
Press. 
Sublevación en Godjam 
ADDIS ABEBA, 16.—Según noticias 
dedique a los represaliados; se aprobó;ficado. Le falta aire d namismo, agí - ,por ello men06 criticables, pues es con- derecha italiana la aue" parece Que llegan a esta capital, ha estallado 
u n a m n r ñ n irv? f n m n n i s t f l s n n r a n p . irlad. Los lances dramát icos son esca-; „pm,pnf , a i ñ p - r a de onerer llevar el ^ "* uereend. ud-tidjid id, que parece,^ » , 1 ' . .._ , 
tniiiiiinuiiiBiiiiwiiwii 
L A S O B R A S P R O Y E C M S E L C A T E D K O M U R C I O 
E N L A C . 
D E L S E G U R A 
 oció  de los co unistas par  pe-jlida . s l s ra á t ic s s  s -; secue cia lógica  qu r r ll r l 
I dir al Gobierno la rebaja del 50 por ¡sos y de poco cuerpo para que puedan asunto a puerto fijo sin detenerse en j haber iniciado desde luego el avance 
100 de los alquileres que importen has-i dominar en el objetivo. Faltan maticeshg. improcedencia de saltar alegremente general. E l segundo Cuerpo tiene sus van-
d a r á n t r a b a j o A DOS MIL ;Se |e ¡mpUtaba pertenecer a de-
o c h o c i e n t o s o b r e r o s terminada filiación política 
; una sublevación en la provincia de God-
m. 
El movimiento, que se creyó en un 
ta 150 pesetas, y que los obreros en:de acción secundaria, y ^ . . ^ J ^ l p o t encima de los obstáculos naturaleo ardi en la ión de Tcellemtii en'principio suprimido por las tropas gu-
paro forzoso no paguen ninguno. El el " f i l m " languidece en repeticiones in- que se oponen a la resolución caPri- la izauierda del T a r a z é F i ruarto lia. lan i bernamentales, ha brotado de nuevo al 
señor Estrada, jefe de la minoría so-1 cesantes de un mismo motivo teatral, ' chosa de Ia fábula. q parecer con renovada i n t ^ ^ 
cialista, se sumó a esto diciendo que ¡ en una abrumadora monotonía que se- j En el aSpecto moral hay absoluta zado elementos propios a la zona sep-. êd press> 
los socialistas y comunistas son muy pulta el interés escénico. No puede con limpieza, pero es harto peligrosa esa tentrional del Voldebba, también al sur \ ' _ i i + 
afines, y que dentro de poco todos se- esta inercia el único tipo de gran hon-1 insistencia en ia caprichosa distribu-1 del Tacazé. E l Setit, incluso, ha sido Regresan a Inglaterra 
rán unos. Luego se aprobó otra moción!dura humana y espiritual que es el cu-jeidn de vícíos y virtudes que parece! ' ' ! 7Z 71 Z Z 1 Z 
'pasado por las columnas italianas que| GIBRALTAR, 16.—Han fondeado en de Izquierda Republicana para que se ra. Incluso su dominio constante en la justificar toda agresión a la ley y su , 
forme el historial de los funcionarios ¡acción sirve, por el contrario, para res-jpone una evidente amenaza llevada en ¡han rebasado Fode, en la región de A l - este 
municipales para decidir los que deben! tar variedad. Soportamos tres visitas • el úl t imo fotograma a un concepto de 
cesar. E l alcalde dió cuenta de las ges- ; iguales de los mismos personajes—el | generaiidad inconveniente, desafortuna-
tiones realizadas en Madrid, donde ha padre que no cede en perdonar a sujdo e inoportuno. 
conseguido 200.000 pesetas Isara los hijo y el cura que porfía—para un nais- Conrad Veidt encuentra ocasión pa-
damnifícados por las inundaciones, y -mo fin. E l propio desenlace es tan sim-1 ra iucir sus facultades de excelent Se rpcuplve Ho mnmíSM+n p! naro aamniticaaos por las inundaciones, y-mo 
resuelve oe m o m e m o ei pciro ^ . g ^ Q pertenezco a la Acción Ca- la promesa de que se levantará pronto pie e ingenuo que se espera con men-iactor> y sabe aprovecharla con largueza. obrero en Candeleda (Avila) 
MURCIA, 15.—Si se llevan a la prác-
tica los proyectos sometidos a la apro-
bación del ministerio, podrá emplearse 
en las obras de la Confederación H i -
drográfica del Segura a 2.080 obreros, 
Que tendrían trabajo durante un pe-
riodo de tiempo de ocho meses a tres 
años. 
El total del presupuesto se eleva a 
60 millones de pesetas. La obra de ma-
yor inversión se refiere al pantano de 
•A-rgos, cuyo plazo de ejecución es de 
tres años, con presupuesto ce más de 
cinco millones de pesetas. 
tólica. Si es por esto, iré gusto-
so a la cárcel 
jel embargo que pesa sobre el Ayun- |gua de toda curiosidad. N i que decir!y Heíeri Vinsoñ y Noah Beery le acom-
tamíento. 
Buen tiempo en Sevilla •iiiiiniiiiniiiniiiiiniuini 
MURCIA, 16.—Durante todo el dia| SEVILLA, 16.—Después de tres me-
de ayer la Policía ha practicado diver-|Ses de lluvias intermitentes lució ayer 
sas detenciones de jóvenes fascistas que Un sol espléndido, que la gente aprove-
ingresaron en la cárcel después de prac-jchó para pasear. No hubo manífesta-
ticarse registros domiciliarios. Todos !ción ni acto político alguno. E l gober-
ellos son personas de la buena socie- nador manifestó que la tranquilidad era 
dad. completa 
A la una de la tarde, cuando pasea-1 — E l barco soviético "Neva", que salió 
ba por la calle de Pla ter ía el cátedra- • ayer con cargamento de corcho para 
tico de esta Universidad don Joaquín de Odessa, al doblar Punta Verde su-
Entrambasaguas, en compañía del ¡frió una averia de importancia en el 
. t ambién catedrát ico señor Montero timón y pidió auxilio al puerto de Se 
Labor para los braceros I DjaZj fué requerido el primero para ¡villa, de donde salió un remolcador que 
• • ir~ que se sometiese a un registro su do-1 volvió con él al puerto. 
ARENAS DE SAN PEDRO, 16 —En | ^ . ^ j ^ ¡después de practicado éste, que | —En Coria del Rio funcionaban, con 
V I N O P I N E D O 
pañan dignamente. 
J. O. T. 
; FIGARO.—"Guerra sin cuartel". 
repondrá su organ.smo y tonif.cara ^ ^ ^ ^ 
su sistema nervioso. 
Electra», «Eclipse», «Echo», «Escapa-
d o , «Encounter», «Escort» y «Ex-
press», procedentes del Mediterráneo 
oriental. 
Todos estos buques za rpa rán esta 
tarde para Inglaterra. 
El Comité de los Trece 
cadra, cerca de Elaghin, marchando en 
dirección de Nogara. ¿Qué tropas son 
estas ú l t imas? ¿Indígenas regulares, 
"dubats", "camisas negras", fuerzas 
mixtas? No se sabe hasta la fecha. 
Dentro del desplazamiento general 
hacia el sur ninguna referencia se ha- LONDRES, 16. — E l Comité de los 
ce al Cuerpo Indígena. Posiblemente se | Trece ha sido convocado para el pró-
ximo día 18, para tratar del conflicto 
cíaca, cosa no muy fácil si se han de 
le deje en reserva o se le asigne la mi -
sión de aseguarar las comunicaciones 
en retaguardia, aunque mejor creería-
mos que va a embutirse en el frente 
de Monedas a Bilbao chocaron un ca-ise corre el pe^gro 
mión de Bilbao, y una motocicleta, de caer en la ramplonería o de acumular 
Madrid, número 34.820. El motorista e n e r a d o s incidentes, capaces de pro- ^ en acción lo 
Ciríaco Díaz salió despedido a gran dis- ducir efecto contrario al que se busca. iLre"l- l* ^c ^ 
tancía y resultó con gravís imas heridas Durante todo el " f i l m " no decae un ^ " l 0 " ^ ^ auiebra un poco la línea ar-
en ambas piernas. Ingresó en Valde- instante el interés por la habilidad con y ^ ^ ^ ^ S ü w S ^ d e fuerza 
cilla. I «lúe se inicia el conflicto, cuyo velo no tist.ea a e ncia de ^ 
El general Mola en Pamplona Be descorre J ^ ^ ^ W ^ J Adores del orden sea real no és razón 
. ^ _ — f3 capaz de soatener en tensión al ntarse una faceta ar. 
PAMPLONA. 15 . -Es ta noche ha He- hasta el desenlace, previsto como es ^ . ^ 4 de la no se disminuyan Candeleda ha quedado resuelto, de ^ o - resu]tó infructuoso, el profesor Entram- beneplácido de los vecinos, unas escue- V ^ ™ ^ ^ c v ^ o m a n d a n t e m i - natural, en cuanto al deseado triunfo S ^ r f i ^ ' S T Í ^ t í L S ' S ' í m b í í 
aento, el paro obrero. Los patronos em- basaguaS( acompaüado del rector dQ la ¡as costeadas por la Asociación de A m i - Sf^0 ,a f.st*__- 7^° f™* L^ASni™* de los inocentes, pero no en cuanto al M t ^ , e ! ! c t ^ t ^ J c o _ 
Piean diariamente muchos braceros en¡ universidad, señor Lostau, y del secre- gos de la Escuela, regentadas por maes-
ias faenas del campo. Las clases patro-jtario señor payá) fué conducido a la | tros titulares. E l alcalde ha prohibido 
naleo prometen su eficaz cooperación I Comigaría donde permaneció ocho ho-|ei funcionamiento de la escuela sin ale-
para que no falte trabajo. La edificación rag Cuando el gobernador requirió la igar causas. Se han elevado quejas a la 
se ha intensificado. En breve se abrí-; pregencia del 3eñor Entrambasaguas le superioridad. 
an varías fábricas nuevas. ¡indicó que su detención obedecía a ór-1 —En la iglesia de San Juan de la 
Para aliviar la situación ídenes de Madrid, por considerársele co-|palma ha terminado el solemne quína-
. . mo elemento fascista. Replicó el déte- rio de la Virgen de la Amargura. Ofi-
en Alicante 
ALICANTE, 16. — Para conjurar la ¡te mil i ta en Acción Católica. Si mi dc-
^avisima situación que plantea la crí- tención obedece a esto—dijo—ingresaré 
de trabajo la Junta Nacional contra I gustoso en la prisión. 
nido que no ha intervenido j amás en ci5 ei cardenal Iludain, que dió la ben-
organizaciones políticas y que solamen- dición de pontifical. 
Denuncias de varios pro-
Paro ha girado 11.831 pesetas. 
Propietarios que allegan fondos 
pietarios 
HTJELV9, 16.—En el pueblo de Guz-
riafifueron citados a la Casa Consisto-
fonri proPÍ€ t años al objeto de allegar 
dirh S Para reniediar el paro obrero en 
«TOa localidad. La reunión duró dos 
enc^V F'inalmente, los propietarios se 
sni,?nxraron P^p ic íos a contribuir a la 
Elución del problema. 
Los trabajos agrícolas 
e J ^ E D A , 16.—El "tiempo se muestra Isa la angustiosa situación por que atra-
í^endido. Se cree que hoy comenza-1 vesaba la clase trabajadora. 
A las ocho de la noche quedaba en 
libertad el señor Entrambasaguas. A l ; SEVILLiA 16.—Se han presentado 
ser conocida su libertad, numerosísimas denunc¡as por propietarios de 
personas desfilaron por el colegio ma-1 ca5ag pisog desalquilados que han si-
yor de la Universidad para t e s t i m o - ^ u p a d o g ^ divergos elementos con 
niarle su afecto. Los estudiantes W»n i j respectiva5 Emilias. Sobre esto pa-
a declararse en huelga si l a . detención ^ ^ ^ fLgcal de la República ha 
hubiese persistido. E n la ciuoad na ¡diri ido una circular a la Audiencia 
producido penosa impresión lo ^ m o o - terminante para que no se 
pues el profesor cuenta ^ . " ^ ^ " ^ I repitan estos casos y sean desalojados 
simpat ías de todas las clases sociales. ^ ^ an indebidamente estos pi-
tá» los trabajos agrícolas, resolviéndo- Herido grave en choque 
l i tar de la plaza y jefe de la duodécima de los inocentes, pero ^ ,te olvidado es de puro sabido que no 
brigada de Infanter ía , general Emilio procedimiento. i ' t o d o debe convertirse en arte ni cuanto 
Mola. Fué recibido en la estación por, Aun cuando no faltan los tiros y ^ h „ d aer SUSceptible de Ue-
íos jefes de los Cuerpos y otras P - - f ™ ^ a la escena; aparte d i ser contra-
nahdades- ,. . Imente bien dosificada, sin que caiga en n0 al espíritu de la comunidad y de la 
Da una paliza a SU mujer abuso como M C0Triente en semejante confianza en la Blanca Paloma , pues 
— — — clase de películas. ;como canta el Pueblo: 
JAEN, 16.—El vecino de Torredelcam- Nada 6e opone a la Inoral y la "La Virgen del Rocío, 
po, José Rubio Como, de treinta y ^-jtttppwtactón es, por añadidura, un con- la milagrosa, 
co años, dió una fuerte paliza a su es- . to de aciertas. ño permite que pase 
posa, Rafaela J iménez Torres, que re- q ^ ninguna cosa." 
sultó con heridas muy graves. . En cambio, se escamotean aspectos 
Se matan contra una esqu.na cALATRAVAS; ^ romería 
GRANADA, 16.—A úl t ima hora de la ' del Rocío" 
fundamentales y que son en parte esen-
cia de la fiesta, en lo que se nota una 
dirección ext raña , incapaz de recoger w A n i n c n i A D n • - r 
La típica romería, que mantiene en los íntimos sentimientos de los r o m e r o s . I " " " ' ^ ^ GUARDIAS HERIDOS; DOS 
ítaloetíope.—United Press. 
NUEVOS DOflflTiyOS PURA EL I. S. 0. 
En la Gerencia del Instituto Social 
Obrero se han recibido las cantidades 
siguientes: 
Don Modesto Ruiz de Velasco, 50,00 
pesetas; don M . Camacho Galván, 60,00; 
don Manuel de Bofarull, 250,00; Donan-
te anónimo, 30,00; Sindicato Agrícola de 
Nuestra Señora de la Espina de Mem-
brilla (Ciudad Real), 50,00; don José 
Mará Basterra, 500,00; don José Rodrí-
guez Ovide, 25,00; don Blas Arbunies, 
250,00; don Bernardo Aza, 1.000,00; do-
ña María Lázaro Sapiña, 1.000,00; don 
Mariano Hernández, 5,00; Donante anó-
nimo, 100,00; d o n J u a n F . Nes-
pral, 100,00. 
Se reciben donativos en O'Donnell, 24, 
y Conde de Aranda, 1. 
S e e s t r e l l a u n a c a m i o n e t a 
d e A s a l t o e n B a r c e l o n a 
madrugada el conocido tipo popular Ma 
nuel Maldonado González (a) "Pan du- ebullición durante varios días a los fer- para lo que se hace imprescindible pen-
ro", resultó muerto al recibir un fuerte vientes romeros y que con su fama ha sar como ellos y sentir con ellos, 
golpe en la cabeza. "Panduro", que se traspasado las fronteras españolas, ha; Pese a estos reparos, se ha logrado 
hallaba embriagado, se estrelló contra sido llevada a la pantalla y ha sabido una película instructiva, amena y edili-
una esquina en la plaza del Negro, al presentarse con el desbordante entusias- j cante, que pone de manifiesto una de 
ser empujado por un t ranseúnte que mo, la bulliciosa alegr ía y el espíritu nuestras, más t ípicas fiestas, 
bromeaba con él. Fué trasladado a la'religioso que constituyen su exterior E l maestro Santander ha compuesto 
Casa de Socorro, donde le apreciaron pintoresquismo y su alma popular y ¡una partitura muy a tono, sin desviar-
la fractura de la base del cráneo, y fa- cristiana. !se de la carac ter í s t ica línea melódica 
lleció poco después. En la Comisaria se! Más plasticidad sería fácil proporcio- inspirada en las fuentes populares de 
presentó el autor del hecho, Francisco inarle y contribuiría al mayor esplendor la región andaluza. 
SANTANDER, 17.—En la carretera Rosales, que quedó detenidOi Isi en vez de dar en ocasiones una re-l j . o. T. 
GRAVES 
BARCELONA, 16.—Esta madrugada, 
poco después de las dos, una camioneta 
de Asalto que recorría las calles ha 
perdido la dirección, yendo a chocar con-
tra una pared en la Vía Diagonal. Han 
resultado heridos varios guardias, de 
ellos, más graves, Carlos Solás y Teo-
doro Moratada, con heridas en la ca-
beza y conmoción cerebral. Han pasado 
al hospital. 
M&rtés 17 de marzo de 1936 (4) E L D E B A T E M A D R I D — A f l o X X V I . - y ú m 8 
d e c r e t o s o b r e y u n t e r o s e x t r e m e ñ o s 
•Todos ellos podrán barbechar una parte de dehesa. 
La entrega de la tierra se hará inmediatamente. Pa-
garán el cuatro por ciento del valor de la parcela 
A y e r se r e u n i ó e l Consejo del Instituto de R e f o r m a A g r a r i a 
D i s p a r a n c o n t r a l a c a s a 
d e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o 
Fueron detenidos los supuestos au-
tores de la agresión 
Ayer presidió por vez primera la re-
unión del Consejo de Reforma Agraria 
el nuevo director, señor Vázquez Hus 
Anteanoche, próximamente a las nue-
ve, unos desconocidos hicieron varios 
| disparos contra la casa en que vive el se-
„ , ^ , ^ . ft01" Largo Caballero, en la calle de Vi-
dehesas llevadas a pasto y labor, la hoja riato ^ guardiag de vigilancia en 
destinada al barbecho en el estado en 
I S P E R A D I E N Í E S E B E O N I O A Y E R E L C O N S E J O E N P A L A C I O 
Trató de la situación internacional, de las próximas elecciones municipa-
les y del orden público. Sobre este punto informaron al jefe del Estado 
el presidente del Consejo y e l ministro de la Gobernación 
Nueva reunión inesperada del Conse-
jo de ministros en Palacio. Se aduce la 
misma causa que el lunes anterior: la 
polítioa internacional. Otro consejero 
fe ¿ec^ a u e i . , í ; S f S f f ^ & E S ? ^ ? ^ ? ! ^ & el t # a prtócipai ha sido 
y en la cual, éste le dió cuenta deta-
llada del planteamiento de la cuestión 
de orden internacional derivada de la 
ocupación de la zona desmilitarizada 
del Rhin. Esta cuestión ha sido exa 
que se halle al promulgarse es 
nuique aplicación de la vigente ley, pe-,que pueda procurarse, el número de ho- Tras una tenaz persecución los agen-
Habla el Jefe del Estado cual se han tomado acuerdos respecto 
para la aplicación de la ley sobre el 
ejercicio de la profesión de agentes l i -
bres de Seguros y régimen de sus cole-
gios oficiales de 29 de diciembre de 1934. 
Gobernación.—Decreto trasladando ai 
secretario del Gobierno civil de Gra-
nada, don Antonio López Monis, al Go-
bierno de Soria. Idem admitiendo la di-
misión del cargo de gobernador del 
Banco de Crédito Local de España a 
Hubo primero un Consejillo, en el que. . 
Jde política internacional 
que se nabian refugiado 
a dicha ley las impugnar ían y votar ían finca, acotará , teniendo en cuenta ^s mero 19 de la calle del Castillo. Los de-:se despacharon los decretos que apare 
en centra. También llamaron la aten- necesidades del paso y movimientos de! tenidos son Ricardo Garchitorena Balvá;cen en la firma, entre los que figuran 
c en del Consejo sobre las graves con-'ga-n^do, la hoja que deberá ser entre- y Manuel Alvarez Balvá, primo del an- luno relativo ai Patronato para los bie-
secuencias que tiene la roturación de gada a la roturación. Se exceptúan d2;terior jnes de los jesuítas, otro sobre asenta-
terrenos aptos solamente para pastos, .esta medida las dehesas que, a juicio 
E l presidente contestó que. como fun-jde los técnicos, sean netamente de puro 
ci-nario que es. no puede detenerse a'pasto y resulte antieconómico su labo-
seftalar el grado de legalidad que ten- reo, aun en la sexta parte de su exten-
gan los decretos u órdenes ministeria-1 sión superficial. 
le? v que él se consideraba obligado al A r t . 5.° Una vez relacionados los 
cumnlirlas todas; y en cuanto a la ro-¡yunteros con el número y c!a:e de yun-
turablón dijo que no se ro tura rán los,tas de que dispongan, y fijada la exten-
majadáliea, pero sí aquellas partes de sión superficial de los lotes, en función 
la-i dehesas que sean s'uceptibles de cul-|de la calidad de las tierras disponiblei 
tivo, aunque no sea más que cada cinco se procederá al señalamiento y entre-
o -eis años, y que la calificación de las^ga de las mismas, previa una notifica-
tierras en cultivables o de pastos no se ción simple al propietario, o en su de-
h a r á por la voluntad de los propieta-
rios ni ateniéndose a lo que haya ve-
nido haciéndose en ellas, sino que se 
h a r á por dictamen de los peritos, pro-
curando que tengan la tierra necesaria 
todos los yunteros que la soliciten. 
Por mayoría de votos se concedió 
fecto al usuario de la finca a que per-
tenezca la tierra intervenida. 
A r t . 6.° Se exceptúan de la anterior 
medida las tierras ocupadas en el mo-
mento actual por otros yunteros o- por 
medieros. arrendatarios o colonos, en la 
extensión que corresponda al número de 
a varios expedientes de t r ámi t e ; pre-jdon Luis Boixarcu Ibáñez. Idem nom-
viamente se t r a tó también de cusstiones brando gobernador de d:cho Banco a 
don Isidoro Vergara. 
Obras Públicas.—Decreto concediendo 
Firma presidencial 
En la 
En el pasillo de . la casa donde tue- miento5 de campesinos en Extremadu- guiente índice de 
ron detenidos arrojaron al 'entrar tres I ra '^ue's6^11 se dlj0 en la reunión, podrá dog el presidente de la República 
pistolas marca Star. Búfalo y F. N. , unjP^11"111" el asentamiento hasta de 50.000, Fresidencia. — Decreto prorrogan-.o 
revólver Smith, varios cargadores y 
una caja de cápsulas. De ludu ello ' t t 
incautaron ios guardias. 
Los detenidos rueron puestos a dis-
posición del Juzgado de guardia en 
las primeras horas de la madrugada. 
Peco después de la agresión llegó el 
señor Largo Caballero, que regresaba 
del Congreso, acompañado por don Wen-
ceslao Carrillo. 
<• » • 
A úl t ima hora de la noche se facili-
tó por la minoría socialista la siguien-
te nota: 
"La Comisión Ejecutiva del partido 
socialista, conocedora del suceso ocurn-
un crédito de 794.000 pesetas para sen- yuntas de que dispongan y al cupo se-
campesinos. y otro sobre exportación 
de capitales—limitado a cinco mil pe-
setas—. Se cambiaron impresiones so-
bre los temas primeramente citados y. 
por último, se reunió el Consejo con su 
excelencia. Durante esta parte infor-
maron especialmente el ministro de la 
Gobernación y el presidente del Consejo. 
El jefe del Estado recogió todos los 
puntos que se le expusieron coincidien-
do en casi todos con el criterio del Go-
bierno, sobre todo, en materia itnerna-
cional. Aprobó así la política propues-
ta. Respecto al orden público pudo au-
mentar la información que se le hizo 
con acopio de datos sobre alguna pro-
vincia que él conoce bien, y donde per-
t.Tr campesinos en parte de la finca Laiñalado al asentamiento en aquel lugar 
A'moraima, en la provincia de Cádiz para la unidad yunta, 
y se restablecieron créditos por valor A r t . 7.° Los propietarios y usuarios „ 
d i S91.000 pesetas para continuar los1 de las fincas afectadas pov este decreto lUn°3 £ ^ e í l e s A . f ? ™ U , l a , ^ A 1 0 ^ 1 ^ 
do^ anoche en la calle de Viriato, donoe sonas allegadas suyas han podido cono 
cer por experiencia la situación. 
El estado de excepción 
fué tiroteado el domicilio de nuestro ca 
marada Francisco Largo Caballero, pe 
netrando en las habitaciones de éste at 
cultives en dos fincas de Santaella, pro 
vincia de Córdoba. 
Discutidos otros asuntes de menor 
ímnortancia, la sección administrativa 
rolicitó que el Consejo delegase en el 
director la facultad de restablecer to 
dés los créditos que fueron anulados ei 
15 de noviembre últ imo por no haberse 
utilizado dentro de aquel año agrícola 
y el Consejo así lo acordó con los votos 
en contra de la representación de los 
propietarios. 
Los yunteros 
El decreto de Agricultura sobre los 
yunteros, firmado ayer, es el siguiente: 
.«El problema creado en Extremadu-
ra per la clase campesina llamada de 
Ir? yunteros, reclama inmediata solu-
ción. Provisionalmente ya se ha . legis-
la io sobre su situación jurídica y eco-
nómica en diversas ocasiones enume-
radas en el preámbulo del decreto de 
3 de los corrientes («Gaceta» del 5); 
disouesto ahora el Gobierno de la Re-
pública, a resolver definitivamente di-
cha situación, y teniendo en cuenta la 
modalidad especial del trabajo de es-
tes cultivadores, exige la posesión de 
la tierra arable en el momento en que 
cese el período de lluvias que viene re-
trasando las labors de la barbechera, 
ha acordado la ejecución de la ley de 
Rsforma Agraria, en cuanto pueda ser-
les aplicable mediante un procedimien-
to rápido y sunfario. Por otra parte, 
debiendo actuar sobre tierra's con me-
dias hierbas, el año agrícola climato-
lógico facilita la resolución del casó, 
porque hay abundancia de pastos es-
pontáneos y una vez asegurado el tiem-
po bonancible, el desarrollo de dicha 
producción espontánea compensará la 
contracción de las extensiones dedica-
das al pastoreo y permit i rá el sosteni-
miento con desahogo del ganado tras-
humante, que ha de permanecer todavía 
a lgún tiempo en los invernaderos de 
las dehenas extremeñas . Por lo que an-
tecede, de acuerdo con el Corséjo de 
ministros y a propuesta del de Agr i -
c u i t i i - i . venaro en dDcretar lo siguiente: 
Artículo 1.° El decreto de 3 de los 
corrientes se entiende ampliado en el 
sentido de que podrán entrar en pose-
sión de una suerte de tierra de dehesa, 
p^ra efectuar en ella las labores de 
barbecho, todos los campesinos avecin-
dados en las provincias de Cáceres y 
Badajoz, así como los de las zonas de 
provincias limítrofes que posean yuntas 
de caballerías mayores o menores y 
cu'.tiven la tierra al uso y costumbre 
de los llamados yunteros en Extrema-
dura. 
Ar. 2.° Por el personal técnico del 
Insti tuto de Reforma Agraria se pro-
cederá a relacionarlos conforme a las 
instrucciones que a tal efecto aparecen 
en el mencionado decreto del día 3 d/i 
los corrientes («Gaceta» del 5), dando 
preferencia en el asentamiento a loá 
que hubieren sido desahuciados o ex-
pulsadas, individual o colectivamente, 
por los propietarios de las fincas en las 
que labraron durante los años 1933 y 
siguipntes hasta el actual. 
Ar t . 3.° El concepto de ocupación 
temporal para anticipar les asentamien-
tos a que se contrae el artículo 27 de 
la vidente ley de Reforma Asrraria (se-
gún el tex'O refundido de las leyes de 
15 de s'p'iembre de 1932 y 1.° de agos 
to de 3935) (."Gaceta» del 19 de no-
viembre ?e entiende amollado por cau-
sa de utilidad social a todas las tierra? 
adehesadas de las ccmarc?s que antes 
se mencionan, y suscentib'es por sus 
cualid3des agrcrlas de destinarse a les 
fines d? la Reforma Agraria por el 
órgano ejecutivo de ésta. 
Normas para asentar 
vienen obligados a permitir a los yun-
teros la utilización de la parte propor-
cional de los albergues para personas y 
animales que haya en la finca, cuando 
ésta diste más de dos kilómetros del 
núcleo urbano, donde el yuntero resida 
habitualmente. 
A r t . 8." Los yunteros respe ta rán las 
tierras y los pastos del resto de la finca 
por sí y por sus ganados, debiendo efec-
tuar su traslación por las obligadas ser-
vidumbres de paso. 
Entrega inmediata 
Ar t . 4." El personal técnico del Ins-
t i tu to ut i l izará para el asentamiento 
de los yuntero-; las tierras adehesadas, 
se^ún l?s s-ofuientes normas: a) En ?as 
CRUZADA A TIERRA SANTA 
E l Patronado Pro-Jerusaiem organiza la 
Cruzada anual de primavera, sumamente 
económica. Para folletos e inscripciones, 
escriba al Patronato Pro-Jerusaiem. calle 
Jpsiís Palacios, núm. 5, Vitoria, o a don 
Valentín Caderot (comercio de obietos 
religiosos), Bordadores, 11, Madrid. 
A r t . 9." La entrega en posesión de 
la tierra a los yunteros se h a r á inme-
diatamente que lo permita el tiempo por 
el personal del Instituto mediante acta 
que suscribirán los beneficiados y los 
propietarios o quienes les representen 
legalmente. En caso de ausencia deli-
berada de los propietarios suplirá a 'és-
tos con iguales efectos el testimonio de 
un delegado nombrado por el alcalde 
de la localidad. 
A r t . 10. Una vez que las tierras 
afectadas por esta ocupación temporal 
se hallen en poder de los yunteros, el 
Instituto de Reforma Agraria adoptará 
las medidas pertinentes para reglamen 
tar estos asentamientos y preparar los 
auxilios económicos que sean precisos 
para la siembra de otoño y sus labores 
preparatorias. 
A r t . 11. . E l propietario o usuario de 
la finca intervenida total o parcialmen-
te tendrá derecho al percibo del inte-
rés vencido, al guatro por ciento del 
valor de la tierra ocupada, fijado, según 
las disposiciones vigentes al final del año 
agrícola que para este barbecho se ini-
cia con la promulgación del presente 
decreto. 
A r t . 12. El asentamiento de los yun-
teros se considerará como una ocupación 
temporal de conformidad con lo que dis-
pone la ley de Reforma Agraria, 
A r t . 13. Quedan subsistentes las dis-
posiciones contenidas en el decreto de 
de los corrientes, en cuanto no se 
opongan a lo preceptuado en el pre-
sente." 
Derechos de yunteros a 
te su proteeta contra dicho atentado, 
como lo hizo d as a t r á s con ocasión ael 
cometido contra el compañero Jiménez 
de Asúa. La repetición de estos hechos 
revela la existencia de un plan terro-
rista, cuyos autoref no vacilan ante los 
crímenes m á s alevosos. Un plan de es-
ta naturaleza ha de hallarse trabado con 
algún otro m á s vasto, al que quieren 
sirva de prólogo los atentados de aho-
ra, cuyas finalidades son eliminar a per-
sonas destacadas y buscar en la exaspe-
ración de tales hechos entre las masas 
obreras el pretexto de un movimiento in-
surrecional. E l partido socialista, acen-
to a tan sangrienta trama, reitera sus 
exhortaciones al Gobierno para que pro-
cure acabar prontamente con una situa-
ción que, si no se ataja, puede revestir 
extraordinaria gravedad." 
Una nota de Falange 
todos los labradores 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Jefatura de Prensa y Propagan-
da de la F. E. de las J. O. N . S. hace 
público que diefia Organización es com-
pletamente ajena al "misterioso suceso" 
ocurrido—según se dice—en las cerca-
nías de la casa del señor Largo Caba-
llero, en la calle de Viriato. 
Asimismo afirma que los dos primos 
detenidos. Ricardo Garchitorena Balvá 
y Manuel Alvarez Balvá, no han sido 
jamás afiliados a la Falange Española 
de las J. O. N . S." 
^ '̂hHî BH îî BiiiiiiiiiiiBiiiiiBiiiin;!1»!;!;:!!!!»;:!!;!::!!^ 
La tos de los fumadores cesa con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
l i i n n i i i i i i i n ^ 
Muere en un accidente un 
coronel español retirado 
L A H A B A N A , 16.—Un coronel reti-
rado del Ejército español, don Luis Oli-
var de la Vega, ha sido atropellado por 
un autobús en el suburbio del Vedado. 
Ei coronel Olivar de la Vega, que te-
nía cincuenta y cinco años de edad, mu-
rió ins tantáneamente .—United Press. 
Recogemos ahora lo fundamental—en 
cuanto ha podido ser conocido—de lo 
tratado en ambas partes del Consejo. 
En cuanto al orden público sólo se co-
noce un acuerdo: la prórroga de los 
estado de excepción por un mes. De 
este decreto se dará cuenta a las Cor-
tes. 
Las elecciones municipales 
Según las referencias de los minis-
tros, ante el Jefe del Estado se ratificó 
un acuerdo de Consejos anteriores: la 
convocatoria de elecciones municipales 
para el día 12 de abril. 
Los ministros estudiaron ya la pre-
paración de esas elecciones, dispuestos 
a luchar en la misma forma que en las 
generales, es decir, manteniendo el 
Frente Popular, con el mismo equilibrio 
de fuerzas, que permita el predominio 
republicano. 
El orden público 
El informe sobre la situación de or-
den público dado por don Amós Sal-
vador fué completado por don Manuel 
Azaña. Aquél expuso los incidentes de 
diversas localidades y dijo que. en 
general, tales hechos no suelen ser pro-
ducidos por fuerzas del Frente Popu-
lar, sometidas a la dirección de los pai-
tidos que lo integran; desde luego, los 
republicanos han permanecido en una 
posición de apoyo al Poder público. 
También manifestaron que se ha-
bían transmitido órdenes, cuyos resul-
tados van siendo, a juicio del Gobierno, 
satisfactorios, pues la situación ha me-
jorado, aunque aún es necesario man-
tener las precauciones y prorrogar ios 
estados de excepción. Se acusó la de-
cisión de proceder enérgicamente con-
t ra los autores, sean cuales fueran, de 
cualquier clase de desmanes. 
España y la política 
internacional 
PAPELETAS DEL MONTE, PAGA 
MAS QUE NADIE, GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
Ni:illig''ll'E9;iIl!Bin,|ll!B'lllia!lllll,!ll!ll11ia<11IB'l!IIIIII,!BI!ll 
Masaje medical y estrti 
co. Conservación per-
fecta de la línea. Paz, 19 
M A D R I D , l e í . 11539. 
C i í n k a 
El ministerio de Agricultura ha dis-
puesto por decreto lo siguiente: 
E l reciente decreto de 3 de marzo 
actual relativo a la reposición de yun 
teros, circunscribe sus beneficios a las 
provincias de Cáceres y Badajoz, por 
ser dicha clase rural típica .le la re-
gión extremeña. Pero la no coinciden-
cia de los límites de nuestras provin-
cias con los naturales de las regiones 
españolas, hace que en este cano, como 
en otros muchos, los problemas del 
campo extremeño se presenten con 
idénticos caracteres en terr i t j r ios que 
administrativamente pertenecen a rirc-
vincias distintas de las de Cáceres y 
Badajoz. Así ha recibido el Gobierno 
de la República razonadas páticiones 
de pueblos de las provincias de Cór-
doba. Toledo y Ciudad Real, en solici-
tud de que se hagan extensivos a loa 
términos ds los mismos, los beneficios 
que el referido decreto concede a los 
yunteros extremeños. Y como es siem-
pre principio de justicia la aplicación 
de normas de equidad, de acuerdo con 
el Consejo de ministros y a propuesta 
del de Agricultura. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Los beneficios con-
cedidos por el decreto de 3 de marzo 
de 1936 a los yunteros de Extremadu-
ra, se hacen extensivos por el presen-
te a los labradores de igual clase ave-
cindados en pueblos de las provincias 
españolas limítrofes con las de Cáce-
res y Badaioz. previa petición expresa 
de los interesados y declaración de 
conformidad ñor el Instituto de Re-
forma Agraria. 
La e x D o r t a c i ó n de moneda 
Otra parte importante del Consejo 
fué la relativa a la Polít ica internacio-
nal. El señor Barcia habló el domingo 
por teléfono con el presidente del Con-
1 sejo, al que expuso la situación y cuál 
era la actitud que pensaba adoptar. Con 
este motivo—dicen las referencias ofi-
ciosas—fué convocado el Consejo. 
Los informes del Gobierno apenas di-
fieren de los que recoge la Prensa. 
Se tiene la impresión de que el Conse-
jo de la Sociedad de las Naciones esti 
das billetes del Banco de España proce-
dentes del extanjero. 
4. " Asimismo los Bancos españoles y 
los extranjeros operantes en España no 
podrán admitir billetes del Banco de 
España procedentes del extranjero en 
reembolso de giros u otros documentos 
de cobro expedidos sobre el exterior. 
5. ° Los billetes que carezcan de la au- m a r á que Alemania ha infringido los 
torización. o sea. los que en la fecha de Tratados; pero t r a t a r á de resolver el 
esta disposición se hallaren en el extran- problema ante esta situación de hecho, 
jero, podrán ser repatriados dentro de por medio de negociaciones sin necesi-
los plazos señalados a continuación: cin-Ljaf} ¿e recurrir a medidas extremas, 
co días para los billetes procedentes de La p0Sici5n española ya se sabe que. 
Gibraltar, Francia, Portugal y Norte de arreglo a la Constitución, tiene que 
Africa; ocho días para el resto de Euro-! t j 4. j i ,»i 
pa, y treinta días para los que procedan I T 1 ^ " , ^ ^ . ^ " ^ 0 d*10 ^ " S f ^ J 
de los demás países. Los envíos en cueS-lPacto de Ginebra y de una política pa-
tión deberán ser acompañados de una Cllltta; todo sin perjuicio—oímos a los 
relación numérica, y en los casos en que ministros—de procurar la salvaguardia 
la procedencia no sea de Europa ni del de los intereses españoles para no com-
Norte de Africa, dicha relación numérica prometerse indebidamente en lo que no 
deberá contener certificación del cónsul 
español en el lugar de que se trato, que 
acredite haber presenciado el cierre del 
pliego y comprobada la numeración de 
billetes que contenga el envío. Los cón-
sules remit i rán directamente y sin retra 
so alguno al Centro Oficial de Contrata-
ción de Moneda una copia de cada re-
lación certificada. La tramitación a se-
guir para el abono en cuenta a los remi-
tentes del valor de billetes recibidos, se-
rá la prescrita por la circular del Cen-
tro Oficial de Contratación de Moneda, 
a la Banca de fecha 28 de febrero de 
1935, o sea, que el abono en cuenta ex-
tranjera del valor de billetes estará su-
jeta a la previa autorización de dicho 
Centro, dentro del turno por éste esta-
blecido. Podrán, no obstante, los remi-
tentes extranjeros disponer, desde luego, 
del valor de sus envíos, a condición de 
que se utilicen para el pago de gastos 
en el interior de España, a cuyo efecto 
el Centro de Contratación d a r á la auto-
rización sin demora cuando los fondos 
se apliquen a dicha finalidad. 
6.° Se suspende hasta nueva disposi-
ción el envío al extranjero de billetes 
del Banco, tanto nacionales como ex-
tranjeros, bajo sobre certificado o no, 
a los cuales en su consecuencia no se 
En el m'nisterio de Hacienda facilita- lies dará curso por la Oficina postal co-
nos a t añe de una manera estricta 
Otros asuntos 
En cuanto a la declaración ministe-
rial ante el Parlamento el Gobierno no 
piensa anticiparla, sino que la h a r á pú-
blica en el momento de la constitución 
definitiva. A reserva, naturalmente, de 
que dentro de las exigencias del Re-
glamento, se plantee ante la junta de 
diputados una cuestión en la que el 
Gobierno tenga que intervenir. 
El señor Franco despachó diferentes 
asuntos y d i ó ' c u e n t a de las excelentes 
impresiones que ha recogido respecto 
a la próxima emisión de Deuda. La Ban-
ca y el ahorro privado manifiestan una 
disposición de colaboración leal. 
El Consejo 
ron a úl t ima hora de la tarde el siguien 
t6 decreto'. 
1.° A los viajeros que salgan de 
España con billetes del Banco les fa-
cilitarán las Administraciones de Adua-
na una autorización que tendrá el ca-
rácter de guia, en la qus constarán las 
cantidades exportadas. Los tenedores de 
dichas autrizaciones deberán entregarla 
a los Bancos extranjeros u otros tene-
dores, juntamente con los billetes en el 
momento de negociarlos, con objeto de 
rrespondiente 
7. ° Las autorizaciones o guías esta-
blecidas en este decreto no obsta, al cum-
plimiento de disposiciones en vigor, y, 
en su consecuencia, las Administraciones 
de Aduana anotarán en los pasaportes 
las sumas con que el viajero salga de 
España, o de las que vengan a España. 
8. ° Las Administraciones de Aduanas 
darán parte diario al Centro Oficial de 
Contratación de Moneda de las guias au-
torizaciones con indicación del nombre 
que al recibirlos en España pueda ser del pasajero, y cantidad autorizada, re-
abonada en cuenta a favor de extran 
jeros. 
2. ° Los Bancos operantes en España no 
podrán admitir billetes del Banco de Es-
paña que reciban del extranjero, sin que 
vaya acompañado de la autorización 
anterior, la cual servirá de justifican-
te para pedir al Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda el permiso de abo-
no en cuenta corriente. 
3. ° Los exportadores no podrán admi-
t i r cu pago de las mercancias exporta-
mitiendo al propio tiempo la matriz de 
las guías concedidas. 
9. * Los impresos que sirvan de guia 
a los efectos establecidos en esta dis-
posición, se ajustarán a modelo apro-
bado por orden ministerial. 
10. E l ministro de Hacienda dictará 
las disposiciones pertinentes para el de-
bido cumplimiento de lo establecido en 
este decreto, que empezará a regir des-
de el día siguiente de su publicación en 
la "Gaceta de Madrid". 
A las diez y media de la mañana 
comenzaron a llegar al Palacio Nacio-
nal los ministros para reunirse previa-
mente en Consejillo. A las doce menos 
cuarto, los ministros pasaron a reunir-
se en Consejo, bajo la presidencia del 
Jefe del Estado. La reunión terminó a 
las dos en punto de ia tarde. A l salir, 
el presidente del Consejo, señor Aza-
ña, manifestó que el Consejo se debía 
a una conferencia que haoia celebrado 
con el señor Barcia, ministro de Estado, 
representante de España en el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, y en la 
cual le había dado cuenta de todas las 
deliberaciones de estos últ imos días, 
celebradas en el organismo internacio-
nal. Inmediatamente se puso al haoia 
con el Jefe del Estado y convinieron en 
celebrar el Consejo ayer por la maña-
na. Añadió que había amplia firma y, 
entre otros, varios decretos de interés. 
El ministro de Trabajo, señor Ra-
mos, secretario del Consejo, dió la si-
guiente referencia verbal. 
—La reunión se ha celebrado a con-
secuencia de una conferencia que ei 
presidente del Consejo ha mantenido el 
domingo con el ministro de Estado, aeftor 
Barcia, que se encuentra en Londres, 
pases de libre circulación de ferroca 
rriles a favor del juez especial y dos 
Presidencia facultaron el ¿1- personas más . y del fiscal inspector de 
los decretos firma- ios sumarios y una persona más. como 
encargados de los que se tramitan con 
motivo de la represión de los sucesos 
de octubre de 1934. 
Trabajo.—Decreto disolviendo las ac-
tuales Comisiones provinciales de Bene-
ficencia y disponiendo que provisionai-
mente sean sustituidas por unas Juntas 
provinciales interinas. Idem disponiendo 
el cese de don Juan Cuenca Romero ei 
el cargo de delegado del Gobierno en l& 
Comisión inspectora del Instituto de 
Crédito de las Cajas generales de Aho-
rro. Idem nombrando a don Luciano 
Vidán Freyria para dicho cargo. Idem 
reátableciendo el censo electoral social, 
según se hallaba formado en el mes 
do enero de 1934. Idem modificando el 
de 30 de octubre de 1935, por el que se 
reorganizó en el ministerio de Trabajo, 
Justicia y Sanidad, y reglamentando 
los servicios generales del ministerio 
y los especiales de la Subsecretaría de 
Trabajo y Acción Social. 
Agricultura.—Decreto relativo al pro 
blema creado por la clase de yunteros 
de Extremadura y otras provincias. 
Idem relativo a la modificación del Con-
sejo de Administración del Consorcio d»'1 
la Panader ía de Madrid. 
El ministro de la Guerra vi-
por treinta días el estado de alarma, 
declarado por decreto de 17 de febre 
ro último. 
Guerra.—Concesión de .a medalla Ae 
sufrimientos por la Patria al coman 
dante de Infanter ía don José Castro 
Cárnica, y la cruz del m í r i t o militar 
al coronel don Fulgencio Batista, je^e 
del Estado Mayor del Ejército de la 
Renública de Cuba. 
Decreto disponiendo cese en el car-
go de consejero delegado representan-
te del ministerio de la Guerra en •? 
Compañía Telefónica el teniente coro-
nel de Estado Mayor don José Ungria 
y Jiriiénez, y nombrando para dichi 
cargo al comandante de Ingenieros don 
Enrique Escudero Cisneros. 
Hacienda.—Decreto admitiendo la di 
misión del cargo del delegado del Go 
bierno en la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos a don Car-
los Sidro. 
Idem del cargfo de consejero, en ~e-
presentación del Estado en dicha Com 
nañía, a don Daniel Riu. don José Mar 
tí de Veses y don Pío Díaz Prndas. 
Idem nombrando delegado del Go-
bierno cerca do la Comnañia arrendo,, 
taria del Monooolio de Petróleos a do" 
Honorato de Castro. 
Idem consejeros en representación 
del Estado en dicha Compañía a don 
Enrique Rodríguez Mata, don Antonio 
Flores de Lemus y don Manuel Aroce-
na Echegaray. 
Decreto admitiendo la dimisión del 
cargo de deleeado del Gob'.^ -jc en el 
Banco de Crédito Industrial a don An-
drés García de la Barga, y nombrando 
para dicho cargo a don Emilio Gonzá-
lez López. 
Decreto prohibiendo la exportación de 
cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
Idem derogando el de 26 de septiem-
bre de 1934 referente a los bienes pro-
cedentes de la disuelta Compañía de 
Jesús, y recobrando todo su vigor las 
disposiciones de los de 23 de enero y 1 
de julio de 1932. 
Idem admitiendo la dimisión del car-
go de consejero en representación del 
Estado en el Monopolio de Petróleos a 
don Salvador Sediles y Moreno. Idem 
melificando el artículo cuarto del Regla-
mento provisional de 25 de junio de 1935 
a • B 1 i'̂ g'iiiiHiiniiiiiii^iiaiüiHiiiia^iB'iiüBiüüBiüin^iiíi 
sita ^1 militar agredido 
A s a m b l e a d e J u v e n t u d e s 
d e A . P o p u l a r e n C u e n c a 
Se celebrará el próximo domingo 
CUENCA, 16 . -E1 próximo domina 
se celebrará una reunión de las Juve 
tudes de Acción Popular de toda T 
provincia. Asis t i rán numerosas repre* 
sentaciones de todos los pueblos. Tam' 
bién acudirán los diputados a Cortes de 
Acción Popular y delegados del Cense-
jo Nacional de Juventudes. 
Entre los puntos del orden del día 
figuran: Constitución de la Federación 
de Juventudes; organización de Juven-
tudes en todos los pueblos de la pro. 
vincia; determinación de la campaña de 
propaganda que se emprenderá en fe-
cha inmediata y manifiesto a publicar 
m m m • b kübüiiiihbibíiüb b b m 
C A P I T A L I S T A S 
O. L. S. A., Orientaciones Legales y Téc-
nicas, S. A., os ofrece un servicio GRA-
TUITO de información sobre colocación 
y defensa de capitales. Dirección: Lucia-
no TTronlio. Conde d«» Poñalver. 1S 
I B 9 B i;: HlIIIIBI!!!IBlIIIIB:ilin'll!IBll!!!BlBilllB: i | 
incidente en las Ventas 
E l ministro de la Guerra visitó el do-ciones de gratitud, 
o !9 'ü' 1 ' H'! HTB "RriiBrill^iB'^'H 
Ayer, a úl t ima hora, cuando volvían 
del cementerio los obreros que hablan 
asistido al entierro de un afiliado a la 
C. N . T., al llegar frente a la estación 
de t ranvías de Ventas alguien hizo un 
disparo contra los grupos. Con este mo-
tivo se produjo la natural alarma, pero 
según nuestras noticias no resultó nin-
gún herido. 
mingo en su domicilio al comandante 
d-i Infanter ía don Joaquín Concha, pa-
ra testimoniarle su sentimiento por la 
agresión de que fué victima durante los 
incidentes promovidos el viernes por los -
extremistas. 
Agasajo a Perico Chicote 
Los periodistas que hacen información 
política han ofrecido un almuerzo aX¡'' 
popular "barman" Perico Chicote, pot 
las muchas atenciones de él recibid?is.bv 
A los postres don Bernardo G. de laa^ 
Gradillas dijo unas frases de efusivo 
ofrecimiento, y Chicote dió las • gfá'tffes 
brevemente y con expresivas dérríostra-
IIBJll 
N u e v o S e c r e t o d e E m b e l l e c i m i e n t o 
Q u e T r a n s f o r m a i o s D i e n t e s O p a c o s 
Millares de personas están abandonando 
los métodos inefectivos y adoptando el 
tratamiento de limpieza antiséptica 
Kolynos para su dentadura. Simplemen-
te use un centímetro de Crema Kolynos 
en un cepillo seco. Las manchas desapa-
recerán rápidamente y los gérmenes 
causantes de la caries quedarán destruidos. 
Dé a sus dientes el tratamiento em-
bellecedor Kolynos, y toda su dentadura 
adquirirá nuevo lustre y la blancura na-
tural que hará más seductiva su sonrisa. 
Economice— compre el tubo grande. 
C R E M A 
D E N T A L 
Kisiiiiini 
1 \ * 
n Extracto del relato verídico 
leí origen de la famosa fór-
mula titulada de 
J ^ s ( i t i ó n t g o s 
para la elaboración al estilo 
español del chocolate llamado 
familiar. 
5*V 
OS descubridores del chocolale fue-
^ ron los españoles capitaneados por 
H e m á n Cor tés . Cuenta Antonio Solis, que 
el emperador Moctezuma tomaba un gé -
nero de chocolate en que iba la substancia 
del cacao. Los e spaño les apreciaron las 
cualidades de esta bebida y H e r n á n Cor-
tés, en carta a Carlos V, señaló sus v i r tu • 
des tocante a aumentar la resistencia del 
organismo en las fatigas corporales. 
Fué el c é l e b r e padre Olmedo, franciscano, 
el que a c o m p a ñ ó a H e r n á n Cor tés en la 
conquista de Méj ico y bien pudiera ser 
que su orden fuese la guardadora del se-
creto de la primera fórmula de prepara-
c ión del chocolate. 
Los frailes e s p a ñ o l e s solían obsequiar a los 
frailes franceses con chocolate de las fá-
bricas que aquellos d i r ig ían , de lo que se 
deduce que el chocolate gusto españo l 
fué, durante muchos años, pr iv i leg io ex-
clusivo de algunas Ordenes Religiosas 
que se comunicaban entre sí el secreto de 
tan cqdiciada fórmula. 
Una de las fórmulas más c é l e b r e s para 
elaborar chocolale a la española , es preci-
samente la que lo? conocedores de ella 
identificaron con el nombre de "Los Ca-
n ó n i g o s " y que fué d e s p u é s regalada a 
una conocida Orden Religiosa, en ocas ión 
de la estancia en uno de sus conventos de 
varios ilustres canón igos . 
Las virtudes gas t ronómicas de esta fórmula 
de "Los C a n ó n i g o s " son notables. Su di-
gestibilidad es grande, por las substancias 
albuminoideas y por la materia grasa que 
contiene. A d e m á s , ejerce en el organismo 
una acc ión tón ica y estimulanle. Toman-
do, como se suele hager, de 15 a 30 gramos 
H I S T O R I A 
cada vez, resulla un alimento muy nutri-
t ivo por las proporciones que lleva de 
grasa, azúcar y materias azoadas. La canela 
o vaini l la le comunica un gusto muy agra-
dable y su aroma contribuye a que el es-
tómago lo asimile mejor. 
El chocolate "Los C a n ó n i g o s " repara las 
fuerzas, particularmente en los anémicos , 
debilitaaos y convalecientes. 
No hab ía pensado nunca en ceder esta 
fórmula al comercio, porque se dan casos 
de que el afán de lucro o la ignorancia de 
los falsificadores, son causa de que se 
empleen substancias poco convenientes 
a la salud públ ica , tales como grasas de 
distinta procedencia, dextr ina, ' gelatina, 
goma tragacanto, cascarilla de cacao, ar-
cilla roja, etc., con lo que el chocolale 
español ha venido perdiendo mucho de 
su antiguo y leg í t imo prestigio. Pero ante 
las garan t ías de la escrupulosa se lecc ión 
de materias primas y refinada e l aborac ión 
de Sociedad Española de Chocolates S. A., 
Santa María de Cayón , Provincia de San-
tander, he tenido un verdadero gusto en 
•transmitirles el valioso secreto de la anti-
gua fórmula de "Los C a n ó n i g o s " , seguro 
de que tan honorable Sociedad contribui-
rá a conservar y continuar sus méritos, 
ofreciendo al p ú n l i c o español un produc-
to cuidadosamente elaborado, rico, sano 
y nutr i t ivo. 
Dios guarde a Vdes. muchos años . 
P . H . G . 
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PRIVILEGIOS DE CLASE EN LA RUSIA SOVIETICA 
Los intelectuales disfrutan de más medios económicos que los trabajado-
res manuales. Reacción contra el modernismo social y artístico. Frente a 
las experiencias igualitarias educativas y sexuales se defienden las 
ventajas de la vida de familia 
• * » V 
cúndanos no tiene ninguna, ni estética estos planes se ha comprendido por f in 
ni d ramát icamente . - • 
Cesan los planes 
(Por Robert Byron. Serie de repor-
tajes exclusivos del "Times" para E L 
pBBATE.) 
Hablar de una clase superior en la 
Rusia soviética puede parecer así como 
un sarcasmo para una sociedad que no 
tjene clases de ningún género. Pero una 
vez que las gentes llanas comenzaron 
en Moscú a tener criados, es preciso 
distinguir de alguna manera los nuevos 
privilegios económicos que disfrutan los 
que trabajan con su cerebro. También 
es probable que los hijos de esta clase 
lleguen a ser educados para formar un de eludir la demanda oficial para una 
estrato social distinto. Por el momento, éPica de factoría o granja colectivista 
Durante el plan quinquenal, cuando las 
nuevas ciudades iban surgiendo por to-
do el pais, sus delineadores temian 
En otras artes es lo mismo. El teatro desesperados que los cinturones verdes 
ruso es tal vez muy perfeccionado para'que debían dar gracia a cada calle v 
ser afectado por la moda. Pero en la ¡plaza, no hubieran de realizarse Si lie-
ópera y en el «ballet* la belleza de la eje-¡gabán a plantarse, las plantas y el cés-
ción vana con la exclusión de las ped eran pisoteados y los árboles arran-
ideas contemporáneas. En efecto, Wcados para quemar. Ahora son objeto 
compositores y los coreógrafos son .de orgullo y cuidado, no sólo en la Ru-
arrastrados forzosamente hacia a t r á s , a sia occidental, sino también en las 
los temas pasados, como único medio ciudades rudas de nueva factura de los 
Urales y Siberia; cambio que explica 
la extraordinaria influencia de la pro-
la aparición de esta clase es interesan-í Tanto el público como los artistas están paganda en el espíritu ruso. Otros lu-
ya hartos de tales épicas. Prefieren ia'jos urbanísticos que han discurrido úl-
antigua comedia musical con condesas'timamente son los quioscos de cerveza 
y millonarios; y lo logran tres o cuatro ¡para el verano, los tablones para pe-
noches por semana en cada ciudad de riódicos y las oficinas de información, 
la Unión |La exageración de esto últ imo se ha 
•La victona de la reacción en la ar- aumentado con un teléfono público, 
quitectura ha sido ganada después de 
una tumultuosa batalla de estilos, en la 
te. como prueba de que han pasado los 
indistintos prejuicios contra las perso-
nas educadas, que amenazaban hacer 
fracasar el plan quinquenal. La educa-
ción ha sido fomentada desde el límite 
de la bestia burguesa a la foca de la 
ciudadanía soviética. 
Por toda la Unión la nueva clase es 
a la vez símbolo y vanguardia del pro-
greso. Antes que a los campesinos y a 
los trabajadores, se le garantizan a esa 
clase los primeros beneficios d d tipo de 
la vida, que ha mejorado. De ella viene, 
por lo tanto, la voluntad de mejorar ese 
nivel todavía m á s ; sus miembros ha-
blan de Rusia como de un país bueno 
en el sentido material. Cuando men-
cionan la posibilidad de un ataque por 
parte de Alemania o el Japón, es evi-
dente que defienden a Rusia no sola-
mente como los fieles defienden íu cre-
do, sino también como ciudadanos que 
defienden su bienestar. Este espíri tu es 
común, tanto a loa que es tán dentro co-
. mo a los que es tán fuera del partido 
cqmunista oficial. 
Jgl deseo de progresar no lo reducen 
ya esta gente a los elevadores de gra-
no y a los altos hornos; ha sido trans-
ferido a «la cul tura». Esta palabra, tan 
reñn^a , . para un oído inglés, en la Ru-
sia soviética denota no solamente cosas 
del pensamiento, sino también los nue-
vos lujos y recreaciones que se dir i -
gen a disipar el tedio de la vida y trans-
formar al proletariado en ciudadanos 
del sigUo X X . Por un lado, el grado 
cultural de los experimentos de Pav-
lov excitan al mundo, y por otro lado, 
cual el odio popular a las casas-cubos 
ganaba terreno, precisamente cuando 
los "funcionalistas" aprendían a susti-
tuir los antiguos colores rusos de fresa, 
naranja, limón y verde por el concreto 
gris negruzco sin adorno alguno. Se ha 
publicado de nuevo Vitrubio. La Emba-
jada americana en Moscú, pintada por 
Zholtovsky, con sus pilastras balbekia-
nas y sus techos pompeyanos, es acla-
mada como un triunfo del tradiciona-
lismo bolchevique. En la capital, lo mis-
mo que en las provincias, los nuevos 
edificios, aunque demasiado ambiciosos 
para tenerlos por americanos, rascan el 
cielo con cuidadosas arcadas clásicas, 
dando lugar a que los miembros de la 
alcaldía soviética, con fiebre de cons-
trucción, puedan murmurar groseramen-
te: "E l renacimiento se sumerge en el 
barroco", con la autoridad de un Walter 
Pater. E l teatro de Novo Sibirsk, dise-
ñado originariamente por Grinberg en 
el estilo "funcionalista", proporciona un 
ejemplo de los efectos de la batalla en 
grandes empresas. Durante dos años el 
trabajo se ha suspendido para esperar el 
resultado de la batalla. Desde entonces, 
el diseño ha sido revisado para incluir es-
ta tu ías , rejas y pilastras, al estilo de un 
Banco de West End. La arquitectura es-
U n c i c l ó n e n l a p r o v i n c i a 
d e B u e n o s A i r e s 
Resul tan m u e r t a s nueve personas 
L a c r ec ida del Niemen ha l legado 
a su m á x i m u m 
BUENOS AIRES, 16.—Sobre la ciu-
dad de Ghillar (provincia de Buenos 
Aires) ha descargado un violento ci-
clón que ha producido la muerte a nue-
ve personas. Hay otras varias heridas. 
Algunas casas se han derrumbado. 
T a m b i é n en P o r t u g a l 
U ü E R S 
C L O T I L D E 
Rubia, blanca, en contraste maravilloso 
con los ojos negros: elegante y lami-
da de formas, como una amazona in-
glesa. Imaginación viva y soñadora, 
bajo una apariencia de lo contrario: 
sólo se revela lo primero cuando se 
halla en un ambiente sentimental pro-
picio: alardes de franqueza, pero, en 
realidad, franqueza... sagazmente me-
dida y calculada; intuición y lápida 
asimilación intelectual, más que au-
tént ica cultura y autént ico talento. 
Voluntad que, pareciendo débil y su-
gestionable, es cuando llega la oca-
sión, acerada y enteriza, como para si 
la quisieran muchos hombres. 
-¡Chica qué cara 
LISBOA, 16. — Un ciclón ha dejado 
sentir sus efectos en la ciudad de Es-
pinho, cerca de Mortaguay, destruyen-
do varias casas. 
No ha habido victimas, pero los da- Tomás (sonriendo) 
ños materiales son considerables. de aburrida tienes! 
L a c r ec ida del Niemen Clotilde (sonriendo a su vez ) .—¿Sí? 
. Tomás.—¡Hombre! ¡Una cara... impo-
KOVNO, 15.—La crecida del Niemen nente! ¡"Ostra" au tén t ica ! 
ha alcanzado el máx imum registrado,! Clotilde.—¿No te pasa a t i lo mismo 
con 7,9 metros. En la confluencia con el de vez en cuando? 
Neris se ha formado una sabana de agua 
de dos ki lómetros de ancho. 
Las aguas han llegado a la parte mo-
derna de la capital. Soldados de inge-
puesto que mngun ruso sabe el cuando nierog intentan hacer saltar con dina-
y el cómo de ninguna cosa. Finalmen-
te, el «Metro» de Moscú ha sido cele-
brado del Báltico al Pacífico, como sí 
fuera la obra de Shakespeare y L in -
bergh en una sola pieza. Hasta escu-
ché un himno acerca de esto, publica-
do en Irkutsk. 
J o y e r í a y "jazz" 
las escupideras para las colillas -elevan :tá sucumbiendo en la Rusia soviética a 
al campesino que las ve. Ambas cosas ^ vulgaridad capitalista, sin que la re-
son parte de un único proceso educa- dima el arte del capitalismo, 
tivo. La objetividad, la belleza y la f r i - ¡ E1 ^grar de los edificios debe prece-
volidad, consideradas como fines en sí lder a su elección. En su amplio sentido. 
fuera de las artes, la cultura bolchevi 
que se interesa principalmente por el 
urbanismo. Leningrado puede ser en es-
te respecto un ejemplo para todos los 
Hay todavía un enlace con las bu- países. Solamente unas cuantas capas 
inanidades, la «intelligentsia», la cual ¡de pintura y de yeso han sido necesa 
mismos, no tienen lugar a este pro-
ceso. 
L a corriente intelectual 
rías para volver la luminosa Venecia del 
Norte a su trono entre las ciudades 
Es una aguda política del régimen, 
después de diez y siete años de mise-
ria, procurar justificarse por el confort 
y atraer el afecto público a las gracias 
de la vida. Hasta el adorno personal es 
asunto del est ímulo del Estado. Los 
t ranvías en las ciudades de las provin-
cias llevan anuncios que explican la on-
dulación permanente. La joyería se pro-
duce en abundancia, y las muchachas 
piden en retomo a todo hombre respe-
table traje negro, cuello planchado y 
cara afeitada, a lo menos la víspera del 
sexto día que es festivo. E l "jazz", que 
fué antes m á s criminal que la religión, 
resuena ahora y peor bailado, aunque 
con inimitable refinamiento, en los prin-
cipales restaurantes. Las maneras han 
mejorado en la misma proporción, ex-
cepto entre los miembros del partido 
menor, los cuales todavía desprecian es-
tos lujos baratos. 
Lo úl t imo y m á s importante en el 
desarrollo de una generación marcial 
es la parte asignada al deporte en el 
proceso general de la evolución de la 
cultura. En una escuela pública sus ex-
ponentes forman una casta apreciada, 
los cuales se consideran a sí mismos, 
y son considerados como un beneficio 
nacional. Las masas deben ser eleva-
das por medio del atletismo, y para 
esto, el nivel de la ejecución debe ser 
alto. Su concepto del deporte es ente-
ramente urbano. Caballos y perros se 
mita el hielo que se ha formado en el 
lecho del rio. 
A t e r r i z a por el t e m p o r a l 
Tomás.—¡Qué duda cabe! E s t á uno 
harto de todo: bueno, no precisamente 
de todo, sino de la repetición de los 
mismos "discos" y, ¡claro!, se hincha 
uno bostezando... por dentro, que es lo 
que ahora te ocurre a t i y a mí otras 
veces... 
Clotilde (echando la cabeza hacia 
a t rás) .—Mira , te digo la verdad, me 
siento vieja. ¡Oye, no te rías, que lo 
digo en serio! Me parece como si hu-
biera vivido ya una enormidad de años. 
V I E N A , 16.—El avión correo de la lí-
nea Viena-Roma se ha visto obligado a 
aterrizar en medio de un violento tem-
poral de nieve, en la región de Sauaple!!Con decirte que noto que a m i abue 
(Carintia), situado a 2.000 metros de¡l i ta que anda en los ochenta, ¡en los 
altura. E l aparato ha sufrido graves ochenta, fíjate!, la interesan m á s co 
desperfectos. Un itaJiano ha resultado 
herido. 
El avión, cuyo aparato de «radio» no 
sufrió daño alguno, 'se puso en comuni-
cación con el aeropuerto de Klagonfurd, 
que envió una expedición de socorro. 
Ocho a lp in i s t a s en te r r ados 
BUCAREST, 16. — Cerca de Sinaia 
ocho alpinistas de Bucarest han sido 
enterrados bajo un alud. Cuatro pudie-
ron ser retirados gravemente heridos. 
Los cuatro restantes han perecido. 
Para los distritos de Moscú un plan d e ^ s o c i ^ c°n ¡os campesinos y rezaga 
diez años con ensanches metropolitanos í06- E1 ln ter Ís Por la cna de animales 
1 los sorprende como cosa ingeniosa. ha sido ya desarrollado. Desde el cen-
tro de la ciudad un inmenso bulevar 
l legará hasta el río, además de la mu-
Cuando preguntan a uno la opinión 
acerca de las mujeres rusas, se quedan 
hace todavía que Leningrado sea la 
única ciudad de Rusia donde a veces 
es posible la discusión racional. Este 
tipo, cuya influencia ha de ser dismi-
nuida por el próximo traslado de la 
Academia de Ciencias a Moscú, lamen-
ta el aislamiento mental de Rusia. Lan-
guidece por carecer de libros e ideas 
extranjeras. No le sucede lo mismo al 
intelectual ordinario; puede deplorar el 
hambre de libros y la imposibilidad de 
obtenerlos en cuanto se publican, pues 
es muy pequeña la edición; pero cuan-
do se le dice que el pensamiento ruso 
puede aprovecharse de un comercio ma-
yor con el mundo de afuera, señala 
complacido los periódicos extranjeros zación de tienda¿) te&tro3 insmuto3 y | l i u s k i n , al-abrir el paso-del NordeSte, 
en su librería local y la Dibliograna 
anual de las obras científicas extran-
jeras, y puede pedir más de las que ne-
cesita. 
ralla occidental del Kremlin, y exigirá, muy P^sativos cuando se les dice que 
entre la de otros edificios, la destruc- ^ IiacióHn ?ue sHe ha com!do sus ca-
ción del antiguo "Manége". iball°s y destrozado su aristocracia no 
wii uc a i i c g ^ -ixo.i.cgc 'puede esperar alcanzar grandes cosas 
Esto no parece gran cosa después de ^ c u a n J a belleza anim|L Sin embar. 
la demolición de la famosa escalera del 
renacimiento, adjunta al palacio Grano-
vitaya dentro del Kremlin. La distin-
go, las ideas deportivas producen gran-
des actividades en la exploración por 
tierra, por el aire y por el mar. Cuan-
ción entre los barrios ricos y pobres sejdo ^ conduce a las aventuras como 
el iminará por medio de la descentrah- la que emprendió el rompehielos «Che-
jardines. La población se rá limitada a ]a narrac ión se dramatiza para exaltar 
cinco millones (ahora es cerca de cua- ei orgullo nacional. Este trompeteo 
t ro) , suficientes para las necesidades¡mancha la honestidad de la cultura bol-
administrativas, intelectuales y manu- chevique y su vulgaridad es ex t raña al 
Durante el plan qu^quenal, cuando factureraa de la capital; pero no para 1 espíritu ruso. Sin embargo, solamente 
la atmósfera era m á s bien de bloqueo el futuro establecimiento de industrias puede ser movido por tales propagan-
pesadas, que serán prohibidas. (das. En compensación hay que admitir 
La importancia de la jardiner ía en que el fin ha sido digno de los medios. 
bloque 
y el recuerdo de la intervención moles-
taba más que al presente, esta actitud 
era, a lo menos, explicable. Con la 
vuelta a la vida normal parece provin-
cial y tonta. Y cuando choca con el 
control del Estado para toda especula-
ción abstracta, la corriente intelectual 
comienza a crujir y retorcerse, para 
resolverse ae hecho en una nueva for-
ma de inteligencia, que se refiere a la 
utilidad y comportamiento de las co-
sas; pero olvidada de su a rmonía o sig-
nificado. Es una inteligencia de carbu-
rador o de microscopio. Propone pre-
mio, tanto para una ciencia especial 
como para la general ignorancia. E l 
sabio es un chiflado. Su lugar se relle-
na con enjambres de abejas intelectua-
les, cuyo conglomerado de percepcio-
nes alimenta el cerebro de las masas. 
Marcha a t r á s a l "modernismo" 
Otra señal de que Rusia se ha re-
tirado a su propia colmena intelectual 
es la reciente reacción contra el mo-
dernismo, tanto social como art ís t ico. 
En lugar de esas experiencias iguali-
tarias, educativas y sexuales, que han 
sido tan peligrosas para los liberales 
extranjeros y se ha mandado retirar en 
gran parte, todo el énfasis se pone 
en t í tulos militares, uniformes para 
chicos y satisfacciones de la vida de 
familia. Y puesto que el modernismo 
en el arte se ha identificado en la opi-
nión pública como un período de su-
frimiento, el gusto ha cambiado de 
rumbo. Pero en r i t e respecto el aisla-Idos, los señores Liaño y Pacheco, Jimé-
niiento ruso ha producido W efecto nez y Rosado, Pedresa y Miranda, Soto y 
niuy exagerado Porque en lugar de Castro Ríos-Sarmiento y Pérez de Var-
Unirse cô n la 'tendencia contemporá- fas. SilyeU y Aboín, Taramona y Ortiz 
nea al simple y práctico dibujo, apro- > * Rl™- Valiente y Sonano López de 
- . :„ , F' ^ , .x j j I fUoi Avala y Alvarez de Toledo, Cotoner y de 
Piado para la producción industrial en g c J a s Roca de Togore' De la c^lza. 
masa, los rusos han dado un salto ha- da y vargas-Zúñiga, Loma y González-
cía a t rás , a los tiempos anteriores a I Gallarzai Balaguer y de paileja pérez de 
« guerra, a la refinada ostentación lAyala y López de Ayala, Martínez y Sán-
de los reinos de Nicolás y Eduardo, en chez-Arjona, Cabeza de Vaca y Ruiz-
e- repentino trabajo para un nivel de ¡Soldado, López de Carrizosa e Ibarra, 
elegancia y buena mano de obra. Es te jPa t iño y Arróspide, Sanchiz y Gil de 
nivel, de cualquier período o reino oue I Avalle, Gómez-Acebo y Vázquez-Armero, 
sea. puede encontrarse solamente en los i L1orens, * c<fT0™r' ?oroa y ? ^ F ^ S t 
niuse cuya preeminencia en este r e s - l r ^ ^ ^ ^ ~ J 
pecto hace destacar la desolación de 
las casas particulares. Así. el personal 
de los museos ha multiplicado la jerga 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a l 
o b i s p o e n B a r b a s t r o 
HUESCA, 16.—En Barbastro se ha 
dispensado un recibimiento entusiasta 
al nuevo obispo, doctor Florentino Asen-
sio Barroso. Después se celebró un be-
samanos, desfilando centenares de per-
sonas. 
* * * 
ZAMORA, 16.—En los Luises se ha 
dado un cursillo de conferencias orga-
nizadas por la Federación de Estudian-
tes Católicos, en las que han tomado 
parte destacadas personalidades. 
P o r l o s p a r a d o s a c a u s a 
d e l a s r e a d m i s i o n e s 
UNA SUSCRIPCION EN V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 16.—Elementos de dê  
rechas han iniciado una suscripción pa 
ra recoger donativos para socorrer a 
los obreros parados a consecuencia de 
la readmisión en fábricas y talleres de 
los que abandonaron el trabajo en la 
huelga revolucianaria de 1934. Los do-
nativos se recogen en la Casa del Obre-
r-j Católico de San Vicente y la p r i -
mera lista suma 2.500 pesetas. 
Se han iniciado los trabajos para la 
constitución de un sindicato de traba 
jadores del campo en Chella, adscrito a 
la Confederación de Obreros Católicos 
de Levante. 
A y e r l l e g ó a V a l e n c i a e l 
p r i m e r t r e n f a l l e r o 
sas que a mi... Y hay veces que oyén-
dola pienso: "Pues, señor, si resulta que 
es m á s joven que yo." Y en carácter , 
en espíritu, en facilidad para creérselo 
todo y sacar partido de todo y estar 
por eso siempre encantada de seguir v i -
viendo, te advierto que lo es. ¡Mira que 
es "grande"! ¿También tú te sientes un 
señor mayor? 
Tomás.—A ratos: ¡Matusalem! Me 
sucede algo de lo que dices que te ocu-
rre a tí con tu abuela, sino que a mí 
me pasa con algunos viejorros que co-
nozco y trato. También oyéndoles y ob-
servándoles me digo: «caray, pero si 
resulta que el viejorro soy yo». 
Clotilde (asintiendo). — ¿Verdad que 
sí? 
Tomás.—¡Claro! Fí ja te , unos hom-
bres que por fuerza han tenido que co-
nocer la vida hasta en sus últ imos r in -
cones, y que es ta rán «de vuelta» de 
todo, y, sin embargo, ¡ tan optimistas, 
tan... sin aburrirse nunca! Como dices 
que le pasa a tu abuela, esos abuelos 
resultan por sus espíri tus, por sus ca-
racteres y por su facilidad para seguir 
sacando partido de todo y seguir en-
cantados de seguir viviendo ¡muchísi-
mo más jóvenes que uno que podía ser 
su nieto!... ¡Y también es «grande», 
no digas! 
Clotilde.—¡Sí que lo es! Y una suer-
te para ellos... porque este otro plan, 
el nuestro, la verdad... 
Tomás.—No es plan, pero... es el 
nuestro, y «no hay tu tía». N i tu abue-
la. . . Ellos creen en la mar de cosas 
que a uno apenas le interesan ya 
Clotilde.—Anda; m i abuelita se en-
tusiasma con ese "tema", y cree, se lo 
cree de verdad, que sigue siendo aho-
ra el mismo "tema" transcendental, poé-
tico y casi único de la juventud. ¡Ima-
gina! (Riendo.) ¡Calcula!... 
Tomás.— (Serio.) Bueno, ahí tienes; 
claro que tu abuela es tá en el Limbo 
respecto de la actualidad... en ese terre 
no del amor, y algunos de esos viejorros 
amigos míos igual, pero, sin embargo, 
te confieso que yo... también creo, has-
ta cierto punto, que el amor está bien 
Es de las pocas cosas que todavía no 
me hacen bostezar. 
Clotilde.—¡Pues, chico, suele ser una 
"cosa" bastante aburrida, no digas! Ha-
blabas antes de los "discos" sin varia-
ción. ¡Pues vaya "disco" único! 
Tomás.—Si, por lo general, sí... Pero, 
según, según. No lo digo por experien-
cia, conste, pero estoy convencido de 
que el amor puede resultar en ciertos 
casos excepcionales muy interesante; 
así como suena: ¡muy interesante! Re-
pito que excepcionalmente y sin per-
juicio de que habitualmente resulte, co-
mo tú dices, un "tabarrón". . . a la se-
mana de los comienzos. 
Clotilde (insinuante).—Como excep-
ción, excepcionalisima, ¡tal vez... tenga 
interés el amor! Pero yo, como tú, por 
experiencia "no sé nada". 
Tomás (mirándola a los ojos). Has de-
bido añadir : "Todavía".. . 
Clotilde.—Bueno; pues "por experien-
cia no sé nada... todavía". ¿ E s t á bien 
ahora ? 
Tomás.—Ahora es tá bien. 
Clotilde (sonriendo maliciosa).—Oye, 
la verdad, la verdad, ¿ c u á n t a s has te-
nido?... 
Tomás.—¿ Novias ? 
Clotilde.—Sí. 
Tomás.—¡La mar! ¿ Y t ú ? ¿Cuán-
tos?... 
Clotilde (encogiéndose de hombros). 
¡La mar también! 
Tomás .—¿Y ahora?... 
Clotilde.—¡No me hables!... Ahora, 
"descansando"... 
Tomás.—¿De qué? 
Clotilde.—¡De lo que me aburrí . . . con 
todos ellos! 
Tomás.—¡Hombre, qué casualidad 
¡Exac tamente lo que me sucede a m í ! 
Mira que ¡es casualidad! 
Clotilde.—No me «comprendió» nin-
guno: era horrible aquella serie de fra-
casos... 
Tomás.—¡Idéntico a lo mío! ¡Ningu-
na se «enteró» de cómo soy! 
Clotilde.—A primera vista, en los 
«preliminares», parecía interesante éste 
o aquél; ¡pero, hijo mío, luego, impo-
sible, no había manera! 
Tomás.—¡Me lo sé de memoria! No 
hace falta que detalles. ¡Lo que me 
he aburrido, Dios santo, con chicas que 
en los «preliminares», como tú dices, 
me interesaron una enormidad! Y ¡an-
da, en la segunda parte, el «despegue», 
más difícil que el de un avión en un 
monte! 
Clotilde.—¡Pues no quieras saber lo 
que me costaron a mí algunos de esos 
«despegues» algunas veces; porque te 
V A L E N C I A , 16.—Esta tarde ha lle-
gado el primer tren fallero, proceden-
te de Madrid. Lo componían 11 unida-
des, y la máquina I n llegado engala-
nada con banderas nacionales y regio-
nales. A l entrar en agujas se disparó 
una traca. Varias bandas de músi-
ca que había en el andén han ejecuta-
do pasodobles. Venían 700 viajeros per-
tenecientes a la Casa de Valencia, Ho-
gar Andaluz, Lar Gallego y Casa Cha-
rra, de Madrid. 
Fondean barcos de g u e r r a 
V A L E N C I A . 16.—Por la mañana fon-
dearon en este puerto varias unidades 
d3 guerra, cuyos marinos vienen a pre-
senciar los festejos falleros. Estos bu-
ques son «Miguel de Cervantes», «Al-
mirante Cervera», «Libertad», «Sánchez 
Barcáiztegui», «Lepante», «Almirante 
Dombés» y «Almi ran t : Aubenque». To-
dos ellos vienen al mando del almiran-
te don Miguel Mier. Han quedado fon-
deados junto al Club Náutico, junto al 
muelle de Caballeros. 
• R P B D G • B B P £ R S • 
Al e fec tuar sus c o m p r a s h a g a 
re fe renc ia a los anunc ios le í -
dos en E L D E B A T E 
Por ejemplo: el amor. Es un ejemplo.'advierto que hay novios de los sensi-
bles y tiernos, que no hay manera! ¡Lo 
que yo he pasado para darle a enten-
der a alguno de ese estilo lo que no 
había modo de que entendiese. Hasta 
que, al fin, tenía que decirle: «Anda, 
hijito, anda a ver sí encuentras otra 
chica, que «esto», por mi parte al me-
nos, ya es tá visto.» ¡Enorme, lo com-
prendo; pero... era la única manera! 
Tomás (ufano) .—¡Pchs! ¡A mí no me 
dijiste eso! 
Clotilde.—A t i no, porque no hubo 
lugar... Fuiste tú el que, casi, casi, me 
lo dijo a mí. 
Tomás.—¡No hables de... aquéllo! Es 
preferible. 
Clotilde.—Has sido tú el que ha he-
cho la alusión. 
Tomás.—Sin darme cuenta. 
Clotilde (mordiéndose la punta de la 
lengua) .—Habrá sido sin darte cuenta, 
pero la has hecho. 
Tomás . — Las relaciones terminaron 
por tu culpa. 
Clotilde.—¡No es verdad! Por la tuya. 
Tomás.—¡Por t í! 
Clotilde ¡Por t í ! 
Tomás .—Esperas te a aburrirte, como 
con... todos. 
Clotilde.—Ahí tienes, pues no es cier-
to. Fué la única vez que no me aburr í : 
Tú, s í ; te "enfriaste", te pasó como tú 
mismo has dicho, que te pasa con todas. 
Tomás.—Ahí tienes, pues no es ver-
dad tampoco. También fué la única vez 
que no me aburrí . 
Clot i lde—¡Bah! 
Tomás .—¡Palabra! 
Clotilde.—Pues, chico, entonces, hici-
mos el "indio" terminando: es la conse-
cuencia. 
Tomás.—¡A lo mejor! (Pausa larga, 
larguís ima. Ambos se han mirado y 
ambos han sonreído por fin.) 
Tomás.—Oye: y en vista de eso ¿qué? 
Curro VARGAS 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En el hotel Ritz ha ofrecido el ilustre 
doctor Santiago Carro un almuerzo a va-
rias personalidades de su amistad. 
Concurrieron: el ministro del Uru-
guay y la señora de Castellanos; los 
marqueses de Alhucemas, las conedsas 
de Casa Puente, Villarea y Fuente Blan-
ca; los señores de Tapia (don Juan), 
Sáinz de Vicuña (don Manuel) y Del 
Moral (don José ) ; doña Amparo Mar-
tínez de Pinillos, el ex presidente del 
Tribunal Supremo, don José María de 
Ortega Morejón, don Federico García 
Sanchiz y don Luis de Galinsoga. 
El doctor Carro hizo los honores con 
gran amabilidad. 
—Guarda cama desde hace varios días 
la hija menor de los condes del Fres-
no de la Fuente, Maravillas Meneos y 
Armero. 
—Se encuentra en Sevilla, en viaje de 
inspección por Andalucía y el norte de 
Africa, el ministro de Finlandia en Ma-
drid. 
San José 
El próximo día 19, esta festividad, ce-
lebran su santo, además de los publica-
Silva y Goyeneche, Rodríguez y San-
tiago-Concha, Tavira y Diez de Ceballos, 
Cavero y Sorogoyen, Cavero y Echeva-
rría, Lauga y Zabia, Lianza y Albert, 
Ruiz de Encesta y Osorio de Moscoro, 
Ruiz de Bucesta y Cruzat, Carranza y 
Villalonga, Martínez de Irujo y Artaz-
coz, Fernández de Heredia y Herrera, 
Bárcena y de Castro, Torre-Marín y Ro-
dríguez, Burell y de Mata, De la Lastra 
y Messía, Alarcón y de la Lastra, Alar-
cón y de la Cámara, Duque de Estrada 
y Moreno, Servert y López-Altamirano. 
Martel y de Cárdenas, Torres y Ango-
lotty, Olazábal y de Castro, Lasso de la 
Vega y Marañón Giraldez-Borbón y de 
la Helguera, Trespalacios y López-Monte-
negro, Mayáns y Jáudenes, Alvarez de 
las Asturias Bohorques y Pérez de Guz-
mán, Oñate y Fernández-Gamboa, Ve-
rástegui y Jabat, Rotaeche y Velasco, 
Urquijo y de Ibarra, Urquijo y Lande-
cho, Landecho y Allendesalazar, Lastra 
y de Hoces, Enríquez de la Orden y An-
tolínez de Castro, Sanchiz y Núñez-Ro-
bles. De las Casas y Ortiz de la Riva, 
Zabála y Fernández de Heredia, Busto 
y de Chaves, Coello de Portugal y Mai-
sonnave, Ferrándiz y Mergelina, Clave-
ría y Babé, Botella y Domínguez, Escri-
vá y Frígola, Alvear y Abaurrea, Drake 
de Alvear, Gómez-Acebo y Pombo, Gó-
mez-Acebo y Cejuela, Enlate y Josaju-
ria, Alós y de Fontcuberta, Alós y Dou, 
Sala y Amat, Narváez y Melgar, Franco 
de «e.'cuelas» y «períodos», de modo ove 
casi todos los obietos visibles, dibu-
jados por un artista contemporáneo, 
pueden ahora reclamar cierta antigüe-
dad estilista y pedante. 
Otro factor de esta reacción ha sido 
Fernández-Villaverde y Roca de Togo-
e roga y Quiroga, Guajardo-Fajardo y Al 
barracin, Albarracín y Arias de Saave-
dra, Sagnier y Sanjuanena, Orbe y Pi-
niés, Narváez y Coello de Portugal, Tas-
sara y Domínguez, Sainz de la Cuesta y 
Anduaga, Areilza y Martínez, Rato y Ro-
dríguez San Pedro, Ruiz de la Prada y 
Muñoz de Baena, Ruiz de la Prada y 
Pelegrin, López de Carrizosa y Diez Hi 
y Barreto, González de Castejón y Mar-
tínez de Pisón, Melgarejo y Baillo, Cis-
tué y De Castro, Jordán de Urríes y Se-
ñante, Peche y Sánchez-Ar joña, Pallejá 
y Ricart, Bustos y Martorell, Sanjurjo 
y Taberner, Bustillo y Ruiz de Somavia, 
Santos-Suárez y Jabat, González y Aboin, 
Allendesalazar y Travesedo. Morales de 
los Ríos y Palacio, Milá y Sagnier, Mon-
tesino-Esparteros y Averly, Cavestany y 
De la Bastida, Cavestany y Anduaga. 
Quero y Cabrera, Ponsich y Barriera, 
Arana y Milá, Arana y Sagnier, Dalma-
ses y de Olabarría, Navarro y de Fl-
gueroa, Olaso y García-Ogara, Escr ivá 
de Romaní, De la Puerta y Salamanca, 
Valero y Morand, Oriola-Cortada y Re-
nom, Gutiérrez de Terán y González-
Regueral. Garay y Garay, Suárez de Tan-
gil y Guzmán, González del Valle y He-
rrero, Santiago-Concha y Osma, Zafor-
teza y Sureda, Vilallonga y De la Sota, 
Fontcuberta y Casanova, Fernández-
Loaysa y Lizaur, Urquijo y Ramírez de 
Haro, Ballester y De Fontagud, Losada 
y Barroso, Pacheco y López de Moría, 
Caro y Guillamas, Camín y De Lara, 
Portillo y Valcárcel. 
Gómez-Acebo y Duque de Estrada, A l -
varez de Toledo y Gross, Cavanilles y 
De Vereterra, Ramírez de Haro y A l -
varez de Toledo, Aguayo y Bernuy, Sel-
va y Salvador, Osma e Yhón. Roméu y 
Freixa, Owens y Pérez del Pulgar, Ver-
dugo y Alonso-Pesquera, Noriega y La 
. Ao, bat, Carrasco y Nadal, Medina y Dávila-
de Espes y Domínguez, Fortuny y de de L J Bayo, Castresana, La-
Salazar, Bustos y Tellez-Giron, Olano y 
la^Lor oe esta rt-ticciun na. aiuu , , " • . • . -ô cAn T ñ-
o o m S i r d e f p;ntura r d , e r n a ™ f dePseadaTByaSrcz de Prad0' 
nm^arada con la fuerza de la escuela | Ansaldo y vejarano, Werner y Bolín, 
"ue ia precedió. Los cuadros rusos de¡Melgar y Escrivá de Romaní, De la Fi-
timos del siglo X I X y principios güera y Calín, Sartorius y Acuña, He-
XX. de artistas como Niestorov, Ve-irreros de Tejada y Francia, Rivera y 
restehagin y Repin, pueden no pertene-'Azpiroz, Caruana y Gómez de Barreda, 
cer a la más alta cualidad del arte; pero|Carmona y Velázquez-Stuick Márquez y 
^ m o ilustraciones de la vida nacional|Alvarez de Toledo. ^ ¡ ¡ ¡ ^ ^ J ^ y l Sor tan im 
como un drama 
nr sionantpq v nWrhpntP^Caro, Navia-Osorio y Rodríguez aan rw-
«ma « 7 ab^0rbenteS:dro, López-Quesada y Fernández-Lascoi-
fl,m». Gracias 81 t i Albert v 
es todavía predominante: 
^ t e magnetismo literario su influencia i ¿ ' ^ " B ^ o ^ y D e viguera, Villalonga 
^ A l í e í ^ " ¿ u n t a d a s , Quirc 
& ¿acurt? £r*ÚOmÍn?nte'' en tanto quHrCabeer0dnetevyac?(esm y López, Sicar 
* escuela moderna de impresionitas se-[y Liopis. 
Barandiarán, Quijano y de la Colina, 
Fernández de Velasco y Sforza. Valde-
lomar y de la Vega, Ussía y Gavaldá, 
Candarías y Urquijo, Ampuero y Can-
darías, Albarracín y Arias de Saavedra, 
Gil Robles y Quiñones, Zulueta y Pere-
da-Vivanco, Gaitán de Ayala y Maestre. 
González de Castejón y Hernández-De-
lás, Hernández-Delás y Núñez. Echeva-
rría y de Meer, Lastra y Castrillo, Ben-
jumea y de Medina, Sangro y Torres, 
Ber t rán y Musitu, Espinosa de los Mon-
teros y Español, Díaz de Bustamante y 
Conrado, Garralda y Valcárcel, Ibarra y 
Montis, Ibarra y Loresecha, De la Cierva 
y de Hoces, Ibarra y Mendaro, Oriol y 
Urquijo, Oriol e Ibarra, Ibarra y Gómez 
de la Serna, Delgado y Brackembury. 
Salas y Guirior, Carvajal y Pinto, Cas-
tillo y Caballero. 
Castillo y Achalandabaso, Fernández de 
Lascoiti y Zulueta De la Torre y Ruiz 
de la Prada, Sartbrius y Bermúdez de 
Castro, Sartorius y Díaz de Mendoza, 
Chávarri y Ligués, Chávarr i y del Rive-
ro, Mart ín y Montis, Tuero y de Reyna, 
Albarrán y Botana, Miranda y Barcáiz-
tegui, Careaga y Urigüen, Maldonado y 
Acuña, Moreno y Carbonero, Pérez de 
Guzmán y Escrivá de Romaní, Finat y 
Bustos, Hoces y Cubas, Del Alcázar y 
de Vitoria, Alarcón y Ruiz Pedresa. 
Manso de Zúñiga y Guirior, Garralda 
rraz, Martínez de Velasco, Calvo Sotelo, 
Pedregal, Estrada, Gascón y Marín, Qui-
ñones de León, Ortega Morejón, Marvá, 
Roda, Rosado, Sauras, Torre de Rodas, | 
Palma. ' 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid, confortada 
con los auxilios de la Iglesia, la ilustri-
sima señora doña Francisca Martínez 
de Pisón y Pascual, marquesa viuda de 
la Solana. E l acto del sepelio se verifi-
cará hoy, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Santa Isabel, 7, a la 
Sacramenal de Santa María. Por el eter-
no descanso de la finada se aplicarán, 
además de otros sufragios en numerosos 
templos de diversas localidades, el fune-
ral de mañana, día 18, a las once, en la 
parroquia del Salvador y San Nicolás, de 
Madrid. Reciban nuestro pésame los hi-
jos y demás familiares de la extinta. 
—Todas las misas que se celebren ma-
ñana en la iglesia del Carmen se apli-
carán al alma de la excelentísima seño-
ra doña Elvira González Dequerica-
Uriarte, condesa de San Rafael, con mo-
tivo de cumplirse aniversario de su fa-
llecimiento. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
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CINEMATOGRAFOS Y TEATROSLAS CORRIDAS DE TOROS DEL DOMINGO 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico: Carmen Díaz triunfa en 
"Dueña y señora". Más de cien repre-
sentaciones. 
Triunfo de "Nuestra Natacha' 
TEATRO VICTORIA 
Lara 
La crítica juzgó con elogio los méri-
tos de la comedia "Batalla de rufianes", 
y el público los confirma con sus aplau-
sos y asistencia, conofcedor de que la 
temporada de LARA y su compañía ter-
mina rá en breve plazo. 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
TEATRO VICTORIA 
González Marín en el Español 
Miércoles 18, tarde, segundo recital de 
abono, nuevo programa, acto afro-anti-
llano; gran éxito. 
Los célebres cuadros de Romero de 
Torres en FONTALBA, "Cante Jondo", 
por la compañía del "Niño de Marche-
na". Estreno, viernes 20. Se despacha 
en contaduría. Martes, 10,30: "Cancio-
nera" y fin de fiesta andaluz. 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
TEATRO VICTORIA 
Calderón 
Hoy martes, tarde y noche (3 pesetas 
butaca): "Paloma Moreno". 
El próximo viernes, estreno de la ope-
reta de éxito mundial, "Judith", música 
del eminente Franz Lehar, libro tradu-
cido y adaptado por Arturo Cuyás de 
la Vega. ' Protagonistas, los eminentes 
cantantes Felisa Herrero y Faustino 
Arregui. Se despacha en contaduría. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
german. Ultimos días.) 6,45 y 10,45: "El 
arte de pescar marido" (graciosísima). 
(13-3-36.) 
CALDERON.—(Compañía lírica ti tu-
lar.) 6,30 y 10,30 (3 pesetas butaca); "Pa-
loma Moreno". Viernes noche estreno de 
"Judith", opereta de Franz Lehar, de 
éxito mundial. (29-2-36.) 
CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: "Las tres Marías". 
Exito enorme Tres pesetas butaca. (29-
2-36.) 
CIRCO D E PRICE.—Gran torneo de 
"catch-as-cacht-can". 10,45: Presentación 
del campeón australiano Martín Buscht 
contra Gamis. Garoly-Rivollier. Cardia-
zabal-Bukovac. 
CHUECA.—(Compañía de comedias.) 
6,30 y 1030; "Mamá Inés" (butaca 1,50). 
(27-10-35.) 
COLISEVM.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30, 10,30: E l monumental éxito 
"La Cibeles". Butaca 3 pesetas. 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (populares, 
tres pesetas butaca); "¡Qué solo me de-
jas!", el exitazo de más risa de Madrid. 
(1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora". Gran éxito. (1-2-36.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Fun-
ciones populares 3 pesetas butaca. (15-
1-36.) 
ESPAÑOL.— (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 10,30; "Cyrano de Bergerac" (3 
pesetas butaca). 
LARA.—6,30 y 10,30: "Batalla de ruña-
nes" (gran éxito). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45; "Cata-
plum" 250 representaciones. Butaca 3, 
2 y 1 peseta. (19-9-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Nuestra Natacha", de Casona, por 
Díaz Artigas-Collado. Exito delirante en-
tusiástico, apoteósico. (7-2-36.) 
EXPOSICION DE LA CONSTRUC-
CION, Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta; 
Revista femenina. "La historia del "ci-
ne", segunda y últ ima jornada. "Donde 
las dan las toman", dibujo de Popeye el 
marinero. Eclair Journal. Sucesos de la 
semana. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30. Segunda se-
mana; "La feria de la vanidad", super-
producción en color natural y efectos de 
relieve. (10-3-36.) 
BARCELO,—6,30 y 10,30. Stan Laurel 
y Oliver Hardy en "Dos fusileros sin 
bala". (8-2-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las 5 (butaca, una peseta): "Sea; 
mos optimistas" (superrevista con inter-
vención de Shirley Temple). (14-7-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3; "Charlot marinero" y " E l tigre del 
r ing" (Bocazas). Butaca, una peseta. 
BILBAO. — (Teléfono 30796.) 6,30 y 
10,30; "La hija de Juan Simón" (segun-
da semana, por Angelillo). (17-12-35.) 
CALATRAVAS.—Continua, de 11 ma-
ñana a 1,30 madrugada: Actualidades 
Ufa. "Tienda de juguetes" (graciosísimo 
dibujo). "La alegre Viena" (cultural, de 
música deliciosa). Noticiario Fox; La 
romería del Rocío (superproducción na-
cional de la maravillosa fiesta andaluza). 
Desde las 10 de la noche, además de este 
programa, "La India fanática", intere-
sante documental, comentado por Ramos 
de Castro. 
CALLAO. —6,30 y 10,30: "Ases de la 
mala pata", Laurel-Hardy. 
CAPITOL—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Todos los días, 
sesión continua de 11 de la mañana a 4 
de la tarde. Sesiones numeradas a las 
4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", 
por Charles Chaplín; precios corrientes. 
Esta película solamente se exhibirá en 
Capítol durante la presente temporada. 
(5-3-36.) 
CARRETAS.—Continua desde 11 ma-
ñana ; Revista Paramount. "Bajo la cruz 
del sur". "Bridge nupcial de boda". "Do 
la sar tén al fuego" (en colores y espa 
ñol). Rosita Moreno, Juan Torena, Ro-
mualdo Tirado. 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (gran programa extraordinario): 
"Gigolette" (Adrienne Ames y Ralph 
Bellamy) y "Contra el imperio del cri-
men" (un "f i lm" sensacional y maravi-
lloso. James Cagney y Ann Dvorak). 
Jueves: "La viuda alegre". (17-10-35.) 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Bu-
taca, 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50. 
Exito formidable; "Madre Alegría" (Ra-
quel Rodrigo, Gaspar Campos y Niña 
de la Puebla, hablada en castellano y 
otras). 
CINE MADRID.—5 continua; butaca, 
una peseta; "E l enemigo público núme-
ro 1" y "El duque de hierro". 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Por unos ojos negros" (por 
Dolores de'l Río). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10,30 (si-
llón, 0,60): "El secreto de Madame Blan-
che" (por Irene Dunne. Gran éxito del 
estreno), "De la sartén al fuego" (pri-
mera película española totalmente en co-
lores, por Rosita Moreno y Juan To-
rena). 
CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 6,30 y 
10,30: "E l chico millonario" (por Eddie 
Cantor). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30; "Guerra 
sin cuartel" (el ocaso del hampa; " f i lm" 
policíaco). 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30; "La ver 
bena de la Paloma" (producción Cife 
sa; segunda semana). 
HOLLYWOOD. — (Tel. 36572.) 6,30, 
10,30; "Anna Karenina". ^ 
IDEAL.—Sesión continua desde cinco 
tarde. Programa doble. "Por un perro 
chico una mujer", por Silvia Bataille y 
André Lorain. "Aventura en el sudex-
press", por Charlotte Susa y Cari Luwy 
(primer reestreno riguroso). Butacas, 
una peseta. Desde las 10,30 podrá verse 
el programa completo. 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana . Grandioso éxito; "Rebelde", úl-
tima creación de Shirley Temple. Rega-
los a los niños. 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Una noche de amor", por Grace Moore. 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: " E l rey de los 
condenados". Gran éxito. 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. Re-
vista Paramount. "Betty sigue la moda". 
"Campos de Hungría" , "4 artistas tra-
bajan". "Atento y seguro servidor" (có-
mica por Charles Chasse). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 I 
a 1. "Dick Turpln" (por Víctor Mac La-
glen) y "La generalita" (espectacular 
revista por Ruby Keeler y Dick Povell). 
Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, primer re-
estreno: "Los claveles", superproducción 
española. Música del maestro Serrano. 
(4-2-36.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30; 
" E l barón gitano", con música de Johan 
Strauss). 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: " E l cura de la aldea" (estreno). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de "La madrecita", por Francis-
ka Gaal, con éxito apoteósico. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "La llamada de la selva" (Clarck 
Gable y Loreta Young). 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, éxi-
to inenarrable: " E l héroe público núme-
ro 1", con Chester Morris y Lionel Ba-
rrymore. (18-1-36.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; "Violines 
de Hungría" . (6-3-36.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30; "No más 
mujeres", por Joan Grawford y Robert 
Montgomery y "Las manos de Orlac", 
por Peter Lorre. (11-2-36.) 
VELUSSIA—Sesión continua, butaca 
1 peseta: "Crimen y castigo" (la verda-
dera obra rusa de Dostoiewski). 
FRONTON RECOLETOS.—(Villanue-
va, 2. Teléfono 60527.) 4 tarde. Primero 
a remonte: Salsamendi I I y Guruceaga 
contra Mugueta y Ugarte. Segundo a pa-
la: Araquistáin y Begoñés I I I contra 
Amorebieta I I y Quintana I I . Tercero a 
remonte: Irigoyen I y Zabaleta contra 
Abrego I I I y Ezponda. Importantes qui-
nielas. Desde las seis precios popularí-
simos. 
* * * 
E l anuncio de ios espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entr? paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publica-
ción en E L DEBATE de la crítica de la 
obra.) 
EN VISTA A L E G R E RESULTARON SIETE HERIDOS. E L NOVILLERO RODRIGUEZ 
CRUZ Y UN ESPONTANEO, COGIDOS EN BARCELONA 
USTED NO ME CONOCE 
—Caballero, un momento, ¿ Y a no se 
acuerda usted de m í ? 
Lon Leonardo se detuvo. Era a él, 
indudablemente, a quien aquella seño-
ra se dirigía. Pero, ¿quién era? No re-
cordaba haberla visto nunca. Quizá se 
tratase de alguna amiga de su señora 
a la que había sido presentado. ¡Era 
tan distraído! La desconocida había lle-
gado hasta él y le tendía la mano: 
—¿Todavía sigue usted sin recono-
cerme? 
—Perdóneme. Soy muy mal fisono-
mista, y esto que me sucede ahora no 
es nada ext raño en mí—dijo, al tiem-
po que se descubría y estrechaba la ma-
no de aquella dama. 
—No, no es nada raro. Sólo tenien-
do la retentiva que yo tengo se hu-
biera acordado de mí como me he acor-
dado de usted. Fuimos presentados por 
mi difunto esposo hace dos veranos en 
Sigüenza. 
—Señora, usted no me conoce a mí. 
—Ya lo creo que le conozco. 
•—Perdóneme, no me conoce. Yo nun-
ca he estado en Sigüenza, 
•—¿Es posible? 
—Se lo aseguro a usted. U n poco 
avergonzado lo confieso, pero lo cier-
to es que no he estado nunca en Si-
güenza. 
- E s verdad. Tiene usted razón. ¡Qué 
tonta soy! Hace dos años, efectivamen-
te, que fuimos presentados por m i di-
funto esposo, pero no fué en Sigüenza; 
fué en la Gran Vía. 
—Ka posible. En la Gran Vía sí que 
he estado. 
Lawre iKe l i b b e t y V i r g i n i a B r u -
ce en "Velada de ó p e r a " , la super-
producc ión 20th Century-Fox, que 
el p róx imo jueves se e s t r e n a r á en 
el "cine" del Callao 
UVELADA D E O P E R A " 
El próximo jueves se es t renará en el 
aristocrático "cine" del Callao una mag-
nifica superproducción 20th Century-Fox, 
titulada "Velada de ópera", y en la que 
¡ E x i t o ! ¡ E x i t o ! 
T O D O S L O S D I A S 
Sesión continua 
ffe 11 máiana ó 4 tarde 
Sesiones numeradas 
ales 4'i í> - 6"3o - <0'30 
—Estoy segura de que fué en la Gran 
Vía. 
—Pero, la verdad, no recuerdo quién 
era su esposo. 
—Fernández, Ismael Fernández. 
—No caigo. 
—Sí, hombre, Fernández. Yo le oí 
contar muchas veces las travesuras que 
hicieron ustedes dos cuanto estudiaban 
juntof el Bachillerato. 
—La verdad es que no recuerdo. Yo 
tuve, en efecto, un compañero que se 
apellidaba Fernández; mejor dicho, va-
rios compañeros que se apellidaban así, 
pero Ismael... 
—Era moreno, grueso, m á s bien bajo. 
—Perdone usted, señora, esta macha-
conería mía, pero es que no me acuer-
do de au difunto esposo ni recuerdo que 
me presentase a usted. 
—Pues yo no tengo duda de que es 
usted el mismo que hace dos años me 
presentó el pobre Ismael. La misma 
nariz, los mismos ojos... 
—Sí, claro. No tengo otros, 
—Me acuerdo muy bien, Fernández 
me habló muy bien de usted, 
— ¿ Y era amigo mío? 
—De la infancia. 
—Me ext raña . ¿No es ta rá usted con-
fundida? 
—Desde luego, no, 
— ¿ Y qué ha sido del pobre Fernán-
dez? 
— E l pobre murió hace diez meses a 
consecuencia de una indigestión de chu-
rros, por les que sent ía enorme debi-
lidad. 
—¡Lás t ima! 
— E l desgraciado al morir me dejó 
en una si tuación angustiosa. 
—¡Qué desgracia! 
—Enorme. Gracias a la ayuda que 
me presta una amiga de la infancia, 
no he muerto de hambre. 
—Ha sido una suerte para usted. 
—Lo malo es que como no anda so-
brada de recursos se va cansando de 
protegerme. 
—Es muy humano. 
—Hoy me ha dicho que no me podía 
dar de comer y aquí me tiene usted, 
que son las seis de la tarde y no he 
probado bocado, 
— E s t a r á usted hecha puré, 
—Fécula molida. Por eso cuando le 
he visto a usted y le he reconocido, 
me he llevado una alegría enorme. He reaparece el excepcional barítono y fa 
moso actor Lawrence Tibbet. 
"Velada de ópera'* es, aparte de una pensado que un amigo de mi esposo no 
magnífica audición de trozos de las me- permit i r ía qUe j^e quedase sin comer, 
iores óperas, una excelente y dinámica . , „ „ _ _ _ _ 
película, con un argumento humano y No. no ponga usted esa cara. Con dos 
entretenido. 
Con Lawrence Tibbet interpretan los 
principales papeles del reparto la be-
llísima Virginia Bruce, César Romero, 
Luis Alberni y George Marión. 
E l famoso realizador Richard Boles-
lawski ha dirigido este " f i l m " , que, co-
mo ya hemos dicho, se exhibirá en el 
"cine" del Callao a partir del jueves pró-
ximo. 
C A L L A O 
JUEVES PROXIMO 
V E L A D A 
E O P E R A ' 
con . 
(METDOPOLITAM)^^^ T Í B B E 7 T 
pesetas tengo suficiente. 
—Ya decía yo que estaba usted con-
fundida, 
—Le aseguro que no, que estoy cier-
ta de que era usted, 
—Usted no me conoce, señora. Nin-
gún mortal que me conozca es capaz 
de pedirme dos pesetas. Sabe que es 
inútil. 
Don Leonardo volvió la espalda a la 
desconocida. Esta hizo un gesto de re-
signación y observó a los t ranseúntes 
que pasaban por su lado. Le habla fa-
llado el golpe, ¡Tantos le fallaban! Pe-
ro asi y todo raro era el día que no 
volvía a su domicilio con cuatro o cin-
co duritos. E l cuento del esposo muer-
to es casi tan productivo como el de 
Oaperucita Roja. 
Estocadas... y sablazos 
El domingo hizo una gran tarde de 
toros. Sol radiante, suave ambiente. Se-
renidad absoluta para manejar a gusto 
ei engaño ante la ñera. 
A pesar de ello la novillada no llegó, 
ni con mucho, a justificar la expecta-
ción producida por e! programa entre 
los veinte mil espectadores que ocupa-
ron el amplio circo madrileño. 
Sólo Félix Almagro justificó su fama 
de valiente, destacándose una vez más 
por su facilidad en la ejecución de la 
suerte suprema. 
Los demás ahogaron en un torrente 
de vulgaridad y r alas artes pequeños 
detalles d j torería. 
Y no hay que echar la culpa al ga-
nado corrido con divisa de Villarroel. 
Cumplieron los toretes, bastante tercia-
dos, como buenos, y con más o menos 
aplomo acudieron al trapo sin gran pe-
ligro, que es lo que más se mira en es-
tos tiempos de comodidad coletuda. 
Desmenucemos ahora la reseña para 
mejor noticia de lo ocurrido. 
* * * 
Comenzó Félix Almagro su trahc.'i 
recogiendo con la capa al primer cor-
núpeto, que de salida intentó a la re-
petida saltar huido por los tableros. 
Enmendada la res con su recarga a 
los varilargueros, quedó sin embargo, 
con un recelo defensivo, que se acen-
tuó con un largo e ineficaz tercio de 
banderillas. 
Por eso se aplaud:ó con calor la fae-
na inicial del matador, que muletean-
do por Jjajo redujo al animal para un 
buen pinchazo en todo lo alto. Poca 
ración más de bayeta, preparó para un 
sopapo desprendido de muerte fulmi-
nante que valió al espada Almagro 
una gran ovación, con salida a los me-
dios montera en mano. 
Ante el cuarto de la partida volvió 
a escuchar justos aplausos sacudiendo 
valiente la pañosa a la hora de salu-
dar ceremonioso al burel. 
Dolido excesivamente al castigo el 
tal bicho, pasó al tercio final sólo con 
dos pares de palitroques y una pesadez 
enorme en el arranque. Por todo ello 
tuvo Almagro que t irar materialmen-
te de su enemigo con la muleta para 
rematar unos valerosos derechazos aue 
se ovacionaron con calor. Digno epílo-
go del asunto fué la magna ejecución 
de media estocada contraria en todo lo 
alto, que tiró al bicho sin puntilla. Fé -
lix, que salió volteado de la suerte, re-
corrió la plaza en triunfo entre los 
aplausos entusiastas de toda la re-
unión, al volapi ' clásico de an taño 
"a t racándose de toro". 
El segundo astado, muy bravo, por 
cierto, sirvió al Niño de la Estrella pa-
ra lucirse por verónicas a la hora de 
parar al bicho. Pero el tal bicho co-
menzó a cojear, y se mandó sustituirlo 
con un sobrero de Gabriel González, 
que si cumplió en varas muy volunta-
rioso, no tenía la suavidad briosa del 
devuelto a los corrales. 
Y eso bastó para intimidar un poco 
al mismo Niño, que manejó la capa en 
el saludo con bastante movimiento. T i -
ró, no obstante, al final, algunos pases 
con el trapo rojo, de más adorno que 
eficacia torera y a vuelta de mucho 
trapeo por la cara, con la ayuda de 
toda la cuadrilla, pegó con visible ali-
vio cuatro sartenazos con el pincho, 
caídos y atravesados. 
La lidia del quinto toro, con estam-
pa de herradero, tuvo de todo, y casi 
todo mal'eimo. Por tener, hasta tuvo 
la abusiva intervención de un espontá-
neo, que intervino un rato largo con 
una muletilla en el tercio de picar, 
Y el toro, que ya salió remiso del 
chiquero y cumplió con la ayuda gene-
ral, quedó lo suficiente aplomado como 
para poder torear sin atosigamientos. 
El de la Estrella t iró unos lucidos 
muletazos por alto, aprovechando há-
bilmente las querencias del bovino, con 
gran algazara de la solanera. 
Con el mandoble empeoró la cosa, 
pues dobló el comúpeto de un pincha-
zo leve y media delantera y torcida. 
De todos modos, sus amigos del sol 
le tocaron unas palmitas. 
Ar turo Alvarez, que ya había des-
tacado un gran quite en la pelea de 
varas del toro segundo, lanceó al pr i -
mero de su lote, tercero de la serie, con 
más facilidad que ceñimiento. Es ver-
dad que el torete, poco codicioso en la 
quimera, necesitó un poquito de acoso 
para el cumplimiento de sus deberes an-
te el escuadrón de las garrochas. 
Quiere decir que este Alvarez, de Mé-
jico, necesita el toro arrancado por un 
carril, y que si hay que consentir un 
poquito, no hay nada que hacer en su 
limitado repertorio. 
Así vimos en la labor muleterli del 
mozo una constante indecisión al t i rar 
la f lámula despegado y por la cara. Tres 
sablazos en la paletilla, entre la rueda 
de peones, la rechifla general, y un avi-
so de la autoridad competente, consti-
tuyeron el mal balance de su trabajo 
de estoqueador. 
Ante el sexto, otro sobrero de Gabriel 
González, de moruchesca docilidad, ba-
tió Ai'turo Alvarez el «record» de la ln 
congruencia torera. 
Har tóse de torearle de capa, por ve-
rónicas, faroles y gaoneras, y cuando 
ya le creíamos dueño de la situación, 
vimos con asombro que volaba de un 
pitonazo al ejecutar ei m á s torpe de los 
pases de muleta. 
Levantóse el mejicano de la volte-
reta, y ciego de rabia, se arrodilló en 
la cara del morlaco, volviéndole teme-
rario *la espalda 
Se va a comer al toro—pensó la gen-
te—. Pero no. Lo que hizo a la postre 
de tanto desplante, a la hora de la ver-
dad, a la hora de los valientes.... fué 
largar dos puñaladas en un brazuelo, 
huyendo descaradamente de la reunión. 
¡Y este es un novillero puntero! 
Cómo serán los otros. 
Cerremos la revista de estos ncvillot 
dedicando un encendido elogio a loa 
banderilleros Ort tguita y Joaqni.dllo, 
que, con la capa, y sobre todo con los 
rehiletes, correspondieron a la fama de 
que gozan entre la afición. 
Curro CASTAÑARES 
Pedro Gallardo, de las Ventas; Vicente 
Casas, de las Delicias, y Félix Fernán-
dez, del Centro, presentaron su candida-
tura para ocupar el puesto vacante que 
hay en una corrida con picadores que 
se celebrará en abril próximo. 
El pueblo eligió por gran mayoría de 
votos al torero de la localidad. Nos-
otros respetamos la voluntad popular, 
pero no estamos conformes con el re-
sultado de la votación. ¿No hubo com-
pra de votos? ¿Se hizo bien el escruti-
nio? De cualquier manera, no estamos 
de acuerdo. Nosotros votamos, vamos a 
revelar el secreto, por Vicente Casas, que 
fué el único que hizo algo digno de 
aplauso con capote y muleta y el que 
mejor manejó el acero. Le dieron la 
oreja, pero eso es poco para un debu-
tante que lo hace bien y tiene la suficien-
te serenidad para darse cuenta de que 
en un tendido hay una figura de actuali-
dad—el aviador Menéndez—y hasta le de-
dica un discurso al brindarle. El público 
no dió importancia a esto, pero quien se 
ha visto ante un becerro, y a la hora del 
brindis, en vez de dirigirse a la bella y 
distinguida hija del delegado de Hacien-
da, que presidia con otras señoritas de 
la localidad, le ha dicho a un alguacilillo 
que brinda por las mujeres bonitas y, so-
bre todo, por la más bonita, que es la 
hija del delegado de Hacienda, sabe lo 
que significa que un torero novel descu-
bra entre los espectadores al aviador cu-
bano, al que, esta es la verdad, conoce 
poca gente en Carabanchel. 
No sabemos si se protestará la elec-
ción. De lo que sí estamos ciertos es de 
que cuando "el Pollito" toree ganado de 
casta se va a quedar sin plumas y. si 
tiene fuerzas para ello, cacareando. 
En la corrida a que nos venimos refi-
riendo, a este "Pollito" le dieron una 
oreja. 
Víctor González peleó con un manso y 
peleó bien. 
José Salvador acabó con el bicho que 
le correspondió en suerte después de oír 
los tres avisos. Durante la lidia de este 
novillo ocurrió... Será mejor no dar tra-
bajo a la censura. 
Pedro Gallardo aburrió a la concurren-
cia, que era bastante numerosa. 
La lidia del sexto fué una desdicha. 
El bicho hirió a tres lidiadores y derri-
bó a casi todos. Sólo Muntaner supo to-
rearle. Félix Fernández se deshizo del 
peligroso cornúpeto como pudo. 
Los novillos eran de don Manuel 
Santos. 
El primer novillo produjo al espada 
Víctor González una contusión en la re-
gión inguinal derecha, pronóstico leve; 
el segundo alcanzó al peón Francisco Pe-
rona y le produjo una contusión leve en 
la región dorsal del pie derecho; el sex-
to cogió a los banderilleros Santiago 
Sanz Salvador, que fué asistido de con-
tusión en el lado derecho de la cara con 
grandes desgarros en ambos párpados, 
y Emilio Segura Ortiz, que sufre luxa-
ción en la muñeca izquierda y contusión 
en la región abdominal, de pronóstico re-
servado. También fué asistido de lesio-
nes leves en el pie derecho Gregorio Her-
nández. 
La ' plaza estaba muy bien adornada 
con los capotes de paseo de los mata-
dores. Como eran tantos... 
BARICO 
mental se lidiaron ocho novillos de Gra-
ciliano Pérez Tabernero. 
Primero.—Diego de los Reyes con la 
capa está algo embarullado. Con la mu-
leta le hace una faena lucida, que co-
mienza con un pase en el estribo. Entra 
decidido y mete una estocada atravesada. 
Otra buena y lo levanta el puntillero. 
Reyes remata con dos descabellos. (Pal-
mas y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—Pascual Márquez lo sujeta 
con unos lances tan apretados que sufre 
un serio achuchón. Se encorajina y da 
varios lances, que se ovacionan. Con el 
trapo rojo hace una faena valiente y to-
rera. (Ovación.) Mata de un pinchazo y 
media en la cruz, que hace innecesaria 
la puntilla. (Ovación y salida al tercio.) 
Tercero.—Cruz lo fija con unos buenos 
lances y al rematar es volteado aparatosa-
mente. Comienza la faena de muleta con 
unos muletazos muy quietos; pero es nue-
vamente cogido y pasa a la enfermería. 
Reyes termina con el bicho de un pincha-
zo, media atravesada y un descabello. 
Cuarto—Salta un espontáneo, que, al 
segundo pase, es cogido y trasladado a 
la enfermería. Manuel Andaluz da va-
rias verónicas ceñidas, que se ovacio-
nan. Muletea cerca y valiente y mata 
de media algo desprendida. 
Quinto.—Diego de los Reyes torea por 
verónicas y gaoneras muy buenas y ha-
ce una faena de muleta adornada. Cuatro 
pinchazos, media estocada alta, una en-
tera delantera y descabella al segundo 
golpe. 
Sexto.—Márquez lo fija con unos lan-
ces valientes, consiguiendo sujetar al bi-
cho con exposición, y mata de dos pin-
chazos y media en su sitio. 
Séptimo.—Márquez, en sustitución de 
Cruz, torea por verónicas muy apreta-
das. (Aplausos.) Comienza su faena con 
pases por alto, ayudados y otros finí-
simos, que se aplauden. Sufre una cola-
da y un susto al quedar prendido en un 
cuerno, afortunadamente sin consecuen-
cias. Mata de un pinchazo y una entera. 
Descabella a la segunda. (Aplausos.) 
Octavo.—Andaluz lo saluda con unas 
verónicas apretadas. Con la muleta está 
confiado y se adorna en algunos mule-
tazos. Mata de tres pinchazos, una en-
tera y descabella. 
Los partes facultativos facilitados en 
la enfermería son los siguientes: 
El diestro Rodríguez Cruz sufre una 
herida en la región superinterna, con in-
tensa hematoma en el muslo derecho; 
pronóstico menos grave. 
E N P R O V I N C I A S 
BARCELONA, 16.—En la Plaza Monu-
E l espontáneo herido se llama Ricar-
do Esiómez Ochoa (a) "Granero". Tie-
ne una herida en la frente y contusión 
en el dorso de la mano derecha, leve. 
FESTIVAL BENEFICO EN 
VALLADOLID 
VALLADOLID, 16.—Con gran entrada 
se celebró ayer la fiesta taurina organi-
zada a beneficio de los damnificados por 
el desbordamiento del río Esgueva. 
Se lidiaron seis erales de la ganadería 
de Marcial Lalanda que resultaron bra-
vos y manejables. 
E l Gallo toreó bien con el capote y la 
muleta y se lució en varias espantadas. 
Mató de un pinchazo. Se le aplaudió. 
Márquez veroniqueó con suavidad y 
mató bien. (Ovación.) 
Hizo una gran faena escuchando una 
ovación. 
Lalanda veroniqueó superiormente ha-
ciendo un primer tercio muy animado. 
Alternó con Bienvenida, distribuyéndose 
ambos las ovaciones. Los dos banderi-
llearon y Marcial después de una luci-
da faena con su eral de un pinchazo y 
una gran estocada que hizo rodar al to-
rillo sin puntilla. (Ovación, oreja y vuel-
ta.) 
Bienvenida toreó con mucha alegría 
y sal. Puso tres pares de banderillas a 
cual mejor. Con la muleta hizo una fae-
na vistosa y acabó con dos pinchazos y 
una estocada superior. (Ovación, oreja 
y vuelta.) 
Maravilla veroniqueó ceñido. Muleteó 
muy confiado y artista y terminó de una 
gran estocada que hizo innecesaria la 
puntilla. (Otra ovación, oreja y vuelta.) 
Fernando Domínguez que había torea-
do muy bien con el capote, ma tó de ma-
la manera a su torete sin casi darle nin-
gún pase. 
E N CASTELLON 
CASTELLON DE LA PLANA, 16.-
Toros de Villamarta. 
Ortega, en su primero, fué abroncado. 
En el tercero de la tarde, nada con la 
capa ni muleta. Mató de media estocada, 
entrando bien. (Oreja y vuelta.) En & ' J 
quinto estuvo muy mal. oyendo pitos y ^ 
bronca, 
Rafaelillo, en su primero, fué oyacip-
nado al dar unas verónicas enormes. 
Buena faena, deslucida al matar,- 'Eií el 
segundo mal con el capote y superior 
y temerario con la muleta. Mató dé me-
dia estocada (Orejas y rabo.) En el úl-
timo se mostró voluntarioso, escuchando 
aplausos. 
S O L U C I O N ^ c ^ 
E N V I S T A A L E G R E 
Sustos, carreras, revolcones, cogidas, 
protestas airadas, aplausos, orejas, avi-
sos, miedo... 
Torero sólo uno hubo el domingo en el 
ruedo de Carabanchel: el banderillero 
Muntaner. 
Los seis espadas, Víctor González, en 
representación de Chamberí ; José Salva-
dor, del Puente de Segovia; Gregorio 
Hernández "el Pollito", de Carabanchel; 
¿ S u S r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
= G U M M Á 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI-
GESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA-
GO e INTESTINOS 
Seguimos recibiendo diariamente cartas y certificados de enfermos que se han curado con el uso de 
nuestro producto, los cuales atestiguan de una manera irrefutable la eficacia de nuestro produc-
to para combatir con pleno éx i to las enfermedades del aparato digestivo. 
A continuación copiamos el certificado de curación que nos remite DOÑA 
SABINA DEL RIO SANCHEZ, de 46 AÑOS DE EDAD, residente 
en MADRID, C A L L E DE SAN DIMAS, NUMERO 3, PRIMERO 
Dicha s e ñ o r a nos comunica en su certif icado haber padecido por espacio de seis 
a ñ o s del e s t ó m a g o con excesos de á c i d o s (h iperolorhidr ia) , con los dolores y moles-
tias consiguientes. 
E m p e z ó el uso de nuestro producto S E R V E T I N A L el d í a 2 de agosto del a ñ o 
pasado, habiendo obtenido con él los mejores resultados; por consiguiente, y en de-
m o s t r a c i ó n de gra t i tud , nos remite su certificado de cu rac ión , a u t o r i z á n d o n o s su pu-
bl icación en la Prensa. 
Madrid., 2 de enero de 1936. 
F i r m a del enfermo curado: S A B I N A D E L RIO S A N C H E Z . 
Exigid el legitimo SERVETINAL. y no admitáis sustituciones Interesadas de escaso o nulo resultado. De venta, 
5,80 pesetas (timbre Incluido), en todas las farmacias y en GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO, 
Plaza Antón Mart ín; F E L I X BORRELL, Puerta del Sol, 5; R. COMPANY, Puerta del Sol. 14. MADRID. 
CURACION RADICAL DEL 
SHi 1 ^ 1 ^ Reuma> Gota, Lumbago, Artritismo, Dia-
* *1- * ^ tesis úrica, Neuralgias y toda clase de do-
lores nerviosos. 
Moderno tratamiento que logra en poco tiempo, sin perjudicar 
en nada al organismo, disolver con rapidez el ácido ürico, 
eliminándolo por la orina, devolviendo la salud al enfermo en 
una normal circulación, limpieza y pureza do la sangre. 
Precio: Ptas. 5,65 (timbre incluido). 
Pida folleto a Laboratorio Gummá. Narciso Oller, 6. Barcelona, 
De venta en M A D R I D : GAyOSO, Arenal, 2; FARMACIA D E L GLOBO. Plaza Antón Mart in ; F E L I X BO-
RRELL, Puerta del Sol, 5; R COMPANY, Puerta del Sol, 14. 
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V I D A E N M A D R I 
La ultrademocracia 
kjí el sol verdaderamente primaveral 
en estas postr imerías invernales 
q^ó el domingo a las afueras a medio 
íLjrid, ni las raras estocadas de la 
rrida'de novillos, n i el triunfo aplas-
^nte en el Stádium de un equipo de la 
Villa, prendieron la atención de la gen-
te como el comienzo de las labores par-
dentarias. 
Celebrada en el día de fiesta la se-
¿ón de Cortes preliminar, tuvo lugar 
yer lunes la apertura de las mismas 
^ una ausencia de aparato capaz de 
pitarle toda su importancia. 
El reportero callejero echó muy de 
píenos la pompa suntuosa de an taño en 
¿¡as tan señalados de los políticos 
anuales. 
Era el jefe del Estado el que cum-
plimentaba con un mensaje, a la mag-
Asamblea legislativa que con él 
participaba en la soberanía de la nación. 
El son agudo de los clarines y el ru-
mor sordo de los tambores atronaba 
¡as calles, apoyando con su bélico cere-
monial la seriedad del acto. 
Contribuía a la grandeza del conjun 
to el pueblo asistente al desfile a lo 
largo de la extensa carrera. 
Días después diseminaba la crónica 
gráfica el acontecimiento por toda Es-
paña, y asi era España entera la que 
participaba con su mudo homenaje a 
la Inauguración del templo de las leyes. 
No. No hay que desdeñar el extemo 
aparato. Tanto como sus victoriosos fu-
siles avasallaban los altos morriones de 
los soldados de Napoleón. La Repúbli-
ca le ha puesto, con buen criterio, a 
su primer magistrado, una vistosa es-
colta presidencial. ¿ P o r qué reducir 
"los honores" a la apertura parlamen-
taria, a unos grupos jaleadores a la 
puerta de la C á m a r a ? 
E l chiste de anoche en la calle de 
Floridablanca. 
— ¿ E n qué se parece esta apertura a 
la de una lechería? 
— ¿ . . . ? 
—Pues en que ha habido "murga" a 
la puerta.—CORBAOHIN. 
Higiene de la leche 
Ha celebrado sesión la Academia Na-
cional de Farmacia bajo la presidencia 
del doctor don Joaquín Mas y Guin-
dal. Don Luis Pérez de Albéniz explicó 
la primera conferencia de las cinco or-
ganizadas sobre "Higiene de la leche", 
disertando acerca de "Higiene de la 
producción de la leche. Brucelosis. Co-
libacilo. Fiebre Aftosa. Tuberculosis. 
Mamitis. Ordeño". 
El conferenciante se ocupó de los fac-
tores hereditarios y genealogía para la 
obtención de un buen ganado productor 
de leche, forma de llevar los registros 
genealógico,^, higiene del establo, gana-
do y pascas. Después expuso las prin-
cipales ©fnermadades del ganado vacu-
no transmisibles por la leche y la for-
ma higiénica de efectuar el ordeño ma-
nual o mecánico. La conferencia fué 
ilustrada con numerosas proyecciones. 
I n a u g u r a c i ó n de clases en el 
Centro de Cul tu ra Femenina 
En el Centro de Cultura Superior 
Femenina comenzarán hoy, de tres a 
seis de la tarde, las clases de prepa-
ración para el ingreso en la Universi-
dad y en el Magisterio. 
La matr ícula puede hacerse en la se-
cretaría de dicho Centro, Padilla, 19, 
de once a una y de cuatro a seis. 
Clausura de unos Comedo-
res de C a r i d a d 
Como en años anteriores, el día 1.° de 
abril próximo quedarán clausurados los 
comedores de caridad Montero. Los va-
les sobrantes en la fecha indicada que-
darán nulos y sin valor alguno, por 1c 
que deberán utilizarse en los días que 
restan del mes. 
Concurso de carteles 
Habiendo surgido dudas entre los ar-
tistas que piensan acudir al concurso 
de carteles anunciadores del Primer 
Congreso Nacional de Obras públicas, 
sobre el uso del aerograf en la confec-
ción de los mismos, se pone en su co-
nocimiento que dicho procedimiento de 
dibujo será admitido. 
Para hoy 
Academia de Ciencias- (Valverde, 22). 
7 t., don Antonio de Zulueta: "Transió 
caciones de genes". 
Academia de Ciencias Exactas (Val-
verde, 26).—6,30 t., profesor T. R. Ba-
chiller: "Grupo jacobiano de una serie 
lineal. Serie jacobiana de una serie". 
Instituto Francés (Marqués Ensenada, 
10).—7 t., Mr. Laplane: "La últ ima gene-
ración de novelistas meridionales". 
Otras notas 
nueva Directiva de esta entidad ha que-
dado formada en la siguiente forma: 
Presidente, don Víctor M. Cortezo- vi-
cepresidente, don José de Elelcegúl y 
don Isidoro R. Trigueros; secretario, 
don Alfredo de Piquer; secretario de ac-
tas, don Santiago Ratera; tesorero, don 
Federico G. Deleito; presidente de la 
Comisión de honor, don Segundo de 
Olea; presidente de Publicaciones, don 
Eduardo M. del Caño; presidente de Es-
tadística, don Sebastián Pamplona. 
W O O D S 
Sastre señoras. COXDE XIQUENA, 6. 
Ha empezado su temporada. 
Chocolate GILABERT 




H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias 
Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
Arquitectura musulmana.—Del 23 del 
actual al 4 de abril próximo se celebra-
rá en el Círculo de Bellas Artes una ex-
posición de trabajos sobre Arquitectura 
popular musulmana del arquitecto pen-
sionado por la Junta de Ampliación de 
Estudios, don Alfonso Jimeno. 
Festival aplazado.—El festival que, or-
ganizado por el Hogar Vasco, se había 
anunciado para el pasado domingo, se 
celebrará el domingo próximo en el 
Frontón Jai-Alai. 
Sociedad de Hidrología Médica.—La 
Bicarbonato Torres Muñoz 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 17 marzo 1936 
L U N A m en g u a n d o 
(nueva el lunes 23). En 
Madrid sale a las 2,31 de 
la madrugada, y se pone 
a las 12,59 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 6,23 y se 
pone a las 6,23; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 23 m., 13 s. Dura el dia 
12 horas justas, o sea, 3 minutos más 
que ayer. Cada crepúsculo, 27 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter. 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
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bajo rerontepUesto lndlca 
temperatura; 
M A N C H A S D E L S O L 
Aspecto del disco solar los días 15 
y 16 de marzo de 1936 a mediodía. 
Aumenta el grupo mayor del hemis-
ferio norte. Los otros siguen en el 
mismo estado. E l grupito que apa-
rece en el norte es sumamente dé-
bil y pequeño. 
(Datos solares proporcionados por el 
señor Gullón, del Observatorio Astronó 
mico de Madrid.) 
Observemos las nubes 
Lo mismo que quedó el valeroso Don 
Quijote con la espada en alto determi 
nado a abrir de medio a medio la ca-
beza del cauto vizcaíno, así quedó tam 
bién el sábado la corriente fría del ñor 
te, dispuesta a penetrarnos y detener 
el avance de la borrasca a t lán t ica que 
se nos venía encima. Mas, ¿en qué pa 
ró tan descomunal batalla? Pues en 
que intervinieron como en la inmortal 
novela ruegos de piedad femeninos 
J7 




Seísmo en las montañas 
de Wurtemberg 
STUTTGART, 16.—Esta m a ñ a n a se 
ha sentido un seísmo en las montañas 
de Wurtemberg. Los habitantes de va 
rias localidades despertaron sobresalta-
dos y abandonaron precipitadamente sus 
viviendas. 
E L D E B A T E 
Entierro del guardia de 
Asalto muerto 
A las diez de la mañana del domin-
go se celebró el entierro del guardia 
de Asalto José de la Cal, q u e fuá 
muerto en la plaza de Santa Ana, el 
viernes úl t imo. Asistieron numerosos 
guardias de Asalto y de Seguridad y 
elementos civiles. No acudieron repre-
sentaciones de otros Cuerpos por igno-
rarse la hora del sepelio. Presidieron los 
jefes del Cuerpo de Asalto y la familia 
de la víct ima. 
E l féretro fué llevado en hombros 
por los compañeros del guardia falle-
cido, y el entiero, que par t ió del De-
pósito judicial, pasó por delante del 
ministerio de la Gobernación y la Di-
rección de Seguridad. 
En la plaza de. la Cibeles se despi-
dieron los duelos, y desde aquí fué lle-
vado el féretro hasta el cementerio en 
una carroza, seguida por variar ca-
mionetas con guardias de Asalto y 
otros agentes de otros Cuerpo». 
Se habían enviado numerosa? coro-
nas, de compañeros y familiarerj 
(7) Martes 17 de marzo de 1936 
Don José Antonio Primo 
de Rivera, procesado 
Por orden judicial ingresó anteano-
che en la cárcel, procesado por un deli-
to de injuria a la autoridad, don José 
Antonio Primo de Rivera. 
Los demás detenidos por funciona 
FUNCIONA YA UN "COMITE OBRERO DE EMPRESA" 
• • 
Lo dirigen socialistas y se ha adueñado de los "tranvías blancos" de Ma-
drid. Pide al Estado que "legalice la incautación" realizada 
Entierro del bombero asfixiado en el incendio de la iglesia de San Luis 
Los obreros que trabajaban en los 
t ranv ías de la Ciudad Lineal se han 
adueñado ya de los servicios y han 
afirmado públicamente por boca de cEl 
Socialista» su propósito de explotar ese 
negocio en régimen colectivo. 
E l sábado y el domingo se ha cum-
plido entera y cabalmente lo que anun-
ciábamos aquel mismo día por la ma-
ñana. E l «Consejo Obrero de Empre-
sa» dirige y administra la explotación 
presidido por el tranviario Modesto de 
Santa Eulalia, y pide que el Gobierno 
legalice la incautación de esa Empresa 
«de tipo feudal». 
Y añade «El Socialista» mediante in-
formación directa que ellos han podi-
do obtener: «Los cobrados liquidan 
sus cuentas con representantes d e 1 
Consejo Obrero, igual, exactamente 
igual que lo hacían antes con los de la 
Empresa. La inspección se ha llevado 
también a efecto con toda normalidad». 
L a exp lo tac ión es ruinosa 
Lo que ni dicho periódico ni nosotros 
hemos podido publicar es qué resortes 
de clase financiera o política, pese a 
todas las oaradojas, han podido impul-
miento ilegal de los centros fascistas, sar este acto. E l material, en efecto, 
continuaban a disposición del juez. es detestable, hasta el punto de que la 
•'lllil!IHil!lillllllllB!lll!Hl!lllKnil'!!I'|iEmpresa Mixta de Transportes, forma-
da por el Ayuntamiento y la Compañía 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Madrileña de Tranvías , cuyo contrato 
con la concesionaria de los t ranvías 
blancos estaba sólo pendiente de for-
malización, iba a reponer totalmente 
las vías y los carruajes por considerar-
los inservibles. 
Se ha dicho también públ icamente en 
el salón de sesiones que el negocio, des-
ligado de las comunicaciones con el cen 
tro de Madrid, o de la plusvalía de los 
terrenos, es ruinoso. 
Parece, pues, seguro que si el Estado 
confirma tan anómala situación la Em-
presa no podrá seguir en manos de los 
obreros por falta de capital, de técnicos 
y de crédito posible. Si ta l sucediere los 
obreros tendrán que pasar a depender 
de otra Empresa a la que interesara es-
te negocio. 
"Socialismo y capitalismo 
por carriles paralelos" 
El Estado ha anunciado a la Compa-
ñi.. Madrileña de Urbanización en vis-
peras de firmarse la cesión de los dere-
chos de ésta a la Empresa Mixta de 
Transportes—Ayuntamiento y Compa-
ñía de Tranvías—, que él puede incau-
tarse sin indemnización de ese ferroca-
r r i l . Aunque el Ayuntamiento y la Com-
pañía de Tranvías habían ya acordado 
en firme la compra de esos derechos, aJ 
conocer los que se arroga el Estado han 
suspendido en el acto la firma de la es-
critura. 
En este preciso momento los obreros 
se adueñan de la Empresa y piden al 
Estado que reconozca a favor de ellos 
los derechos que él recaba para si. ICs 
decir: piden subrogarse en el lugar de 
la Empresa desposeída y cuyos dueños 
L o s sucesos de Madrid 
A t r o p e l l a d o por una camioneta 
En el Portillo de Embajadores la ca-
mioneta, matricula de Gerona número 
2.070, que conducía Andrés Gutiérrez, 
atrepelló a Antonio Ruiz Molina, de cin-
cuenta y cuatro años y le produjo le 
siones de pronóstico reservado. E l con-
ductor fué detenido y puesto a dispo-
sición del juez de Guardia. 
U n a n i ñ a her ida 
A primera hora de la tarde de ayer 
marchaba por el paseo de San f í c e n t e 
hacia la estación del Norte el camión 
número 26.852, que conducía el chófer 
José Parrondo García, y al intentar 
pasar al coche particular 49.430, que 
guiaba Marciano Las Heras, le dió un 
fuerte topetazo, por lo que el mecáni-
co del camión se vió obligado a hacer 
un viraje hacia la izquierda, metiéndo-
se en la acera, en donde derrumbó una 
farola del alumbrado público, la cual 
al caer alcanzó a la niña de ocho años 
Carmen Coroa Fernández, que vive en 
la calle del Marqués de Santa Ana, 28. 
La infortunada niña fué llevada a la 
clínica del mismo paseo, donde los mé-
dicos de guardia le apreciaron al pro-
bable fractura de la base del cráneo 
y calificaron su estado de gravísimo. 
Más tarde fué trasladada al Equipo Qui-
rúrgico, donde quedó hospitalizada. 
Los dos conductores pasaron a pre-
sencia del Juzgado. 
—aquí de la señora primavera—, que 
lanzando unas lagrimitas—léase lloviz-
nas en nuestro caso—apaciguaron los 
ánimos y todo acabó en unos días es-
pléndidos. 
Sin embargo. No confiemos dema 
siado. La borrasca es tozuda y viene. 
Por eso es útil tener algunos signos lo 
cales que nos avisen de su aproxima-
ción; y los mejores de todos son las 
nubes. 
El estudio de ellas es una asignatu-
ra... y no floja. Pero los campesinos 
tienen ya muchos conocimientos prác-
ticos de ella. 
Por hoy no queremos decir sino que 
deben fijarse los lectores en las que 
son finísimas, blanquísimas, tenues co-
mo plumas. Observen de dónde vienen 
noten si van aumentando—y para ello 
hay que estar mirando atentamente un 
rato el cielo—, y si llegan a compro-
bar que llevan como cortejo las nube-
cillas que llaman «borreguitos», enton-
ces sospechen que la borrasca se acer 
ca y no despacio. 
Lectores: Este cielo que hemos dis 
frutado dos días, es probable que se nos 
entolde hoy, y que por el poniente y 
por la cuenca del Duero llueva algo. 
METEOR 
Se pide la revisión del 
decreto sobre readmitidos 
Un escr i to de la A g r u p a c i ó n Pa t ro -
na l del Ramo de la Madera 
La Agrupación Patronal del Ramo de 
la Madera ha dirigido un escrito al pre-
sidente del Consejo solicitando la revi-
sión del decreto de 29 de febrero últi-
mo ordenando la readmisión de obreros 
Expone cómo el cumplimiento de este 
precepto supondrá en muchos casos el 
aniquilamiento de las pequeñas indus-
trias y alude al derecho que se concede 
a los readmitidos para percibir una in-
demnización que numerosas industrias 
de pequeña y mediana importancia se 
encont ra rán en la imposibilidad de pa-
gar, sean cuales fueren los medios coer-
citivos que se empleasen. Razona el es-
crito cómo los despidos fueron hechos 
en cumplimiento de órdenes del Gobier-
no existente en octubre de 1934, por lo 
que lo que ahora se pretende equivale 
"a la imposición de verdaderas sancio-
nes por una falta no cometida, ya que 
en la fecha en que los despidos tuvie-
ron lugar representaban actos lícitos y 
hasta un deber de obediencia al Gobier-
no de la nación". 
"Si el Gobierno actual—añade—est i -
ma justo, con arreglo a su criterio, o 
simplemente necesario, acudir, como ya 
se dijo, a remediar la situación de los 
obreros despedidos el año 1934, entre-
gándolos cantidades en metál ica, debe 
hacerlo con cargo a los fondos públicos 
que administra, repartiendo entre toda 
la colectividad las consecuencias de una 
política a la que ha abierto paso el re-
sultado de las recientes elecciones; pero 
no se disponga del patrimonio particu-
lar de una sola clase de ciudadanos, des-
oyendo sus peticiones de justicia y sos-
layando los que deben ser postulados 
inexcusables de todo orden jurídico, por 
elemental que sea." 
Las clases patronales no pueden ave-
nirse a pechar con culpas que no come-
tieron, ni resignarse calladamente a que 
se pongan en liquidación sus pequeños 
capitales, que pat r ió t icamente aventu-
ran en empresas y negocios, facilitando 
trabajo e impulsando la producción, pa-
ra quedar sumidos ellos y sus familias 
en la miseria. Por esto solicitan la re-
visión del decreto que en tal grado les 
lesiona, para que el Gobierno, advertido 
de la realidad, lo reduzca a sus justos 
términos, evitando que la persistencia 
en el criterio sustentado produzca un 
verdadero colapso a la economía nacio-
nal, añadiendo nuevos sumandos a la 
suma ya considerable de obreros sin tra-
bajo." 
Se refiere después al problema que 
plantean los despidos que actualmente 
hayan de realizarse al ingresar los re-
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo 15 de marzo de 1936) 
Según "E l Liberal", "claro está que 
ahora, como en 1931, pero con menos 
resultado, la quema de iglesias en Ma-
drid "es obra de agente provocador" 
para indisponer contra la República el 
sentimiento religioso." 
"La Libertad", más v i l e insidiosa-
mente, escribe: "Invest igúese por quien 
corresponda las pólizas de seguro que 
tuvieran esos edificios." 
" E l Socialista", en su artículo de fon-
do, dice que a las derechas "les urge 
disponer de una trinchera de cadáveres 
en la que hacerse fuertes y desde la que 
disparar a mansalva contra el Frente 
popular. A ese efecto, no hallan dolor 
en incitar a las gentes, a t iro limpio, 
a poner fuego en iglesias y casas de re-
ligión." Y en otro editorial de primera 
plana: "Las calles de Madrid están ya 
erizadas de fusiles. Los últimos sucesos, 
ciertamente aciagos, han obligado al 
Gobierno a disponer un alarde de fuer-
za que tranquilice a la opinión pública... 
Convengamos en que los agentes pro-
vocadores han obtenido un primer re-
sultado: situar la fuerza pública en la 
calle. No es ocioso imaginar que las 
consignas dadas por el Gobierno al di-
rector general de Seguridad sean seve-
ras. " ¡Bas ta ya!", puede que fueran las 
palabras proferidas por el señor Azaña 
en el Consejo de ministros, hasta el cual 
llegaba el humo de las iglesias incen-
diadas por los excitadores de represio-
nes sangrientas. Desde punto y hora 
que el jefe del Gobierno ha fruncido el 
gesto, es deber nuestro acentuar la co-
laboración y el avízoramiento, a fin de 
que no se caiga de rositas en los pro-
pósitos de la reacción... Ya es tán en la 
calle las fuerzas públicas, insistimos. Lo 
cual demanda, por eso mismo ,1a má-
xima vigilancia. Porque seria t rágico 
que la misión pacificadora que el Go-
bierno se ha impuesto, y que ha de em-
pezar por el aniquilamiento del pistole-
rismo reaccionario, sufriese el tropiezo 
de un choque entre la masa inocente y 
los representantes del Poder que encar-
na la política del Frente popular." 
Sobre esta «pa t raña de las provo-
caciones», afirma «A B C»: «La Pren-
sa revolucionaria arrecia en su campa-
ña de solidaridad con los delitos, dis-
culpándolos y aun justificándolos con 
el supuesto, deliberadamente falso, de 
la provocación y de los provocadores... 
Con los desmanes provocados se quie-
re desprestigiar al Gobierno y al ré-
gimen», dicen esos periódicos. Si el ré-
gimen j el Gobierno cumplen su de-
ber ante los demanes, con los auto-
res y con los inductores, no se despres-
tigian. Sólo se desprestigian si no lo 
cumplen.-. 
«El Sol» opina que «la saludable y 
plausible reacción de los Poderes pú-
blicos ante la serie de incidentes que 
se han venido produciendo tanto en la 
capital de España como en algunas pro-
vincias, debe encontrar, y encontrará 
seguramente, inmediato eco en todos 
los sectores de la vida nacional.» 
Para «Política» «es indudable que la 
coalición de todas las izquierdas es una 
necesidad ineludible de la política re-
publicana, y que en toda lucha elec-
toral las alianzas que fueron la clave 
de la úl t ima victoria deben mantener-
se. En ese sentido a c t u a r á n los par t i -
dos republicanos de izquierda, seguros. 
además, de que esta opinión la com-
parten los partidos obreros. Estos tie-
nen una mayor holgura de movimientos 
por su especial significación en la lu-
cha política. El programa del Frente 
les compromete a apoyar al ministerio 
sin tibiezas, y los republicanos confian 
en la lealtad de ese apoyo, probada en 
otras ocasiones. 
(Lunes, 16 de marzo 1936) 
Comentarios al nuevo Parlamento. 
«No expresamos ni confianza ni es-
cepticismo en esta hora en que comien-
za una nueva experiencia legislativa. 
Asistimos en actitud expectante a la 
iniciación de unas funciones. N i siquie-
ra queremos traer aquí, con valor de 
síntoma, el incidente de la sesión pre-
paratoria. Y limitamos el comentario, 
en el día de hoy, a señalar lo que un 
Parlamento puede ser y significar y a 
expresar el deseo de que sepa hacerlo 
en bien de España.» («Ya».) 
«Se puede llegar a esa colaboración 
sólo con que todos y cada uno de los 
diputados tengan conciencia exacta del 
mandato que han recibido del cuerpo 
electoral. Porque España desea vivir, y 
vivir en paz. Esto es lo que nadie debe 
olvidar, porque es la más pura expre-
sión del sentir del pueblo, a cuyo in-
admitidos, pues r i Se obligara a pagar 
aquéllos las indemnizaciones que la 
ley establece para los despidos con jus-
ta causa, aumenta r í a el estrago que han 
d© producir las establecidas en favor de 
los readmitidos. 
Por todo lo expuesto, y para hacer 
posible el cumplimiento del decrete, ma-
nifiesta la Asociación firmante que se 
deben introducir en él las siguientes 
modificaciones: 
'Declarar a cargo del Estado las in-
demnizaciones que se establezcan en fa-
vor de los obreros readmitidos; excluir 
de este beneficio a los que, habiendo re-
clamado contra el despido de que fueron 
objeto, no prosperó su pretensión por 
fallos que revistan ca rác te r firme; l i -
mitar el derecho al percibo de indem-
nización para aquellos que no obtuvie-
ron colocación experimentando los per-
juicios y daños en que aquélla debe fun-
darse; sustituir la fecha del restablecí-j 
miento de las plantillas por la del 16 
de febrero del corriente año, fecha de 
las elecciones cuyo resultado nadie po-
día conocer, que refleja la verdadera si-
tuación actual de los negocios y reco-
nocer y reglamentar el preferente de-
recho de los que fueron despedidos pa-
ra colocarse en las vacantes que se va-
yan produciendo y en las nuevas admi-
siones que hubiere que realizar." 
teres hay no ya que doblegarse, sino 
que aficionarse en el servicio más ab-
negado y puro. En esta simple fórmula 
se encierra el secreto de la utilidad o 
inutilidad del nuevo Parlamento. Es-
paña espera anhelante una política de 
comprensión inteligente y patr iót ica en 
las Cortes.» («Informaciones».) 
«Ahora bien: aunque el Gobierno y 
las Cortes tienen claramente marcado 
su camino queda por dilucidar el sis-
tema de prelación. De entre todos los 
problemas planteados en el pacto unos 
son. de resolución no necesariamente in-
mediata. Otros, en cambio, no admiten 
esoera. La reforma agraria y el paro 
obrero—un solo y mismo problema en 
el fondo—son la clave del arco que ha 
do estabilizar la República para siem-
pre. Las Cortes, no lo olviden, tienen el 
deber no sólo de resolver esos proble-
mas, sino de resolverlos sin tardanza.» 
(«Heraldo de Madrid».) 
son los señores Soria. ¿Qué h a r á el Es-
tado? 
No parece probable que el Estado 
quiera adueñarse de ese ferrocarril. Si 
lo cede a favor de los señores Soria 
t ropezar ía con el problema de orden 
público que ha creado la insólita incau-
tación del «Consejo Obrero de Empre-
sa». Si recaba, por el contrario, sus 
derechos y los cede a los obreros... 
—Entonces—decían ayer varios con-
cejales de derecha—las dificultades eco-
nómicas hablarán su lenguaje y el Con-
sejo obrero no t a r d a r á en entenderse 
con la Compañía Madrileña de Tran-
vías y con el Ayuntamiento. Los obre-
ros preferirán estar bien pagados en 
una gran Compañía a pasar necesidad 
como dueños de un negocio ruinoso. 
Entierro del bombero asfi-
xiado en San Luis 
Ayer fué enterrado el bombero Lo-
renzo de la Fuente, que ha muerto 
abrasado y asfixiado por el humo que 
respiró durante el incendio de la igle,-
sia de San Luís cuando intentaba su-
bir las escaleras de la torre. 
Se ordenó la comitiva a las tres de 
la tarde. 
Abrían marcha unos guardias moto-
ristas, una escuadra de guardias muni-
cipales a caballo y grupos de las Juven-
tudes comunistas y socialistas de am-
bos sexos, que en el momento de sacar 
el cadáver saludaron con los puños en 
alto, gesto que hicieron también buen 
número de bomberos. Seguidamente iba 
un coche con coronas. Después, el cadá-
ver, en un féretro de caoba y envuelto 
en la bandera de la agrupación de em-
pleados y obreros municipales. Tras él, 
el duelo familiar, compuesto por la ma-
dre, el padre y un hermano del bombe-
ro fallecido. Seguidamente, un coche de 
bomberos, que había de servir para 
transportar el féretro, cubierto de flo-
res, y el estandarte de la Unión de 
Bomberos de Madrid. 
La presidencia oficial iba formada por 
el Ayuntamiento en pleno, bajo ma-
zas, y el jefe de la Guardia municipal; 
a continuación una Comisión de la Cruz 
Roja Española, todos los jefes de bom-
beros, los bomberos francos de servi-
cio, en formación, y, finalmente, gran 
cantidad de guardias municipales y nu-
meroso público. Durante el trayecto se 
dieron algunos vivas y los acompañan-
tes levantaban el puño, así como algu-
nos bomberos. E l entierro marchó por 
la plaza de Santa Cruz, calle de Espar-
teros, puerta del Sol, calle de Alcalá y 
Cibeles. En esta plaza se despidió el 
duelo oficial, y la comitiva siguió por la 
calle de Alcalá hasta el cementerio ci-
v i l . 
^ J A B O N W 
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15 s e g u n d o s d e g a r g a r i s m o 
l e p r o p o 
r d o n a r a n 4 h o r a s P r o t e c c i ó n e f i c a z c o n t r a l o s g é r m e n e s 
c o n 
d e 
| | |N toda reunión hay tres 
clases de personas: las 
que tienen alguno infección de 
garganta, bronquios o pulmones; 
las propensas a adquirirla, y las 
que, aún siendo propensas, se han 
PROTEGIDO contra los gérmenes. 
¿ Por qué permanecer expuesto 
o catarros, cuándo es tan fácil 
estar entre los protegidos? 15 
segundos de gargarismo con Lis-
terine, y quedará protegido du-
rante medio día por lo menos. 
Tomando esta sencilla precaución 
poco antes de salir por la noche, 
tendrá la gran tranquilidad de 
contarse entre las personas pro-
tegidas, en el cine, teatro, café 
o donde quiera que vaya. Y pro-
tegiéndose a sí mismo, protegerá 
a los suyos, eliminando e1 riesgo 
de regresar a su hogar con los 
gérmenes que, desarrollándose en 
su garganta, pueden extenderse 
o sus familiares. 
Listerine es el único antisép-
tico que, con fuerza germicida, 
puede utilizarse sin perjudicar los 
tejidos mucosos Reúne dos po-
tentes cualidades; mata los gér-
menes y suaviza y protege la 
garganta El año pasado en una 
serie de experimentos controlados 
que se llevaron a cabo entre 600 
Tres tamaños! 
Frasco grande, Ptas. 8 
» mediano > 
> p e q u e ñ o * 
(Timbres aparta) 
Concesionarios: FEDERICO BONET, S. A. 
Apartado 501, Madrid. 
personas, el notable bacteriólogo 
doctor Reddish demostró que las 
personas que utilizan Listerine du-
plican su inmunidad contra los 
catarros, estando protegidas con-
tra la infección dos veces más que 
la que emplean otros productos. 
Durante el invierno, gargarice 
dos veces al día con Listerine, 
especialmente antes de dirigirse 
a un lugar en que puede estar 
expuesto a la infección. Comprue-
be personalmente el hecho de que 
puede librarse de los catarros 
mediante esta sencilla 
precaución. 
Penetración delTenol 
(-30. Cultivo de <sto-
phylococcus aureus» 




vo de cstaphyiococcut 
aureus» en Agar + 
l0o/ode suero. Listerine 
mata ios gérmenes. 
Si va Vd. al teatro o ai cine sin la pro-
tección de Listerine, es muy posible qu« 
regrese a su hogar con lo garganta car-
gada de gérmenes peligrosas ya en 
pleno desarrollo, y en condiciones de 
infectar a las demás personas de >a casa 
Tiene Vd. el deber de proteger a su ta-
mílía utilizando Listerine con regularidad. 
E l A n t i s é p t i c o L I S T E R I N E m a t a l o s g é r m e n e s 
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E n l a n o v i l l a d a d e l d o m i n -
go e n V i s t a A l e g r e a b u n -
d a r o n las c o g i d a s y r e v o l -
cones. E n l a f o t o , u n o d e 
los d i e s t r o s h a c i e n d o ac ro -
bac i a s o b l i g a d a s , , p e r o es-
p e c t a c u l a r e s 
E l m e j i c a n o A r t u r o 
A l v a r e z , q u e a c t u ó e n M a -
d r i d , l a n c e a n d o de c a p a a 
su p r i m e r t o r o 
(Fotos Santos Yubero) 
H a n c o m e n z a d o e n V a l e n -
c i a los p r e l i m i n a r e s d e las 
t r a d i c i o n a l e s ( ( f a l l a s » . E n -
t r e e l los f i g u r a l a f i e s t a 
de l a u E s t o r e t a » . C o n b u -
l l i c i o s a a l g a z a r a , los n i -
ñ o s f a l l e r o s v a n r e c o g i e n -
d o v i e j o s u t e n s i l i o s d e t o -
das clases, a los q u e p r e n -
d e n fuego d e s p u é s d e l p a -
so de l a c a b a l g a t a 
(Foto Cabrelles S i g ü e n z a ) 
E n l a c a r r e r a c i c l i s t a o r g a n i z a d a p o r l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a r e -
s u l t ó t r i u n f a d o r e l c o r r e d o r F e l i p e de J e s ú s , q u e en las « f o t o s » a p a r e c e 
a p u n t o de « p i s a r » l a m e t a y r o d e a d o d e s p u é s d e u n g r u p o de a d m i r a d o r e s 
f Fotos Santos Yubero 
E l b o m b e r o L o r e n z o d e l a 
P u e n t e , q u e m u r i ó a conse-
c u e n c i a d e l a s h e r i d a s r e -
c i b i d a s e n los t r a b a j o s d e 
e x t i n c i ó n d e l i n c e n d i o d e 
l a i g l e s i a d e S a n L u i s , y 
c u y o e n t i e r r o se e f e c t u ó 
a y e r 
(Foto Santos Yubero) 
— o — 
U n g r u p o de a b i s i n i o s d e 
E n d e r t a , m o m e n t o s des-
p u é s de h a c e r ac to de su-
m i s i ó n a n t e los j e fe s d e 
las t r o p a s i t a l i a n a s a los 
pocos d í a s d e l t r i u n f o d e 
é s t a s e n l a b a t a l l a d e A r r i -
ba A l a g i 
(Foto N. Y . T . ) 
O t r o d e t a l l e de l a f i e s t a de l a « E s -
t o r e t a » e n V a l e n c i a . L o s m a t e r i a -
les a m o n t o n a d o s p o r los m u c h a c h o s 
a r d e n , p r e l u d i a n d o las h o g u e r a s 
q u e c o n s u m i r á n las a r t í s t i c a s f a l l a s 
(Foto Cabrelles S i g ü e n z a ) 
Se h a c e l e b r a d o e n C ó r -
d o b a l a r o m e r í a a l San-
t u a r i o d e E s c a l a Ce l i s , 
s i t u a d o a e x t r a m u r o s 
de l a c i u d a d . A r r i b a : 
U n g r u p o de r o m e r o s 
l l e g a n d o a l S a n t u a r i o 
p a r a pa sa r e l d í a e n 
sus c e r c a n í a s . A la de-
r e c h a : J ó v e n e s a t a v i a -
das c o n la c l á s i c a f a l -
d a d e v o l a n t e s y e l 
m a n t o n c i l l o a n u d a d o a l 
p e c h o , d i spues tas a en-
t r e g a r s e a la c a d e n c i a 
suave d e u n f a n d a n -
g u i l l o 
(Foto Santos) 
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CAMPEONATO DE LA LIGA 
Primera División 
oAjOng Santander-Madrid F . C. . . . 
nvirdo F. C-F. C. Barcelona 
C D Español-Hércules F. C 
athlétic Madrid-Betis Balompié . . . 
Sevilla F. C.-C. D. Osasuna 
Valencia F. C.-Athlétic Bilbao. . . . 
Segunda División 
Zaragoza D.-*Gerona, F. C 
Club Celta-*Jerez F. C 
frenas Club-Murcia F. C 
COPA DE ESPAÑA 
Vallado'Jd D.-C. D. Nacional 
Spórtíng Gijón-*U. D. Salamanca .. 
Erandio F. C.-Baracaldo F. C. . . . 


















C. E. Sabadell-*F. C. Badalona .. . 
C. D. Júpiter-Granollers F. C. . . . 
Levante F. C.-Gimnástico F. C. . . . 
MirandUla F. C.-Rácing Córdoba .. 
Krcreativo Grda.-Malacitano F. C. 
Tetuán-Tenerife 2-1 
Lemos-C. D. Coruña 1-1 
Santander, 4 ; Madrid, 3 
SANTANDER, 16.—A las órdenes de 
Pedro Vallana se jugó ayer el partido 
Eácing-Madrid, que se alinearon así : 
Rácing. — Trigo, Ceballos—Illardía. 
Ibarra—García—Germán, Cuca—Milu-
cho—Chas—Larrínaga y Marcos. 
Madrid.—Alberty, Ciriaco-Quincocea, 
Regueiro (P. )—Bonet — Sauto, Kele-
; men—L. RegUiro—Sañudo — Lecue y 
Emilín. 
Desde luego, la expectación que el 
partido produjo fué enorme. E l campo 
del Sardinero presentaba fantást ico as-
pecto, pues todas las localidades se ha-
blan agotado el sábado. De Madrid lle-
garon también numerosos aficionados. 
El partido no ha defraudado, y hasta 
loa últimos minutos no pudo señalarse 
quién sería el vencedor. En la primera 
parte; Jos madrileños hicieron un juego 
de gran clase, acreditando sus jugado-
res mucha inteligencia, y la zaga mon-
tañesa tuvo que emplearse a fondo pa-
ra cortar sus intervenciones. Las j u -
gadas las realizaban por bajo, mientras 
los santanderinos, a pesar del viento rei-
nante, se empeñaron en seguirlas por 
alto. Alberty ha tenido en el Sardine-
ro una de sus actuaciones m á s lucidas 
y de más méri tc , con paradas sober-
bias, que fueron muy ovacionadas. 
Pero en la segunda parte, el Rácing 
comenzó presionando, y bien pronto 
impuso su dominio peligroso, empleán-
dose a fondo. Los medios estuvieron se-
guros, y los atacantes decididos, que-
brantando así el juego del Madrid. Fué 
Alberty el verdadero héroe de esta se-
gunda parte, pues gracias a sus inter-
venciones fantás t icas evitó un tanteo 
mayor a favor de los montañeses. 
El juego ee desarrolló as í : De sali-
da, el Madrid impuso su juego, actuan-
do sus lineas con gran seguridad y 
acierto. Seis primeros minutos en que' 
la ?!aga santanderina tuvo que prodi-
garse continuamente. Pronto se genera-
lizó la lucha, pero los locales realizaron 
avances imprecisos por jugar por alto. 
Empataron el Valencia y el Athlehc de Bilbao. El Athlétíc madrileño ganó brillantemente a 
los campeones de la Liga. El Oviedo triunfó con dificultad sobre el Barcelona y el Español 
sobre el Hercules. El Osasuna, derrotado por el Sevilla, pasa a la zona peligrosa del descenso 
H U N G R I A V E N C I O A A L E M A N I A P O R 3 - 2 
OSTOLAZA Y ACUIRRE TRIUNFA-
RON A REMONTE 
E N B U D A P E S T 
bien la segunda, menos García, que no 
pasó de regular. En la delantera, los 
dos extremos y Larrinaga. Chas y Milu-
cho sin llegar a la altura de otras oca-
siones. 
Vallana, que llevaba un arbitraje muy 
acertado, lo echó a perder al pitar el 
"penalty" contra el Rácing. Una falta 
más clara cometida en la primera parte 
dentro del área madri leña contra Chas 
la dejó pasar, no obstante haberla ob-
servado de cerca. E l público protestó 
aquella decisión, no porque hiciese va-
riar el partido, puesto que el empate era 
imposible, sino por lo que tenía de ar-
bitraria. 
Oviedo, 2; Barcelona, 1 
OVIEDO, 16.—En el campo de Bue-
navista el Oviedo ha vencido. al Bar-
celona por dos tantos a uno. H¡i primer 
tiempo fué bastante igualado y por 
ambas partes se hicieron lucidas juga-
das. Lángara hizo magníficos remate» 
que no fueron "goals" de verdadero 
milagro. Marca primero el Barcelona 
por medio de García, al rematar un 
pase de Escolá. Minutos antes de ter-
minar la primera parte, Herr^ri ta con-
sigue el empate. En la segunda parte 
decae el juego por parte del Oviedo y 
se juega durís imamente. Por fin, Ga-
llart , resuelve un lío de un fuerte tiro 
que vale el "goal" de la victoria al 
Oviedo. 
Ostalé hizo un mal arbitraje y ali-
neó así a los equipos: 
Oviedo—Oscar Riera—Pena, Siró— 
Soladrero — Chus, Laviada—Gallart--




Español, 3; Hércules, 2 
BARCELONA, 16. — E l Español ha 
vencido en el campo de Sar r i á al Hér-
cules de Alicante por 3 a 2. La primera 
parte terminó uno a cero a favor de 
los españolístas que tuvieron bastante 
suerte. E l "goal" lo consiguió Edelmí-
ro de cabeza. A l minuto de comenzada 
la segunda parte, Quesada marca el se-
gundo tanto para el Español. E l Hércu-
les logra empatar, consiguiendo el pr i -
mer "goal" de "penalty", que t iró Mo-
rera y el del empate lo marca Blázquez. 
Presiona con esto el Español y por fin 
Edelmiro consigue el "goal" de la victo-
ria al rechazar flojo Pérez un "chut" de 
Mandaluniz. 
Del Hércules destacó la línea media, 
pero el equipo en conjunto causó muy 
buena impresión. E l Español fué, en 
conjunto, superior a su adversario y 
Alberty fué el primer guardameta en; ios mejores, como siempre, fueron Prat 
intervenir, sacando los montañeses el 
primer "córner". Alberty se ve obliga-
do a ceder otro saque de esquina. El 
juego se lleva muy rápido. Larrinaga 
y Bosch. 
Soliva, que hizo un arbitraje regular, 
alineó así a los equipos: 
Español. — Amigój Pardo — Pérez, 
balón era fácilmente despejable, el 
Athlétíc se apuntó su quinto tanto'; un 
centro de Marín, al que Elícegui no 
hizo más que empujar hacia la red. 
Repetimos que el Athlétíc jugó muy 
bien. Es el juego que cabe esperar de 
su formación, donde figuran varios ele 
mentes de reconocida clase. Sobresalió 
la línea media con sus tres individua 
lidades, brillando Marculeta. acaso por 
su posición. Hace ya varias semanas 
que este jugador se encuentra en for 
ma, y como quiera que tiene clase, le 
es fácil destacarse. Recordamos haber 
indicado su nombre antes del partido 
contra Alemania, pero el seleccionador 
no toma, por lo visto, en consideración 
la cuestión de la forma. Decimos esto 
puesto que se preocupó más bien de 
los lesionados y estaba pendiente de su 
curación, como si en toda España no 
hubiera más que un jugador en cada 
puesto. Se olvida que si fuera así so-
braba el seleccionador. A lo mejor, nos 
acordaremos de Marculeta cuando des-
cienda de forma. Y así fracasa él y fra-
casa el equipo. 
Jugó también el ataque, principal-
mente Chacho; luego, Marín y Elícegui. 
Enérgica y segura la defensa. Y Pa-
checo tuvo al final dos o tres paradas 
buenas. 
Poco o nada se puede decir del Be-
tis, que en conjunto y en individuali-
dades fué superado casi siempre. 
Un "penalty" contra el Betís lo per-
donó Vilalta. E l tanto era inminente, 
puesto que Elícegui sólo tenía a Ur-
quiaga delante y a cinco pasos. 
El Athlétíc puede salvarse todavía al 
juega como e) domingo. Con el juego 
del primer tiempo no importa el cam-
po; lo malo es que los atléticos reali-
zan estas exhibiciones de vez en cuan-




cárcel, Gabilondo — Marculeta — Ipíña, 
Marín—Arocha — Elícegui — Chacho y 
Rubio. 
Betis Balompié.—Urqueaga, Capes-
to—Aedo, Peral — Gómez — Larrinoa, 
Rejón — Unamuno—Paquirri—Caballero 
y Saro. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
Sevilla. 2; Osasuna, 0 
SEVILLA, 16. — E l Sevilla venció 
ayer en su campo al Osasuna por dos 
tantos a cero. Apretó el Sevilla en los 
primeros momentos con muy buen jue-
go y escasa suerte. Esto, junto con la 
impaciencia del público, mostró la des 
composición de los locales que estuvie-
ron a la deriva, no resolviendo los fo-
rasteros el partido por la inocencia de 
su delantera. La primera parte termi-
nó con un empate a cero. E l segundo 
tiempo empezó igual que terminó el 
primero, pero a los cinco minutos, un 
avance inocentón del Sevilla, que ter-
minó con un tiro bombeado de Cam-
pana!, es el primer "goal", que no evi-
tó el portero navarro por precipita-
ción. Esto animó al Sevilla que jugó 
ya bien hasta el final. Tache afirmó la 
victoria a la media hora, con un es-
pléndido "goal". 
E l partido fué soso en general. Por 
el Osasuna destacaron Paco Bienzoba? 
y Vergara y por el Sevilla, '.a defensa 
y Berrocal. Escar t ín hizo un buen ar-
bitraje. 
Valencia, 1 ; Athlétic, 1 
V A L E N C I A , 16.—Han empatado a un 
tanto el Valencia y el Athlét íc de B i l -
bao. Antes de comenzar el encuentro se 
guardó un minuto de silencio en memo-
ria del presidente del Valencia, señor 
Almenar, recientemente fallecido. 
En la primera parte se ha impuesto 
el juego de los valencianos, pero a pe-
sar de ello, el marcador no ha funciona-
do y ha terminado el tiempo con empa-
te a cero. Los locales han tenido mala 
suerte,r pues la delantera ha prodigado 
los tiros, pero Blasco, ayudado varias 
veces por los postes, f rus t ró todas las 
ocasiones. En la segunda parte decae el 
partido. No sale Vilanova lesionado en 
la primera parte al intentar rematar 
una jugada. E l Valencia hace un cam-
bio en sus líneas y a pesar de tener sólo 
diez jugadores domina intensamente. En 
pleno dominio valenciano consiguen los 
bilbaínos marcar su tanto, que es obra 
de Bata. A part ir de este momento el 
juego se endurece mucho, sin que el ár-
bitro sepa cortarlo a tiempo. Por fin el 
Valencia consigue el empate por obra 
de Conde al recoger un balón a la sali-
da de un "córner". 
E l Valencia busca afanosamente la 
victoria, pero el Athlét ic juega a la de-
fensiva, y termina el partido sin alte-
rarse el empate. Los bilbaínos han cau-
sado muy pobre impresión, pues las fi-
guras dan sensación de estar acabadas 
y los nuevos elementos no son hasta 
ahora sino esperanzas. 
Casterlesnas alinea así a los equipos: 
Valencia. — Cano, Torregaray—Villa-
grá , Blasco—Iturraspe—Conde, Dome-
nech—Rosado—Vilanova—Lelé—Arín. 
Athlétic.—Blasco, Zabala—Miera, Zu-
bieta — Roberto—Gerardo, Gorostiza— 
Doro—Bata—Gárate—Elices . 
c ^ f n í 0 ± . Í d a b , e m H e n t e . ' y iAlberty ha- |Green-E;pada-Lecuona, Prat-Quesa 
v L P Z ? r Z P ^ f ^ , d a - M a n d a l u n í z - E d e l m i r o - B o s c h . 
Van veinte minutos de juego cuando 
Kelemen avanza, corre la línea y re-
mata, pero Trigo se t i ra al suelo y pa-
ra. No obstante. Sañudo entra al rema-
te y le quita el balón, que va a la red. 
Primer «goal» madrileño. 
Presiona el Madrid, y merced a la 
pareja Ceballos-IUardia, que no falla 
una sola de sus intervenciones, se van 
conjurando los peligros. Regueiro rema-
ta desde lejos, enviando un tiro fantás-
tico, y Trigo rechaza a «comer». Se t i -
ra éste sin consecuencias. Reacciona el 
Rácing, y Germán recoge el balón, avan-
zando por el centro. Pasa a Milucbo, 
que se acerca a la porteria, y cuando 
nadie lo esperaba, cruza el balón a Mar-
cos, que de un t iro sesgado y raso con-
sigue el empate. Veintinueve minuto." 
de juego. 
Nada más de particular hasta el final 
de la primera partea si no es que el 
juego se lleva a Jaren fantást ico. 
Apenas comienza la segunda parte, 
Kelemen se interna y remata, parando 
bien Trigo. A partir de entonces cam-
bia la decoración. E l Rácing ataca brio-
samente y ataca con gran ímpetu. Chas, 
dentro del área, se dispone a rematar 
y es zancadilleado. Vallana no pita. Los 
montañeses inician el juego por bajo. 
A los cuatro minutos, Germán centra, 
recoge Larrinaga, que remata a la me-
dia vuelta, rechaza un defensa, y Chas, 
de un tiro fantást ico, fuerte y rápido, 
envía a la pelota hacia la portería. El 
balón pega en el larguero y se cuela en 
la red, sin que Alberty tenga tiempo de 
darse cuenta. 
El Rácing se crece y ataca en trom-
ba. En un avance madrileño, Kelemen 
lanza un centro, desviando Trigo, pero 
Ibarra, al intentar despejar, marca en 
su propia meta. Empate a dos tantos. 
No se desanima el Rácing, sino que 
sigue atacando. Un saque de Trigo lo 
recoge Cuca, que corre toda la línea y 
cede a Milucbo. para éste, de un gran 
derechazo, marcar a los dieciocho mi-
nutos el tercer tanto. A l minuto avan-
za el aMdrid, y Kelemen remata r á -
pido y fuerte, luciéndose Trigo en una 
gran estirada. 
El partido sigue desarrollándose de 
Hércules. — Pérez, Goyeneche—Maciá, 
Salvador — Rosalench—Salas, Mendizá-
bal — Morera — Blázquez — Tatono— 
Aparicio. 
Athlétic, 5; Betis, 0 
Pocas veces en la actual temporada 
han podido presenciar con tranquilidad 
los aficionados atléticos un partido de 
su equipo como el domingo. Es que el 
Athlétic jugó muy bien y arrolló ma-
terialmente al Betis durante todo el 
primer tiempo, en que el encuentro ya 
estaba decidido con 4-0 a su favor. 
E l S tádium registró una excelente 
entrada por tres razones principales: 
porque el tiempo favoreció esta vez al 
espectáculo, porque se esperaba este 
partido del Athlétic, en vista de su po-
sición, y porque no en balde el equipo 
contrarío es el Betis, actual campeón 
de la Liga. 
Durante todo el primer tiempo no 
hubo m á s equipo que el Athlétic, de 
modo que lo mismo pudo marcar siete 
tantos como cuatro. Desde el primer 
minuto funcionó todo el equipo, mejor 
dicho, los diez jugadores, a excepción 
del guardameta, puesto que éste ape-
nas se empleó y, en úl t imo término, sus 
contadas intervenciones fueron fáciles. 
Con un dominio abrumador, el pr i -
mer tanto no vino, sin embargo, sino 
a los catorce minutos, por obra de Ga-
bilondo. Este hecho de marcar un me-
dio, contando delante con buenos t i -
radores, ya índica elocuentemente có-
mo fué la presión at lét ica. 
El segundo tanto, de Marín, siete 
minutos después. La pelota había en-
trado y rebotó al terreno de juego, por 
lo que Elícegui volvió a rematarlo para 
evitar la menor duda. 
Chacho se encargó del tercero, ya en 
el últ imo cuarto de hora. Fué tal vez 
el menos bueno, aunque vistoso; desde 
luego, el interior atlético tuvo mejores 
remates que el que motivó dicho "goal". 
En las postr imerías, después de una 
internada parecida a la del segundo. 
Marín marcó el cuarto. 
U n a g r a n v i c t o r i a d e l C e l t a y Z a r a g o z a 
Triunfaron en campo contrario. E l Arenas gané 
difícilmente al Murcia. Gerona y Jerez, elimi-
nados del ascenso 
Zaragoza, 2; -Gerona, 0 
En la segunda parte bajó bastante el 
juego, no sólo por el esfuerzo de la prí-
manera emocionante. Alberty se luce ¡mera, sino por el tanteo. Realmente, un 
en tres o cuatro intervenciones más,!4-0 que no refleja del todo la marcha 
mientras el Madrid se coloca a la de-i del juego justificaba al Athlétic el no 
fensiva. A los treinta y ocho minutos, I lanzarse a fondo como en el primer _ 
Alberty envía a «comer» un tiro de La-i tiempo, para limitarse a conservar la|gallegos. Asi térmtoó^t í p r i n i « r U « ^ 
^naga. Se tira sin consecuencias, y a ventaja. Así, el partido en este tiempo 
GERONA, 16.—La victoria de los ara-
goneses fué merecida, pues el Gerona 
realizó una de las peores exhibiciones de 
estos últ imos tiempos en su propio 
«•field>. Fracasó rotundamente la de-
lantera local, y, asimismo, la actuac 'ón 
de Campillo en la línea medular fué ca-
tastrófica, singularmente durante el pri-
mer tiempo, en que puede decirse que 
no dió píe con bola. A la excelente téc 
nica del Zaragoza opuso el Gerona un 
ataque completamente desarticulado y 
una deficiente labor del eje del equipo, 
y así el resultado debe reputarse jus-
to. E l partido lo decidió el Zaragoza en 
sa primera parte. Después del descanso 
se defendió bravamente, logrando man-
tener hasta el final el resultado de dos 
«goals a cero» a su favor. Los «goals» 
fueron marcados a los treinta y tres y 
a los cuarenta y tres minutos de dicha 
primera parte por Amestoy y Olivares, 
respectivamente. 
Sanchiz Orduña hizo un excelente ar-
bitraje, logrando cortar desde el prin-
cipio el juego peligroso, y así puede de-
cirse que en este aspecto la lucha fué 
correcta. La defensa zaragozana no de-
mostró poseer una ciencia depurada, 
pero sus largos y contundentes despe-
jes favorecieron extraordinariamente la 
táct ica que desplegó la delantera, y Le-¡segunda, 
rín, el portero zaragozano, detuvo un 
buen t iro de Ferrer durante el primer 
tiempo y otros tres en la parte final, 
acreditando su gran clase. 
Celta. 3; ^Jerez, 1 
JEREZ D E L A FRONTERA, 16.— 
Se ha celebrado el partido de segunda 
división de Liga, entre el Celta de Vigo 
y el Jerez. Vencieron los forasteros 
por 3-1. Arbi t ró el colegiado del Cen-
tro, Ricardo Alvarez, que estuvo bien. 
A los pocos minutos de comenzar el 
juego, marcó el primer tanto el jere-
zano Cabella, y, .poco después, conse-
cutivamente, marcaron tres tantos los 
El Jerez ha perdido el primer par 
tido en su campo desde hace tres años. 
Arenas, 1 ; Murcia, 0 
BILBAO, 16.—Se jugó el partido Are-
nas-Murcia, en Ibaiondo. 
El partido fué competido y duro. Ga-
nó el Arenas por 1-0. 
Hubo situaciones de peligro frente a 
la puerta de Eguzquiza, portero del Are-
nas. E l Murcia t i ró un «comer» infruc-
tuoso, y más tarde hubo algunos avan-
ces, principalmente del ala derecha, pe-
ro sin fortuna. En cambio se notó un 
franco dominio del Arenas, con bastan-
te cañoneo a la puerta de Elzo. Este pa-
ró bien un t iro de Angel, y, poco des-
SEGUNDA DIVISION 
Clasificación hasta el 15 de marzo (In-
clusive) 
J. G. E. P. F. C. P. 
1, Zaragoza D 5 3 1 1 9 9 7 
2, Club Celta 4 3 0 1 14 6 6 
3, Murcia F. C 4 1 2 1 7 5 4 
4, Arenas Club 4 2 0 2 6 5 4 
5, Gerona F. C. ... 4 1 1 2 3 7 3 
6, Jerez F. C 5 1 0 4 8 15 2 
cerca de su marco y cuando el balón no 
ofrecía dificultades, le tocó levemente, y 
Areces pitó el «penalty> que, tirado por 
Suárez, fué el «goal> del Nacional. 
Se distinguieron Pitoux, Bueno, To-
rres y Sanz por los forasteros, y López, 
Alonso y la defensa, por el ValladoUd, 
aunque, en general, todos jugaron bien. 
Areces efectó un arbitraje con poca 
suerte. 
Spórting, 1 ; "Salamanca, 0 
SALAMANCA, 16.—Con asistencia 
de numeroso público se ha celebrado el 
partido de campeonato de la Copa de 
España entre el Spór t ing de Gijón y la 
Unión Deportiva Salamanca, venciendo 
Partidos de vuelta los de ayer y de 
igualadas en los úl t imos tantos. En 
los dos primeros la pareja vencedora 
sólo lo hizo por un tanto y en el úl-
timo también fué escasa la diferencia 
que separó a vencedores de vencidos 
En el primero, a pala, contra la opi-
nión de los entendidos, perdieron Pru-
den y Ricardo, aunque sólo fuese, como 
ya indicamos, por un tanto, ante A N -
GEL y PEREZ. Se dió la sorpresa de 
que el delantero Angel jugase por en-
cima de su real valor. A l encontrarse 
Pérez con esta firme ayuda, que no 
esperaba, jugó con tranquilidad y pu-
do ocurrir esa igualada final que tra-
jo de cabeza a la cátedra . 
En el segundo, también a pala, GA-
L L A R T A H y CAMPOS vencieron por 
45 a 44 a Fernández y Arr igorr ia-
ga 11. En este partido hubo una vuelta 
en la ú l t ima decena. Se habían ade-
lantado con 11 tantos de ventaja Fer-
nández y Arr ígorr iaga , cuando encon-
tró Gallarta I I una pelota que le con-
venía más . Animado su compañero 
Campos, que había tenido una fase 
muy deficiente, empezaron a caer los 
tantos de su lado hasta traer la igua-
lada a 44 y conseguir el tanto final, 
que le dió el triunfo. 
En el tercero, a remonte, OSTOLAZA 
y AGUIRRE (azules) vencieron por 
45 a 41 a Abrego I I y Errezábal . A l 
principio no remontaba Aguirre, que 
dejaba desamparado a Ostolaza. E l buen I O j gijoneses por 1-0. Durante el primer 
tiempo, los del Spórt ing consiguieron ̂ ¿ g o ¿e éste no podía luchar contra 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e " h o c k e y " 
El Madrid ganó al Zugatzarte. Em-
patan el Valencia y el Tarrasa 
E l domingo, en el campo del Athlétic, 
se celebró el segundo partido entre el 
Zugrtzarte, campeón del Norte, y el Ma-
drid, subeampeón de Castilla. E l equi-
po vizcaíno se presentó con cinco su-
plentes, por lo que, unido al piso duro 
del terreno, poco favorable para ellos, 
facilitó la victoria al Madrid, consegui-
da merecidamente en un encuentro sin 
interés por la superioridad manifiesta de 
los madri leños. 
A l llegar al descanso, ya había con-
seguido el subeampeón castellano una 
gran diferencia en el marcador, que le 
permi t ía jugar con tranquilidad la se-
gunda parte, en la que doblaron la di-
ferencia. 
E l Madrid triunfó por 6-0. 
Empate entre el Valencia y el Tarrasa 
V A L E N C I A , 16.—En partido de cam-
peonato de España de Hockey han em-
patado a un tanto los equipos del Va-
lencia y del Tarrasa. Jugaron mejor loa 
catalanes. Marcó primero el Valencia, 
por mediación de Buetner, y en la se-
gunda parte empataron los catalanes 
por una buena jugada de Roig. 
Campeonatos castellanos 
He aquí los resultados de los parti-
dos de "hockey" ú l t imamente celebra-
dos, correspondientes a los campeona-
tos castellanos: 
el único tanto de la tarde al despejar 
corto la defensa salmantina, recogien-
do la pelota Inciarte y pasando a Ru-
biera. Se forma una «melée» que es 
aprovechada por este jugador para mar-
car el «goal». Los salmantinos ofrecie-
ron una fuerte resistencia a sus con-
trarios, siendo el dominio alterno, si 
bien a ú l t ima hora los locales apreta-
ron mucho, sin llegar a empatar por-
que la defensa gijonesa ac tuó admira-
blemente durante toda la tarde. 
Erandio, 2; Baracaldo, 0 
BILBAO, 16. — En Ategorr i jugaron 
el Erandio y el Baracaldo, ante bas-
tante público. E l Erandio consiguió 
vencer al Baracaldo por 2-0. En el pri-
mer tiempo, el Baracaldo, a favor del 
viento, consiguió presionar, pero no su-
po aprovechar las ocasiones de mover el 
marcador. Cuando faltaban cinco mi-
nutos para finalizar el primer tiempo. 
Luisón lanzó un golpe franco, que re-
ma tó Monasterio. Rey no pudo despe-
jar y el tiro se convirtió en el primer 
tanto. 
El segundo fué marcado en un rema-
te de Valle de un centro de Laredo. 
Irún, 2; Donostia, 1 
1RUN, 16.—En el S tád ium Gal se 
celebró partido elíminatorío del cam-
peonató de España, entre los equipos 
del Unión de I rún y el Donostia de San 
Sebast ián. Asistió escaso público. El 
partido fué muy malo, con juego de 
pésima calidad y abundando lo sucio. 
En el primer tiempo dominó el Do-
nostia, merced al juego desarrollado 
por su línea media. A los diez y seis 
minutos, el I rún marcó su primer tan-
to, por un centro de Tolete que rema-
tó de cerca Oyeneder, colándose la pe-
lota entre el portero y el palo. 
A los diez y nueve minutos vino el 
empate por un centro de Ortega, que 
el portero no blocó bien y Lacalle in-
trodujo en la red. 
En el segundo tiempo se cambiaron 
las tomas; dominaron m á s los irune-
ses, que jugaron con más entusiasmo, 
y lograron t i rar seis «corners» contra 
la por ter ía donostiarra. A los veinti trés 
minutos vino el «goal» de la victoria 
por un servicio de Oyeneder, varios fa-
llos en la puerta y Oyeneder introdu-
jo la pelota en la red. 
Sabadell, 1 ; ̂ Badalona, 0 
BADALONA, 16. — Ayer se jugó el 
partido entre el Sabadell y el Bada-
lona. Fué muy reñido y perdió el equi 
po local por 1-0. 
Júpiter, 5; Granollers, 0 
BARCELONA, 16.—El partido .entre 
la movilidad de Abrego I I , bien se 
cundado por Errezábal . Parec ía el par-
tido decidido por los rojos, pero se 
afianzó Aguirre y siguió con sus acier-
tos Ostolaza. Se acortaron las distan-
cias en tal forma, que hubo igualada 
a 34 y a 36, para ya adelantarse defi-
nitivamente los azules. 
Para esta tarde 
En el primer partido, a remonte, el 
gran sacador Salsamendi I I en unión 
de Guruceaga tendrá que emplearse a 
fondo para nivelar la lucha contra una 
pareja tan fuerte como la constituida 
por Mugueta y Ugarte. 
En el segundo, a pala, vuelven a en-
frentarse Araquis táin y Amorebíe ta I I . 
Amorebeita lleva de compañero a Pachi-
co Quintana, mientras que Araquis tá in 
juega en compañía de Begoñés I H . 
En el tercero, a remonte. Abrego n i 
contenderá en unión de Ezponda contra 
el veterano Irigoyen y el excelente za-
guero Zabaleta. Irigoyen dispondrá de 












Gimnást ica-Industr ia les 
Club de Campo-Cultural 
Padilla-Madrid , 
Athlét ic-Alemanes , 
¿ t u r í a p g a n ó l a C u e s t a 
pués, un balón bombeado de Silvasa, el Júp i te r v el Granollers careció de 
que remató de cabeza Gonzalo, pasó ro- interéa p0r ' la enorme superioridad del 
E n e l " m a t c l T d e b o x e o 
C a s t i l l a g a n ó a L e v a n t e 
FREDDIE MILLER VENCIO A FI-
LLO ECHEVARRIA 
En Madrid Felipe de Jesús García 
triunfó en la prueba "Inaugura-
ción", dejaJJ. V. E. 
BILBAO, 16.—En Urquíola se cele-
bró la carrera ciclista de la Cuesta de 
Urquiola c o n un tiempo espléndido. 
Tomaron parte 27 corredores. Desde el 
primer momento Leturiaga se puso a 
la cabeza y consiguió llegar a la meta 
en primer lugar. La clasificación se es-
tableció de este modo: 
LETURIAGA. Tiempo: 20 minutos, 
15 segundos. 
Manuel Trueba, 20 m., 30 s. 
Federico Ezquerra, 20 m., 45 s. 
Riestra, de Santander. 
Goenaga. 
Vallejo. 
El «record» de Ricardo Montero, es-
tablecido en 1931, fué largamente ba-
tido, puesto que estaba fijado en 21 mi-
nutos, 50 segundos. Organizó la carrera 
la Sociedad «Ciclista Duranguesa>. 
Prueba «Inauguración» de la U . V. E. 
La Unión. Velocipédica Española ce-
lebró ayer la prueba de inauguración, 
sobre un recorrido de unos 100 kilóme-
tros. 
Resultados: 
1, FELIPE DE JESUS GARCIA. 
2, Angel Tiempo: 2 horas, 36', 20"; 
equipo local. El Júp i te r venció por 5-0. Sánchez; 3, Antonio Fernández Díaz 
I PvantP Rimnácitirn 0 K Manuel Ruiz Tri l lo; 5, Vicente Ca 
Levan te , O, ü l m n a S U C O , U |rretero; 6, José Jabardo; 7, Andrés Go 
VALENCIA, 16.—En partido de la I rrachategui; 8, Américo T u e r o ; ü 
zando por el poste. 
En la segunda parte, un centro de 
Zuloaga fué despejado por el portero, 
pero Burruchaga, al remate, mandó el 
balón a la red, consiguiendo el único Copá de España el Levante ha vencido I Guardo6 Fernandezr íoy M a r t t o ' s a n 
al Gimnástico por 5 a 0. El dominio halaos-tanto de la tarde. Los jugadores del 
Murcia comenzaron a atacar con ím-
petu y se hizo el juego duro. 
La actuación de García de la Puer-
ta fué aceptable nada más , pero sin que 
realizara ninguna clase de prodigios. 
Del Arenas estuvo segura la zaga; lo 
propio puede decirse de los medios, y 
en los delanteros hubo poco acierto en 
la primera parte y poca suerte en la 
Montero en Pa r í s 
PARIS, 16-—El Criterium Internacio-
nal de Invierno lo ganó el corredor Ma-
rechal, que empleó 1 h., 3 m., 9 s. en 
cubrir 65 ki lómetros. 
El español Luciano Montero se cía 
íñficó en tercer lugar. 
En el segundo, el dominio correspon-
p r e v i a s 
d e l a C o p a d e E s p a ñ a 
El Spórting de Gijón venció a la 
U. D. Salamanca. El Nacional 
perdió en Valladolid 
sido aplastante, y los "amateurs" gim-
násticos no han podido contrarrestar a 
sus rivales. En la primera parte Mujíca 
marcó dos "goals", y uno Piza. En la se-
¡gunda marca un tanto Calero y otro 
Ruano. En la ú l t ima parte ambos equi-
pos jugaron con diez jugadores, pues se 
lesionaron Carbonilla y Porreras, al pa-
recer este último de gravedad. 
Mirandilla, 2; Córdoba, 1 
CADIZ, 16.—Correspondiente a la fa-
se preparatoria del campeonato de Es-
paña se verificó el encuentro entre los! L J U B L I A N A , 15.—El aus t r íaco Bradi 
equipos citados. Venció el gaditano p o r , ^ batido el «récord» del mundo de sal-
la mínima diferencia de 2-1. con e^quí, con 101 metros. 
Granada, 2; Malacitano, 0 E l antiguo «record» era de 98 me-
GRANADA, 16.—En partido de Co-|tros- , T 
Nuevo "record" mundial 
de salto en esquí 
Poco Alberty se luce de nuevo. Kele-1 resultó nivelado, incluso con la r f t i r f n ^ ^ ^ 
n*n se escapa solo y remata por bajo.,de Paquirri, que se lesionó en un en- "ones ei ^ ^ 3 * t * favor del 
aeteniendo muy bien Trigo. A los cua- contronazo con Mesa. Irv.ua v í p t . 
renta y dos minutos, el Rácing avanza .1 Betis tuvo varias ocasiones para ^e.ta a 
Por la derecha, y Cuca centra fuerte y marcar, pero al Athlét ic le acompañó 
Errado. Alberty desvía con acierto, pe- un poco de suerte. Como al Betis en 
J"0 Chas entra al remate y envía el ba 
l6n al fondo de la red. 
El Madrid se da ya por vencido y si-
S ê sólo a la defensiva. Cuando falta-
J ^ u n minuto Vallana pita un "penal-
ty" contra el Rácing alegando una car-
&a de Ceballos. La falta ha sido dudosa 
grado extremo, y el árbi t ro oye la 
bronca más formidable de toda la tem-
plada . Se t i ra el castigo, que es el 
jercer tanto para el Madrid, y no se 
nace nuevo saque porque Vallana da 
^ r t e r m i n a d o el partido. 
De la delantera madri leña destacó 
•kelemen, luego Regueiro; los restantes, 
^orPes. La línea media hizo un partido 
espléndido. La za^a cumplió sin exce-
ÍT36 ' Alberty fué en la porter ía el me-
jor de loa veintidós. 
no 1 RácinS destaca, en primer térmi-
ron defenaa. L o j medios, que actua-
n mal en la primera parte, estuvieron 
el primer tiempo. 
A l final, inesperadamente, porque elicampo hasta terminar el paniao 
Un jugador del Jerez, Martin, sufrió 
la fractura del maleólo derecho, al prin-
cipio del encuentro, y se sostuvo en el 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S . — D o m i n g o , marzo 15 ( inc lus ive) 
En su campo Fuera Tantos 
CL 
1, Madrid F. C ( 2) 
2, Athlét ic Bilbao ( 4) 
3, Rácing Santander (10) 
4, Oviedo F. C ( 3 ) 
5, F. C. Barcelona ( 6) 
6, Hércules F. C (—) 
7, Valencia F. C ( 9) 
8, Betís Balompié ( 1) 
9, C. D . Español ( 8) 
10, C. A . Osasuna (—) 
11, Athlét ic Madrid ( 7) 
12, Sevilla F. C ( 5) 

















































Valladolid, 4; Nacional, 1 
V A L L A D O L I D , 16.—Aunque por el I vo "se quedó con nueve jugadores 
resultado pueda deducirse otra cosa, el vando la iniciativa del juego a pesar 
partido resultó muy competido y nive ie el)0 ftjft nrimer " ^ o t , " lo marcó Lu-
lado. Sí el Valladolid marcó más «goals», i qUej y e| segando Calderón, 
se debió a que sus delanteros fueren I ' _ . , - — . 
Tetuan, 2; Tenerife, 1 
T E T U A N , 16.—Se ha jugado el par-
tido eliminatorio para la Copa de Es-
paña entre el Te tuán y el Tenerife. 
Ganó el equipo local por 2-1. 
Lemos 1; Ccruña, 1 
MONFORTE, 16. — E l partido entre 
el Lemus y el Deportivo coruñés ter-
minó con el empate a un tanto. 
OTROS PARTIDOS 
Hungría vence a Alemania 
BUDAPEST, 16.—En medio de una 
vencido al Malacitano por dos "goals" | ĵ PflPEOfjlIJOS DE Ul FEDERftCION 
a cero. E l Recreativo dominó intensa- - -
mente durante todo el partido Los,; 
"goals" fueron marcados en la prime-
ra parte, y en la segunda el Rocreati-
lle 
 l t  o  
más peligrosos y decididos que sus r i -
vales ante el marco, a pesar de que Bue-
no tuve una actuación francamente 
enorme. 
El Valladolid, después de muchos par-
tidos pésimos, ha resucitado; y aunque 
Villanueva pasa una mala racha, la de 
lantera se bastó con revolverse a más 
y mejor en los momentos decisivos. 
E l primer tiempo te rminó con 2-0, 
marcados por Villar a los treinta y sie-
te minutos, después de una arrancada, 
y por Barrios, a los cuarenta minutos 
recibiendo un pase de Hoyos. 
A la media hora de juego en el se-
gundo tiempo, centró Villar, r emató 
Hoyos, y la pelota fué a la red; y aun-
que Bueno sacó el balón de la puerta, 
Areces, con muy buen acuerdo, señaló 
el centro del campo entre las protestas 
del Nacional. 
Por una falta de Suárez cerca del 
gran expectación se celebró el "match" 
internacional Hungraí-Alemania . 
Tras una reñida contienda, el equipo 
nacional húgaro venció al alemán por 
tres tantos contra dos. 
Y Suiza a Luxemburgo 
LUXEMBURGO, 16.—El partido en-
área, López tiró un golpe franco sober- tre los equipos representativos de Sui-
biamentc y marcó el cuarto tanto a los» 
treinta y cuatro minutos. 
Cuando faltaba escasamente un mi-
nuto para terminar, Tamayo, al caerse 
za y Luxemburgo ha terminado con la 
victoria de los suizos por 4-2. 
E l equipo vencedor es el segundo (B) 
equipo suizo. 
CflSTELLift DE M W O 
S e c e l e b r a r á n e l d o m i n g o p a r a 
n e ó f i t o s y t e r c e r a s c a t e g o r í a s 
El próximo domingo, día 22, tendrá 
lugar la primera jornada de los cam-
peonatos de neófitos y tercera catego-
ría que organiza la F. C. A. 
En dicho día se celebrarán las siguien-
tes pruebas: 100, 400, 1.500 metros l i -
sos. Longitud, pér t iga, peso, jabalina y 
4 per 100. 
Las inscripciones se admiten en las 
oficinas de la F . D. U.—Ciudad Univer-
sitaria—, de once y treinta a una y 
treinta de la mañana , hasta el sábado 
inclusive. Deberá abonarse 0,10 por ins-
cripción con objeto de satisfacer a ia 
Confederación Española la cueto que és-
ta exige. 
Con arreglo a las inscripciones reci-
bidas y atendiendo siempre al mejor 
desarrollo del programa fijará la F. C. A. 
la orden de pruebas. 
Deseando la entidad organizadora dar 
a estos campeonatos la mayor impor-
tancia posible y queriendo encontrar 
nuevos valores que sustituyan a los ya 
consagrados abre la inscripción para 
todas las sociedades, federadas o no, re-
gimientos, peñas deportivas, etc.*" 
Las pruebas empezarán a las nueve 
y media de la mañana . 
En el Circo de Price se celebró la in-
teresante reunión pugilístíca, en la que 
se enfrentaron los mejores boxeadores 
"amateurs" de Castilla contra los de 
Levante. 
Triunfaron los castellanos. He aquí 
los detalles: 
Peso mosca 
CUERVO (castellano) venció a Tole-
do, por puntos. 
Peso gallo 
LIBRERO (castellano) venció a Me-
sas por puntos. 
Pero pluma 
Rodríguez (castellano) y García Pe-
ralta hicieron un combate nulo. 
Peso ligero 
GARCIA ALVAREZ (levantino) ven-
ció a Alonso por puntos. 
Peso "welter" 
ZUÑIGA (castellano) ganó a Vinal-
xa por puntos. 
Peso medio 
Caballero (castellano) venció a Cer-
vello por "k. o." técnico. 
Semi gran peso 
PALERO (castellano) ganó a Glro-
nés por abandono. 
Gran peso 
D E L V A L L E (castellano) venció a 
Aguilar por inferioridad. 
E l «match» Guipúzcoa-Cataluña 
SAN SEBASTIAN, 16.—Se ha cele-
brado un «match> de boxeo Guipúzcoa-
Cataluña, con los siguientes resultados: 
Pesos mosca: Serafín Mart ín venció a 
Acin. Pesos gallo: Calvete venció a 
Castro. Pesos plumas: Ferrer venció a 
Arbréu. Pesos ligero: Lizarbe venció a 
Cazorra. Pesos «welter»: González ven-
vió a Lorente. Pesos medios: Paulino 
Rodríguez venció a Valive. Semipesados: 
Francisco Bueno venció a Luis Alcalá 
Mil ler vence a Echevar r ía 
L A H A B A N A , 16.—En un combate 
celebrado en esta población, Freddie 
Miller venció al español Filio Echeva-
r r í a por puntos. 
( • l l •illllllllllllllllliWüiimii" mmmmu • 
| F r o n t ó n R E C O L E T O S 
>5 3 GRANDES PARTIDOS 3 
$ Juegan ARAQUISTAIN y 
AMOREBIETA I I 
9 A remonte: IRIGOYEN y 
| ABREGO U l 
8 A partir de las 6, paseos a pre-
\ clos popularisimos. 
I H O Y M A R T E S 
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R E L L É N E L A 
T R E S o C U A T R O V E C E S 
AL A Ñ O 
. . . y o l v í d e l a » 
st es uno 
J í t e u O J i t e 
HI-LEVEl 
Uno batería de 
Calidad y Ren-
dimiento msu-
p e r a d o í Llevo 
t a p a r a d o r e » 
'eforzados pa-
centados. Máxi-
mo d u r a c i ó n y 
p o t e n c i o No 
necesita de fre-
cuentes adicio-
nes de a g u o 
'uede obtenerlo por m e d i a c i ó n de los 
meiores talleres Eléctricos de Automóviles 
Martes 17 de marro de 19S5 ' ( ioy E L D E B A T E MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.205 
Esquema Tungsram del circuito de 
cuatro válvulas, cuyas descripcio-
nes y características hemos dado 
en páginas anteriores 
Modelo A-82. Cuatro bandas de recepción que cubren todas las esta-
ciones normales de radiodifusión, estaciones de onda extracorta, on-
das de Policía y aficionado y onda larga europea. Equipado totalmen-
te con válvulas metálicas. E l elegante aspecto de la caja agregará en-
canto al decorado de cualquier habitación. Presentado por S. I. C. E . , 
Avenida Eduardo Dato, 9 
Lo que gasta la radio 
L . D. F., desde la revista francesa 
«La science et la vie», ha hecho una 
estadís t ica acerca del fluido gastado 
por los aparatos de «radio». 
Hace pocos años—dice—los produc-
tores de electricidad consideraban a la 
T. S. H . como un oliente insignifican-
te. Las estaciones emisoras no nece-
no val'a la pena n i siquiera de hacer 
la cuenta. 
Pero la situación ha evolucionado 
rápidamente, como consecuencia del 
advenimiento de los aparatos funcio-
nando sobre el sector del alumbrado, 
además del crecimiento enorme de su 
número. 
La alimentación de una estación de 
acumuladores no necesita más que 4 
ó 5 kilovatios "por año".; cantidad in-
wmmmmmm 
SERA LA RECOPILACIÓN DE LQ 
MEJOR QUE SE PRODUZCA EN EL 
í U MERCADO yWUMDUL DE R/?PIO. 
T 
HP 4040 
T U N G S R A M l 
• ñ í 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
•JIlMlUMtáÉi 
D I S T R I B U I D O R PARA ESPAÑA 
MARÍAĴ O m s A s m 
MEBJJAyir CORTÉS1,13'MADRID / 
sitaban m á s que algunos kilovatios, 
producidos lo más frecuentemente por 
ellas mismas. En cuanto a las estacio-
nes receptoras, alimentadas por peque-
ños acumuladores y ba ter ías de pilas 
secas, sólo tenían un consumo del que 
fima, que, debido a las pérdidas suce-
sivas en los rectificadores y acumula-
dores, puede evaluarse en 12 ó 15 k i -
lovatios. E l aparato-sector, puede cal-
cularse que absorbe una potencia de 
30 a 40 vatios, según los modelos, y 
Nueva f a b r i c a c i ó n nacional de ra-
diorreceptores. - P í d a l o s en todos los 
buenos establecimientos. - Venta ex-
clusivamente a l por mayor 
C I S A , 
P L A Z A DE SANTA B A R B A R A , 1 
G E N E R A r U E C T e i C CO 
Receptores equipados totalmen-
te con las válvulas metálicas 
que han hecho perfecta la radio 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
MADRID: Avenida de Eduardo Dato. 9 
BARCELONA; Paseo de Grada. 29 
VALENCIA: Plaza Emilio Caslelar. 7 
S 1 C E 
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 
MALAGA: Avda. de E Crooke b r í o s , 67 
BILBAO. Alameda de ürquijo. 12 
ZARAGOZA: Paseo Independencia, 22 
suponiendo una utilización media de 
cuatro horas diarias, teniendo en cuen-
ta el período de vacaciones, se tota-
liza el gasto alrededor de 46 kilova-
tios por año. 
Como existen un millón setecientos 
m ü receptores declarados en Francia, 
de los que hay que considerar doscien-
tos m i l que emplean acumuladores, lie-
gramos a la imponente cantidad de unos 
setenta y dos millones de kilovatios, 
que, al precio medio de 1,50 francos, 
representa un valor de ciento ocho mi -
llones de francos, factura no despre-
ciable por las compañías de electrici-
dad. 
Conviene también no olvidar los dos 
millones de kilovatios absorbidos por 
las emisoras, aunque a ellas les es ser-
vida la electricidad en alta tensión a 
precios reducidos. 
En Alemania, para cinco millones de 
aparatos receptores, el consumo de co-
rriente es de ciento sesenta millones 
de kilovatios. Esto es tanto como el 
de ciento cincuenta mi l cocinas eléc-
tricas. L a "Weltrundfunkverein" (Aso 
ciación mundial de Radiodifusión) ha 
adjudicado el gasto de cuarenta y cin 
co kilovatios a cada receptor por año, 
en un término medio. 
En los Estados Unidos, el consumo 
de los auditores constituye un "record" 
puesto que la "Edison Electric Insti-
tute" lo cifra en ochenta y cinco kilo-
vatios anuales: casi el doble de Eu-
ropa. 
Hay que tener en cuenta, asimismo, 
que la utilización de un aparato de 
"radio" conduce frecuentemente a acos-
tarse m á s tarde, con lo que se pro-
longa la duración dei alumbrado fami-
liar. Así, según una encuesta efectúa 
da por una sociedad italiana de elec 
tricidad, ha podido registrar un aumen-
to en el consumo medio de setenta k i -
Zenith modelo 16-A-63, de 16 vál-
vulas Stratosfera, para corriente 
alterna, con transformador univer-
sal para todos los voltajes. Super-
heterodino para ondas extracorta, 
normal y larga de 13 a 2.127 me-
tros (23.085 a 141 kilociclos), em-
pleando las siguientes válvulas: 
3-6K7, 1-6A8, 1-6H6, 1-6F5, 5-6F6, 
1-6C5 y 4-5Y3. Con dos altavoces 
sincronizados para las notas gra-
ves y agudas. Chasis y condensa-
dores variables flotantes. Cuadran-
te Magnavisión de gran diámetro 
con iluminado automático indepen-
diente de cada banda de onda en 
su color con alumbrado indirecto y 
aguja secundaria de sintonización 
micrométrica de relación 99:1. Con-
trol automático de volumen y to-
no. Sintonización de sombra grá-
fica. Conexión de "pick-up". Po-
tencia de salida, 30 vatios. Sán-
chez Ramos y Simonetta, Pi y Mar-
gal!, número 5 
Si por la vulgarización de la radio-
fonía, el consumo medio es llevado a 
los 40 ó 60 kilovatios, se tendrán co-
eficientes de utilización muy mejorados, 
lo que permi t i rá la venta de la elec-
tricidad menos cara, y, por tanto, m á s 
accesibles a las utilizaciones fuera de 
los núcleos de población, de donde se 
deduce que esta cuestión es m á s i n 
teresante de lo que a primera vista pa 
rece, para la economía general de un 
país. 
RADIO TECNICA,, 
En su número correspondiente a 15 
del actual publica art ículos de extraor 
diñarlo in terés para los aficionados, con 
el siguiente sumario: L a Radio y la 
Prensa.—Abaco universal L G R.—El 
receptor Super-Reflex.—Receptor Eor 
tum.—Receptor Júnior I I . — U n conver 
tidor de dos l ámparas para corta.—^Me-
diciones al alcance de todos.—El posi-
t rón o electrón positivo.—Cómo se ob-
tiene la electricidad.—La caza de pará-
sitos.—El sonido en el cine.—Revista de 
Revistas. — Consultas. — Noticias. —• 
Continuación del tubo de rayos cató-
dicos. 
Este número, como los dos anteriores, 
tanto por su espléndida presentación co-
mo por su contenido, nos confirman en 
la idea de que "Radio Técnica" ha en-
trado en una nueva etapa, que ha de 
constituir gran satisfacción paxa sus 
numerosos lectores, y aliciente y atrac-
tivo para los que, sin duda, conquista-
rá con su esfuerzo. 
RADIO 
"La Llave del Mundo". He aquí el maravilloso receptor Philips "La 
Llave del Mundo", que significa toda la "radio", a todas las horas y 
en todas las ondas. Escuche usted este receptor Philips toda onda y 
disfrutará plenamente de la "radio", oyendo con perfecta musicalidad 
las más lejanas emisoras 
CARACTERISTICAS DE LOS NUEVOS MO-
DELOS OOE PRESENTA RADIO C. I. S. A. 
Como prometimos, y para orientación 
de nuestros lectores, vamos a detallar 
los distintos modelos de radiorreceptores 
que lanza en la presente temporada la 
conocida e importante casa Radio 
C. L S. A . 
Como modelo pequeño y de precio 
verdaderamente asombroso, dado lo per-
fecto y elegante de su construcción, lan-
za Radio C. I . S. A. un cuatro válvulas 
de onda normal, con una preciosa pre-
sentación y perfecta construcción, al 
extraordinario precio de 200 pesetas. 
Después presenta un magnífico cinco 
válvulas, también para onda normal y 
de asombroso rendimiento, siendo ver-
daderamente interesante por su poco 
precio, 300 pesetas, teniendo en cuenta 
oírlos y nos hemos quedado verdadera-
mente maravillados, tanto por el rendi-
miento y condiciones acúst icas como 
por su elegante y lujosa presentación, 
al par que solidez de construcción, quu 
los hace verdaderamente superiores a 
otros muchos aparatos de precio ba». 
tante m á s elevado. Nuestra enhorabue-
na a los directivos de Radio C. I . S. A., 
plaza de Santa Bárbara , 1, por su acier-
to e interés por el aficionado. 
DISTRIBUCION DE LOS NOEVOS y FOR-
HIIDABLES APARATOS SACIRE 
Los novísimos y magníficos apara-
tos S. A . C. I . R. E., que tanto éxito 
han alcanzado en el mercado de radio, 
por sus grandes condiciones técnicas, se-
rán distribuidos en toda España por la 
conocida e importante casa Zugasti. 
Todas las ondas y 
corrientes y todos 
los precios 
Pida precios y detalles a 
las magníficas cualidades del aparato. Y, 
por último, como modelos de gran ca-
tegoría, recomendamos el cinco válvu-
las varias ondas, tanto universal como 
de alterna, sólo al precio de 600 peser 
tas, y el seis válvulas de las mismas ca-
racter ís t icas , también universal y de al-
terna, al precip de 750 pesetas. 
Como informe a nuestros lectores, 
diremos que hemos tenido el gusto de 
No necesitamos ponderar la solvencia 
moral y material de tan conocida c^a 
y de su director-propietario, don Maria-
no Zugasti, presidente de la F.E.C.R.E. 
destacada personalidad en el mundo de 
la radio y conocido hombre de nego-
cios. 
Sólo nos resta dar la enhorabuena a 
dicho señor y a la firma S. A. C. L R. E. 
por el enorme éxito que les auguramoa. 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, ingenieros. Pi y Margall, 6. 
Teiéfono 24049. — Apartado 1,033. 
lovatios anuales por habitante, debi-
do a esta causa. 
Se comprenderá, pues, toda la im-
portancia económica de este nuevo fac-
tor de consumo de electricidad, si se 
considera que el gasto medio por ha-
bitante no paisa en ciertos sectores ru-
rales franceses de veinte kilovatios en 
el mismo tiempo, y una utilización tan 
escasa de las máquinas y de las lí-
neas, es evidentemente desastrosa, y 
tiene como consecuencia el manteni-
miento de tarifas relativamente eleva-
das. 
T o d a l a r a d i o , e n t o d a s 
l a s o n d a s , a t o d a s l a s h o r a s 
t o d o s o s i o s p r e c i o s 
PHILIPS 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra". 
B: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El cock-tail del día". Música variada.—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extranje-
ra. Concierto de sobremesa por el sexteto 
de Unión Radio: "En el Generalife", "¡Gui-
tarra mía!", "La Czarina", "O maxixo". 
"Sansón y Dalila". "El calzado", "Jardín 
sevillano". "Cármenes granadinos".—15,15: 
"La Palabra". Continuación del concierto 
de sobremesa por el sexteto de Unión 
Radio: "La invitación al vals", "Garín", 
"Liebesleid". "Llebesfreud", "Las golondri-
nas".—15,50: "La Palabra".—16: Campana-
das. Fin.—17: Campanadas. Música libera. 
"Gula del viajero". Música ligera.—18: Rela-
ción de nuevos socios de la Unión de Ra-
dioyentes. "Las obras maestras del arte 
universal", por José Francés. Música de 
baile.— 19: Cotizaciones de Bolsa. "La Pa-
labra". Música de baile.—19.30: La hora 
agrícola. Música de baile.—20.15: "La Pa-
labra". Los grandes instrumentistas: Pa-
blo Casáis: a) "El cisne", b) "Momento 
musical", c) "Goyescas". Paderewskl: a) 
"Nocturno en mi bemol", b) "Impromptu en 
la bemol", c) "Mazurca en la sostenido", 
d) "Vals-capricho". Krelsler: a) "Llebes-
freud", b) "Tambourin chinols", c) Dan-
ta de "La vida breve".—21: "La laringe 
de los cantantes", por don Antonio Gar-
cía Tapia.—21,15: Concierto variado, por 
e! Trío Concepción Arenal (Herminia Vá-
rela, tiple; Miguel Oliveras, tenor, y Agus-
tín Blanco, barítono), y el sexteto de Unión 
Radio: "El duqueslto'', "Doña Franclsqul-
ta" "¡ Ay Marín, Marín!", "Alalá de Car-
balllno". "Follada de Bouzas", "A1A d'oa 
canelros". "Los maestros cantores".—22: 
Campanadas.—22.05: " L a Palabra". Conti-
nuación del concierto: "Los fantoches". 
"Pandelrada d'Escalron", "¡Adiós ríos, 
«.dióa fontes!". "Pandelrada de Marlneda", 
"Manon"; "Canto de Berce", "¡ Sara, Sa-
rifia!", "Follada de Rublós", "Rapsodia 
china", "Torre Bermeja".—23,15: Música de 
baile.—23.45: "La Palabra".—24: Campana-
das. Cierre. 
Radio España .E. A. J. 2, 410,4 metros) 
14: Sintonía. "5 1 profeta", marcha; "An 
danta cantáblle" 'La del soto del Parral", 
"El asombro de Damasco", "Preludio espa-
ñol", "La Walkyria", "El Danubio azul". 
Eutrapelias radiofónicas. "La boda de Luis 
\lonso", "Manón", "Polo gitano". Noticias 
le Prensa.—15,30: F. E.—17,30: N . S. Can-
ñones y romanzas.—18,30: Peticiones.— 
18,45: Caza, pesca y floresta, por Joaquín 
Ri. Eguinos.—19: Noticias de Prensa. Músi-
ca de baile.—19,30: F. E.—21,30: N. S. 
"Anacreón". " V I sinfonía", "Cuarteto", "El 
cazador maldito".—23,15: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. El. 
BARCELONA (377,4 metros).—7,15: "La 
Palabra". Discos.—8: Campanadas. Dls-
coa.—S,20: "La Palabra".—9: Campanadas. 
Discos.—11: Campanadas. Servicio meteo-
rológico de la Generalidad.-12: Campa-
nadas. Sección femenina. Discos.—12,25: 
"Cock-tail del día". Discos.—13: Discos.— 
13,10: Cotizaciones del Bolsín de la ma-
ñana Discos.—13,20: Información teatral 
y cartelera. Discos.—13,30: Cartelera de 
"cines". Discos.—13,55: "Critica de estrenos 
de cinema".-14: "Dicen los periódicos". Bo-
letín Oficial de la Generalidad. Actualida-
des teatrales y musicales.—14,30: "El fet 
del día". Continuación do las actualidades. 
14,55: Bolsa del Trabajo de E. A. J. 1.— 
15: Sesión radlobenéflca.—15,15: "La Pala-
bra".—15.25: "La Palabra" en Barcelona. 
Información local. Continuación do la se-
sión radlobenéflca.—15,40: "Comentarlo tea-
tral". Continuación de la sesión radlobené-
flca.—16: Discos.—18: Música "da camera": 
"Trio en mi menor". Rosaura Coma, pla-
no; Julio Jarque, vlolln; Fernando Pérez 
Prló. vloloncelln.—18.30: Sección Infantil. 
Programa del Radioyente.—19,15: "Vlatgos, 
excursions i esbrinaments Imaginaris".— 
19,30: "La Palabra".—19,45: Cotizaciones 
de monedas.—20: "La Palabra". Noticiario 
deportivo.—20,15: Conferencia de Acció 
Educativa.—20,30: Conferencia a cargo de 
un miembro de la Asociación Protectora 
de la Enseñanza Catalana.—20,45: Noticia-
rio.—20,55: Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones.—21: Campanadas. Ser-
vicio meteorológico de la Generalidad.— 
21,05: "Amenidades artísticas".—21,35: Or-
questa de Radio Barcelona: "Los dos cha-
valillos", "Romero y tomillo". "Canto ro-
mántico", "El zacateque".—22,05: "La Pa-
labra.—22,20: Radioteatro lírico de EAJ L 
Primero: Selección de la zarzuela en un 
acto, letra de los señores J. López Silva y 
J. Jackson Veyán, música del maestro Ru-
perto ChapI, titulada "El barquillero". Se-
gundo: Selección de la zarzuela en un ac-
to, letra de los señores Carlos Arniches y J. 
Jackson Veyán, música de Valverde (hijo) 
y C. Torregrosa, titulada "Los chicos de la 
escuela".—22,50: Orquesta de Radio Barce-
lona. Programa Pucclnl: "Tosca", "La 
Bohéme", "Madame Butterfly". — 23,30: 
Transmisión del campeonato de "catch as 
catch can".—24: "La Palabra". Continua-
ción de la transmisión.—24,30: Cierre. 
VALENCIA (352,9 metros).—8: "La Pa-
labra".—13: "El cock-tail del día". Audi-
ción variada.—13,30: Concierto por la or-
questa Seguí: "El espada", "Variaciones 
sobre un tema popular alemán", "La do-
garesa", "Pepeto , "Una noche de estío en 
Lido", "Alpinistas Italianos".—15: Fin.—18: 
Noticias de última hora.—22,30: L'hora deis 
autors valencians.—23,30: Audición varia-
da.—24: Cierre. 
Programas para el día 18: 
M A D R I D . Unión Kadlo (E. A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
ITnión Radio—9,15: Fin.--13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Música variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobremesa por el sex-
teto de Unión Radio: "Córdoba en fiestas", 
"Cuatro piezas breves", "Vasconía".—14,30: 
Intermedio musical cinematográfico. Con-
tinuación del concierto de sobremesa por 
el sexteto de Unión Radio: "Alríños, Al-
res", "Patrulla liliputiense".—15,15: "La 
Palabra". Ultima parte del concierto de 
sobremesa por el sexteto de Unión Radio: 
"U Guarany", "Avemaria", "La verbena de 
la Paloma". —15,50: "La Palabra".—16: 
Campanadas. Fin.—17: Campanadas. Mú-
sica variada. "Guia del viajero". "Los 
grandes problemas sanitarios", por el doc-
tor don Marcelino Pascua.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Música variada. Biografías sonoras 
def cinema, por Rafael Gil : "Al Jhonson". 
19: Cotizaciones de Bolsa. "La Palabra". 
Música de baile. Antología parcial de poe-
tas andaluces, por Alvaro Arauz.—19,.';0: 
La hora agrícola. Conferencia e informa-
ción oficial ganaderas. Música de baile.— 
20.15: "La Palabra". Concierto de canto de 
música española: " C á d i z " , "Granada", 
"Canciones playeras", "Granadinas", "Cua-
tro canciones populares".—21: "Semblan-
zas de españoles ilustres: Calderón", por 
José Bergamin.—21,15: Concierto variado, 
por María Rita O'farril (soprano) y el 
sexteto de Unión Radio: "Las campanas 
de la ermita", "T h a 1 s", "Malagueña", 
"Quand ma mére m'apprenalt", "Dans ton 
payis si plein de charme", "La fileuse", 
"Coppelia", "Ballet egipcio".—22: Campa-
nadas.—22,05: "La Palabra". Continuación 
del concierto: "Log lledes", "Danzas no-
ruegas", "Berceuse árabe", "Los Heder.-»", 
"Las ruinas de Atenas", "El valle de An-
só", "No, no, Nanet".—23,15: Música de 
baile.—23,45: "La Palabra".—24: Campana-
das. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 metros). 
14: Sintonía. Orquesta de Radio España: 
"El Caserío", "Bolero", "La alegría del ba-
tallón", "Aragón", Alborada de "El señor 
Joaquín", "Scherzo del cuarteto número 1", 
"Goyescas". Serenata de "La fantasía mo-
risca", "Enseñanza libre", "El pavo real", 
" E l amor brujo". Noticias de Prensa.—15,30: 
F . E.—17,30: N. S. Música de cámara.— 
18,30: Curso de historia de la música, por 
Julio Osuna.—18,46: Peticiones.—19: Noti-
cias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F. E.—21,30: N . S. Fragmentos de zarzue-
las.—22,30: Estampas del pasado: "El bai-
le de la Costanilla", por el cronista de 
Madrid Antonio Velasco Zazo.—22,45: Frag-
mentos de óperas.—23,15: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E. 
BARCELONA, (377,4 metros).—7,15: "La 
Palabra". Discos.—8: Campanadas. Dis-
cos.—8,20: "La Palabra".—9: Campanadas. 
11: Campanadas. Servicio meteorológico 
de la Generalidad.—12; Campanadas. Sec-
ción femenina. Discos.—12,25: "Cock-tail 
del día". Discos.—12,30: "La dona 1 la llar" 
13: Discos.—13,10: Cotizaciones del Bolsín 
de la mañana. Discos.—13,20: Información 
teatral y cartelera. Discos.—13,30; Carte-
lera de "cines". Discos.—13,55: "Crítica d« 
estrenos de cinema".—14: "Dicen los pe-
riódicos". "Boletín Oficial de la Generali-
dad". Actualidades teatrales y musicales 
14,30: "El fet del día". Continuación de 
las actualidades.—14,55: Bolsa del Trabaje 
de E. A. J. 1.—15: Sesión radiobenéfica.— 
15,15: "La Palabra".—15,25: "La Palabra" 
en Barcelona. Información local. Continua-
ción de la sesión radiobenéfica.—16: Dls 
eos.—18: Programa del radioyente.—18,30 
Sección infantil. Continuación del progra-
ma del radioyente.-19,30: "La Palabra".-
'9,45: Cotizaciones de monedas.—20: "La 
Palabra". Noticiario deportivo. Noticiarle 
de aeronáutica. Discos—20,45: Noticiarlo 
20,55: Cotizaciones de mercancías, valores 
y algodones.—21: Campanadas. Servicio 
meteorológico de la Generalidad. 
VALENCIA (352,9 metros).—8: "La Pa-
labra".—13: El cock-tail del día". Audición 
variada.—13,30: Concierto por la orquesta 
Seguí: "El pequeño caballero", "Danza le-
vantina", "La mazorca roja". "En carr.o-
lé", "La belle Rotrant". "Durch's Ziel".—15: 
Fin.—18: Noticias de Prensa. Dlscos.-
18,30: Sesión infantil.—19: Fin.—21: Notl 
cías bursátiles. Audición variada.-22,05: 
Noticias de última hora.—22,30: Fragmen-
tos de zarzuelas españolas: "Jugar con 
fuego", "Las brlbonas", "La fiesta de Sar 
Antón". "La parranda", "El^ cantar de) 
arriero", "El puñao de rosas", 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metro». 
L A L L A V E D E L M U N D O 
ENFERMOS del corazón, pulmones, hígado, ríñones, hemi-
plejía, parálisis, cáncer, diabetes, neurastenia, anemia, im-
potencia, estómago, tumores, reumatismo, etc., etc., por 
graves y antiguos o desesperados que sean vuestros males, 
y no importando el que hayan sido declarados incurables 
y crónicos, me responsabilizo de vuestra curación por me-
dio del Magneopático, amparado por la ley 81.087, que ha 
salvado a millares de enfermos, según consta de la multitud 
de certiñeados que poseo. GRATIS le enviaré mi libro "Ple-
nitud de Vida" y "E l Libro de Oro", absolutamente gratis. 
A toda persona que me escriba describiéndome los principa-
les síntomas de su dolencia le enviaré también el diagnós-
tico de su enfermedad y la manera de obtener la curación. 
Solamente es necesario que escriba una carta a J. 
J. B, llflZOUEZ. 46, BOULEM Dü PONT D1VE, 46. PLflINPALAIS 
Sección B. Geneve (Suiza). 
• 1 
PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER. MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
' d • • ^ niiiiniiiiniiiniiiiniiiiiBiiiH • • 
S E Ñ O R A 
Cuide usted personalmente de su cabello, empleando para 
el secado rápido nuestro 
DUCHADOR DE A I R E 
frío y caliente. Cinco minutos basta para ello. Modelo per-
sonal pesetas 50. Envío a reembolso sin gasto adicional. 
Sírvase indicar voltaje de la línea. 
E L E C T R O D O , S. A. - Alcalá, 45--MADRID 
MADBn> 
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fil^rlllv.lUXÜ. p e r r o c a r r ¡ i e S ) d i s i i e l t o a g r ó n o m o s a c o n c u r s o 
u p r á x i i n a s u s c r i p c i ó n 
d e T e s o r o s 
— — • 
- „ , in i ]ven l a s r e t i r a d a s de c u e n -
f f c o r S e s ^ e l B . de E s p a ñ a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
ador del Bsnco de 
ocupado tan sólo de cues-
E s p a ñ a 
Con-
Intorlor 4 % 
^ i f f s t ó ' a Tos'Periodistas que el 
m f e había  
^ J de trámite . 
^ / iró también que habían sido read-
•Ans los empleados que hace a lgún 
,D o fueron suspendidos en sus car-
tiemnor alcanzarles las d:sposic:ones re-
^ tementc dictadas sobre delitos poli-
£ y socia'ers. • 
t ns periodistas procuraron concretar 
- el alcance de esta readmis ión , pero 
B115 - -Minniñn no pudo dar m á s de-
F, «!• 50.000 
K, 4c 2S.000 
D, áa 12,54N 
C, de 8.000 
B, é* 2.590 
\ . « • 500 
& y H, da 100 y 2( 
exterior 4 % 
F. de 24.00* 
E , de 12.00* 
D, da Í.<KÍ« 
C, de 4.000 
S, de 2.000 , 
A, de l.WO 
CJ y H, da 100 y 20( 
Amnrtizable 4 K 
^'señor Nicolau 
talles. El balance del Banco 
3, de 2fi.0OO 
), de 12.500 
7, de 5.000 
?, de 2.500 
V, de 500 
nos novedades contiene el balance del 5 - in0í 
T^nco de E s p a ñ a de esta ú l t i m a sema-1 %mort- 5 " 1901 
a. En primer u lugar, la d i sminuc ión de 
billetes en c reulación y el aumento 
de cuentas corrientes. Los primeros dis-
inuyen en 47 millones de pesetas; las 
corrientes aumenan en 36 mi-




garantía, menos crédi tos disponi-




?. üc 50.(300 
J, de 25.000 
), de 12.500 
J, de 
l, da 2.590 
V, da 590 







La segunda novedad del balance esfá 
en que no varían tampoco las cuentas1,^' 
de oro em caja y de oro en el extran- V 
iero. Las pequeñas diferencias que se s't de 
observan no tienen valor en re lación con ^ de 
las operaciones ú l t i m a m e n t e efectuadas, | 
qÔ ,1 por lo tanto, no tienen una conta- Amort. 5 % 192( 
bil ^ación visible. 
E l saldo contrario al Tesoro experi-
menta un nuevo aumento de 5,5 millones 
de pesetas. 
La suscripción 



















8 6 5 0 
8 6.5 0 
7 6 9 0 
7 6; 9 0 
7 6 9 0 
— a 
— c 
4 K % 
7 6|9 04 i , 
7 5 5 0* % 1928, A B 
C 








F, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
2, de 5.000 
«, de 2.500 
• de 500 
Qonflcidas las manifestaciones del go-
bernador del Banco de E s p a ñ a el vier-
nes último, en los medios financieros 
apenas si ha dado lugar a nuevos co-
Diijat^rjos la cue - t ión de la e m i s i ó n de 
otfflrsícipqes del Tesoro al tres y medio 
por c'ieat^ 
La eiaisiAa se considera cubierta y tal 
vez por'est ír mismo no hay ya expecta-
ción. .,, _ 
Las cifras qúé^fee atribuyen a los prin-
cipales susfifiptores- son las siguientes: 
Hispano, 75 millones; Banesto, 75 mi-
llones; Central, 60 -millones; Vizcaya, 60 
millones; Bilbao 60 millones; Urquijo, 
20 millones. Con sólo estas cifras se da 
por completa ya la suscr ipc ión. 
Conferencia de don Juan Amort 
Amort. 5 % 1927 I 
Amort. 5 % '927 c. 
10 0 
1 00!5 
1 0 0 5 
1 0 015 
10 1 
10 0 
1 0 0 
10 0 













9 4 5 0 ivTaciri^ 1868 3 ^ 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras i % 
V. Mad. 19U 5 Te 
- 1918 5 % 
ü e j . Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % y-
8 o o 0 1929 
ínt. 1931,' ó'" J^*'?i" 
Ens. 1931, 5 ^ % 
Con garantía 
Prensa, ti % 
J. Emisionee, 5 % 
•lidrocráflcas, 5 % 
I. Ebro 6 % 1930. 
frasati. 5 9o m. 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 To 192í 
Turismo, 5 % 
F . Tánger-Fez ... 





Antr. Día 16 

















Ü 2 7 5 
75 
2 3 0 




8 6 5 0 
8 9¡ 
1 0 0 
1 0 l | 
1 0 3 9 0 
9 0 
9 4 
1 0 1I2 5 




InterproT. 5 % 
— 6 .. 
C. Local 6 % 11430 
— 6 H 1932 
Efet . Extranjeros 
117 5 0 
i . arg-entino .. 
í larruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
|Eanco C. Local .. 
8 2 5 0 España 
8 15 0 Exterior 
8 8 IHipotecark) 
¡Central 
7 7 5 0^. de Crédito 
9 8 3 , American j 
93 L . Quesada, 
Previsores 25 — 50 
Rio de la Plata .. 
juadalcuivir 
C. Flectra A 
- — B 




8 6 5 0 
8 9 
CTbade, A, B , C 
'dem, f. c 
_ ;dem, t. p 
-'Mengemor 
f. c. 1 0 0 5 o'^-lberche o 
1 0 0 7 5¡tdem, f. p 
1 0 4 5 0 Sevillana 





ídem, f. c 
, u.'.dem, f. p 
1 0 4 2 5 dem, nominativas 





1 0 0 
10 5 
1 0 7 
1 0 1 
9 3 
1 5 0 
2 4 5 
90 
5 1 1 
3 0 
S í 9 
8 4 
2 4 0 
1 9 0 




1 0 8 





4 1 3 
95 
so! 




2 4 7 









1 0 1 












1 0 0 5 0 
0 1 0 0 5 0 C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
3 % 192i 
Ventosa 
H, de 250 000 
G, de .100.000 
F, do 50 000 
Hoy, a las siete de la tarde, don Juan 
Ventosa Calvet pronunc iará en la Aca|-
demia Nacional de Jurisprudencia y Le* 
fislación una conferencia sobre el t e m á ^ 
"Los factores ps ico lógicos y la vida ecolí* 










4 % 192£ 








7 8 8 5 
8 0 
7 8 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de los gv de 40.000 
Guindos y su personal ha rendido un e , de 20.000 
homenaje a don Kuno Kochcrthaler, que D, de 10.000 
ha cumplido sus bodas de plata al fren- ,C, de 4.000 
te de la d irecc ión de esta Compañía . E l B. de 2 0 ^ 
señor Kocherthalcr hace treinta y cinco ^ (le 400 
años que es tá en E s p a ñ a y ha desPle-f^snort 414^-193^ 
fado en n u e s t r o - p a í s todas ^us activida-j . ' ' 
des- ¡F, de 50.000 
Banco de Crédito Local 
Ha sido nombrado gobernador del Ban-
co de Crédito Local de E s p a ñ a don Isi-
doro Vergara, que fué subsecretario de 
Hacienda en tiempos del señor Carner; 
7 regentó de hecho esta cartera durante 
la enfermedad de aquél , hasta que le 
sucedió en el ministerio el señor Viñua-
les. 
V A C A N T E D E A G E N T E 
de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 
A; de 500 
Amort. 5 ^ 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
192í; 
Bonos Oro 
Ayer se celebró la vo tac ión para admi-
tir a los candidatos para una de las va-
cantes do agente de Cambio y Bolsa del 
Colegio do M a d r d . Fueron aprobados don 
Bernardino R í o s y don L u i s Alfaro. No 
obtuvieron votac ión suficiente los señó-
os Alemán, De Diego y Pierna. 




s m o s , 
miento de 









Que su .Conejo de Admin i s t rac ión ha 
acordado JBTpago del cupón n ú m e r o 31 
ias, vencimiento 1." de abril 
cual se e f ec tuará en los B a ñ -
il, de Madrid, y L a Vasconia, 
na. 
14 de marzo de 1936.—El V i -
to, J o a q u í n S á n c h e z de Toca. 
5 % 
Tesoros 
abril I9.H5 A 
— — 13 
octubre A ., 




















9 3 7 5 
9 3 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
Acccionee 
1 0 0 5 0 
1 0 0, 5 0(rranvla3 Bar. ord. 
1 0 0 5 0,"Metro" 
1 0 0. 5 0¡Ferroc. Orense .... 
1 0 0 5 O^guas Barna 
1 0 0 5 0 Cataluña de Gas. 
Cha.de, A, B, G. . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 













Obligaciones 7 8 7 5 7 8 7 
7 8 7 5 
7 8 
Díorte 3 % ! . • .. 
— — 2.» ,. 
— — 3.» .. 
— — 4.» .. 
— — 5,« .. 
— esp. b % 
Valen. 5 % % ... 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 3 
15 
1 0 0¡7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 5 0 
1 0 0|5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
7 3 
7 3 
9 3 7 5 
9 3 7 
9 3 7 " 
9 3 7 á'segovla a % . 
4 % . 
3órd.-Sevilla 3 
'Z. Real-Bad. 5 
Alsasda 4 ^ ^é---
H.-Canfranc 3 
Z. A. 3 % I - ' 
9 8 
9 8 
9 8 2 5 
M . 
I Vi % lullo A 
— — B 
— noviembre 
Osuda íerrov. 5 95 
""erroviaria 5 % ' 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
10 2 
10 2 
1 0 0 
] 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
] 0 0 
_ — 3.» 
— Ariza 5 M 
— E , 4 % 
— F , 5 
— G, 6 
— H , 5 ^ 
Almansa 4 
1 0 0 5 0 Irasat l . 8 % 192C 
1 0 0 5 0 — — 1922 
1 0 0 5 0Chade 8 % 
1 0 0 5 0 
Antr. i)la 16 
4 5 
17 6 
1 0 5 






4 3 9 
3 15 
10 2 




















1 6 7 
5 3 0 
5 I 
4 40 
3 2 0 
105 
114 





Naviera l íervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock W ü c o x ... 
Basconia 







Interior 4 % ... 
Antr. Dfa 16 
4 0 0 
4 0 0 
6 J 
3 2 0 




5 0 7 










C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 16 
Banque de Paris. 
B . de l'Union 
7 5'S. G. Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 50 
3 6 5 0 Madrid 
3 4' 
3 5 7 5 
3 5 7 
3 3 
3 8. 
3 6 2 5 
4 0 50 
4 2 







9 3 0 
4 2 0: 
12 8 2 
9 9 0 
2 2 n 
13 9 2 
4 7 
5 7 41 
3 9 3j 
1 8 0 4 0 
9 9 0 
2 9 2 
2 0 7 2 G 
1 2 0 3 0 
2 5 5 7 5 
7 4 9 0 
1 5 0 7 
9 4 4 
4 2 4 
12 7 8 
9 9 3 
2 2 3 
13 6 9 
4 8 
5 8 8 
3 9 
18 13 0 
9 8 
2 9 4 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 6 2 
7 4 8 8 
15 0 5 
Juro Felguera 
Idem, f. c 
ídem, f. p. 
Juindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Cnión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
f- P 
Madrid 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
(dem, f. c 
• dem, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
dem en aiza 




Gas Madrid 6 %. 
— — 5 ^ %. 
H . Española 
— sene D 
•2ha.de 6 % 
— 5 M, % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 19X4... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
l ó e m 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
3. Ponferrada 6 Ve 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 Ce 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
1 % A (Ariza) ... 
4,50 r« B 
t % C 















































2 2 4 
10 4 
125 





C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Oía 16 
3 % G 
5,50 % 
3 % I .« 
> % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Mem 5 50 % C .. 
M. Tranvías 6 




Idem b % % ... 
int. pref... 
E . de Petró. 6 % 




Acc. Sevillanas ... 





Brown Bovery ... 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
1 0 0 5 0 Banco de Bilbao. 
1 0 0 5 0 B. Urquijd V 
1 ¡B. Vizcaya A 
| F . c . L a Robla ... 
1 0 0 5 O.Santander - Bilbao 
1 0 0 5 0 F . c Vascongados 
| jElectra Viesgo .... 
H. Española 
1 0 1 2 5 H. Ibérica 
1 0 1 2 5 u . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 100 
Antr. Día H-. 
10 0 0 
14 5 
9 6 5 
3 3 0 
10 0 
7 7 
3 0 0 
15 3 
6 7 0 




3 0 5 
1 5 
6 7 01 
6 0| 
O l f f i 0>e«o> 
9 6 8 
1 8 7 
18 8 
4 2 





4 4 0 
10 9 









4 3' 2 5 Peñarroya, 6 % 
1 5 0| 




4 4 2; 
107 
Francos 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 










Oj — uruguayos 
3 6| 1 71 
7 41 8 9' 
4 9 7 
4 9 7' 
2!i 2li 
15 13 
6 2 3 7 
12 2 8 
19 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 
2 6 3 1 












1 0415 0 
1 05 5 0 
%il 00 7 5 
• • • | l 0 o| 
10 3 




















































Liras , máx imo ... 
- • mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
¡Dólares, máximo.. 
3 ül 12 — mínimo... 
7 41 8 (jlMarcos oro, máx. 
4|0 7Í — mínimo. 
41 9 7iEsc. port., máx. . . 
2 9, 2 9j — mínimo 
1 5 l 3 P. argent., máx.. 
6 2 3 7| — mínimo 
1 2; 3 OFlorines, máxime. 
1 9; 3 9| — mínimo.. 





5 2 7 
4 3 5 
1 0 1 
1 0 1 





1 0 4 5 0 
1 0 4 5 0 
7 5 
3 4 5 0 
5 0 
45 
1 1 0 1 4 
6 7 5 
18:02 
23 
1 91 9 0. 
2 6 3 l1 Checas, 
11 9 3 11 — 
p a n es as 
110 14 — 
6 7 5' i 
1 8 0 7] 






— suecas, máx 
— — mínimo 
4 8 3 5 
2 4 01 
2 3 9 7 5 
12 4, 
1 2 3 5 0 
5 9 3 0 
5 9 | l 0 
3 6 3 5 


































2 4 0 
2 3 9 



















C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Cuantos temores se alberga-
ban respecto a la actitud de la 
Bolsa en esta primera jornada 
de la semana, quedan desvir-
tuados al contemplar la mar-
cha de los valores especulati-
vos. 
Buena temdencía, or ientac ión 
de favor en los valores que sue-
len marcar las rutas. 
D í g a s e lo que se quiera, en 
general no se esperaba esto, 
d e s p u é s de los incidentes de 
días atrás . 
No obstante, toda esta pre-
ocupac ión parece ser contra-
rrestada por los propós i tos que 
el Gobierno mani fe s tó , referen-
tes al mantenimiento del or-
den público. L a Bolsa, a la ho-
ra de celebrarse la ses ión , cree 
en ellos. Incluso los rumores 
que circulan sobre nuevas ma-
nifestaciones en las calles ma-
dri leñas apenas causan mella. 
Electricidad 
S e c r e a o tro en s u l u g a r , c o m p u e s -
to de d i e c i s i e t e m i e m b r o s 
y un p r e s i d e n t e 
Este será designado libremente 
por el Gobierno 
E n valores e léc tr icos conti-
núan las buenas perspectivas. 
L a s diferentes sugerencias en 
torno a la munic ipa l i zac ión del 
servicio e léctr ico , tampoco cau-
san impres ión alguna. 
Sigue la gente pensando en 
que el sector e léctr ico , en el 
departamento industrial, es un 
recinto de favor y de seguro. 
Bancos 
5 o 
P a r a Bancos de E s p a ñ a pro-
siguen las alternativas. Nunca 
mejor aplicada la frase hecha 
de "oscilaciones bruscas". 
—Por cierto, nos dec ía un co-
mentarista, l a s acciones del 
Banco de E s p a ñ a vienen a des-
mentir el principio de que las 
acciones nominativas son un 
obs tácu lo firme para la especu-
lación. Sí hay estos d ías a lgún 
valor en que se mueve con brío 
la e s p e c u l a c i ó n es Banco de 
E s p a ñ a : de 511 a 520 en esta 
ú l t ima jornada. Y el negocio 
fué bastante intenso: si no se 
hizo m á s fué por falta de pa-
pel,' ya que quedó dinero so-
brante. 
Justamente lo contrario de lo 
que acontece con los d e m á s va-
lores del grupo, en los que no 
aparece contrapartida de de-
manda. 
P a r a la e specu lac ión es difí-
cil poner trabas. ¿Cuánto tiem-
po se ha venido hablando de la 
conveniencia de convertir las 
acciones bancarias al portado» 
en acciones nominativas, para 
evitar estos movimientos espe-
culativos? Y allí e s t á la reali-
dad en las acciones del Banco 
de E s p a ñ a . 
Municipales 
Tampoco los valores muni-
cipales aparecen contrariados. 
Contrariamente a lo que toda 
esta temporada se v e n í a ba-
rruntando, se hace oficial el 
anuncio de las elecciones mu-
nicipales para el próx imo día 
12 de abril, y los valores mu-
nicipales se inscriben con nue-
va firmeza. 
Un contraste más . 
Azucareras 
Otro de los derrumbamientos 
lentos a que venimos asistien-
do es el de los Bonos prefe-
rentes de la Azucarera: a 56,50 
se inscriben en esta jornada. 
A pesar de todas las orde-
naciones de la industria azu 
carera y de todas las esperan-
zas que se h a b í a n depositado 
en el mercado en esta cues-
tión. 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
E l ministerio de Obras P ú b l i c a s pu-
blica en la "Gaceta" de ayer el siguien-
te decreto: 
"Se disuelve el Consejo Superior de Fe-
rrocarriles reorganizado por decreto de 
10 de julio de 1935. Los actuales vocales 
cesarán en sus cargos al publicar?e este 
decreto en la "Gaceta". 
Se crea un Consejo Superior de F e -
rrocarriles compuesto de diecisiete miem-
bros y un presidente. Es te ú l t i m o s e r á 
libremente elegido por el Gobierno. De 
estos diecisiete vocales, ocho tendrán la 
representac ión del Estado; cuatro, la re-
presentac ión de las C o m p a ñ í a s concesio-
narias de ferrocarriles; tres, la de los 
usuarios de los ferrocarriles, y dos, la 
de los agentes u obreros ferroviarios. 
Los representantes del Estado s e r á n : 
tres ingenieros de Caminos, designados 
por el ministerio de Obras P ú b l i c a s ; un 
ingeniero industrial, designado por el mi-
nisterio de Industr ia; un funcionario del 
ministerio de Hacienda; otro del de Co-
municaciones; otro del de Agricultura, 
y un abogado del Estado. Estos ocho 
vocales serán nombrados por el Gobier-
no mediante decreto aprobado en Con-
sejo de ministros y no podrán cesar den-
tro del plazo de su mandato sino por 
causas que marquen las disposiciones re-
guladoras del Organismo m e d í a n t e otro 
decreto, t a m b i é n aprobado en Consejo de 
ministros. Uno de estos vocales será 
nombrado por el ministro de Obras Pú-
blicas vicepresidente del Consejo. 
Los cuatro vocales de la representa-
ción de las C o m p a ñ í a s serán designados: 
uno, por la del Norte; otro, por la de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante; otro, 
por las del Oeste y Andaluces conjun-
tamente, y el cuarto, por las pequeñas 
Compañías restantes. Serán nombrados 
por el ministerio de Obras P ú b l i c a s en 
virtud de las propuestas que hagan las 
Compañías . 
Los vocales representantes de los usua-
rios del ferrocarril o s t e n t a r á n : uno, la 
representac ión del Comercio; otro, la de 
la Industria, y otro, la de Agricultura. 
Serán nombrados por el Gobierno, me-
díante decreto, acordado en Consejo de 
ministros, de entre las personas que de-
signen para tal fin las C á m a r a s oficiales 
respectivas, y cesarán en su cargo por 
decreto del Gobierno cuando cese la cau-
sa justificativa de su nombramiento. 
Los vocales representantes de agentes 
y obreros ferroviarios serán designados 
por e lecc ión entre el personal ferrovia-
rio de esta clase y nombrados por el Go-
bierno. No podrán cesar en su función, 
a jus tándose a lo que marquen las dis-
posiciones reguladoras del Consejo, sin 
que su cese sea dispuesto por otro de-
creto del Gobierno. 
E l mandato de los vocales del Conse-
jo durará cuatro años , r enovándose ca-
da dos a ñ o s la mitad de cada delega-
ción. 
Ninguno de los vocales de lá repre-
sentac ión del Estado, de la de los usua-
rios, de la de los agentes y obreros fe-
rroviarios podrá tener re lac ión con asun-
tos que supongan interés con las E m -
presas de ferrocarriles ni con las E m -
presas suministradoras de las mismas, 
excepc ión hecha de las relaciones que 
se deriven de delegaciones o represen-
taciones del Estado, as í como, y por lo 
que a los agentes ferroviarios se refiere, 
las que a t a ñ e n a la re lac ión de funcio-
nes de és tos con las Compañías , y será 
nulo el nombramiento de cualquiera de 
los vocales que se encuentren en las re-
feridas condiciones. 
Del seno de este Consejo Superior de. 
Ferrocarri les se f o r m a r á un Comité E j e -
cutivo, presidido por el vicepresidente del 
Consejo y compuesto, a d e m á s , por cua-
tro representantes del Estado, que se-
rán: dos de la representac ión del minis-
terio de Obras Públ i cas , el del ministe-
rio de Industria y el del ministerio de 
Hacienda; dos representantes de las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias, un representan-
te de los usuarios y otro representante 
de los agentes y obreros ferroviarios. 
A c t u a r á de secretario del Comité Ejecu-
tivo el vicesecretario del Consejo. 
E l Pleno del Consejo Superior de Fe -
rrocarriles e j ercerá las funciones y ab-
L a D irecc ión general de Agricul tura , 
g e n t e s y Ganader ía , anuncia la provi-
¡sión por concurso de una vacante de 
'ingeniero del Cuerpo de A g r ó n o m o s en 
la S e c c i ó n de F i t o p a t o l o g í a , E s t a c i ó n 
Centra l de Madrid, del Instituto de I n -
vestigaciones A g r o n ó m i c a s . 
E l plazo para la a d m i s i ó n de instan-
cias, a las que se a c o m p a ñ a r á n los do-
j cumentos justificativos de jos distin-
tos m é r i t o s que cada concursante pue-
^ a alegar, s e r á de quince dias. a con-
itar del siguiente al de la publ i cac ión 
¡de este anuncio en la « G a c e t a de Ma-
idrid», i n c l u y é n d o s e en este plazo los 
I festivos y expirando el mismo a las 
; trece del día en que corresponda el 
vencimiento. 
L a d o c u m e n t a c i ó n s e r á remitida di-
rectamente o por los jefes de los inte-
resados, a la D i r e c c i ó n general de A g r i -
cultura, Montes y Ganaderia, con la 
a n t e l a c i ó n necesaria, para que ingrese 
en el Registro general del ministerio 
de Agr icu l tura , dentro del plazo de ad-
mis ión anteriormente citado. 
Pueden tomar parte en este concurso 
todos los ingenieros a g r ó n o m o s en ser-
vicio activo y los que hayan Ingresado 
o reingresado en el Cuerpo que se en-
cuentren pendientes de destino. Se ex-
c e p t ú a a aquellos que, habiendo obte-
nido plaza por concurso, no hayan trans-
currido dos a ñ o s desde la fecha de - í u 
nombramiento. 
L o s aspirantes que hubiesen tomado 
parte en concursos anteriores, anun-
ciados por esta D i r e c c i ó n , y no hubie-
sen retirado l a d o c u m e n t a c i ó n que en-
tonces presentaran, h a r á n m e n c i ó n de 
ello en su instancia, fijando con exac-
titud la fecha del concurso en que to-
maron parte, para ser unida a la peti-
c ión que ahora formulen. 
Se saca t a m b i é n a concurso la pro-
v i s ión de dos plazas de ingenieros de 
Isubsecc ión entre ingenieros a g r ó n o m o s 
al servicio del Estado, dotadas con ei 
sueldo correspondiente a l a c a t e g o r í a 
que tengan los interesados y 4.000 pe-
setas de gra t i f i cac ión . E n el Registro 
general del ministerio de Agricul tura 
se p l -esentarán las instancias dentro 
del plazo de quince días , a contar del 
I I del actual. 
G a f a s y i en les 
Con cristales fi-
nos para la con-
servac ión de la 
v is ta 
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PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
organizada por la Junta de Peregrinacio-
nes en los meses de abril-mayo, visitan-
do Ital ia, Egipto, Sir ia , Grecia, etc. Pre-
cios excepcionales. Pidan detalles gra-
tuitos a Pi Margal!, 12. Tel . 13390. Madrid. 
E R A D E L C U A D R O 
1/4 Amortizable 4 por 100 1935, A. B , C, |Baltimore and Ohio 20 
P.75; Fomento Industria, A, B. C, a 98;:Allied Chemical 187 
Medulas Crédito Local , 5 por 100, lotes, Pennsylvama Rai lroad óó 
^ - S ; Cupones Mengemor, 13.50; E l len-'Anaconda Copper 34 
«n-illo, 85; Valle Lecrín primera, 97,50; American Tel . & T c l Ib» 
Hidro. E s p a ñ o l a B, 98; C, 98 y D, 97; Standard Oil N. Y 66 
£ueros, 102; Tranv ía Este-Madrid, B , 93; Consol Gas N. Y ¿4 
"ornos i g ^ a 97 iNational City B a n k 3J 
¡ _ .Internat. Te l . & Tel 16 
B O L S I N D E L A M A S A N A ¡Mádrid 13.77 
Explosivos, 429 y 431; desechos, a &5, |paris 6,6437 
y queda dinero a 84; Nortes, 112; Al í - ;Londres 4.975 









B O L S I N D E L A T A R D E 
.Explosivos, 432, y quedan a 433 por 
*30; derechos, 84 pesetas y quedan a 85 
Por 83 . Alicantes. 102,75, y queda diñe 
J ° a 102; R i f portador, 318 por 315. To-
^ a fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 113; Ali-
s t e s , 103,50; Explosivos, 520,25; Colo-
nial. 30,lo; Chades. 530. ' 
bolsín de la tarde.—Nortes, 114,75; All 
^nies, 105; Explosivos, 525; R i f porta-
Qor' 318,75; Aguas, 107,75; Chades, 52'J. 
B O L S A D E B E R L I N 
ntinental Gummiwerke ¡;° l t l 180 
J;hade A k t í e n A-C 309 
^esfurei Akt íen 126 
5 r E - G . A k t í e n ^ 35 
farben Akt íen 151 
garpener A k t í e n 113 
eutsche Bank & Diskonto-
91 
"resdener Bank 91 
fieichsbank Aktien 184 
^.aPag Aktien .... 15 
Siemens und Halske 167 
«'emens Schuckert 133 
Éull.nische Braunkohle 218 
W r- Licht & Kraf t 137 
erliner Kraf t & Licht 140 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
^ "eral Motors 61 
E L ; Steels 63 
^ r i c Bond Co 20 
Ge^i0 pOToration 12 
Sn ^ E1ectric 39 
R a d i a n Pacific 13 
Ber l ín 40,50 
Amstcrdam 68,49 
Buenos Aires 27,55 
R í o de Janeiro 5,75 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 1/8 
A tres meses 36 1/2 
E s t a ñ o disponible 216 1/2 
A tres meses 206 5/8 
Plomo disponible 16 13/16 
A tres meses 16 1^/Jt) 
Cinc disponible 15 7/8 
A tres meses 16 i / » 
Oro 141 
Plata disponible I9 11/g6 
A tres meses 19 5/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
da qué decir: se mantienen los precios 
topes y esto es lo único que cabe co-
mentar. 
P a r a valores municipales la pos ic ión 
es de relativa firmeza, puesto que Vt 
lias nuevas se hacen a 92,75, y aun 93 
con dinero a este primer cambio. P a r a 
Mejoras Urbanas dinero, y dinero tam-
bién para Vi l las 1914 y 1918. 
E n ambos grupos de cédu las la posi-
c ión a la vista es m á s satisfactoria que 
días antes, con dinero t ambién en casi 
todas las clases. 
Bancos de E s p a ñ a vuelven a dar un 
nuevo impulso en el alza y cierran a 
520, con bastante negocio, por lo menos 
con bastantes deseos de operar. P a r a los 
d e m á s valores bancarios no hay nada 
que hacer. 
Se mantiene la posic ión en valore.-
e léc tr icos : Hidroe l éc tr i cas E s p a ñ o l a s cie-
rran con dinero a 154,50; Mengemor, a 
132 por 125; Alberches, a 43,50 por 42,75, 
y Unión E léc tr i ca Madri leña, dinero 
a 101. » 
P a r a Te l e fón icas preferentes, papel a 
111,50 y dinero a 110,75. 
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L A E C O N O M I A 
Compañía E s p a ñ o l a de Seguros 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Se-
guros " L a E c o n o m í a " , se convoca a los 
No se presenta del todo mal la Bolsa señores accionistas a la Junta general 
" ordinaria que se ce lebrará el d ía 28 del 
corriente mes de marzo, a las cinco de 
la tarde, en su domicilio social, plaza de 
Santa Ana, n ú m e r o 4, principal, para 
aprobac ión de la Memoria, balance y 
cuentas del ejercicio del año 1935. 
Madrid, 16 de marzo de 1936.—El Pre-
sidente del Consejo de Admin i s t rac ión , 
Rafael Otero. 
B I l l l B l B E B l B H E T 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TABACOS 
Junta de accionistas 
E n la "Gaceta de Madrid" de 15 de 
marzo se publica la convocatoria para la 
Junta general ordinaria de accionistas 
de la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, que se reunirá en el salón de actos 
del Banco de E s p a ñ a el día 19 de abril 
próximo, a las diez y media de la m a ñ a n a . 
en esta p r m e r a ses ión de la semana. 
Precisamente la tendencia dominante 
puede decirse que contradice a lo que 
el temor general predec ía para el co-
mienzo de esta semana. E l sector especu-
lativo es el que mejor orientado apare-
ce: no solamente se mantienen los cam-
bios, sino que en los valores representa-
tivos de esta tendencia se operan nuevas 
alzas en re lac ión con los cambios del 
viernes y el sábado. 
Los ú l t imos acontecimientos son con-
templados en la Bolsa con sangre fr ía: 
nara algunos es el principio del fin, y 
ia actitud decidida que se achaca al Go-
bierno, en lo que se refiere al manteni-
miento del orden, produce buena Impre-
sión. Esto es al parecer la causa de la 
mejora que se opera. 
» • -
E n Fondos públ icos nada nuevo y na-
nero a 123, e incluso l l egar ían a 125; pa-
ra Felgueras queda dinero para pocas 
transacciones a 27. 
Todo el grupo especulativo aparece 
algo m á s entonado que días a t r á s : el 
negocio no está, sin embargo, a la m i s 
ma altura principalmente en valores fe-
rroviarios. Nortes apenas si pueden ins-
cribirse con papel a 117 y dinero a 113; 
Alicantes se pagan a ú l t ima hora a 104 
y queda papel a 104,50, todo a fin co-
rriente. P a r a T r a n v í a s hay dinero a la 
par. 
L a s R i f portador, que cierran a 318, 
se pagan a 317, y queda papel a 319; las 
nominativas se hacen sucesivamente a 
315 y 316. 
Nada nuevo se ve en Petrolitos. 
P a r a Explosivos hay operaciones, sin 
derechos, a 436, y queda al final ofrecí 
dos a 435 por 434; para derechos hay 
dinero a 83, y al final se pagan a 84. 
L a s Alicantes primera hipoteca se ha-
cen a 172 y 171, y quedan en general 
algo m á s flojos. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
UN C A M B I O 
Villas nuevas, 92,75 y 93; Banco E s p a 
ña, 518, 519 y 520; T e l e f ó n i c a s preferen-
tes, a 111,50 y 111,75; Explosivos, a 436 
y 435, a fin de mes; Cupones, a 85, 84, 
83 y 84; Alicantes primera. 171 y 172; 
E s p a ñ o l a de Pe tró leos , a 91.75 y 91.50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 16.—En general, la Bolsa de-
nota sostenimiento, aun cuando subsiste 
la falta de in terés en el mercado. L a es-
peculac ión , por esta falta de interés si-
gue retraída. L a s obligaciones, sobre to-
do las ferroviarias, flojas. H a habido una 
nota interesante: una fuerte contra tac ión 
de acciones blancas de Saltos del Due-
ro, transferibles al extranjero, que se co-
tizaron las ordinarias a 294 y las prefe-
rentes- a 1.816,62. E s t a operac ión alcanza 
a 12.000 t í tulos . 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 16.—Cambios sostenidos 
mejorando las cotizaciones. D e s p u é s del 
cierre, afluencia en los corros, con lige-
r a deprec iac ión. L a s pérdidas no son do 
importancia. 
E n el sector de contado, nada absolu-
tamente digno de m e n c i ó n . E n c a l m a -
miento absoluto y casi todos los cambios 
a cursos precedentes. Sólo en el sector 
de Fondos públ icos se notó mucha afluen-
cia de dinero y ligera mejora para Amor-
tizable, libre, de 1927 y 4 por 100 dei 35. 
E n Ayuntamientos de Barcelona, nada 
en absoluto. Negocio muy corto y cam-
bios repetidos. E n "ferros", pérdidas, sí-
quiera son de poca importancia, que os-
cilan entre 1 y 1,25. E l negocio, muy cor-
to. E n Industríales , el negocio, por decir-
lo así, casi nulo. Casi todos los valores 
se trataron a cambios anteriores. 
M á s e x p o r t a c i ó n de ace i te 
e n 1 9 3 5 
Una de las mayores del siglo 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s facilitados 
por la Oficina del Aceite, l a exporta-
c ión de aceite de ol iva (excluida la de 
aceite de orujo) durante el pasado a ñ o 
de 1935 ha sido de 66.758.570, lo cual 
supone un aumento notable sobre las 
cifras de los dos a ñ o s anteriores. 
Desde 1892 só lo ha habido una ex-
por tac ión mayor los a ñ o s 1916, 1917, 
1919, 1926, 1928, 1930 y 1931, o sea 
que, en un per íodo de cuarenta y treá 
años , en siete se ha exportado m á s , y 
en treinta y cinco, menos. 
Comparando la e x p o r t a c i ó n con la del 
a ñ o 1934, resulta un aumento de 26 poi 
100, y es satisfactorio anotar que, por 
ahora, c o n t i n ú a la misma tendencia, 
y a que en el mes de enero del corrien-
te a ñ o se h a exportado 60 por 100 m á s 
que en igual mes de 1935. 
L a E s c u a d r a , a V a l e n c i a 
C A R T A G E N A , 16.—Anoche salieron 
para el puerto de Valencia, donde per-
m a n e c e r á n hasta fines de mes, con mo-
tivo de las fiestas falleras, los cruce-
ros «Libertad» , « A l m i r a n t e Cervera> y 
« C e r v a n t e s » , y los destructores «Con-
tralmirante Va ldés» , « S á n c h e z B a r c á i z -
t egu i» , « L e p a n t e » y « A n t e q u e r a » . 
sorberá las facultades que se deriven del 
r é g i m e n ferroviario que es té en vigor en 
cada momento, realizando los trabajos 
que se le conf íen para p] desarrollo del 
mismo. 
E n el plazo de un mes. a partir de 
la cons t i tuc ión del nuevo Consejo de F e -
rrocarriles, éste deberá proponer al mi-
n í s t fo (fe Obras P ú b l i c a s un proyecto de 
Reglamento de r é g i m e n interior. 
E n el plazo de cinco días , a partir de 
hoy, los ministerios y organismos repre-
sentados en el Consejo Superior de F e -
rrocarriles formularán las propuestas de 
los vocales correspondientes a su repre-
sentac ión . 
E n tanto se realiza la e lecc ión de los 
vocales representantes de los obreros fe-
rroviarios, y al objeto del m á s rápido 
comienzo en sus funciones del nuevo 
Consejo Superior de Ferrocarri les , ac-
tuarán interinamente dos vocales de esta 
representac ión , designados por el minis-
tro de Obras P ú b l i c a s de entre los re-
presentantes obreros que ex i s t ían en el 
Consejo Superior de Ferrocarri les antea 
de anularse esta representac ión por de-
creto de 10 de julio de 1935." 
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L O S G A L E O N E S D E V I G 0 
G R U P O F I N A N C I E R O 
Sociedad A n ó n i m a constituida por escritura pública otorgada en Madrid el 24 de 
enero de 1936 ante el Notarlo don Alejandro Arizrun. 
O B R A S D E R E S C A T E D E L O S T E S O R O S D E L A F L O T A D E I N D I A S . 
H U N D I D A E N A G U A S D E L A E N S E N A D A D E S A N S I M O N , D E L A 
B A H I A D E V I C O , E N 1702 
C A P I T A L ; 4.000.000 D E P E S E T A S 
15 acciones de fundador de 5.000 pesetas, 500 acciones clase A de 100 pesetas, 
7.750 acciones clase B de 500 pesetas. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
Presidente, don Luí s G á m i r Esp ina , ingeniero de Minas; vicepresidente, don 
Salvador Garc ía de Pruneda, ingeniero militar; consejeros: don Eduardo J . de 
Castro, ingeniero de Caminos; don Mario Pintos Levy, ingeniero militar; don 
Carlos Mart ínez García , abogado y registrador de la Propiedad, y don F r a n -
cisco del Valle Oñoro, Ingeniero militar; secretario: don Raimundo Moxó Ruano, 
ingeniero de Caminos. 
Ingeniero director: don Manuel Moxó , autor del proyecto oficialmente aprobado 
para realizar las obras. 
C O N S E J O T E C N I C O C O N S U L T I V O : 
(Independiente del de Admin i s t rac ión , sus funciones se relacionan exclusivamente 
con el desarrollo t écn ico y el Interés arqueológ ico de los trabajos ) 
Presidente: don Eduardo J . de Castro, ingeniero de Caminos y profesor de 
Puertos de la Escue la ; don Camilo Molíns, contraalmirante de la Armada; don 
Alfonso P e ñ a Boeuf, a c a d é m i c o de Ciencias e ingeniero de Caminos; don Gervasio 
de Art íñano , a c a d é m i c o de la Historia e ingeniero industrial, y don Emil io He-
rrera, a c a d é m i c o de Ciencias e ingeniero militar. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E L S O B R A N T E D E L A S A C C I O N E S C L A S E A 
y C L A S E B , A L P O R T A D O R , d e s p u é s de haber sido adjudicadas las corres-
pondientes a las peticiones previamente recibidas. 
M A D R I D 
E N T R E G A I N M E D I A T A D E L O S T I T U L O S D E F I N I T I V O S contra su valor 
(100 pesetas por cada acc ión clase A y 500 pesetas por cada acc ión clase B ) E N 
E L B A N C O M E R C A N T I L E I N D U S T R I A L , Avenida de P i y Margall. n ú m e -
ro 12, de diez a dos por la m a ñ a n a y (excepto los sábados ) de cuatro a cinco 
por la tarde, y en las oficinas del grupo financiero. M A R T I N D E L O S H E -
R O S , N U M E R O 25, B A J O I Z Q U I E R D A , de diez a dos por la m a ñ a n a y de cuatro 
a siete por la tarde. 
P R O V I N C I A S 
Directamente por los interesados o por sus Bancos, d ir í janse los P E D I D O S 
D E A C C I O N E S A L O S G A L E O N E S D E V I G O , G R U P O F I N A N C I E R O , A P A R -
T A D O 8.037, M A D R I D , y por intermedio de un Banco de cada localidad (o, en 
su defecto, por correo contra reembolso), se recibirán a los pocos días los t í tu los 
definitivos contra entrega de su valor (100 pesetas por cada acc ión clase A y 
500 pesetas por cada a c c i ó n clase B , sin m á s gastos). 
N O T A : L o s pedidos se a t e n d e r á n por riguroso orden de llegada, hasta quedar 
cubierta la suscr ipc ión . 
U N A E M P R E S A E S P A Ñ O L A , I N S P I R A D A E N E L E V A D O S I D E A L E S , A V A -
L A D A P O R L A S M A S S E R I A S C O M P R O B A C I O N E S H I S T O R I C A S , Y C U Y O 
E X I T O A S E G U R A U N M E D I T A D O P R O Y E C T O T E C N I C O . 
E L T E S O R O Q U E V A A R E S C A T A R S E , E N O R O Y P L A T A . E S S U P E R I O R 
A 180 M I L L O N E S D E P E S E T A S . ¿ L L E G A R A A L O S 980 M I L L O N E S D E P E -
S E T A S , C O M O A F I R M A E L P R O F E S O R I B E R T I ? ¿ P A S A R A D E E S T A C I F R A ? 
S E H A E S T A B L E C I D O U N M I N I M O , P E R O NO H A Y P O S I B I L I D A D D E 
F I J A R U N M A X I M O . 
A S I S E H A D I C H O , Q U E P U E D E S E R E S T A L A A V E N T U R A MAS E X T R A -
O R D I N A R I A D E N U E S T R O S I G L O . 
O C A S I O N U N I C A P A R A O B T E N E R U N O S B E N E F I C I O S E X C E P C I O N A L E S . 
C O N T R I B U Y E N D O A U N A O B R A A L T A M E N T E P A T R I O T I C A 
Martes 17 de marzo de i y 30 (12) 
E L D E B A T E 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 18. Miércoles . Ayuno.—Santos Ci -
r i o de Jerusa lén , Frigdiano, Anselmo, 
Alejandro, Narciso, obispos; Fél ix , dioce-
sano; Trófimo. Eucarpio, mrs.; Eduardo 
rey. 
L a misa y oficio divino son de San Ci-
rilo de Jerusa lén , con rito doble y coloi 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San José . 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la F u n d a c i ó n perpetua Gabriel 
Montero y las Señoritas de Sáinz. 
Corte de María .—De la O, San Lui s 
(P . ) . De la E x p e c t a c i ó n , oratorio del E s -
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesir. 
del Perpetuo Socorro (P ) y Pontificia. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
José. A las 8, expos ic ión; a las 10, misa 
solemne; a las 4, solemnes v í speras ; a 
las 6, ejercicio. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8,15, no-
vena a San José . 
rarroquia de E l Salvador y San Nico-
l á s . — N o v e n a a San José. A las 5,30, ejer-
cicio, s e r m ó n por fray A n d r é s de Pale-
zuelos. 
Parroquia de la Almudena.—A las 6,30, 
novena a San José y Vía-Crucis . 
Parroquia del Carmen.—Novena a San 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la i lus tr í s ima s e ñ o r a 
D o ñ a F r a n c i s c a M a r t í n e z d e P i s ó n y P a s c u a l 
M A R Q U E S A V I U D A D E L A S O L A N A 
Que entregó su a!ma al Señor el día 16 de marzo de 1936 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, R . P. F a n j u l , O. P.; sus atribulados hijos, doña 
María Franc i sca Solano y Mart ínez de P i s ó n (religiosa de la Compañía 
de María ) , don Carlos, marqués de L a Solana; doña María Teresa, mar-
quesa viuda del Socorro, doña Mercedes y doña María; hijos polít icos, 
doña Consuelo Pereda-Vivanco, marquesa de L a Solana, y don Mariano 
Miláns del Bosch; hermanas pol í t icas , nietos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistados la tengan presente en sus oraciones. 
L a conducc ión del cadáver tendrá lugar hoy, día 17, a las cuatro de 
la tarde, desde la casa mortuoria, Santa Isabel, 7, a la Sacramental de 
Santa María. L a s misas que se celebren en la capilla de Nuestra Señora 
de la Por ter ía (Santa Isabel, 7) hoy, dia 17, de ocho a diez y media 
de la m a ñ a n a ; el funeral el día 18, a las once de la m a ñ a n a , en la 
parroquia del Salvador y San N i c o l á s ; todas las misas que en dicha 
iglesia se celebren el dia 21 y en la iglesia de las Siervas de María el 
dia 20; funeral y novenario en Villabuena (Alava) , santuario de Nuestra 
Señora de Aránzazu (Guipúzcoa) , Nuestra S e ñ o r a de Valvanera (Lo-
groño) e iglesia de los R R . P P . Canónigos regulares de Oñate (Guipúz-
coa), Soto de Cerrato (Falencia) , Salas de Bureba (Burgos), Haro (Lo-
groño) y L a s Rozas (Madrid), así como las gregorianas que se digan 
en Valladolid, convento de la Compañía de María y en la capilla de 
Nuestra S e ñ o r a de la Porter ía , de Madrid (Santa Isabel, 7), que empe-
zarán el lunes 23, a las nueve de la m a ñ a n a , s erán aplicados por el eter-
no descanso de su alma. 
H a n concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminen-
t í s imo pro nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Valladolid y Burgos y 
obispos de Madrid-Alcalá , Falencia, Vitoria, Oviedo y Calahorra. 
José . A las 10,30, misa cantada; a las 
0.30, ejercicio, s e r m ó n por don Rafael 
Sanz de Diego. 
Parroquia de los Dolores. — Novena a 
San José . A las 6, ejercicio, s ermón por 
don Gervasio García Muñoz. 
Parroquia del Pilar.—Novena a San .lo-
só. A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto. 
Parroquia del Buen Suceso.—Novena a 
San José . A las 6,30, ejercicio, s ermón 
por el reverendo padre Francisco Peiró . 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Novena a San José . A l f i s 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don José Suárcz 
F a u r a . 
Parroquia de San A n d r é s . — N o v e n a a 
San José . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de San José .—A las 10, mi-
sa solemne; a las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
don Enr ique Vázquez Camarasa . 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
San José . A las 10, misa mayor; a las 0, 
ejercicio, s e r m ó n por don R a m ó n Moli-
na Nieto. 
Parroquia de San Pedro d Real.—No-
vena a San José . A las 8, misa de comu-
nión; a las 6,30, ejercicio, s ermón por 
don Fé l ix Verdasco. 
Parroquia de Santa Bárbara .—Novena 
a San José . A las 5,30, ejercicio, s ermón 
por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a San José . A las 5,30, 
ejercicio, s ermón por don Mart ín Pérez 
Carbonell. 
Bas í l i ca de Atocha.—A las 6, ejercicio 
y visita a la Virgen. 
Iglesia de Caiatravas.—Novena a San 
José . A las 11, misa solemne; a las 12, 
ejercicio; a las 6,30, ejercicio, s ermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa. 
Iglesia de San Antonio Abad.—Novena 
a San José . A las 5,30, ejercicio, s ermón 
por el reverendo padre Miguel López. 
Iglesia de San Antonio de Padua.—No-
vena a San José . A las 8,30, ejercicio; a 
las g, ejercicio, s e r m ó n por el reverendo 
padre Manuel Truji l lo. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Novena a San José . A las 5,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Facundo 
Mendiguch ía . 
Isiosia de Nuestra Señora de Montse-
rrat. — Novena a San José . A las 6,30, 
ejercicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
Luis Vidanrrúzaga . 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Triduo a San José . A las 5.30, ejercicio, 
s e r m ó n por el señor rector. 
Religiosas Bernardas.—Novena a San 
José . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto. 
Religiosas Carboneras.—Novena a San 
José . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
Andrés de Lucas Casia. 
Religiosas Franciscanas Clarisas.—No-
vena a San José . A las 5,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Vicente 
Laguna. 
Religiosas Madres Desamparadas.—No-
vena a San José . A las 9. misa de comu-
nión; a las 5,30. ejercicio, s e r m ó n por 
don Rogelio Jaén . 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Novena 
a San José . A las 7, misa, ejercicio, me-
di tac ión por el reverendo padre Hilario 
Orzanco; a las 11 misa solemne y ejer-
cicio; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por 
un padre paúl. 
Santuario del Corazón de María .—No-
vena a San José . A las 8,30, misa de co-
m u n i ó n general y ejercicio; a las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por cion Francisco Gar-
cía. 
Siervas de M a r í a . — N o v e n a a San José . 
A las 6, ejercicio, s e r m ó n por un padre 
f Anciscano de San F e r m í n . 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
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Ejercic ios Espirituales en el Templo Na-
cional de Sta. Teresa (plaza de E s p a ñ a ) . 
E m p e z a r á n el dia 22 del actual, a las 
seis de la tarde, y t e r m i n a r á n el 28, a 
la misma hora. Todos los días de ejerci-
cio de 'la m a ñ a n a , de nueve a diez, y el 
de la tarde, de seis a siete. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
M A D R I D —Afio X X V I . — N ú m . 8.205 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Ití de marzo de 1936) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las de 14 del ac-
túa!, que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 311 vacas, 
73 terneras, 1.261 reses lanares, 450 
cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien 
tes reses f o r á n e a s : terneras, 337; le-
chales, 314. 
Hoy so han vendido en el mercado: 
terneras, 423; lechales, 901. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.336; le-
chales, 2.631, con lo cual e s tá Madrid 
bien abastecido. 
M é d i c o s de Asistencia Púb l i ca .—Segun-
do Tribunal . Aprobados: 588, don Car-
los P é r e z del Camino, 53,98. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados; Ninguno. 
Convocados para hoy, del 213 al 300. 
Judicatura tU la Armada.—Aprobados: 
70, don Ignacio Puig de la Bellacasa, 3,5, 
y 81, don Alfonso Carril lo de Mendoza, 4. 
P a r a hoy se convocan a los opositores 
n ú m e r o s 105, 111, 114, 116. 118 y 119 
Cuerpo de Judicatura . -Aprobado: 677 
don Isaac Salas Fernández . 31.58. 
Se convocar, para hoy del 678 al 697. 
Médicos forenses.-Aprobado: 549, don 
Elndio Gutiérrez Mart ínez , 13,50. 
E s t á n convocados para hoy del 550 al 
final de la lisia. 
Auxiliares de !a Direcc ión general de 
Seguridad. Convocados dia 17. Pr 'mer 
tribunal del 1.010 al 1.179. Segundo tri-
bunal, del 4.693 al 5 0C9. Tercer tribunal, 
del 8.296 al 8.514. 
Aprobados. Pr imer tribunal: 844, se-
ñor i ta Josefina Terrón Artigas; 862, se-
ñorita , Consuelo Toboso Maeso; 872, se-
ñor i ta Antonia Blanca Toledo Elberdin; 
875, don Rafael Tolsa Alcayner; 881, don 
Carlos T o m é s Alonso: 898, don Vicente 
Torné Molina; 921. señori ta Eugen ia To-
rre Bonil la; 933. s eñor i ta Mar ía de los 
Dolores Torrealba Garc ía de la Regue-
ra; 942, s eñor i ta María Torremocha de 
L a m a ; 955, señor i ta F r a n c i s c a Torres 
Cuesta; 959. don Manuel Alberto Torres 
Garc ía ; 973, s eñor i ta María F r a n c i s c a 
Torres Mart ínez: 984, don F é l i x Torres 
Robles; 1.008, señor i ta María del Carmen 
Travieso Mozo; 1.009, don Sergio Tre -
vijano L e r a . 
Segundo tribunal: 4.559, s eñor i ta E n -
carnac ión Crespo Cuesta; 4.580, don E l i a s 
Cristóbal y Cervera; 4.584. señor i ta E le -
na Cris tóbulo y Arbe; 4.591, señor i ta Ma-
ría del P i lar Cruz F e r n á n d e z ; 4.602, se-
ñori ta Carmen Cruz S á n c h e z ; 4.607, se-
ñor i ta A s u n c i ó n Cubeiro Mar iño ; 4.627, 
señor i ta P i lar Cuesta López; 4 646, don 
Teóf i lo Curieses del Agua; 4.648. don L i -
no Curras Garc ía ; 4.668, señor i ta Gua-
dalupe Navarro Alvarez; 4.675, señor i ta 
Carmen Navarro Correa; 4.679, don An-
gel Navarro Gallego. 
Tercer tribunal: 7.970. don Demetrio 
Ju l ián S á n c h e z Méndez; 7.975, don A n -
tonio S á n c h e z Montoro; 7.986, don J u -
lio S á n c h e z Pascual; 7.992, señor i ta Ma-
ría de la E n c a r n a c i ó n S á n c h e z P é r e z ; 
7.997, s eñor i ta María de la Concepc ión 
S á n c h e z Priego; 8.015, s eñor i ta E l e n a 
S á n c h e z Ropero; 8.040, don Antonio Sán-
chez Tél lez; 8 041, don J u a n Francisco 
S á n c h e z Toledano; 8.064, s eñor i ta C a r -
men Sancho Artola; 8.068, señor i ta An-
geles Sancho Gómez; 8.084, don E d u a r -
do Sansigre Garc ía ; 8.085, don L u i s San-
tacana Calache; 8.095, don Carlos San-
tamaría Gómez. 
Secretarios de Jurados mixtos.—Los 
e x á m e n e s de los secretarios, oficiales y 
auxiliares de los Jurados mixtos de 
Obras Hidráu l i cas t endrán lugar en la 
Direcc ión General de Obras Hidrául i cas 
y Puertos, dando principio el próx imo 
miércoles , día 18, a las cuatro de la 
tarde. 
6 . 0 0 0 p l a z a s e n e l 
M a g i s t e r i o N a c i o n a l 
Convocados cursillos. P R E P A R A C I O N 
en clases y por correspondencia L I R p r í l 
P A R A L A P R E P A R A C I O N . Venta P 
plazos mensuales. Folletos con detallo 
gratis. A C A D E M I A " E D I T O R T A ?' 
R E U S " . Clases: Preciados, 1, Libros-
Preciados, 6. Apartado 12.250. Madrid 
IIBIIinillllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBülinilliniiBllHBülllB: I 11 
I n c u b a d o r a s a l s e r -
v i c i o d e l p ú b l i c o 
P L A Z A S A N M I G U E L , 7 
M A D R I D 
t 
X V I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a E l v i r a G o n z á l e z L e q u e r í c a • U r i a r t e 
CONDIOSA D E S A N R A F A E L 
Vocal del Patronato de la T r a t a de Blancas, vocal electa del Instituto 
de Reformas Sociales, fundadora de la Salve perpetua de Nuestra 
Señora de B e l é n y ex presidenta y presidenta honoraria de la misma 
Hermandad en el"Hospital de San Juan de Dios, en esta capital; ca-
marera de Nuestra Señora de Lourdes, de la C o n g r e g a c i ó n del mismo 
nombre y vlcepresidenta del Apostolado de la Oración, en la iglesia pa-
rroquial de San Mart ín ; tercfaHa de la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Seño-
ra de la Virgen de la Paloma y de otras varias Congregaciones y 
Hermandades religiosas. 
F u n d a d o r a del B a z a r del O b r e r o y del T a l l e r C e n t r a l 
del E n c a j e y C o m i s a r í a de é s t e 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L 18 D E M A R Z O D E 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
F ? . ! . P . 
Su esposo, hermano, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos y personas devotas la 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , día 18, en la iglesia del 
Carmen (calle del mismo nombre) s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso del alma de dicha ilustre señora . 
E l e m i n e n t í s i m o señor nuncio de Su Santidad y varios s e ñ o r e s pre-
lados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . — V a l v e r d e , 8, 1.°—Teléfono 10905. 
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ANUNCIOS PALABRAS Hasta ocho palabras 0,80 ptas. Cada palabra más 0,10 *' Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
aiiHimiimimimiiiimiiiimiiiiiiiiin 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. P i y Már-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels . 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10. 
ent." A. Te l é fonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. * (5) 
A G E N C I A D 
U E T K C T I V E S . vigilancias reaervadlslmas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. 17125. 
(3) 
A G E N C I A Norwlch Union. Informes gra-
tuitos, seguros incendios, motín, tumul-
tos, saqueos, marítimos. Avenida Dato 
5. Teléfono 154fi3. (2) 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano, 2. (2) 
A L M O N E D A S 
M U R B L K S . Camas 2S % descuento, com 
prando en Fábricas Alonso. Divino Paa 
tor. ?. Ventas por mayor y menor. (2) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas 
bronces, tapices cuadros. San.,Roque, 4 
(23 
L I Q U I D A M O S rápidamente muebles, ob-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, ca-
j a caudales. Torrijos, 60, hotel. (2) 
U R G E N T E vendo muebles cedo piso. Jor-
ge Juan. 70. (2) 
V E N D E S E lámpara isabelina, 325. Plaza 
Chamberí, 10, cuarto izquierda. (5) 
SI§ liquida un comedor nuevo a particu-
lares. Ríos Rosas, 10. í t ) 
ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos cubistas, 
375; con lunas, 300; regias alcobas com-
pletas, 750; camas matrimonio doradas. 
175. TOJO mitad precio. Luchana, 31. (8) 
A l MONEO A por traslado. Se venden mue-
bles. Padilla. 82, entresuelo A. (4) 
A L Q U I L E R E S 
SI A del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados, traspasos y lócalos; 
de diez a una Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos ¿R404-2K4O5. | (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. S. San Bernardo, 95. Goya, 56. (Vi 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell. 9. (9) 
N A V E S modernas, viviendas empleados 
sótano, almacén. Embajadores. 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda. 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas (41 
H O T E U I T O alquilase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. 13) 
T I K N O A , 150; uniendo gran sótano. 250 
Embajadores. 104. (2» 
N A V E para industria, taller, almacén, ds 
pósito, establo. Pilar de Zaragoza. 83 
(21) 
L O C A L 80 metros cuadrados para indus 
tria o almacén. San Leonardo. 6, próxi-
mo Eduardo Dato. ' (T) 
GRAN nave industria, depósito. 300 pese-
tas 'Ronda Atocha. 37. (7) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, gran conlort 
cuartos 39U. tiendas, 400. (31 
R O S A L I A de Castro, 42 (antes Infantas) 
casa nueva, gran confort, cuartos ^75. 
(3) 
V E N D E S K . alquilase magnltlco hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, s*-
misótano, propio casa comercial, orteinaa. 
Embajada. Teléfono 54487. ' (16) 
A I . l J U I L O holelllos en E l Plantío. Teléfo-
no 2812M. (3) 
N l ' K V A orientación, conlort Inmejorables, 
11 habitables, 60, 62 duros. Modesto L a -
fuente, 78. (3) 
K X T E R I O R , 8 habitaciones, nano, despen 
sa, ascensor y teléfono. Espléndidas vis-
tas, sana orientación. Andrés Mellado, 30 
(16) 
I ' K I N C I P A L , cinco habitaciones, calefac-
ción, baño, alquilo. Cardenal Cisneros, 
29. (16) 
IMSO diez amplís imas habitaciones, baño 
calefacción invldual. Belén. 4. (T) 
KSI'ACIOSO almacén, tienda con calefac-
ción, nueva, saneadísima, propio alma-
cén hierres, maquinaria, bodegas, depó-
sito. Eclén. 4. (T) 
PISOS Mediodía, verdadero confort, cale-
facción central, servicio agua caliente 
central lujoso, baño, 230 pesetas, inme-
diato Metro. Pablo Iglesias, 18. (3) 
I'ISO amplio, seis habitaciones, baño, ca 
lefacción central, ascensor, 32 duros. Priu 
cipe Vergara, 91. (G) 
A LO H I L A N S E hermosos pisos. Genera1 
Arrando. 21. (T) 
A L Q U I L O hoteles Chamartín 75 pesetas 
mensuales. Razón: Conserje Colonia "Los 
Cármenes". (T) 
D E S E A S E escaparate en tienda calle pri-
mer orden, para venta joyería. Escriban 
condiciones: señor Carmena. Apartado 
12.145. (3) 
H O T E L E S exentos tributos 24 años pagar 
por mensualidades, 75 pesetas. Razón: 
Conserje Colonia "Los Cármenes". Cha-
martín. (T.) 
E X T E R I O R E S , todo confort, calefacción 
central, frente Retiro, 140-225 pesetas. 
Menéndez Pelayo, 53. ( E ) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. i7) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Ca-
lefacción. (A) 
C U A R T O bajo, gran salón para oficinas, 
industria o comercio. Fernando V I , 6, (T) 
L O C A L espacioso y muy céntrico, para in-
dustria o depósito de mercancías. Jardi-
nes. 15. (3) 
S E desea cuarto amueblado, cerca Retiro, 
con cinco camas, 260-300 al mes. Escr i -
bid: 11.791. Alcalá. 12. "Alas". (3) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones exterio-
res, propias despachos, tres minutos Sol. 
Teléfono 18497. I T ) 
S E S O R A honorable cede exteriores, 60 pe-
setas, máximo confort. Hermosilla, 100 
(Alcalá) . ( T ) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfono, 275. 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
A L Q U I L O amplio principal, céntrico, bo-
nito casa nueva, 26 duros. Andrés Bo-
rrego, 11. (10) 
N A V E para industria, taller, depósito, al-
macén. Pilar de Zaragoza, 83. (21) 
T I E N D A , otra propia almacén, depósito, 
garage. Hermosilla, 36. (T) 
P R E C I O S O piso todo confort. Alarcón, J". 
(3) 
D E S E O piso pequeño, amueblado sencili 1 
mente, cerca barrio Salamanca, por es-
crito. Garmendía. Progreso, 14. (T>) 
A T I C O todas comodidades, pegado Retiro. 
37 duros. Doctor Gástelo, 12. (6) 
A N T I G Ü E D A D E S 
A N T K í U E D A D E S . cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. l'D 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro LO 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
N E C M A T I C O S y radio Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
E N S E N A N' / . A eondiu-clón automóviles, 49 
pesetas Mecánica código. (Jarantizamos 
carnet.. Coches nuevos Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora. 56. (22) 
; A T T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Fel! 
ciana, 10. Teléfono 36237. <2)) 
A N T E S de comprar o vender su atitomO 
vil visite Ayala, /. (5) 
G A K A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos Servicio a domicilio. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra. 28, 62811, (5) 
COMPRO Plymouth. Chrysler. Dodge, 6 
cilindros, 7 plazas, moderno, particular. 
Calle Prado, 3. Teléfono 24974. <T) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano, Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
1,1 . i o s ! s i M o s automóviles, bodas, abonos 
viajes, a 0.40 kilómetro. Sánchez Busti-
llo. 7. Lagasca. 35. ' (2) 
S E vende Cadillac sedán, siete plazas, per-
fecto estado, puede verse Doctor Casleln. 
19. (T) 
; O N ' I M - C C I O N interior, por testamentaría, 
vendo automóvil 1.000 pesetas. Mel6ndez 
Valdés, 28. Garage Pastor. (2) 
V I A . I E S . 0,40; kilómetro. 0,25; siete pla-
zas nuevos, equipajes gratis. Tcléfiino 
20218. <v> 
; T R A N S P O R T I S T A S ! Los neumáticos me-
jores, más económicos, nuevos y usados 
los tiene Recauchutados Badals. Ronda 
Atocha, 39. i V l 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro. Blasco C a -
ray 14. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 
47174 . 60006. (7) 
S T A N D A R D seminuevo. toda garantía, ba-
ratísimo. Carranza, 16, tienda. (A) 
C H R V S L E R , siete plazas, 22 HP. , perfec-
to estado. Magallanes, 14. lanas. (A) 
P L V M O U T H 7 plazas, división, particu-
lar. O'Donnell, 10, garage. (3) 
P A R T I C U L A R vende camión 8 toneladas, 
verdadera ganga. Meléndez Valdés, 36, 
garage. (T) 
P A R T I C U L A R vende Standard (inglés) , 
ocho caballos, cuatro plazas. Mayor, 71. 
(2) 
D E L A G E . siete plazas, ocasión magnífico 
estado. Velázquez, 18. ' (T) 
A'EN D O Ford 1931, cuatro puertas. Albur-
querque, 5, vinos. 13) 
P I E Z A S de coche Voísin se venden. Vi-
llanueva, 29. Q. Torre. Estudio. (3; 
17 caballos, conducción, como nuevo. 1.250, 
particular. Gallleo, 66. Manuel Diez. (3) 
P A R T I C U L A R , Balilla, cuatro puertas, lu. 
jo, completamente nuevo, gran ocasión. 
Núñez Balboa, 24. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(U) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica, (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, / Teléfono 25181. 18) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33 Teléfono 26871. (2) 
JUANA Robla. Partos, consultas reserva 
das. Santa Engracia. 150. (3) 
N A R C I S A . Consultas proteslonales, hospe-
daje embarazadas, ('onde Duque. 44. (2) 
EM DA RAZA DAS. Consulta médica «ratin 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos consultas reservadas, 
médico especialista. Torrijos. 72. (16) 
PROFESO.KA partos, consulla reservadb 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. (51 
J O S E F I N A Martínez. Consulta embaraza-
das. Trasladóse Augusto Fígueroa, 35. 
(2) 
V I C E N T A Santaclara. Consultas reserva-
das, hospedaje, especialista. Apodaca, 6. 
(6) 
C O M P R A D 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga máí 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
trésnelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Gasa Populai 
da mucho dinero Esparteros, 6. ' V ) 
LA Gasa Urgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios comr 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 Telé 
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobiliarios 
condecoraciones, plata, porcelanas, inli 
nidad objetos planos Casino. 4. 74;«0 
Hidalgo. (11J 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, má 
quinas, libros, objetos, saldos. Telétonc 
7:r27l. Miguel. (2> 
M V E B L E S . objetos pisos enteros, porce 
lanas, trajes caballero, condecoraciones 
bastones mando, cristalerías, antigileda 
des. cuadros. Pago Inmejorablemente 
Adolfo 52776. (3) 
COMPRO muehles, ropas, objeto? irte 
máquinas, libros. /4162. 15) 
A L H A J A S , oojetos oro, plata, antiguos > 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San 
ta Cruz. 7, . (2' 
ORO. 5.95 grarre. Pagamos lodo su vaioi 
alhaias P a t a , planno. dentaduras. Pía 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 1565?, (Si 
COMPRO particulares novelas rosas, bl 
blioteca Oro. Teléfono 27997. 2-5 tarde. 
(7) 
PAGO extraordinariamente muebles, ropas, 
buhardillas. 76418. Sanz. (7) 
COMPRAMOS casa casco Madrid, rentan-
do 8 Tr y pequeño hotel. Teléfono 28770. 
2-4. (7) 
B A R C O N compra motores eléctricos. E s -
pañólelo, 9. Teléfono 47099. (6) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co 
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO muebles, máquinas coser Sínger, 
ropas caballeros, espejos, objetos. Telé-
fono 72852. (T) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E>. espadería, oorda 
dos, especialidad regalos. Celada. Ma 
vor. 21. Madrid. 13) 
J O R D A N A . Condecoraciones, oanderas. es 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
'.1 M I SIMA en pocos días con método.-
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente Con 
sulla Palacios Pelletier. Teléfono 54760 
(T) 
l O N S P L T A cenili lca cosmética. Pida ho 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
i { E J C V EN EC1 M I E N T O del culis por mé 
todo Palacios Pelletier. Padilla. 7». (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
tas Hortaleza, HO. (5) 
C l R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Cllm 
sa especializada. Doctor Hernández. Du 
que Alba 10. Diez-una. ires-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías un 
nanas blenorragia. Preciados. 9. Diez-
una, siete-nueve. (1) 
CON s i ' . T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
<v v ^ C L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mai 
tin). (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos 
Sífilis, análisis , profilaxis. Once-una, cua 
tro-nueve. Especial, 5; económica. 2 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndey 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara) . <10' 
I N S T I T U T O Anlihemorroidal. Montera, 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari-
ces, úlceras, almorranas, f ístulas, fisuras, 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante inyecciones. Médico 
director, don Juan Campos. (3) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A . 26. Alvarez, dentista. Den 
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264. 
(5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A ! * 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona.j 
clases francés. Dato. 21. (4)1 
S A C E R D O T E grandes éxitos obtenidos enj 
preparaciones y exámenes Instituto, ofré-
cese centros de enseñanza, clases par-
ticula'-es y domicilio, especialidad en gra-l 
mática y letras. José García. Fuenca-' 
rral, 42, portería. (T) ! 
M E C A N OO RA F I A , 6 pesetas; laquigraila,! 
ortografía, aritmética, contabilidad, 10 
pesetas, clase diaria. Instituto Taquinip-| 
canográfico. Emilio Menéndez Pailarés, 
4 (junto Fuencarral, 59). Adelanto rápl-i 
do, garantizado. (V)l 
A C A D E M I A Bilbao. Sagasta, 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad, idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas 
tro. 16. (2) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37 
Enseñanza rápida. Mi acertado método 
de instruir facilita grandemente estu-
dios, evidenciándose prontamente cuan-
tiosos conocimientos prácticos adquiridos. 
Traducciones. Conversación. Correspon-
dencia. (4) 
S E S O R I T A alemana darla clase casa y do-
micilio. Teléfono 33044. (T) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografia 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (7) 
T R A D U C C I O N E S hechas a máquina, pre-
cios razonables. Apodaca, 9 Teléfono 
43488. (21) 
P R O F E S O R A lecciones particulares de pri-
mera enseñanza. Teléfono 75119. (T) 
N O T A R I O segunda, que es juez Lnstruc-
clón y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarías. 
24336. (T) 
P R O F E S O R primera, segunda enseñanza, 
domicilio, económico. Teléfono 75308. (7) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato, ingreso Universidad. Escr i -
ban: Profesor. Prensa. Carmen, 16. (2) 
D E P E N D E N C I A mercantil interésale ma-
tricularse en Academia Mercantil. Ense-
ñanza teórico, práctica del Consultorio 
Mercantil. Clases todas horas pequeños 
grupos. Los de fuera por corresponden-
cia. Precios módicos. Montera, 22. Ofici-
na 25. (3) 
P R O F E S O R A titulada ofrécese primera, 
segunda enseñanza, clases domicilio o in-
ternado. Informas inmejorables. Rosalía 
de Castro. 23. entresuelo. (T) 
L A T I N , preparación exámenes , profesor 
especializado, éxitos comprobables. Tele-
fono 62134. (2) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, cultura, ofré-
cese profesor práctico, económico. Plaza 
Santo Domingo, 16. Teléfono 26292. (2) 
P R O F E S O R católico, clases a d^ftil 
Cruz, 35, cuarto. (2) 
M A G I S T E R I O nacional. Anunciados cursi-
llos para 6.000 plazas, rapidísima prepa-
ración con apuntes propios y material ex-
clusivo, con poco trabajo para el alum 
no, profesores especializados. Cruz, i. 
Teléfono 28043. (2) 
M A E S T R O con titulo Facultad ofrécese 
clases bachillerato domicilio. Teléfono 
26613. (T) 
E S C U E L A Berlitz. Francés, inglés, alemán 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clase.i 
para principiantes Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
S A B I E N D O taquigrafía nada olvidaréis. 
Enseñanza postal García Bote, taquigra 
fo Congreso. (24) 
S P A N I S H teacher exchange lessons with 
english person good education. Write 
11.Y79. "Al^s". Alcalá, 12. (3) 
i L E S A da clases individuales o grupos 
Goya, 71. 50441. (3) 
tado. da clases empleando método espe-
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Londres, 
experimentadísima, carreras, comercio, 
cultura. Pi Margall, 9. (T) 
m\ mM 
. . . ^ 
L o s faquires presenc ian gratu i tan iente un part i -
do de f ú t b o l — ¿ D ó n d e e s t á e l sol de s u raainaita? 
( " L u s t i g e Sachse" , L e i p z i g . ) ( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
Y a es la s egunda vez que e n t r a usted en mí a lcoba 
s in descubrirse . 
( " L u s t i g e B l a t t e r " , B e r l í n . ) | 
P R O F E S O R inglés, diplomado, experimen-
cializado, logrando que cada alumno ad-
quiera prontamente el dominio del idio-
ma. Mr. Garvin. Santa Engracia, 5. "Kl-
nos". (4) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA. Catarros bronquiales, remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urt« 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma 
cias. (V) 
F I L A T E L I A 
C O M P R E colecciones de sellos. Son mone-
da internacional. Pida condiciones. Direc-
ción A F A (Filatelia). Viesca, 10. Cádiz. 
(9J 
F I N C A S 
C o m p r a - V e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, com-
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Híspanla". Ofici-
na la más importante y acreditada. Al-
calá, 60. lindando Palacio Comunlcaci'v. 
nes. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis (3) 
COMPRA, venta y administración de tin-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
CASA nueva, alquileres modestos, vendo 
250 000 pesetas. Santa Engracia. 30. Ro-
sado. (4) 
V E . M J E S E magnifica casa, centro barrio 
Salamanca, admitiéndose en pago valo-
res del Estado a cotización anterior a 
las elecciones. Escribid: A. T. Montera, 
lo. Anuncios. (161 
V E N T A finca ensanche, capitalizada al .8 , 
renta garantizada, 28 000 pesetas, cobra-
da por trimestres. DEBATÍ: 1.150. (21) 
P E R M U T O par casa Madno nrtca explo-
tación q:ran porvenir, mitad prdelo, faci-
lidades pago. Directamente propietarios. 
Escribid: D E B A T E . 60 316. tí (T) 
C H A M A R T I N . Hotelito. solarcito, citsUaü. 
vivienda, comercio esquina. Carretera 
Francia. Los Racimos. (̂3) 
S E vende en Lequeitío casa doble, muy 
bien situada, completa o por pisos. Es -
cribid: D E B A T E número 1.000. ( p -
P K d l ' I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas diríjanse Agencia Helguero. 
Montera. 47. (2) 
GAZAPOS raza, terrenos desde 4,50 men-
suales. "Granja Malvarrosa". Pi MargalL 
9. Mañanas. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
T K K R K N O próximo mercado de frutas, a«í 
pueden adquirir sin hacer desembolso 
poi el momento, pagando interés legal 
cantidad aplazada. Telefono 126(18. Ma-
ñanas. Señor Lobo. 
VENDO calle Lozano, 11, finca recreo con 
hotel, calefacción, garage, casa porteros, 
hermoso parque, 24.299 pies, 24.500 duros, 
mitad al contado. Razón: teléfono 32134. 
(3) 
V E N D O palacio y casa Cascaes (Portugal). 
Teléfono 32134. (3) 
H O T E L mejor sitio Ciudad Lineal, 20.500 
pies, 1.400 edificados, frondoso arbolado, 
vale 120.000 pesetas, véndese 55.000. Apar-
tado 476. (5> 
P E R M I T O casa nueva, renta 73.000 pese-
tas por solar o casa y dinero. Apartado 
476. (5) 
GAN (íA. Casa bulevares, 7.000 pies, renia 
41.000 pesetas, precio 85.000 pesetas, 
quedando hipoteca Banco. Escribid: 
Apartado Correos 10.057. (8) 
V E N D O directamente casa Chamberí, buen 
asunto, 20.000 más Banco. Apartado 3.080-
(8) 
V E N D O próximo París , 19 kilómetros, pa-
bellón con precioso jardín 560 metros, si-
tio muy tranquilo e higiénico. 30 trenes 
diarios, con automóvil 20 minutos de Pa-
rís, árboles frutales, magníficos rosales, 
cerrado muros dos metros, agua, electri-
cidad, teléfono, precio 35.000 pesetas. Ra-
zón: Pérez. Tutor, 6. Madrid. 1 
C O M P R A R I A directamente dueño casa Ma-
drid rentando 10 «Te Escriban: Laureano 
G. Muñoz. Circulo Bellas Artes. (*•' 
DISPONEMOS magníficas casas Madrid, 
permutaríamos rústicas, solares. Consor-
cio. Ancha, 56. 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. 5-7. (0) 
V E N D E S E a 6 kilómetros Montpellier, 
Francia, hermosas posesiones vinícola» 
con bonita casa de señores, último COM 
fort y parque buenas tierras regadío •*> 
hectáreas cosecha 3.000 hectos 10 gra-
dos. Escribid: Schwab F F . 8, avenue a» 
Messine. París. 1 
H O T E L barrio Salamanca próximo Al?al ^ 
tres plantas, preciosamente decorado J 
amueblado, precio 24.000 duros, gran oc* 
sión, urgente. Villafranca. Génova, • 
Cuatro-seis. 
F O T O G R A F O ^ 
DISPONGO 300.000 primeras hipotecas-
Carmen, 5, primero. 
—Año XXVI.—Núm. 8.205 
E L D E B A T E (13) Martes 17 de marzo de 1936 
miiición en la fotografía. "Fotono 
r>^ r!i fotos diferentes. Precio d9 pro 
va". ^ 3 pesetas, únicamente ^n ''Ai 
f ^ r f a ^ e l Sol. 9. (2) 
a» . / • i n N E S . fabalos selectos. "Fo 
A^KlIíla. Industrial". Glorieta Bilbao. 1 
tof""8 i3) 
GUARDAMUEBLti 
mAMilKBl'KS ééortómlco. Habitacio 
C«AB,niependlentes. Constantino Rodrl 
eUe.wiA>n KMI-KS. ó peaeias. recogia.v 
Ó»'*?.. Zafra. 8̂. 62811. (5) 
HIPOTECA.' 
rratia-
«ir4(iA- Hipotecas, casitas, valores, ai 
*K !, a piopietanos colocamos grandes 
puertos capéales . Hortaieza, lo (4 
Agente prestamos »ían<r ri: 
Hor'aleza. S») 
, v r n 10 000 pesetas, invertiríalas hipo-
tE ,c compra hipotecas, negocios ocm-
teC venta" fabricación artículos fácil 
P1*'», et¿. inútil engaños. Escribid deta-
l^ndo- Eugenio. Preciados. 7. C o n t i n ^ 
tal-
(5) 
« T F \ G V : Grandes, pequeños capitalis-
^ Dropi':,tarios. comerciantes, colocan-
^'vuestros capitales o ahorros por nues-
. « mediación, obtendréis buenos rendi-
nfentos. Máxima garantía. Hortaleza. 15 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños , publica todos los Jueves una plana cum-pletj de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica F,I O E B A T K 
m 
3. 
'endre quo inspeccionar cu equicoje, —Tiene ujted un ca':o muv 
c a p i S á ñ . —¡Es im teooro! 
— ¡ A o t r o i á a u r a l o ! 
U) 
—¿Un tc-cro? Pr.c- tiene ruc pasar 
Ies derechos ccrrcrpcndicnísr. 
—¿Yo? Yo no pâ jo ni un ccn'áno. 
Gii!ü9Hiiii:!Hiiii!iiiiiinii!i!iuf!Hii!ini]inii!(!!:!!:iS!iHiinini!ii!i!i!M:itii9ti3Hiii!!!i!tn!!!> i n i i m i i i i i i t i i i i n i H n i i i m i H Í i i i i i s t iiiiniiniliHH 
. _ T T r A G \ : Grandes, pequeños capitalis 
propietarios, comerciantes, colocan 
. 'vuestros capitales o ahorros por nues-
frü mediación, obtendréis buenos rendi-
ínientos. Máxima garantía. Hortaleza, 15̂ . 
t i t p O T E C A S al 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, G5. (5J 
H.MiO hipotecas rápidamente con Banco 
'.nhre fincas toda España. Venta, cam-
bio fincas. Blanco. Dato, 10. (5) 
in*SF7. asente préstamos Kanco Htp«it6 
1 .-ario fe l inos 4 
. I P O T E C 
Luis Gar 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
Ci^A familia, confort, solcadlsima. Ave-
'pWa Plaza Toros, 11. (V) 
pBNSION Cristóbal. Confontabilísima, des-
10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
Í16) 
ÍEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas, 
/ardo Dato, 8. (10) 
i B L E S , desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
E Edificio, instalación nuevos, cale-
pión central. "Baltymore". Miguel Mo-
6, segundos. (3) 
JN Guevara. Fuentes. 5, junto Are-
"onfort, economía, baño, teléfono. 
(5) 
P E N S I O N completa, estables, d ísde cun-
tro pesetas. Restaurant Louvre. Monte-
ra. 35. (4) 
E N Gran Via. frente Telefónica, cedo es-
pléndida habitación, baño, todo confort, 
para matrimonio o dos amigos. Teléfono 
11Ó03. (T) 
J O V E N desea habitación 50 pesetas, con 
s?fior?.. hijos mayores t^norablcs. j ^ j j . 
B A T E 60.672. (T) 
CASA particular, confort, admite matri-
monio estable. Goya, 80, entresuelo cen-
tro izquierda. (T) 
•-• I P A S I O N - Á í é n a l . Seis pesetas, confort. 
H nX García. Ancha. 5-0. (3) ' Mayor- 14' .P^mero. (2) 
E X T E R I O R E S , pensión dos. 5,50. Da'r, 
10, sexto 3. (2) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción, completa V, 8, 9 pesetas, balcones 
Puerta del Sol, entrada Correo. 2. prin-
cipal. (3) 
G R A N habitación, aguas corrientes, es-
merada comida. Conae Peñalver, 14, prin-
cipal izquierda. (2) 
L I M O S A S habitaciones todo confort Gran 
Vía. Teléfono 11360. (3) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe 4. 
"(3) 
E N familia, económico, confort. Fcijóo, 16. 
principal derecha. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, derecho cocina. 
Reyes. 11, tercero Izquierda. (5) 
O F R E C E S E hospedaje confort, casa hono-
rable. Altamirano, 38. 44097. (7) 
C O L O N I A , hotelito sol, casa tranquila, fa-
milia distinguida, admitiría caballero ho-
norable, referencias, preferible vegeta-
riano, con. sin. Tranvía 3. Teléfono 5743S. 
Í3) 
D A R I A pensión a matrimonio o señorita. 
61775. (T) 
R E S I D E N C I A "Hogar Americano", seño-
ras, señoritas, confort. 51998. (3) 
P E N S I O N Universal. Cuartos individuales, 
matrimonio, estables, seis pesetas, baño, 
calefacción. Carrera San Jerónimo. 28. 
segundo. (3) 
H A B I T A C I O N , confort, barrio Salamanca. 
Teléfono 61574. (T) 
F A M I L I A honrada alquila cinco habita-
ciones 90 pesetas. León. 25, piso terce-
ro B. (T) 
P B N S I O N Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados. 29, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R , exterior, dormir, baño. Go-
qa. 47, primero derecha. (2) 
V I U D A admite único huésped formal. Be-
nito Gutiérrez, 15. (2) 
MATRIMONIO distinguido ofrece a perso-
na posición o matrimonio, una o varias 
habitaciones o piso completo, barrio Sa-
lamanca, Mediodía, confort, con, sin pen 
sión. Teléfono 57867. (T) 
P A R T I C U L A R cedería habitación confort, 
uno, dos estables, con. Manuel Cortina, 
6. primero izquierda. . (T) 
P E N S I O N confort, moderna. Goya. 95. Me-
tro Goya. • • -. .(T) 
F A M I L I A de Huelva daría pensión. Hor-
taleza. 48. principal. (16) 
E S T A B L E , 6: baño, trato familiar. Gene-
ral Pardiñas, 27, tercero centro izquier-
da. (16) 
J U N T O Eduardo Dato deséanse uno, dos 
amigos. Marqués Leganés , 7, entresuelo 
derecha. (16) 
H A B I T A C I O N matrimonio, cocina, baño, 
caballero, exterior. Pardiñas, 27, segun-
do derecha. (16) 
F A M I L I A seria cedería alcoba, gabinete, 
cuarto de baño, calefacción, matrimonio 
o señora formal. Teléfono 59662. Jorge 
Juan, 55. (16) 
E N familia, todo confort, módico. General 
Porlier. 19, tercero izquierda. (16) 
SEÑORA sola cede alcoba señorita, dere-
cho cocina, 40 pesetas. Luis Vélez Gue-
vara, 14. (7) 
V I U D A honorable alquila buena habita-
ción para dos, todo confort. Teléfono 
49764. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S desamuebladas para se-
ñoras formales. Manuel, 5. primero B. 
(V) 
S E aiquila habitación todo confort. Victo-
ria, 9, principal izquierda. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, dos ami-
gos, precios económicos. (V) 
H A B I T A C I O N confort, económica, vistas 
Rosales, sol. terraza. Doctor Cárceles. 
29. ático derecha. Dos-cinco. (V) 
BONITA, soleada habitación, dos amigos, 
caballero, confort. Fuentes. 9. tercero. 
(VJ 
P A R A Cuaresma. Víacrucls con 12. Santí-
sima Virgen, 0,40; Víacrucis por actua-
les necesidades Patria, 0,60: Víacrucis de 
Cristo Rey por España, 41 fotograbados, 
rústica. 1,00; encuadernado tela, 1.50. Pí-
dalos contra reembolso Editorial Cató-
lica. Juan Labrador. 6. To'edo. (V) 
MADERAS 
ÁD^lIAN Pi»ra. Ducursal tercera. Bravo 
Murillo. Mi esquina a Cristóbal Bordi-
(3) f l R T E A G A ; Agencia prés tanos , ¡upotecas (asitas. valores, testamentarías , croln-
divisos. comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza. 15. (4) 
ribi.-.' principales marcas, garanti .- .a-'CREDITO Hispano. Sociedad Anónmn. de 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido ta-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
•«J|ij«V"Nj (7) 
PENSION Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
PENSION Sarí^jCarlos (edificio "cine" San 
Carlos). Atocha. 131. todo confort. Ma-
trimonios, amigos, viajeros. C¿) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Adie -
ta, 8. entresuelo izquierda. (2) 
G A B I N E T E exterior, con, sin, baño, telé-
fono, confort. Fuentes. 5. segundo Acre-
cha (junto Arenal). (5) 
PENSION estables, matrimonio, dos ami-
gos. Eduardo Dato. 20. principal . dere-
cha. ,(3) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras. 2. 
tercero. (5) 
PENSION Escobar. Calefacción centra!. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
HABITACION hermosísima, confortable, 
comida esmerada. Doctor Gástelo. 12, en-
tresuelo derecha. (3) 
PENSION Barquilld. Desde 7 pesetas com-
pleta. Inmejorable. Estables. Viajeros. 
Barquillo, 15, primero. (T) 
PENSION Espada. Casa primer orden. 
Afjuas corrientes, habitaciones matrimo-
nios, familias, precios reducidos, buena 
• comida. Pi Margall, 11, cuarto.- (2) 
E S T A B L E S , pensión completa, exteriores 
soleados, todo confort. Plaza Independen-
cia, 8, entresuelo. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén 
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Florencia. Espaciosas habitado 
nes, gran confort. Barquillo, 22. (3) 
PENSION Coruña. Habitaciones higiéni-
cas. Infantas, 26, primero, esquina Cla-
vel. 110) 
SEÑORITA alquila habitación, baño, cale-
facción. Altamirano, 34. entresuelo F . (2) 
C O N F O R T A B L E S habitaciones para tamt 
lias y estables. Pi Margall. 22. Pensión 
Josefina. (9J 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto 
quierda. ilfi; 
H A B I T A C I O N todo confort, matrimonio, 
señorita honorable. Goya, 40, segundo C. 
(16) 
PENSION Rodríguez. Avenida Peñalver. 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias, estables. , (T) 
F A M I L I A , estables, confort. Guzmán Bue-
no. 9. primeoo Izquierda. (V) 
PENSION ,^ontort. estables. Goya. 6. (A) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confortaoii-
simas..icón. sin. Abada. 19, segundo iz-
quierda, próximo Gran Vía. <T) 
CEDO habitación confort, casa tranquila. 
Lope Rueda. 16. principal derecha. (16) 
D I S T I N G U I D A , gran confort, trato esme-
radísimo, casa nueva; pensión, 8,50. A l -
calá, 72, segundo. (V) 
E - X C U L E N T E pensión, individual 4,50. Di-
vino Pastor, 31, principal derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , pensión a señorita emplea-
da o persona honorable. Hortaleza, 70. 
(8) 
A J . Q U L O habitación al Mediodía, baño, 
persona formal, con o sin, pensión com-
pleta. Guzmán el Bueno, 6, primero iz-
quierda. (3) 
HERMOSA habitación, señora, señorita. 
Benito Gutiérrez, 14, segundo A. (4) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
M E T R A L L A espiritual. 100 sermones popu-
lares 0,70. Zaragoza. Coso, 86. ( E ) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
esc r, ; 
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. tT) 
MAíJUÍNAS nuevas y reconstruidas ^n bue-
ñas cendiciones de pago, alquilar, repa-
ra cione;.. accesorios para toda "las»» ie 
rjáquinar; de escribir, calcula.'.or"-*. mo 
Herzog. Andrés .Mellado. 32. Tel. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, cscri-
hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
M'.QI INAS coser Sínger. ocasión Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Vclarde. 6. Tel. 2'»743. 
(22) 
1.000 máquinas Sínger para coser de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín, 8. ca-
si esquina Fuencarral. Teléfono 24403; 
(8) 
MODISTAS 
A T E N C I O N , señoras: Magníficos modelos 
sombreros a partir de 10 pesetas. María. 
Arriaza, 10. (T) 
MODISTA a domicilio y en casa. Castelló, 
35, principal izquierda Teléfono SUSO. 
(T) 
J O S E F I N A Sintas. modista acreditada. 
Fantasía , novia, sastre, sport. Peligros, 
12, primero. (3) 
MODISTA ofrécese a domicilio, 3,50 pese-
tas. Fuencarral, 41, cuarto izquierda. (3) 
B U E N A modista a domicilio y casa. Ve-
lázquez, 9. íE) 
MODISTA a domicilio. Razón: teléfono 
35705. (A) 
MUEBLES 
N O V I A S . Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrljos. 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Vegulllas. Desengaño. 20. 
(10) 
DESENGAÑO, 20. Vegulllas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejora-
ble. Vean precios. (10) 
OPTICA 
OP'TÍCAS Arnáu. proveedor clero Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3.' (V) 
PATENTES 
O F R E C E S E explotación patente 105.31S, 
por "Tubo chispeante para granadas". 
Monar y Gultart. Diego León, 6. (T) 
S E ofrece Ucencia de explotación de la 
patente número 129.909. por "Un nuevo 
sistema de lavaderos públicos electro-
mecánicos". Dirigirse a Agencia Soler. 
Moreto, 5. (T) 
L A propietaria de certificados de adición 
números 126.361, 126.386 y 126.622, por 
"Un procedimiento para la preparación 
de nuevos acetatos de celulosa en forma 
fibrosa", concederla licencia de explota-
ción para las mismas. Dirigirse al Re-
gistro de la Propiedad Industrial o a los 
Agentes oficiales Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación certifi-
cado de adición número 1C6.335 (a la pa-
tente número 105.350). por "Mejoras en 
la licuación y la separación, con tem-
peraturas bajas, de mezclas gaseosas". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.350. por "Mejoras en la li-
cuación y la separación, con temperatu-
ras bajas, de mezclas gaseosas". Vlzca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.430. por "Mejoras en los ca-
talizadores y sus vehículos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.654. por "Un rotor acciona-
do mecánicamente o por electricidad, cu-
yo árbol se acopla en forma flexible con 
un árbol de mando". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, £6. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación certifi-
cado de adición número 129.911 (a la pa-
tente número 123.595), por "Un aparato 
para producir fuerza motriz por circu-
lación de aire liquido". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. • (3) 
PLANTAS Y O^E^ F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas., A G T N C I A Católica ofrece cocinera, dou-
asistentas, modistas domicilio, amas se-l celia, chica para todo, niñera. L a r r a . W. 
cas, caicas hoteles, pensiones, amas de 157-ZQ. > (3) 
criar niños sus casas, niñeras, extranje-, C H I C O 17 añ3.) aflCi0nado ai dibujo ar-
ras. Falma, 7, agencia. (T i j tlstico. desea colocación para ampliar es-
S E necesita cocinera informada. B s 2 r. tudios. Teléfono 412S4. (T) 
4. Monta Esquinza, 10, primero. (T) A G E N C f A del Pilar. Of-ecs nodrizas, ser-
F A L T A joven encargarse industria dis- vldumbre católica. 27940 (6) 
^ ^ í ^ ^ f i i ^ o ' ^ l ? . 0 , t a a t o í ^ 5 I Í » é B A formal ofrécese gobernanta. Majo . . <7. entresuelo. Cficina. (T) , acompañ:,ri conierCio. pensión? cssa aná-
CCÍORITA: Le interesa conocer corte y lega. Teléfono 18S39. (5) 
confección sin moverse del hogar. Poi! C O C I N E R A formal, sabiendo bian obliga-
correo pueae diplomarse rápidamente, ga- l Ci^n. Augusto Figusroa. 10. ( E ; 
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe 
menino. Apartado 1.2Í8. Barcelona (v 
•TARDIN Flonta. Establecimiento de arbn-
r lcul tun y ñorlcultura. el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cuaViuier clase. Central: 
Lista, 5S. Sucursal: San Bernardo, 
(V) 
PRESTAMOS 
préstamos e nipoiecas faciliM capital en 
toda España, con sus préstamos amcr-
tizpblcs en hipoteca, docamv-n'.o privado 
y letras sobre fincas urbana?, rusticas, 
iccihoy de alquiler y MgtAQtoü, it'Ter^'-
ckfdfe el 5 % anual, con largos pla/os de 
devolución. Consuitas gratis y absoluto 
reserva. Barcelona. Cortes. 474. Teléfono 
349X1 fV) 
M ' L I T A R E S activo, retirados: doy crédi-
to largos plazos, sin fiador; mañanas . 
Teléfono 46861. (3) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón. 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tra'amicnto 
eficaz. Marqués Urquijo. 20. Clínica. (2) 
P A R A vivir muchos años conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías y Clíni-
ca. .Marqués Urquijo. 20. (2) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mayor. 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) 
V K K A . N K A . N T K . S . viviendas campo Guar-
damuebles, solares económiros Barquillo, 
44. papelería Teléfono 34265 (8) . 
MUDANZAS desde 12 pesetas provincias, 
0.50 kilómetro. Teléfono 57268. (16) , 
IBI P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fl-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se o-iupa de toda acti-
vidad comercial y financiera serla. Ca-
rrera Ean Jerónimo, 23 principal. (3) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana, 15, 
Concedemos facilidades pago. (5) 
P I N T O R E S católicos económicos, naoita-
cioti¿s desd-? S pesetas Teléfono 601S6. 
(T) | 




' A S I S T E N T A , sabiendo tofls 
19) 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
N ú m . 6 0 . 3 1 6 
N ü m . 6 0 . 4 2 7 
N ú m . 6 0 . S 8 ¿ 
N ü m . 6 0 . 6 4 7 
L a entrega de e^tas contestaciones se 
hará precisamente, mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas. Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez d ía s de publicado este 
anuncio. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radi-s teclas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O . Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mea. Principe. 
24. Radio Luz. (6) 
RESTAURANTES 
P E N S I O N , todo comprendido. 6.00; cubier-
to, 2,00. 2.50. Preciados. 29. restaurant. 
(21) 
" I D E A L " , confort, servicios depurados. 
Hoy: sopa hierbas, frito variado, merlu-
za mayonesa, ternera patatas, fian, que-
so, fruta, pan, vino. 3 pesetas. Barble 
rl, 3. (T) 
SANATORIOS 
S A N A T O R I O de San Antonio, tratamientu 
moderno de enfermos mentales, toxicó 
manos y neurasténicos desde 300 pese 
tas menéuales. Incluido tratamiento mé 
dico. Leganés. Santa Rosa. 2. Teléfono 
26. Informarán Madrid calle Doctor Gás-
telo, 14. 11 a 1. Teléfono 50795. (4) 
cluir sello). 
N E C E S I T O cocinera, primera, 
doncella, sabiendo costura. Buenos in-
formes. Carmen. 39. (24) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, Informada. Teléfono 
44043. (T) 
C O M E R C I O urge dependiente, encargado, 
disponga SCO pesetas; sueldo, comisión. 
Barbieri, 4. electricidad. (T) 
N E C E S I T O agentes a comisión, expertos, 
relacionados con hoteles, hospitales, et-
cétera. Dirigirse por escrito: Miravé. In-
fantas, 3. (T) 
A R T E A G A : Dinero rápidamente, comer-
ciantes, industriales, empleados Estado, 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (4) 
D A R E M O S empleo como socio. Gran por-
venir, para persona disponga pequeño ca-
pital. Tudescos. 5. Fomento. (16) 
S E desea persona para poner pensión a 
medias. Teléfono 50733. (T) 
S E S O R necesita doncella educada. Con-
cepción Jerónima, 8. Reflejos. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (7) 
M U C H A C H A todo, sabiendo bien cocina. 
Teléfono 12597. (V) 





¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica. 17. Tardes. (5) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
CONCURSO para proveer seis plazas de 
practicantes supernumerarios en insti-
tución Sanitaria Omnia. Carranza. 8. 
Presentación de Instancias hasta el 35 
de abril. De diez a una y de cuatro a 
ocho. (2) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de 
pendientes, rápidamente. Hortaleza! 15 
agencia. (4) 
A R T E A G A facilita préstamos comercian, 
tes. propieiarios. colocamos grandes, pe-
queños capitales. Hortaleza. 15. (4) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A , informada, cuerpo casa, ayu-
dar cocina, Madrid o fuera. Teléfono 
21263. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se encarga de 
fincas en general. Madrid, provincias, vi-
sitadas y estudio, para demostrar pcono-
mlas que ignoren propietarios Escribid: 
D E B A T E . 60.315. (T) 
S E S O R 45 años ofrécese ordenanza o per-
tero, católico. Escribid: D E B A T E U\. 
(T) 
O F R E C E S E chico para botones o repartir, 
informado. Escribid: D E B A T E 141. OT) 
S E S O R I T A joven, católica, para despa-
cho, oficina, comercio o cosa análoga, in-
formada. Escribid: D E B A T E 141. i (T) 
S E ofrece señora para ama llaves o acom-
pañar familia. Narváez. 40. (T) 
O F R E C E S E administrador fincas. Escri -
bid: Narbona. jefe ministerio Instruc-
ción Pública. (2) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes 
facilitamos gratis. Informada. Hortale-
za, 15. agencia. (4) 
D E S E A N portería librea matrimonio sin 
hijos, informés, garantías , religiosos. 
Luis Vélez Guevara. 2. (7) 
O F R E C E S E buena cocinera sin lavado for-
mal, referencias. 34228. (2) 
I N S T I T U T R I Z alemana. Francés . Inglés, 
español. Madrid, provincias. Puebla. 18. 
portería. (10) 
N O D R I Z A gallega, 19 años, ofrécese. Chu-
rruca, 14. Pensión Luisa . (2) 
O F R E C E S E doncella, sabe comedor, infor 
mada. Teléfono 33581. (2) 
N O D R I Z A S , dos inmejorables, llegadas hoy 
ofrécense. Teléfono 16279. (T) 
O F R E C E S E buena asistenta, sabiendo de 
todo, llamen 16279. (T) 
O F R E C E S E buena modista domicilio, sa-
biendo dé todo, llamen 16279. (T) 
S E ofrece ama seca, informada. San L u -
cas, 13. (T) 
O F R E C E S E chica para todo, con infor-
mes. San Lucas, 13. (T) 
SEÑORITA cuidarla, educarla niños. Cam-
poamor, 19. Teléfono 31404. ( E ) 
SEÑORA ofrécese servir o cosa análoga. 
Escribid: Carmen, 16. Prensa. Cristina. 
(2) 
SEÑORITA, inglés, francés, español per-
fectamente, colocariase hotei, estableci-
miento lujo, análogo. 27836. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocariase meses o por horas. También 
traducciones, coplas máquina. Teléfono 
12033. (3J 
G R A T I F I C A R E bien por portería. Dispon-
go fianza personal y metálica para co-
branza. Cava Alta, 3, vinos. (3) 
O F R E C E S E señora formal, católica, cui-
dar niños, señora o señor solo, ama go-
bierno, informada. Moratín, 52. (T) 
p̂ ..-, j_ ¡ C H O F E R soltero, 31 años, católico, hablan-
0 dó francés, conoce París, Costa Vasca y 
Azul, informado. Emilio Ruiz. Teléfono 
75644. (V) 
V I A J A N D O lineas Pacífico admito comi-
siones, encargos especialmente Chile. E s -
cribid: 11.773. Alas. Alcalá, 12. (3) 
M A T R I M O N I O alguna edad solicita porte-
ría económica, xeléfono 52354. (T) 
J O V E N 25 años, católico, ofrécese meca-
nógrafo, secretario particular u otros car-
gos análogos. Dirigirse: Manuel de R a -
ya. Canarias. 23. segundo. Madrid. (3) 
C A R P I N T E R O , ebanista económico, jor-
nal v destaj... k.en>.ás. Teléfono 24S02. 
(3) 
C O N S T R U C T O R maestro acostumbrado 
disponer mucho trabajo y personal ofré-
cese encargado, revisador o asoclaríase 
capitalista Madrid o provincias. Escribid: 
D E B A T E número 59.791. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera. Teléfono 51827. 
Pescaderías. (T) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, rnenta-
dor muy práctico, económico. 70075. Mo-
reno. (T) 
O F R E C E S E ama seca, con buenos infor-
mes. Abada. 7, cuarto. (3) 
SEÑORITA educada acompañaría señora, 
señorita; niños. García Paredes, 33, prin-
cipal. , (16) 
TINTAS 
A L F A Pedirlas en papelerías para stilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
PARA traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arleaga. Hortaleza. 15. 
(4) 
T I N T O R E R I A acreditada, talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón. 
San Bernardo, 130, tercero derecha. (T) 
POR enfermedad urge traspaso perfume-
ría, bonita instalación, buen s;tio.. barja-
la. Razón: teléfono 40424. Dei 2 a 4. (:í) 
T R A S P A S O tienda un hueco. Plaza Santo 
Domingo, 19. (2) 
P E N S I O N acreditada, aguas corrientes, 
calefacción central, poquísima renta, ba-
ratísima. Razón: Plaza Canalejas, 6, por-
tería. , ' (2)., 
N E G O C I O tejidos inmejorable Sitio, Üéi1-
moso local. Teléfono 505C6. 11 a 3. (3) 
C A C H A R R E R I A , baratísima, por no po-
derla atender. Teléfono 54397. ( E ) 
T E N E M O S traspaso mantequería, fiambres 
moderna, céntrica, barat ís ima; pensiones, 
bares, horno bollos, tabernas, peluque-
rías, granja avícola. No cobramos na-
da adelantado. Centro Oficial Trás'pasos. 
San Bernardo. 1. Teléfono 28770. 2-4. (7) 
T R A S P A S O bar. plaza, popular, gran te-
rraza. Informes: Plaza Progreso, 3, en-
tresuelo derecha. (A) 
S E traspasa local céntrico, propio cual-
quier industria. 24432. (A) 
OCASION. Mercería con géneros, , 2.000. 
Narváez, 11. (3) 
I M P O N E N T E bar, almacén aguardientes, 
cuatro puertas, esquina mercado, venta 
400, instalación automática moderna. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A confitería, antigua, acreditada, 
céntrica. Callejón Preciados, 4, (3) 
L E C H E R I A céntrica 6.000. 80 azumbres. 
Callejón Preciaaos. 4. (3) 
C A R N I C E R I A cali* Hortaleza. vivienda. 
Callejón Preciados, 4, segunda. (3) 
S I E T E tiendas céntricas, cualquier indus-
tria. Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Bonita tienda cafés, céntrica. 
Callejón Preciados. 4. (3) 
D I S P O N E M O S en traspaso magnífico ne-
gocio, no Interesa ofertas pequeñas. Ar-
teaga. Hortaleza. 15. (4) 
L O C A L céntrico, gran ocasión. Arteaga. 
Hortaleza, 15. (4) 
A R T E A G A : Dinero rápidamente, comer-
ciantes, industriales, empleados Estado; 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (4) 
VARIOS 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki-
lómetro. 54135. (5) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0.75 metro. Te-
léfonos 45524. 36881. (V) 
SEÑORAS: Masaje científico francés. Ase-fe 
gúrase esbeltez en poco tiempo. A domi- < 
cilio, 5 pesetas. Escribid: Señorita I n a . ^ 
Clavel. 2. Continental. i3) • 
R E D A C C I O N documentos, reclamaciones, | 
r.obros. Concepción Jerónima, 8. Reñejos . 1 
(5) | 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-1 
tos. hijos de Valeriano Pérez. Progreso, I 
9- (?) i 
T A L L E R E S , reparaciones toda clase má^ | 
quinas escribir, teniendo existencia da ? 
piezas para todos modelos. Casa Anae.ú- í 
cana. Pérez Galdcs, 9. (T) I 
A D M I N I S T R A D O R fincas urbanas, rú¿Li-
cas, otros bienes, Madrid, provincias, vi-
sitadas personalmente, automóvil propio, 
peaueñísimo interés, a satisfacción pro-
pietarios, reservadamente y sin compro-
miso alguno. Escribid: D E B A T E 60.317. | 
IT): 
A R T E A G A . Dinero rápidamente, comer-y 
ciantes. industriales, empleados Estado,'? 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (4) & 
F I J A D O R Omega para el pelo, 1,25 pesetas^l 
P E R M A N E N T E verdad, toda bucles, cara-1 
coles, aparato modernísimo, sin electri-B 
cídad, hilos ni amoníaco, sistema enrolla- g 
do pelo de punta a raíz (contrario d e m á s ! 
aparatos), 15 pesetas. Andrés Mellado,! 
17. 40575. <5) -i 
P I N T O R E S católicos especializados, todos! 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono r 
26629. 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Perreros. 
Echegaray. 25. (T) • 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñit?s, 
finas y de Imitación. Montera. 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla. 1, esquina Bar- -
co; edificio religiosas Mercedarias. (3); 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3> 
C A N A R I A S . Vendo preparadas cría con 
acreditadísimos alimentos "Gessa y Prac-
tico". Pajarería Gran Vía Concepción 
Arenal. 1. (3) 
OCASION. Dos magníficos coches de ca-
ballos, milord. berlina, nuevos. Paseo 
Santa María de la Cabeza, 5. (7) 
C A N A R I O S , cajiarlas todas razas. Henno-f' 
silla, 9, segundo derecha. Tardes. ( 8 ) í 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrljos, 2. '23>'( 
C E R D O S Large Whlte de Pedlgrce blanco. 
Santa Engracia, 111. iTW 
C A R R O volquete y arreos semlnuevos. Te-R 
.^éfono 55747. Dos a tres. (2) 
R A D I O magnífico vendo por luto mitad f 
valor. Viuda Sanz. Ayala, 61 moderno.? 
(3) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-S 
mo. Hortaleza 76. esquina Gravina 'J.e-f 
léfono 14224. (7) 
M l U P O S electrógenos americanos para:. 
Adumbrado hoteles, caseríos, etc. Magní-; 
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros. 5. 
(10) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza, 
cristal, artículos de limpieza. Precios e^o- . 
nómlcos en " E l Ancla". Alonso Heredia. 
9. Teléfono 53489. (16) • 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos. Incubadoras desde 60 a 600. 
Jshuevos. Arríela, 14. tienda. (V) I 
V.^NDO clínica dental. Teléfono 51402. (T) 
V E N D O lujoso apartamento, con bar ame-
ricano. Dato. 7 moderno. Señores Mirat. ' 
( E ) | 
M O N T A C A R G A S dos brazos, cabrestantes, 
montabarriles. Entrega rápida. Jor>íe 
Behrendt. Apartado 289. <E) 
U R G E . Vendo piano, económico. Luisa 
Fernanda, 25, principal izquierda. (A) 
V E N D O obras completas Voltaire. 75 to-
mos; Diderot, 20; Rousseau, 20. en fran-
cés, edición lujo. Montalbán, 11. (T) 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39. esquina Ve-
neras. (3) 
MANA, alimento completo. Mosto absolu-
tamente puro Serrano Paseo Prado, 42. 
(T) 
M A J E S T U O S O despacho español, por in-
cumplimiento contrato, mitad precio. 
Mendizábal. 57. (3) 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, com-
pro, vendo, cambio, arreglo. 35246. 18) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
ca lá , entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente ai 
B a r Flor. 
Folletín de E L D E B A T E 66) 
( N O V E L A ) 
(Tradiifclón expresamente hecha para 
K L D K B A T E por Kmilio Carrascosa) 
<le éste 
tono 
Porque ella es pobre y tú rico... ¿Es que la fortuna y el porvenir que se te brindaban 
no te parece suficiente razón? ¡llamando a tu puerta... 
E l señor de «Piedras Azules» permaneciój Paquita se había puesto pálida. Una fuer-
unos instantes sin caber qué contestar, con un za desconocida hasta entonces para.ella, una 
gesto de estupefacción pintado en el rostro, fuerza que brotaba, a'no dudarlo, del apoyo 
¡Qué idea! exclamó al cabo de un rato—. que habia aceptado algunos minutos antes, la 
Para mi resulta mucho más extraña porque impulsó a enfrentarse con Olimpia, a tenérse-
no estoy acostumbrado a que las jóvenes ca- las tiesas, cosa que nunca habia hecho. 
saderas piensen de ese modo. Idea de chiqui 
lia, en fin de cuentas. 
Mientras Eduardo de Eyguevives hacía par 
—Tia, sobre que te equivocas por completo 
—respondió con entereza, calmosa y altiva-
mente—, las suposiciones que acabas de hacer. 
ticipe de la dicha que rebosaba de su corazón^ ^ ™ has vacilado en arrojarme como un 
al paternal corazón del bondadoso párroco, | 
. acaso para no perder palabra, y en 
de reproche respondió: 
—¡Muy bien! Y usted, que cabía todo eso. 
lo ocultó cuidadosamente en vez de decír-
melo. 
— E r a mi obligación callar y todo lo que 
Pude hacer en tu obsequio lo hice. ¿Tengo 
yo la culpa de que no supieras recoger mis 
msinuaciones. y dar a mis sugerencias todo 
el valor que tenían? 
Acaba usted de darme la medida exacta 
torpeza. Tiene usted razón que le 
reproche, son de una gran injusticia. Va sie'n-
ra íchTqüilla^VeírVsaba'a'la Rosaleda presajdo preciso que lo sepas; entre Hugo y yo no 
de un aturdimiento como nunca lo habla sen-'ha mediado nunca promesa ni compromiso 
turbación por lo que acababa ¡algunos; ha sido hoy. precisamente, no antee, 
cuando me ha hablado de matrimonio... 
—¿Y. . . qué?—preguntó la condesa Olimpia, 
en cuya voz latía una ansiedad nada fácil ds 
disimular. 
—Nada—respondió con firmeza la joven—. 
Le he dicho que no puedo ser su mujer... 
Dando muestras de asombro, estupefacta, 
sin determinarse a creer lo que había oído, 
Olimpia miró a su cuñada, que se hallaba 
presente. 
—¿Qué ha ocurrido?—inquirió entre curio-
de no causarle molestias, de que el momento ves le ha pedido a Paquita que le acompañe 
no sea inoportuno. ¿Podría verlo ahora? la dar una vuelta por E l Bosque: Precisamen-
Más confusa cada vez, de más en más asom-'te porque se sabe dichoso, para gustar me-
brada por los acontecimientos que se estaban'jor su ventura, Eduardo ha cedido a la tenta-
sucediendo, y entre les que cabía suponer una 
estrecha relación, Olimpia no se preocupó de 
contestar. Fué Matilde la que acudió a dar ia 
respuesta: . 
—A mi padre le complacerá mucho recibir-
lo, señor de Eyguevives—dijo—. Tenga la bon-
dad de esperar. Ahora mismo voy a prevenir-
le de su grata vi-ita de usted. 
de mi 
*obra. 
Yo habia prometido guardar secreto accr-
^a de lo que ce me dscia con carácter confi-
^ncial... como comprenderás, Paquita no po-
a consentir que yo fuera a contártelas. 
.~^Por qué?—inquirió Eduardo de Eygue-
JV£3 con una candidez casi femenina, de in-
genua. 
tido, llena de 
de acontecerle. 
E n la puerta de la empalizada, como si es-
tuviera aguardándolas, encontraren a la con-
desa Olimpia, que miró con visible expresión 
de descontento el semblante de Paquita, en «1 
que se advertían aún las huellas de las lá-
grimas. 
—¡Anda, y mírate al espejo, niña!—exclamó 
displicente, encarándose con la joven. 
—¿Para qué, tia? 
—Para que sepas, luego de contemplarte, lo ga y satisfecha, 
que tienes que hacer. Matilde de Champlaise, que había adoptado 
Y como Paquita se quedase perpleja, dando un aire misterioso, se apresuró a responder 
señales inequívocas de no haber comprendido,1 antcs de qUe tuviera tiempo de hacerlo Pa-
añadió con aspereza: quita: 
—Seria inconvenicntisimo, y yo no puedo —Serás tú una de las primeras personas que 
I tolerarlo, que te presentaras en público con lo sopan, querida Olimpia, 
ese gesto de aflicción, con esa cara llorosa; Se disponía erta a formular una nueva pre-
gue da grima verla. ¿Se puede saber el porqué gunta, cuando apareció al lado de allá de ia 
'de las lagrimitas? Pero ya lo supongo, que, empalizada la figura correcta y atildadísima de 
¡afortunadamente, no me ha hecho Dios tonta Eduardo de Eyguevives. 
del todo. Apuesto cualquier cosa a que estás j —Me trae—anunció sonriendo—el deseo" de 
en trance de arreglarte otra vez con el me-1 hablar durante unos minutos, muy pocos, con 
Iquetrefe que tuvo la culpa de que rehusarasjel marqués de Champlaise, pero a condición 
A p e s a r de t o d 
A hora muy temprana, en las primeras de 
la mañana de un día primaveral. Nuestra Se-
ñora del Trigo ha acogido bajo los pliegues 
protectores de su manto azul, desde el reta-
blo del altar donde se ofrece a la veneración 
de las gentes, a la gentil desposada, toda de 
blanco, y al hombre caballeroso y bueno, que, 
eligiéndola por esposa, le ha prometido la fe-
licidad posible en la vida, en el camino de la 
existencia terrenal que desde hoy van a ha-
cer juntos, el uno al lado del otro. 
.Un almuerzo intimo, hecho en familia, ha 
sellado con su alegría discreta la unión de 
dos casas señoriales, de dos nobles apellidos, 
de dos títulos igualmente linajudos. Y antes de 
subir al automóvil que ha de conducirlos a la 
estación para que emprendan su viaje de bo-
das, de luna de miel, el marqués de Eyguevi-
m 
ción de recorrer los lugares donde, hacia un 
laño, había visto morir lo que más querido 
•le era: su esperanza de cor.ctituir un hegar un-
gido por el amor. 
I Radiante de felicidad, liberada por complato 
I de su pasado de amarguras y de desilusiones, 
la recién casada no adivina, no sospecha ci-
' quiera el sentido de esta a modo de peregri-
nación centimental, que su marido le propo-
ne y que ella ha aceptado gozosa y complaci-
da. E s demasiado jcvc-i a pa-a que pue-
da acudir a su memoria el recuerdo d: 'o 
cruelmene que sufrió paseando por las secula-
res avenidas de E l Booque en la época en que 
creía sacrificar el amor de Hugo de Esperoux 
al deber dolorosisimo, duro como ninguno, de 
salvar a I n suyos, de aliviar la difícil situa-
ción económica en que se debatía su familia-
No; todas estas cosáis las había olvidado ya; 
se hallaban muy lejos de su pensamiento. Una 
vida nueva había comenzado para ella el dia 
en que apercibió en el interior de la vitrina 
que limpiaba Fermín, conservado como un ob-
jeto precioso, tal vez como una reliquia, el 
usadicimo y recosido guante de punto de se-
da que perdiera durante su visita a Piedras 
Azules. 
A la manera como un rayo, aun siendo fu-
gacíEimo, alumbra instantáneamente la negru-
ra profunda de una cueva o de una sima, este 
detalle, pueril en apariencia, había inundado 
d2 luz clara su corazón y le habia permitido 
ver lo hondamente que, en el suyo guardaba 
su racuerdo Eduardo de Eyguevives. Fué en-
tonces cuando de pronto, y a pesar de todo, 
comprendió lo que vale la ternura, lo que me-
rece, y el papel que puede representar, que 
representa a menudo en la vida. 
Apoyada mimosamente, con coquetería feme-
nil en el brazo que Eduardo le ofrecía galan-
te, Paquita ds Champlaise. marqussa de Ey-
guevives ya, recorría el extenso parque del 
castillo, que parecía querer abarcar hasta en 
rus mis escondidos rinecnes con la mirada, e 
iba despidiéndoco, paro no con un triste y 
.pt-adumbrado <.atíió:.>, sino con un jovial 
<íhcsta la v s t a í , de E l Bosque, del que su con-
trato matrimonial la hacía propietaria, aunque 
la magnifica propiedad continuaría pertene-
(Cuutiuuura.; 
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B domingo se recibió la 
respuesta alemana 
Exige igualdad ante el Consejo y 
que se discutan sus proposiciones 
A t a q u e s e n R o m a a l a S . d e N . 
Una gestión importante del embajador alemán 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
NUEVO INTENTO PARA QUE ACU-i ROMA, 16.—A estas horas, y son al-
DA UN REPRESENTANTE ALEMAN t a s a r a s , se tiene la noticia de que 
Italia es ya invitada al Comité de los 
r»'i • i j Trece para asistir a la sesión de Lon-¡Petulancia notarial, pero le han des-
Francia y Bélgica han presentado |dres. Nada se ha determinado aún, pero truldo golpes de dentro y golpes de 
esta noche estaba claar ya la extrañe- |fueraj>. Estos golpes son el pacto tran-
za porque se celebre precisamente en cosoviético, la concentración naval in-
Londres esta sesión del Comité gine-iglesa en el Mediterráneo, la colabora-
brino. ción francobri tánica contra I ta l ia y las 
De las úl t imas horas del sábado a'sanciones «que sólo Francia ha hecho 
las ú l t imas horas de hoy, contamos i posibles». Por último, se llama simula-
la moción de condena que 
se discutirá hoy 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 16.—La contestación que 
[Alemania ha enviado a requerimiento 
hecho por el Consejo de la Liga de 
las Naciones, mediante el cual se in-
vitaba a colaborar a dicha potencia y 
BU presencia en las reuniones sucesi-
vas, ha causado sorpresa en_ algunos 
sectores e indignación en otros. E l can-
ciller condicionaba el envió de un re-
presentante a dos estipulaciones. Ale-
mania se encontrar ía en idéntico plano 
de igualdad que las demás naciones y 
EN I tal ia continúa la persecución sa-ñuda de los célibes. 
No les dejan en paz. 
Por quinta vez va a ser aumentado el 
impuesto de soltería, que además crece-
rá con la edad del que tributa. 
Mas, ni por esas. 
El célibe recalcitrante se ha hecho in-
goneadores ginebrínos, sociedad que no vulnerable a los impuestos. No los teme, 
puede decidir nada ni pretende pasar 1 Después de la prueba, dijérase que los 
por Tribunal superior». desea. 
A l pacto de Lócame le dedican es- • » • 
tas inscripciones: «Se habla de él conl 
UN A gran modista de Hollywood, miss Gwen Wakeling, ha declara-
do que las mujeres que visten peor en 
C r í t i c a s a l a r e s p u e s t a de H í t l e r SE 
Un periódico inglés la juzga inaceptable para la 
S. de N. "L'Osservatore Romano" cree que es nece-
sario restablecer la confianza en los pactos firmados 
LA DICCION D[ LOS 
con la respuesta de Alemania a la in-
vitación hecha por la Sociedad de Na-
ciones. En Roma, donde no se lleva 
hecho de este nuevo conflicto ni un solo 
comentario, l imítanse las informacio-
nes oficiosas a registrar los gestos de 
Inglaterra y Francia ante cada uno de 
los adamanes tudescos. 
ero a las reuniones de Londres y se les 
pide una superación. 
Es ar t ículo de «La Tribunal». No es 
difícil así ver a Ital ia situada en Lo-
carno tal y como quiere ella ser tras 
su silencio. De las declaraciones que ha-
ya podido hacer hoy el delegado italia-
no en Londres faltan noticias en Roma 
Algo hay, sin embargo, que podrá Pero cualquiera que sean los discursos 
tener en Ital ia un sentido oficial y éste ¡de Italia, hoy le queman las manos una 
es su conformidad plena porque Alema- evidente germanidad.—G. VIÑOLAS. 
nia quiera i r a Londres en igualdad abso 
el mundo son las "estrellas" de "cine' 
cuando terminan su trabajo en los es-
tudios y dejan de ser "reinas de la ele-
gancia". 
Las unas se disfrazan con trajes 
masculinos, calzan sandalias, llevan jer-
seys de corredores ciclistas, usan gafas 
negras... 
Una vez en la calle, las "estrellas" se 
diferencian de las modistillas y taqui-
mecas en que éstas parecen "stars" y 
aquéllas "extras" a la espera de trabajo. 
A. 
LONDRES, 16.—El «Daily Telegraph* 
dice que la respuesta de Hít ler es con-
siderada en los círculos oficiales como 
totalmente inaceptable para la Socie 
dad de Naciones, y perjudicial, como 
tentativa manifiesta de separar a Fran-
cia de la Gran Bre taña . E l periódico 
añade : 
«Se hac ía notar que la reunión del 
Consejo estudia la violación del Trata-
do de Locarno y que la discusión de las 
proposiciones de Hítler no podría sei 
proyectada. Es el Consejo el que debe 
plantear condiciones cuando invita a 
un Estado no miembro de la Liga, y ao 
este Estado quien ha de intentar impo-
ner condiciones, como ha querido ha-
cerlo Alemania.» 
El domingo ce lebraron una movili . 
tación a Alemania para que asista al ZaCÍÓn genera l 
Consejo, es inexacta. • 
El señor Tituiesco no sólo ha apo-jorc|enes a los fiscales para perse 
vado esta invitación, sino que presen-1 . . . r oc" 
tó la fórmula que se aceptó en este con energía a los autores de 
caso<" delitos contra la infancia 
Un comentario de "L'Os- . , ——• ' 
_ ; E l coronel Larocque ha contribuido a 
servato re" idar al P^ado domingo un aire militar 
|y misterioso. Ordenada una moviliza. 
-«L'Osservatore Romano», ción por grupos o por células, de sus 
afiliados, veíanse cafés llenos de clien-
tes, evidentemente confabulados, o re-
uniones de cientos de personas que no 
discutían de nada. Luego hemos sabido 
ROMA, 15. 
en su comentario sobre la situación in-
ternacional, cree necesario para la paz 
y para dar satisfacción a las aspira-
ciones de los pueblos, restablecer entre 
las potencias, así como en la concien-i que se trataba de enviar telegramas de 
cía de las naciones, profundamente'"presente" y su número se calcula por 
vich la neutralidad benévola testimo-
niada por Alemania respecto a Ital ia 
exigía que el Consejo examinara laSjiuta con los otros países. A l margen que ROMA, 15.—La actitud que adopta rá en el asunto abisinio. Sin embargo, la 
propuestas por ella ofrecidas sin pérd.-^nos dejan los silencios oficiales, repetimos I tal ia en el Consejo de la Sociedad de! información según la cual Alemania ha-
da de tiempo M . Flandm repuso aira- qUe tfaüa es tá cada vez más cerca de Naciones depende de las conversaciones bia comunicado a I ta l ia que aplicaría 
damente, al tener conocimiento de la Alemania, y que aun no queriendo pom^ ofidosaa del señor Grandí en Londres y 'con ella sanciones si no la apoyaba eri 
noticia, que a Londres había acudido prometer su acción, delata fácilmente j del Gobierno de Roma que puedan ce- el Consejo de la Sociedad de Naciones 
su idea. La noticia de que Alemania jObrarse hasta úl t ima hora. Sin embar- ¡no encuentra crédito alguno en les 
tiendo a poner, en gracia de todos, el g0i esta actitud aparece dominada por I círculos generalmente bien informador, 
ra na citar otros extremos se encon- Pacto a cuatro, lleva ganada ya, al pa-|eI principio siguiente: Italia, sanciona- Por el contrario, produce extrañeza ver 
traba dispuesto a ausentarse de Ingla-.recer, la conformidad italiana. |dai no vo ta rá sanciones contra Alema-i reproducidos por la Prensa comenta-
para examinar la violación del Trata 
do de Locarno y nada más . Si se fue 
t é r r a y a abandonar la presente re-
unión del Consejo de la Liga. 
En la Gran Bre taña la réplica ale-
mana causó extrañeza, pero no juzgó 
oportuno, sin embargo, deponer la mi-
sión conciliadora que viene desarrollan- en la Prensa romana contra la Socie 
El embajador a lemán visitó al mí- nia( a pesar de reconocer que és ta ha 
mstro Suvich, acaso para recordarle la violado el Pacto de Locarno y el Tra-
conducta del Reich ante las sanciones .^ado de Versalles. 
aplicadas a Italia. A esto se añade hoy Esta fórmula es tá destinada eviden-
unos vivísimos comentarios publicados!temente a conseguir el abandono de las 
do desde los comienzos de este nuevo 
conflicto internacional. 
La respuesta del "führer" en su pr i -
mera parte contiene una argucia que 
a nadie ha cogido desprevenido. Si no 
se aclaraba perfectamente la forma de 
igualdad que Alemania pedía ante el 
Consejo, su voto en contra podía des-
virtuar todo acuerdo que aquél tomara, 
pues la unanimidad de los presentes es 
condición "sine qua non" para determi-
nadas decisiones. La precaria situación 
internacional se ha agravado sensible-
mente, debido a la defectuosa traduc-
ción de la palabra "alsbald", que cali-
ficaba el segundo requisito con que Ale-
mania condicionaba su comparecencia en 
el palacio de Saint James; en el Fo-
reign Office se había vertido aquel vo-
cablo al inglés mediante la palabra " in-
mediatamente"; desde todos los puntos 
de vista y condiciones expresivas de es 
te modo era inadmisible e impertinen-
te. Sin embargo, hacia el mediodía el 
embajador de Alemania hizo pública 
una nota oficiosa mediante la cual ex-
plicaba que dicha palabra significaba 
dad de Naciones y del Tratado de Lo-
carno incluso. A la primera se le lla-
ma, cuando ya parecía que no podía 
l lamársele nada nuevo, «poutpourri j u -
rídico», de falsa solemnidad para quie-
nes deben enmascarar hoy sus debili-
dades militares y políticas; refugio de 
la vanidad superviviente de los man-
sanciones que pesan actualmente. 
E l embajador a lemán hizo valer sn 
su entrevista del viernes al señor Su 
ríos de les periódicos alemanes, que 
consideran el pacto de los Cuatro como 
una tabla de salvación europea en las 
actuales circunstancias, idea desarro-
llada en Roma por von Hassel. Es más 
probable que sea bajo el ángulo del pac-
to de los Cuatro donde busque Alema-
nia ahora las simpatías de Ital ia . 
turbada en estos últ imos tiempos, el 
El periódico prevé que los delegados ¡sentido de la confianza; vencer la do-
de la U . R. S. S. e I ta l ia adoptarán 
con respecto a Alemania una actitud 
muy firme en la sesión que celebrará 
unos diez mil , y por otros en veinte 
mi l . Larocque, en persona, pronunció 
lorosa persuasión en vir tud de la cual tres arengas—por la unión patriótica, 
no se tiene ya confianza en la santi-iia obra social y el antiparlamentaris-
dad de ios pactos firmados, y no se mo—en sendas reuniones de Toulouse, 
el Consejo esta tarde. «Los países—aña-¡ cree sino en las armas, y por tanto, en'perpignan y otro pueblo del sur. No sé 
que la guerra es inevitable y un deber allí; aquí sigue el rumor de que esas re-
la necesidad de prepararse para ella. iuniones del jefe serán las últ imas que 
Es ello tanto más necesario y ur-!presida. Es Tardieu quien se apoderará 
gente cuanto que entre los contrastes j^gj movimiento.—BERMUDEZ CABETE 
que ofrecen los conflictos modernos se 
de—temen una tentativa del Reich an-
tes de fin de año para absorber la mi-
noria de lengua alemana de Checoslo-
vaquia.! 
L a Prensa rumana 
BUCAREST, 16.—La Prensa pone de 
relieve, criticándola, la intransigencia 
de los dirigentes hitlerianos. 
El «Zorile» dice, entre otras cosas. 
A las sugestiones de Londres respon-
de Berlín haciendo conocer su inten-
ción de construir fortificaciones en la 
zona desmilitarizada, Exaltado por la 
pasión guerrera del «führer», el espí-
r i t u de revancha alemán prepara SUÍ; 
medios de combate.» 
El ministerio de Negocios Extranje-
ros comunica: «La noticia de que el se-
ñor Titulesco era contrar ío a la invi-
del Gobierno francés y en el de Bél-
gica, que me han dado su mandato, 
de entregar el proyecto de (resolución 
común siguiente: 
El Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones, a demanda hecha por Bélgica 
y Francia el 8 de marzo, comprueba 
que el Gobierno alemán cometió la in-
fracción del artículo 43 del Tratado de 
Versalles, haciendo volver a Renani;) 
e instalando fuerzas militares el día 7 
a. |de este mes en la zona desmilitarizada 
mencionada, cosa que está prevista en 
los artículos 42 y siguientes de dicho 
Tratado y por el Tratado de Locarno, 
e invita al secretario general, por apli-
cación del artículo cuarto, párrafo se-
m á s bien tan pronto como sea posible: ̂ undo. a dar sin otra dilación aviso a 
que "en el acto". Los destinos de E u r o - , ^ potencias firmantes de dicho Tra 
pa han dependido durante doce horas de ¡tado á ^ acuerdo que el Consejo acaba 
esta sola palabra. |de tomar.» 
E l Gabinete británico estuvo reunido Después de ser leída la resolución 
una hora y tres cuartos, y no se to- I francobel&a- el presidente Bruce decla-
mó acuerdo ninguno, pues se conv ino1^ : «No pienso que debíamos discutir 
que se acepta r ía la decisión que en el inmediatamente el proyecto de resolu-
Consejo de la Liga se determinara. La ción que debe ser estudiado y propongo 
el aplazamiento por razón de las discu-
siones que se desarrollaron en sesión se-
creta». 
El presidente añadió que por razón 
del examen a aue se procedió esta tarde a retirarse de las conversaciones y que ̂  Vt V. M . , ¡ J ^ ^ ^ ^ U C _ ,„ , • ' .^ de contestar a Alemania y como re-sé suspendieran para una fecha mas o , . _ , . , , . ,__ „ i • i r -i-n • A * sultado igualmente de las discusiones menos lejana. M. Flandin pidió la pa-
reunión de la Liga, dispuesta para las 
tres y media, se celebró a dicha hora, 
pero en vez de ser pública fué a puerta 
cerrada. Francia se mostraba dispuesta 
labra al principio de la reunión y em-que se desarrollaron, el secretario gene-ral fué instado para remitir a Alemania pezo a leer una declaración en la queila comunicación siguiente: «Tengo el 
proponía que la contestación germana honor de ComunicarSa su excelencia, la 
se interpretara en el sentido de que contestación de su telegrama de 15 de 
dicha nación se negaba a acudir al Con-; marZo 
sejo de la Liga, pero la presidencia cor-1 Alemania par t i c ipará en el examen 
tó la lectura de esta nota y os delega-, el cone jo de las cuestiones some-
dos comenzaron a examinar los porme- tidas por los Gobiernos de Bélgica y 
ñores de la respuesta alemana a puerta j Francia) en icrUaies condiciones que las 
cerrada I demás potencias demandantes, cuya si-
Después de una laboriosa' sesión se tuación después de los Tratados es igual 
celebro una corta reunión pública, enia ia de Alemania, es •decir, con pleno 
la que se hicieron públicos los acuerdos derecho de discusión, no debiendo ser 
que anteriormente y en privado, se ha-, tenidos en cuenta los votos de estas po-
bian decidido. A Alemania se contesta i tencias cuando se trata de obtener la 
que acudirá al Consejo en igualdad de! unanimidad. 
condiciones que las otras potencias, ga- ¡ Por lo que respecta a la segunda cues-
rantida por el Tratado de Locarno, cu-j tión, no corresponde al Consejo dar al 
ya situación es idéntica a la suya. Es Gobierno alemán las seguridades que 
decir, con voz, pero sin voto, pues Fran-! desee». 
cía y Bélgica, como potencias denun-| El presidente anunció que la próxima 
ciantes, solamente poseen aquel dere- sesión ha sido fijada para mañana , a 
cho. De este modo se ha salvado la ' las dos y media, 
dificultad expuesta anteriormente, me-
díante la cual Alemania podía desvir- Otra vez a Ginebra ' 
tuar todos los acuerdos con su voto en 
contra. 
Los "Cruces de Fuego" 
PARIS, 16. — E l coronel Larocque, 
jefe de las "Cruces de Fuego", ha 
recibido, según datos facilitados por 
la propia organización, 20.000 telegra-
¿oñ'cepción" ferozmente" materialista de ¡mas de todas las secciones locales de 
la vida, gana siempre con el debilita 
refuerza el peligro para todos de una 
doctrina que es la negación de la doc-
tr ina y de la civilización cristiana, y 
por tanto, del orden y de la sociedad 
civil en el mundo. Se extiende y se re-
fuerza aquel comunismo que, por su 
miento de los principios morales y con 
la disolución de los vínculos de con-
fiada solidaridad.—Daffina. 
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En cuanto a la segunda condición 
propuesta por Alemania, el Consejo de-
clara que no es de su incumbencia ga-
rantizar la discusión del proyecto de 
f r ^ s ^ d ^ revolucionario Mala a tiros al fiscal y Los comunistas atacan un 
de Cárdenas 
Las Compañías de Seguros van a 
dejar de hacer contratos en Méjico 
MEJICO, 10.—El presidente Cárde-
tud con que el Consejo de la Sociedad 
de Naciones reconoce la violación del 
Tratado de Locarno por Alemania, ha-
paz que aquella nación adelanta. Por gan lodo lo posible para que dicho Con-
esta referencia se comprende que la í sejo vuelva a reunirse en Ginebra. 
Gran Bre taña ha podido conseguir que i Es probable que Flandin salga para 
Francia deponga su actitud intransi-i Pa r í s el martes o el miércoles para con-
gente por el momento y se deja abier- sultar con el primer ministro Sarraut 
ta la puerta a Alemania para que aun ¡y resto del Gabinete francés. El minís-
pueda acudir al Consejo. Sin embargo.¡ t ro sin cartera Paul Boncour vuelve a ¡ñas, en un discurso que fué t ransmit í 
las naciones no se han querido doble-¡París antes que Flandin, para preparar jdo por "radio", ha apoyado el derecho 
gar por ahora a la voluntad del «füh- el regreso de éste. Según se dice en Lon- 'a la huelga. "El derecho de huelga es 
rer» y se niegan a aceptar su según-idres , el primer ministro francés y otros. necesario para establecer el equilibrio 
da condición. I miembros del Gobierno han sufrido una entre el capital y el trabajo. Las huel-
En cuanto a la invasión de la zona desilusión ante la poca habilidad demos-¡gas han ayudado a resolver en Méjico 
desmilitarizada y los acuerdos que han trada por Flandin, que no ha conseguí- 'e l problema más grave de miseria de 
de recaer sobre la t ransgresión del do que el Consejo de la Sociedad de Na- los trabajadores". Advirtió a los'indus-
Tratado de Versalles, el Consejo dic-¡ clones adoptara una rápida determina-! tr íales que no organicen uniones de 
tamina rá mañana . ¡ción. Sarraut, según se dice aqui, cree compañías. "Como uno ha sido revolu-
El momento político no parece haber ¡que fué una equivocación, en primer lu-¡cionario, sé lo que ocurre durante los 
mejorado, puesto que vemos difícil que!gar, el sacar el Consejo de la Sociedad ¡períodos de violencia", declaró el se-
Alemanía acuda ante el Consejo des-i de Naciones fuera de su ambiente acos-Iñor Cárdenas . 
pués de esta respuesta. Francia fuer-¡ tumbrado, t rasladándolo a Londres, don-! E l discurso radiad* ora contestación 
za la marcha y por el momento domi-.dg se ha visto inmediatamente que los a una carta abierta de las Cámaras de 
na la situación. E l porvenir no se des- ingleses trataban de hacer el papel de Comercio e Industria, en la que pedían 
mediadores en vez del de aliados. |plena protección al amparo de la ley. 
Tan pronto como el Consejo de la ¡Cárdenas manifestó: «Nadie puede ci-
sancíones contra Alemania, levantó los |sOCiedad de las Naciones reconozca ofi- | tar un solo caso en que el Gobierno ha-
hombros en un gesto de expresiva va- Lj^mente la violación del Tratado de i ya violado la ley. La revolución no vio-
ci lac ión.—MERRY D E L V A L . ¡Locarno es ta rá dispuesto a salir para ¡la ningún principio legal". — United 
L a sesión Pa r í s el ministro de Relaciones Exte- Press. 
rieres, señor Flandin. Este ha rei tera-¡ • Comoañías de Seguros 
LONDRES, 10 .—La sesión pública ¡do nuevamente hoy que bajo ninguna |_ & 
del Consejo dió comienzo a las siete y | consideración consentiría en discutir el MEJICO, 16.—Rumores persistentes, 
veinticinco minutos de la tarde, termi-lplan de paz de Hít ler en Londres, nilaunqUe no' confirmados, dicen que las 
peja, y al 
Titulesco 
ser preguntado el señor 
si preveía la aplicación de 
nándose un cuarto de hora después 
aplazándose después de haber tomada 
nota de la resolución francesa. 
Una vez abierta la sesión por el .se-
ñor Bruce, concedió la palabra al se-
ñor Flandin, que hizo la declaración ai-
guíente : 
«Tuve ocasión en la sesión preceden-
te de exponer las razones por las cua-
les Francia solicita del Consejo de la 
Sociedad de Naciones que compruebe 
la infracción cometida por Aleman'a 
con los Tratados de Locarno y Versa-
lles. Sin añadir nada a las demás ex-
plicaciones, tengo el honor, en nombre 
tampoco ninguna proposición concilia-lCo ^ j a g de seguros ha comunicado 
toria, sin consultar previamente con¡al ministerio de Hacienda que, a par-
t i r de mañana , dejarán de hacer con-
tratos en Méjico, ya que no quieren 
aceptar la nueva ley mejicana sobre se-
guros, especialmente la cláusula de re-
aseguro en las Compañías mejicanas. 
Se dice que estas negociarán un arre-
glo con los asegurados norteamericanos 
que, hasta ahora, trabajaban con Mé-
jico. 
Sarraut y su Gobierno. 
Una vez hecho esto, Flandin no con-
siderará, probablemente, necesario vol-
ver a Londres. Contrariamente preferi-
ría volver a Ginebra, cuyo ambiente es 
mucho más favorable a las aspiracio-
nes francesas. Es evidente que Fran-
cia actualmente cuenta con mayor ía su-
ficiente en el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones para apoyar a Flandin 
en la determinación que finalmente 
adopte el Gobierno francés. — United 
Press. EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
a un testigo 
Un abogado al que se había retira-
do el derecho de ejercer 
ESTOCOLMO, 16.—En el local de la 
Audiencia de la ciudad de Nykoping se 
ha registrado esta mañana un luctuoso 
suceso. 
En efecto, un abogado al que se ha-
bía prohibido el derecho a ejercer ante 
el Tribunal de la localidad, penetró es-
ta m a ñ a n a en el salón cuando se estaba 
celebrando un juicio, esgrimiendo sen-
dos revólveres en ambas manos. 
Tan pronto como penetró en el salón, 
el abogado en cuestión disparó siete ve-
ces, matando al fiscal y a un obrero que 
en calidad de testigo estaba declarando. 
Además resultó herido un.abogado. 
Después de haber disparado los car-
gadores, el abogado sacó otro revólvei 
y se suicidó allí mismo. 
ENERGIA ELECTIIICII PUBII PARIS 
PARIS, 15.—La hulla blanca sumí 
n í s t ra rá en breve toda la energía nece-
saria a la región parisina. La nueva 
instalación comprende especialmente un 
cable subter ráneo de veinte kilóme-
tros, que conduce 225.000 voltios. Este 
cable—único en el mundo de tal ten-
sión para dicha distancia—va bañado 
en aceite en todo el recorrido, para evi-
tar pérdidas de energía, y producirá 
una potencia reactiva trifásica de un 
total de 70.000 kilovatios, que necesita 
importantes órganos de compensación 
La potencia de las bobinas de autoin-
ducción se eleva a 140.000 kilovatios 
La corriente es traída a Saint-Denis y 
conectada a un circuito ífbe rodqa Pa 
ris, y en el que habrá diversos puestos 
de entrega. 
GINEBRA, 15.—En los círculos bien 
informados se dice que Checoslovaquia 
coincide con Inglaterra en la interpre-
tación de sus obligaciones hacia Fran-
cia en lo relacionado con la situación 
internacional presente. Dicho país esti-
ma que está obligado lealmente a pres-
tar ayuda mil i tar a Francia únicamen 
te en el caso de que Alemania realice 
un ataque armado contra este país. 
Esta noticia ha dado lugar a cierta 
sorpresa en és ta porque la Pequeña En-
tente ha dicho repetidamente que es tá 
al lado de Francia en el pleito actual. 
La ayuda mil i tar únicamente en el 
caso de una agresión por parte de Ale-
manía, la justifica Checoslovaquia di-
ciendo que hasta que se recurra a la 
guerra no s é pueden aplicar sanciones 
bajo el art ículo 16 del Convenio de la 
Sociedad de Naciones y además dice 
dicho país, porque, según el Tratado 
francochecoslovaco, firmado al mismo 
tiempo que el de Locarno, Checoslova-
quia únicamente p res t a rá ayuda mili tar 
a Francia en el caso de que Alemania 
acompañe a su denuncia o violación del 
Tratado de Locarno con una agresión 
armada.—United Press. 
L a actitud de Bélgica 
BRUSELAS, 16.—Los ex ministros 
señores Sap y van Cauwlaert pusieron 
de relieve en los discursos que pronun-
ciaron ayer que Bélgica debe seguir en 
adelante una polít ica de neutralidad 
voluntaria y de independencia completa 
en relación con las grandes potencias. 
E l señor Sap declaró que el elemento 
más inquietante de la situación actual 
lo constituye el tratado de alianza 
francosoviético, que depará a Bélgica 
un manantial de graves peligros. «Bél-
gica debe seguir, después de la denun-
cia del Tratado de Locarno, una polí-
tica realista. Por eso se ha equivocado 
el señor Van Zeeland al aclarar que Bél-
gica se halla dispuesta a tomar parte 
en cualquier gestión colectiva de las 
cuatro potencias de Locarno. 
»La U . R. S. S. quiere jugar sus t r iun-
fos. Sin embargo, no puede considerar 
sin espanto la eventualidad de que. en 
un momento determinado, la U. R. S. S. 
y un Gobierno izquierdista en Francia 
decidan de la suerte de Europa. La de-
nuncia del Tratado de Locarno ofrece 
a Bélgica una ocasión única para reanu-
dar la política de neutralidad indepen-
díente. Con este objeto, hay que denun-
ciar, ante todo, el acuerdo mili tar fran-
cobelga. 
»Todo el mundo sabe que, en virtud 
de este acuerdo, la defensa nacional de 
Bélgica está dirigida uní la teralmente 
contra Alemania. En caso de un con-
flicto provocado por el Tratado de alian-
za francosoviético, Francia podrá resis-
t i r difícilmente a la tentación de ata-
car a Alemania a t ravés del territorio 
belga, en cuyo caso Bélgica será im-
potente para oponerse a Francia.» 
La Liga flamenca 
la nación. E l texto de todos los tele-
gramas es el mismo. Se proclama la 
resolución de mantener la calma ante 
todas las amenazas exteriores y sa 
«exhorta a los franceses para asegu-
rar una paz con honor por medio dé 
una tregua de reconciliación entre el 
pueblo. Se confía en que el movimien-
to de las Cruces de Fuego podrá ct*^ 
ducir al país a la paz y a la salva^ 
ción». 
Estos telegramas, por orden del cuar-
tel general de la organización, han sido 
enviados por las células de las Cruces 
de Fuego de todas las localidades de 
Francia. Como la célula más pequeña 
es tá integrada por diez miembros, el 
número de telegramas enviados supone 
una fuerza de 200.000 afiliados. 
Los elementos que constituyen la opo-
sición a las Cruces de Fuego califican 
esta manifestación de "movilización" y 
han redoblado sus ataques. E l Gobierno 
ha recaudado con este motivo, por me-
dio del servicio telegráfico, 460.000 fran-
cos por los 20.000 telegramas, a razón 
de 23 francos cada despacho.—United 
Press, 
Protección a la infancia 
PARIS, 16.—En vista de la frecuen-
cia con que se registran malos tratos 
a los niños, el minis t ró de Justicia se 
ha dirigido a los procuradores genera» 
les excitándoles a perseguir con ener-
gía a los autores de delitos contra la 
infancia. 
El ministro alude a que recientemen-
te se han dictado sentencias de una in-
dulgencia excesiva, y termina diciendo 
que los procuradores generales deben 
estudiar todos los casos y comunicarlos 
al ministerio cuando crean que deben 
recurrir contra alguna de esas senten-
3 0 s o c i a l i s t a s p r o c e s a d o s 
e n V i e n a 
pueblo argentino 
Fueron rechazados por la Policía, 
que detuvo a un centenar de ellos miar la acción contra el acuerdo mi l i -
tar francobelga. E l 22 del corriente se 
VIENA, 16.—Hoy ha comenzado la 
vista del proceso contra 30 socialistas, 
acusados de complicidad en el movi-
miento revolucionario. Entre los acusa-
dos figuran varias mujeres. Uno de los 
principales acusados es Hans Sailer, ex 
director del periódico socialista. Mu-
chos partidos socialistas extranjeros han 
enviado representantes para asistir a 
la vista, pero se les negó el permiso 
de entrada en el Palacio de Justicia. 
El fiscal general ha manifestado que 
los acusados eran miembros del partido 
socialdemócrata austr íaco, declarado ile-
gal.—United Press. 
BRUSELAS, 16.—La Liga flamenca 
de ex combatientes ha decidido conti-i 
BUENOS AIRES, 16.—Un destaca-
mento de 400 comunistas realizó ayei 
un ataque contra el pueblo de Chera, 
situado cerca de la ciudad de Posadas, 
en la región de Misiones. 
La población y agentes de Policía 
rechazaron el ataque. Durante el com-
bate se entabló un nutrido tiroteo. Han 
sido detenidos un centenar de comu-
nistas. Estos dejaron abandonadas en 
su huida tres banderas rojas. 
Según las noticias recibidas hasta 
ahora, ha resultado muerto un comunU-
ta. Otros seis han sufrido graves he 
ridas. 
Muere en un accidente 
otro principe Mdivani 
P A L M BEACH (Florida, EE. UU. ) , 
16.—El conocido jugador de polo prin-
cipe georgiano Sergio Mdivani sufrió 
ayer tarde un accidente mortal cuando 
participaba en un partido de polo. Cayó 
del caballo que le fracturó el cráneo de 
una coz. 
Sergio Mdivani murió momentos des-
pués en brazos de su mujer, Luisa Astor 
Van Alen, con la que se habia casado 
recientemente y que había sido esposa 
de su hermano Alexis, muerto en Cata-
luña en un accidente de automóvil.. 
El príncipe Sergio se casó en 1927 con 
la actriz Pola Negri, de la que se divor-
ció,, en 1931. Diez y seis días después 
contrajo matrimonio con la cantante 
Mary MacCormic, de la que se divorció 
en 1933. 
celebrará en Bruselas una conferencia 
extraordinaria pro paz; la Liga de ex 
combatientes ha invitado a sus miem-
bros a asistir a ella. 
E l Gobierno no ha dado su autoriza-
ción a esta conferencia. 
L a Prensa suiza 
R E S F R I A D O S 
EL DOLOR DE CABEZA 
LA CONGESTION DEL APARATO 
RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
SEGURAN RAPIDAMENTE CON 
ALGODON F Q R M A N 
^ PRECIO U N A PESETA J 
GINEBRA, 16.—El «Journal de Gé-
neve" hace un comentario de las pa-
labras del señor Flandin, de que no blica un art ículo de su correspon/al en 
había acudido a Londres para tratar iBerlin referente al discurso pronunciado 
con el Reich, sino para hacer constar 
la violación del Tratado por Alemania, 
diciendo que estas palabras han pro-
ducido el efecto de un viento helado 
por el "führer" en el Reichstag, expre-
sado en los siguientes términos: "La3 
decisiones anunciadas en este discurso 
deben ser consideradas, desde el punto 
cuando se tenía la esperanza de vei i de vista europeo, como una nueva con-
renacer la paz y de ver al represen- ! tribución de Alemania a la lucha con-
tante de Alemania acudir al Consejo!tra el peligro bolchevique. El señor Hit-
de la Sociedad de Naciones 
La amenaza del señor Flandin de 
abandonar Londres y la Sociedad de 
Naciones debe causar sorpresa, sobre 
ler ha asumido la misión de salvar 
Europa de este peligro. 
La denuncia del Tratado de Locarno 
. tiene ante todo por fin, como es natu-
todo antes de que el señor Flandin hu- ¡ral, la adquisición por Alemania de su 
biese tenido conocimiento del texto de " 
la nota alemana. Tal actitud es impo-
lítica y prueba una falta de discipli-
na y de sangre fría. 
El Frente Popular no desea un arre-
glo, y Moscú empuja hacia la catás-
trofe. 
El periódico pregunta si Moscú y 
Flandin tienen el mismo parecer de 
apartar a Alemania de Ginebra. 
Comentario ruso 
BELGRADO, 16. — La "Pravda" pu-
plena soberanía, pero, además, este ac-
to tiene una significación europea. ^ 
señor Hítler ha dado a Europa abun-
dantes garan t í as de que sus intenciones 
relativas a la situación del presente n j 
justifican en modo alguno el miedo ¿ 
las combüiaciones creadas por Lítvinoii 
contra el Tercer ^.eích. 
Sí Hítler consigue de esta forma pa-
cificar Europa, de manera que los agen-
tes destructores de Moscú no Puec¡*r 
pescar ya en río revuelto, todos 103 P" 
blos tendrán qug inclinarse ante él . 
S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r a ú n c o n 
M A L T A R I N A . 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
